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E l m e j o r p r o p ó s i t o y e l ú n i c o c a m i n o locales de la F . U. E . 
clausurados en Zaragoza Mérito fué, acaso el mayor, en el discurso del sefior Martínez Barrio des-
cubrir con valentía la actitud peligrosa del partido socialista: "Después de 
haber vivido dentro de la ley y al lado del Gobierno, ahora sienten-los socia-
listas—no sé qué impulsos dictatoriales, como si sólo quisieran la República 
cuando ésta les sirve a ellos. Se comportan como verdaderos enemigos de la 
República." Estas palabras, en boca del ministro de la Guerra, hombre a quien 
tanto ha lisonjeado el socialismo, tienen un alto valor acusatorio. 
No son, por otra parte, sino la caUficación exacta de la conducta de aquel 
partido. Toda suerte de testimonios pudiera haber invocado el orador en abono 
de su certidumbre; confesiones, en su mayor parte, de los jefes. No le hacían 
falta. Mas para que a nadie le quedara la duda, a la propia hora en que el 
aeñor Martínez Barrio lanzaba estas acusaciones, el señor Largo Caballero con-
fesaba, una vez más, los propósitos revolucionarios del partido socialista: el 
republicanismo no interesa a los socialistas; si la clase trabajadora se estaciona 
en la República se hará una traición a las ideas socialistas; hay que Ir a una 
total transformación del régimen; los trabajadores han de defenderse contra 
quienes tienem las riendas de la gobernación. Estos conceptos defendió en el 
mitin del Arte de Imprimir el ex ministro de Trabajo. Los vivas a las ametra-
lladoras los aclararon. El peligro para el país y para el régimen está del lado 
socialista. Nos congratulamos de que el señor Martínez Barrio, y es de creer 
que con él el Gabinete de que forma parte, vean claro en punto tan grave. Mas, 
por decirlo todo, fuera de desear que con claridad análoga vieran los gobernan-
tes que, quitado aquel frente, de ninguna otra parte el país ni ed régimen tie-
nen nada que temer. Por eso nosotros, que lo creemos así sincera y fundada-
mente, no podemos compartir la preocupación que, pensando en el futuro, ex-
presaba el señor Martínez Barrio. 
Pero dejemos abora, puesto que es incidental en el discurso que comenta-
mos, esta inquietud por el futuro, futuro que, por otra parte, no hay por qué 
creer cercano. El propio orador lo estima de este modo al proclamar seguida-
mente que el Gobierno no se mantiene en el Poder merced & la limosna de 
los votos de nadie, sino en cuanto acierta a llevar a cabo un programa común 
en que coinciden los principales sectores del país, representados en la Cámara. 
Hablando así sitúanse el Gobierno y el partido radical, por boca del señor Mar-
tínez Barrio, en una posición enteramente firme, y por ahí queremos seguirle 
«n nuestro comentario. 
Estamos conformes en que son esos, por decirlo así, los títulos del Gobierno 
y en que ellos dan, en cierto modo, a éste un carácter nacional que él en sus 
actos no puede olvidar. Como nos hallamos de acuerdo también al reconocer 
«n el voto popular la fuente en que el Gobierno debe beber su programa de 
eoinddonclas. Dice bien «a ministro de la Guerra: "Bastará que de las elec-
ciones pasadas se saquen las inevitables consecuencias y no se obstine nadie en 
realizar Tina política de partido." 
Adolece de imprecisión, sin embargo, aquella parte del discurso en que de-
bieran dibujarse estos puntos del programa. Acaso porque de la propia impre-
cisión adolece la obra nrfcgna del Gobierno ; de imprecisión y de falta de 
Iniciativa. La acción de gobierno se ofrece, no obstante, con claridad, y en al-
gunos ramos es requerida en términos de apremio. Se trata de buscar solución 
a los problemas de la vida nacional, problemas comunes a todos los españoles. 
¿Cuáles son éstos? Un, como supuesto previo, que ea mantener el orden pú-
blico y llevar a los ánimos la paz. En punto a lo primero, aunque se ha hecho 
lo más apremiante, reprimir la revolución, no puede preciarse el Gobierno de 
haber desvanecido todo peligro. Hay anarquía en el campo — en algunos luga-
res tanta como en los peores tiempos —, y en las ciudades la tiranía de los 
Sindicatos — recuérdese a Bilbao hace tres días — se deja sentir en ocasiones 
máe que la protección de la autoridad. Para apaciguar los ánimos se hace 
preciso reparar Injusticias de los Gobiernos anteriores y conseguir que cese 
por entero toda persecución religiosa o política. Se han dado pasos por este cá-
ndalo; hay que llegar al fin. 
Oobiertos tales objetivos — autoridad y justicia —, presupuesto de toda obra 
de Gobierno, hay que acometer oon decisión una política que restaure la pros-
peridad económica del paás. Comiéncese por revalorizar la principal riqueza 
nadonsl, la rústica, depreciada por la amenaza de despojo que pesa sobre gran 
parte de ella; la reforma de la Reforma agraria no puede diferirse un punto. 
EUa contribuirá a resolver, en no pequeña parte, otro magno problema, con el 
que, también en términos de urgencia, debe enfrentarse el Gobierno: nos refe-
rimos al paro obrero. Acerca de él hay presentada una proposición de ley y un 
proyecto del Gobierno; ambos deben ser objeto de deliberación, pero la apro-
bación de la ley definitiva no puede demorarse. Y ya se entiende que si en estos 
proyectos hay dos suertes de medidas, unas de eficacia inmediata y que no 
eomprometfln grandemente al Estado — obras públicas, voluntariado de trabajo — 
jpr otras que no han de servir de remedio por el momento y más comprometidas, 
aplazándose éstas, deben rápidamente ser aplicadas las primeras. 
Hemos citada, en relación con los remedios del paro, las obras públicas. Pues 
éste «« «tro de los problemas nacionales que debe acometer el Gobierno pronta-
nmvt-'i No solo, como se ha dicho, porque constituyen el medio más indicado 
«a España pase, absorber la pdbiacdón parada, sino por lo que contribuyen a 
enriquecer la •oonomía nacional. Junto a este empeño, otro al que, como nin-
guno, obliga el voto de noviembre pasado, voto de labradores arruinados por 
una política aatlagraria: el revalorizar los productos agrícolas. Y, en fin, como 
pcobienosB menos agobiantes, pero que no se pueden descuidar: la ordenación 
ferrwiarie, la «tuación del Magisterio, la ley de Instrucción pública 
¿A qué aêguAr? No pretendemos hacer un Indice de las muchas pesadum-
bMS que agobian at y cuya resolución fia a sus Gobiernos. Pretendemos 
tan sólo, de «na manera general, atraer la atención de los gobernantes y los 
gplítiooB d« hoy bacía «ote terreno de vivas realidades, en el que queremos que 
Kwvan. Porque ana «osa hay más grave que el tener tantas cuestiones de 
Uttsrdi aadkHMé abendonadas, y es, crear al lado de estos problemas sustanti-
« M otaos «MTOS probíeanas, ficticios y artificiosos, los que se ha dado en llamar 
M̂üMkMMr, qos ontorpeoen más todavía la resolución de aquéllos. 
Pér no estudiar criterios y soluciones para los problemas reales del país no 
se gobtemaj y Mego, a falta de polítioa nacional y sustantiva se hace política 
adjatton y da partMo. Como no se gobierna, la gente se entretiene en suscitar 
problemas de gobierno. 
ZARAGOZA, 22.—Como consecuencia 
de la intervención que algunos elemen-
tos de la F. U. E. tuvieron en la agre-
sión de que fué objeto el estudiante de 
Derecho, señor Baselga, en los tablo-
nes de anuncios oficiales de todos los 
Centros docentes se ha colocado la si-
guiente nota: 
"Este rectorado ha dispuesto queden 
suspendidas a partir de la fecha y has-
ta que la superioridad adopte las dispo-
siciones que procedan, las representacio-
nes de la F, U. E. en todos los organis-
mos oficiales de la Universidad, Facul-
tad y Centros docentes de la capital, y 
clausurados los locales que en cada es-
tablecimiento tiene la F. U. E. y sus 
organismos subordinados.—Zaragoza, 21 
de enero de 1934. El rector, Pascual Ga-
lindo." 
Esta disposición ha sido muy bien aco-
gida por la mayor parte de los estudian-
tes. Esta mañana un grupo de éstos, que 
comentaba la nota, acordó irrumpir en 
el Instituto Miguel Servet para suspen-
der las clases. Los porteros de dicho 
Centro cerraron las puertas y avisaron 
a la fuerza pública. Cuando llegó ésta 
los alborotadores ya se habían retirado. 
Se asegura que el rector de la Univer-
sidad, así como los decanos de las Fa-
cultades de Derecho y Filosofía y los 
directores de los Centros docentes han 
presentado su dimisión. También se dice 
que en Madrid se adoptará el acuerdo 
de disolver la F. U. E. 
* * « 
ZARAGOZA, 22.—A última hora de 
la tarde manifestaron que el señor Ba-
selga se encuentra en estado satisfacto-
rio, aun cuando sigue la gravedad. 
El agresor se ratifica en 
Misas a i Roma por el 
Papa Benedicto XV 
SU SANTIDAD DIO LA ABSOLU-
CJON AL TUMULTO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—En la Capilla Sixtina se 
han celebrado solemnes funerales por el 
«toia de Benedicto XV, con motivo del 
duodécimo ani/veraario de su muerte. 
Ofició el Cardenal La Fontalne, Patriar-
ca de Venlacia, que es el primero de los 
Cardenales vivientes que fueron cVeados 
Por Benedicto XV. El papa asistió en el 
trono, y al final de la ceremonia dió la 
absolución al Túmulo. 
Estuvieron presentes 19 Cardenales, 
64 Gran Maestre de la Orden de Malta, 
•ô rino del diínnto Papa; el Cuerpo Di-
plomático, Obispos y Prelados. Duran-
el día ondeó la bandera a media asta 
^ «i Vaticano. 
En la Cripta del Vaticano, en un al-
tar próximo a la tumba del Pontífice 
muerto, celebraron misas monseñor Piz-
zardo, monseñor Mlgóne, monseñor Gio-
W>e y monseñor Piennattei. Hubo afluen-
^ de visitantes a la tumba de Bene-
dicto XV, y muchos de ellos depositaron 
ra¡mos de flores.—Daffina. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
CATORCE PAGINAS 
Su Precio «s d« DIEZ CENTIMOS 
Hindenburg mejora de su 
enfriamiento 
BERLIN, 22.—El Presidente Hinden-
burg sufre una bronquitis, que, si bien 
ahora ha disminuido mucho, ha llegado 
a causar hondas inquietudes. En los 
círculos políticos se consideraba que a 
pesar de ser leve la afección bronquial, 
podía tener fatales consecuencias, dada 
la avanzada edad del paciente (ochenta 
y seis años). 
Afortunadamente la mejoría inciada 
progresa y ed ilustre enfermo despacha 
los asuntos ordinarios. 
UN PROYECTO DE DEFENSA PARA El 
PUEDLO DE LA RAPITA 
El ministerio de Obras públicas ha 
decidido acudir en auxilio del puebleclto 
granadino La Rábita, amenazado, como 
se sabe, de desaparecer por la acción 
del mar. Ya en el año 30 el ministerio 
encargó al ingeniero de aquella demar-
cación que hiciera un proyecto para un 
puerto de refugio en el citado pueblo. 
Pero el Ingeniero fué trasladado a Al-
mería, y no se hizo nada. Sin embargo, 
el ministerio ha reclamado dicho pro-
yecto, y afcora el sefior Guerra del Rio 
ha enviado «Ul un inspector para que, 
sin perjuicio de ese proyecto, estudie y 
proponga otro de defensa del pueblo. 
Y se ordena la suspensión de las re-
presentaciones de la entidad 
en los Centros docentes 
Como consecuencia de la interven-
ción en el atentado contra 
un estudiante 
sus declaraciones 
ZARAGOZA, 22.— El pistolero Fer-
nando Ledo Rodríguez se ha ratificado 
en sus declaraciones anteriores, agre-
gando algunos detalles más sobre la for-
ma en que se llevó a cabo la agresión 
contra el estudiante señor Baselga. Le-
do ha manifestado que, después que el 
extremista Añoro, portero de la casa de 
la calle de la Lima, número 10, le fa-
cilitó la pistola, se unió a un grupo de 
estudiantes de la F. U. E., que seguía 
de cerca a otro de estudiantes de de-
rechas, y al llegar al Paseo de la Inde-
pendencia, cuando los derechistas pre-
tendían entrar en el café Baviera, es 
cuando hizo los disparos que hirieron al 
sefior Baselga. Ledo Rodríguez ha faci-
litado, además, los nombres de varios de 
los estudiantes de la F. U. E. que le se-
guían y que le dieron orden de hacer 
fuego. 
Cuatro estudiantes de la 
F. U. E., detenidos 
ZARAGOZA, 22.—El Juzgado ha or-
denado la detención de cuatro estudian-
tes de la F. U. E., complicados en la 
agresión de que fué objeto el señor Ba-
selga. 
Una Cátedra Superior de 
Política Agraria 
SE FUNDA EN EL CENTRO DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS * 
Las clases comienzan el 6 de febrero 
Esta Cátedra Superior de Poltlca 
Agraria es, sin duda, única en Espa-
ña. El Centro de Estudios Universita-
rios, al establecerla, quiere cooperar a 
la orientación de la vida pública espa-
ñola a través de una minoría selecta 
que conozca, practique y propague la 
buena nueva de una política agraria se 
ría, eficaz y fecunda. 
La política agraria, que está en la 
base de las preocupaciones del Estado 
en los grandes países, ha adquirido 
particular preponderancia en aquéllos 
que por sus nuevos regímenes despier-
tan más la atención del mundo mo 
derno. 
En España existen una inmejorable 
disposición y unas circunstancias favo-
rabilísimas para practicar una fecun 
da política agraria. Bastarla esta râ  
zón de actualidad para Justificar la Cá-
tedra que funda ahora el Centro de Es 
tudios Universitarios. Pero se persigue 
más; se quiere conseguir una nueva 
orientación fundamental en la vida pú-
blica española. 
Porque en la Cátedra Superior de Po 
lítlca Agraria se estudiarán y se da-
rán soluciones concretas para loe pro-
blemas agrícolas que España tiene plan 
teados, de tal manera que pudiera sin 
regateos titularse "Cátedra Superior de 
Política Agraria Española". 
Será profesor don Fernando Martín-
Sánchez Juliá. Ingeniero agrónomo. In-
geniero geógrafo, redactor agrario del 
Consejo Editorial de EL DEBATE, pro-
fesor de Política Agraria en la Escuela 
de Periodismo. 
Los profesores auxiliares serán: don 
José María Hueso, abogado, diputado a 
Cortes, secretarlo del Comité de Enlace 
de Entidades Agropecuarias, y don Ma-
nuel María de Zulueta, abogado, inge-
niero agrónomo, secretario del Circulo 
de Estudios Agrarios. 
Los señores alumnos durante el cur-
so, y siempre acompañados por los pro-
fesores, realizarán visitas de estudio a 
las más Importantes ozgaaiz&oiones agrí-
o 
L O D E L D I A l F a l t a n p i e z a s de u n p r o c e s o de S t a v i s k y Afectará a las carteras de 
^ T u é ; , „, 3, DOraue Gobernación y Estado 
- Hay que aplazar la vista señalada para el día 30 porque Un poco injusto se nos antoja el se 
ñor gobernador civil de Bilbao, que se 
queja de falta da asistencia ciudadana 
a la autoridad en la última huelga. La 
gente, ha dicho, se dejaba intimidar por 
grupitos de mozalbetes, cerraba los co-
mercios, secundaba, en suma, el movi-
miento por omisión. 
Y decimos que es injusto el goberna-
dor de Bilbao porque, sin ánimo de ofen-
derle a él personalmente, no cabe más 
remedio que êcir que cada autoridad 
tiene las asistencias que ha sabido me-
recer. ¡Habla el gobernador de grupos 
de mozalbetes! ¿Es que, en suma, he-
mos conocido otra cosa en todas las al-
garadas callejeras de estos tiempos úl-
timos, qua tantas víctimas inocentes han 
causado? ¿Sabe nadie cuántos mozal-
betes del grupo van provistos de sus 
pistolas de último modelo y cuántas ve-
ces se. les ha predicado que disparándo-
las a mansalva trabajan por la reden-
ción del obrero y avanzan a banderas 
desplegadas hacia la revolución social? 
Mozalbetes y muy mucho, pues el pre-
sunto culpable no pasaba de dieciséis 
años, eran los que asesinaron a un jo-
ven en la calle de Alcalá. Mozalbetes 
eran los que hace poco comertlan otro 
asesinato en Zaragoza. Mozalbetes he-
mos visto entregados a la tarea de ape-
drear, o de incendiar... 
No. Haga la autoridad, ante todo, por 
demostrar palmariamente que es ella la 
que puede hacerse con esos grupos le-
vantiscos, sean de mozalbetes, o de ma-
yores, y que puede garantizar la vida y 
hacienda de los ciudadanos. Pero mien-
tras a diario advierta la gente que no se 
ha llevado a cabo un desarme efectivo, 
que a la menor algarada se entabla un ti-
roteo y que la señal de todo movimien-
to sindical, pequeño o grande, la dan 
las exiplosiones de bombas y petardos, 
nadie puede extrañar que fácilmente 
prenda la alarma en una ciudad cual-
quiera. 
Preconizamos, y lo hemos preconizado 
siempre, que a la autoridad se le pres-
te, en los momentos de desorden, la asis-
tencia debida; pero no podemos menos 
de encontrar injusto que se eche sobre 
la opinión sensata y pacífica un sambe-
nito de timidez y de inhibición, si las 
garantías contra los elementos levan-
tiscos son hasta ahora tan precarias y 
tan poco eficaces. 
Italia y Austria 
Hay que aplazar la vista señalada para el día 30 porque 
han desaparecido 150 documentos. Otro pugilato, esta vez 
en el Palacio de Justicia, en que es protagonista un parla-
mentario. También hubo tumultos ayer 
Parece que los socialistas vacilan en su apoyo al Gobierno 
Los "nazis" de Austria han recibido 
al subsecretario de Negocios Extranje-
ros del "Duce" con ruidosas manifesta-
ciones de protesta, que quizás no se di-
rigían sólo al Gobierno Dollfuss, sino 
también a la nación representada por 
el visitante. Para el patriotismo exacer-
bado de los racistas no puede ser muy 
agradable, pese a cierta comunidad ideo-
lógica, la presencia en Vlena del polí-
tico romano, no sólo por lo que esa visi-
ta representa de apoyo al canciller, sino 
también porque los nacionalistas aus-
tríacos tienen su trozo de tierra irre-
denta en el Tirol meridional. 
Pero este pleito no habrá jugado en 
las manifestaciones de estos días. El 
problema urgente para el racismo de 
Austria es suprimir el obstáculo que les 
Impide el acceso al Poder: la energía 
y la habilidad de Dollfuss. Si en los 
actuales momentos no hubiese surgido 
en Viena un político tan capaz y tan de-
cidido, es seguro que ya los "nazis" ha-
brían asaltado el Gobierno, quizás pro-
vocando la guerra civil, donde su Ju-
ventud violenta y su ímpetu hubieran 
fácilmente arrollado a las masas socia-
listas en plena decadencia espiritual. Y 
se duelen ahora más que nunca del apo-
yo que Dollfuss pueda encontrar, por-
que se han iniciado los síntomas prime-
ros de cansancio en el frente patriótico, 
las primeras defecciones en la Hein-
wehr, la milicia ciudadana que secunda 
la acción del Gobierno. Hace pocos días 
se descubrió que los elementos directo-
res de la Heinwehr en Baja Austria es 
taban en connivencia con los "nazis". 
Suvich ha llevado a Viena un testimo 
nlo más de la simpatía con que los 
grandes países ven la batalla de Doll-
fuss, pero esos testimonios, rara vez 
acompañados por una ayuda eficaz a la 
nación austríaca, no se dirigen a una po-
lítica y un hombre. Son más bien la sa-
tisfacción egoísta del que ha encontra-
do quien le resuelva un problema difí 
cil: el de Impedir la unión austroalema-
na. Los móviles del canciller son eleva 
dos y su acción y su esfuerzo están lle-
nos de desinterés y de patriotismo, pero 
coinciden de tal manera con la conve-
niencia de países extraños, que ofrecen 
un blanco fácil a los propagandistas del 
racismo, tanto más cuanto que no en 
cuentran compensación. En los actuales 
momentos de crisis cuesta trabajo de-
mostrar que conviene a Austria ser In-
dependiente. Y ésta es la más grave di-
ficultad que tropieza Dollfuss y que to-
das las visitas y las buenas palabras no 
logran vencer. 
colas oficíalos y particulares que exis-
ten en Maxirid. 
El curso de la Cátedra Superior de 
Política Agraria se compondrá de 34 
lecciones, mas las prácticas que estime 
necesarias el profesor. El programa lo 
Insertamos en otro lugar de este nú-
mero. 
Las clases se celebrarán los martes, 
miércoles y viernes, de ocho a nueve de 
la noche, y comenzarán el martes día 6 
de febrero. 
Queda abierto el plazo de matrícula, 
que se cerrará el sábado 3 de febrero, 
a las nueve de la noche. 
Las solicitudes de matrícula pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, Al-
fonso XI, número 4, planta baja, de 
nueve a una y de cuatro a siete, todos 
los días laborables, y fuera de dichas 
horas en la Secretaria del C. E. U., Al-
fonso XI, número 4, piso cuarto. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de matricula la cantidad de CIEN pe-
setas en dos plazos, cuyos recibos se 
(Crónica telefónica de nues-
tro corresponsal) 
PARIS, 22.—A las siete de la tarde 
ha tenido que hacer frente la Policía 
a dos manifestaciones imponentes des-
arrolladas en puntos diferentes de la 
ciudad. Una de ellas a la orilla dere-
cha, otra a la orilla izquierda del Se-
na. La primera había sido organizada 
y estaba dirigida por los comunistas; 
la segunda convocada por la Acción 
Francesa. 
A las seis y media se habían congre-
gado en la calle Rivoli unas cien per-
sonas solamente. A primera vista, la 
manifestación de los comunistas no pa-
recía habría de revestir gran impor-
tancia. Pero a las siete en punto co-
mienzan a salir de los talleres, de las 
oficinas y de las fábricas los emplea-
dos y las empleadas. Unos se dirigen 
al boulevard Saint Germain para en-
grosar las filas de los manifestantes de 
Acción Francesa; otros hacia la calle 
de Rivoli para protestar frente al Ayun-
tamiento. En este último punto los con-
ductores llevan los coches muy despa-
cio, para entorpecer la circulación. La 
gente arranca y tira a la calle las ver-
jas de hierro que protegen a los árbo-
les; arranca también algunos bancos y 
los arroja al mismo sitio. En unos mi-
nutos la circulación queda por comple-
to interrumpida. La Policía tiene que 
cargar con decisión; el choque dura 
más de media hora y termina con va-
rios heridos y algunas detenciones. 
La manifestación de la orilla izquier-
da ha sido más tumultuosa y seria. La 
Policía había adoptado precauciones ex-
cepcionales, se habían aglomerado en 
las cercanías del Palais Bourbon como 
días pasados considerables fuerzas a 
caballo y a pie. Hasta las siete todo 
transcurrió en la más perfecta calma. 
La Policía, reunida en grupo, charla-
ba pacíficamente, los caballos estaban 
colocados en los puntos estratégicos. 
Pero a las siete y unos minutos, en el 
boulevard de Saint Germain, tan pací-
fico y tan quieto, se encrespan, quizá 
en dirección a la Cámara, oleadas de 
gente que grita y alborota. 
La Policía abandona la conversación, 
recorre las calles y sobreviene el cho-
que, un choque que ya va resultando ca-
si cotidiano. Estas manifestaciones de 
la orilla izquierda, son más movidas y 
más eficaces. Hay en ellas como si di-
jéramos más técnica, que en las de 
los comunistas. Estos no han hecho hoy 
más que repetir lo que el otro día hi. 
cieron los manifestantes del boulevard 
Saint Germain. También en esta ca-
lle han sido arrancados esta tarde las 
verjas de los árboles y los bancos. Han 
sido provocados cortocircuitos y se ha 
interrumpido la circulación. Los agen-
tes no hablan acabado todavía de di-
solver un grupo, cuando ya se había 
formado otro en otro punto. Después 
de una dura algarada, en la que la Po-
licía y manifestanes hablan cobrado, 
pasaba un largo rato de silencio y de 
paz, pero de golpe un nuevo grupo o 
varios, aparecían como una tromba en 
dirección de la Cámara. Los disturbios 
han durado varias horas. Se han hecho 
300 detenciones. 
Desaparecen documentos 
diente. Este mismo señor Hesse ha man-
dado hoy los padrinos a un periodista 
que escribió esta tarde un articulo so-
bre los abogados que mezclan la pro-
fesión con la política. 
Todo el mundo esperaba que la se-
sión de la Cámara serla agitadísima. 
Algunos diputados habían anunciado 
intervenir enérgicos y revelaciones de 
nuevos documentos. Pero la sesión ha 
transcurrido en la calma más comple-
ta. El señor Chauterope, que es un par-
lamentario habilísimo en los corredo-
res y en las comisiones, echó mano hoy 
de un procedimiento que le ha salido 
bien. 
No asistió a la sesión. La interpela-
ción tenía que Ir dirigida expresamen-
te al presidente del Consejo; faltando 
éste, el diputado sefior Henriot se abs-
tuvo de hablar. En los corredores ha 
reinado la agitación y efervescencia de 
días anteriores. Los diputadas comen-
taban con fuego los incidentes del día, 
mientras el Palais de Bourbon estaba 
protegido por un servicio extraordi-
nario. 
Un Tribunal de honor 
Rico Avello ha aceptado la Alta Co-
misaría en Marruecos y Pita Ro-
mero irá en calidad de embajador 
extraordinario al Vaticano 
En la misma reunión ministerial se 
decidirá el nuevo titular de 
Gobernación 
SE C R E E Q U E E L SEÑOR MAR-
T I N E Z B A R R I O CONTINUA-
R A E N G U E R R A 
Uno de los asuntos judiciales pro 
vocados por la estafa de Stavisky de 
bía pasar al Tribunal correccional el 
día 30 de este mes, pero el asunto no 
podrá ser juzgado en esa fecha, por 
que se ha descubierto hoy que faltan 
150 piezas del expediente. El incidente 
ha provocado viva emoción en el Pala' 
cío de Justicia. Se cree que los do-
cumentos desaparecidos, que se refie-
ren principalmente al estado civil de 
los inculpados y a las requisitorias del 
Juez de Instrucción, podrán rehacerse 
fácilmente, pero el hecbo muestra que 
la organización secreta que protegió a 
Stavisky, y cuyos miembros están com-
prometidos en las andanzas del esta, 
fador, siguen actuando todavía. Según 
el ministro, esos documentos pueden es-
tar en poder de los magistrados en-
cargados de fallar, pero nadie lo sabe. 
También ha habido hoy un inciden-
te de la otra especie, parecido a los 
ocurridos días pasados. El letrado An-
dre Hesse, vicepresidente dimisionario 
de la Cámara, que habla sido abogado 
de Stavisky, fué hoy invitado por uno 
colega a salir del Palacio de Justicia. 
Vinieron a las manos, rodaron por tie-
rra y estuvieron abarrados duraste un 
El descontento general del país ha 
tenido hoy dos consecuencias impor-
tantes. El Consejo de ministros de esta 
mañana ha adoptado sanciones contra 
altos funcionarios; han sido destituidos 
u obligados a pedir el retiro varios co-
misarios e inspectores de Policía. El 
Gobierno quiere presentarse mañana en 
la Cámara con razones que prueben su 
diligencia y la rapidez con que se lle-
van las encuestas administrativas; quie-
re también probar al país que hay san-
ciones y que no existe la intención de 
rehuir los castigos. El señor Chautemps 
ha manifestado, además, que va a pro-
poner al Parlamento la constitución de 
un Tribunal de honor de la nac/ón. 
Quiere con esta iniciativa excusar la 
Comisión dé encuesta que va a ser pe-
dida de nuevo por el centro republi-
cano. 
Las deliberaciones de este Tribunal 
serian secretas hasta la publicación del 
Informe general. Esta Institución no 
serviría solamente para el caso Stavis-
ky, sino que seria permanente y enten-
dería en otros escándalos de índole po-
lítica. 
Pero la segunda batalla por la Co-
misión de encuesta va a librarse esta 
semana. Los socialistas, y esta es la se-
gunda consecuencia a que nos refería-
mos, no parecen dispuestos a sostener 
al Gobierno, como en la votación de 
hace días. Las reclamaciones de sus 
electores son tales, según han manifes-
tado en una reunión de esta tarde, que 
sostener a un Gobierno claramente im-
popular seria un grave perjuicio para 
el partido.—Santos FERNANDEZ. 
El incidente Henriot 
PARIS, 22.—"L'Echo de Paria" dice 
que el doctor Roger, director de la clí-
nica en que fué asistida Arlette Si-
món, más tarde Mme. Stavisky, afir, 
ma, apoyado por el doctor Gattelier, 
consejero de los Hospitales de París 
y profesor agregado de la Facultad de 
Medicina, que fué testigo de su oon-
versación reciente con el diputado se-
ñor Henriot, que había declarado a 
éste que en 1926 el comisario Pachot 
condujo a su clínica a Arlette Simón 
El comisario le dijo que la enferma 
estaba bajo la vigilancia de la Poli 
cía y que no podía recibir visitas, a 
excepción de los señorea De Monzie y 
Paul Boncour. 
Añade el doctor que hace unos días 
le visitó un Inspector de la Seguridad 
general, quien le preguntó si tenia en 
su poder piezas contables a nombre 
del señor Paul Boncour, sobre la estan-
cia en la clínica de Arlette Simón. 
Finalmente, el profesor Roger ase-
gura que las declaraciones hechas en 
la Cámara por el diputado señor Hen-
riot reproducen fielmente las que él 
hizo al diputado. 
Las sanciones 
PARIS, 22.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana, el presi-
dente del Consejo, Chautemps, y el mi-
nistro de Negocios Extranjeros, señor 
Paul Boncour, que había llegado esta 
mañana a París, procedente de Gine-
bra, pusieron al corriente a sus cole-
gas del memorándum alemán. Los mi-
nistros de la Defensa nacional se die-
ron por enterados. 
A continuación, el presidente del Con-
sejo dió cuenta de las sanciones adop-
tadas en el «affaire» Stavisky, entre 
otras, las siguientes: 
Un comisario y un inspector de Poli-
cía han sido suspendidos. 
El comisario de la Policía municipal 
de Bayona ha sido trasladado. 
Un interventor general de Polida ha i 
sido puesto a dispoeldón del diwctorl 
La combinación de altos cargos se 
completará entre hoy y mañana 
Se van a restablecer las guarderías 
en algunos pasos a nivel, ante la 
frecuencia de trágicos accidentes 
Hoy, a las doce, se celebrará el Con-
sejo en Palacio, bajo la presidencia del 
señor Alcalá Zamora. Previamente, los 
ministros tendrán una reunión a las diez 
y media de la mañana. 
El motivo de anticipar la fecha del 
Consejo en Palacio se debe a que el 
Presidente de la República ha de au-
sentarse de Madrid mañana o pasado, 
y se ha querido formalizar la cuestión 
de la crisis antes de su marcha. 
El señor Rico Avello ha aceptado su 
designación para la Alta Comisaría en 
Marruecos, y así se lo hizo saber al 
jefe del Gobierno en su entrevista de 
ayer. La crisis se limitará, pues, a la 
salida de los señores Rico Avello y Pita 
Romero, cuya marcha a Roma está ya 
también decidida. El actual ministro de 
Estado irá, según sus deseos, en cali-
dad de embajador extraordinario al Va-
ticano para concertar un «modus viven-
dl» • con la Iglesia. Esto no sería obs-
táculo, sin embargo, para que, termi-
nadas las negociaciones, el señor Pita 
Romero continuara en Roma de emba-
jador en el Vaticano. 
La provisión de las carteras de Es-
tado y Gobernación se hará hoy mis-
mo. De la primera es ya sabido que se 
encargará el propio señor Lerroux. En 
cuanto a la de Gobernación, anoche se-
guía siendo objeto de cábalas el nombre 
de su probable titular. Muchos se in-
clinaban a creer que, por fin, pasaría 
el señor Martínez Barrio del palacio 
de Buenavista a la Puérta del Sol, se-
gún se dijo en un principio. Sin embar-
go, esta opinión no la compartían ano-
che algunos ministros, con quienes ha-
blamos. Por el contrario, creían más 
probable que el señor Martínez Barrio 
continuara en Guerra, principalmente, 
porque el Gobierno tiene ya trazado un 
plan de actuación en este departamen-
to, y a nadie mejor que al actual titu-
lar consideran más capacitado y con 
la plena confianza del señor Lerroux. 
Se ha hablado también de que entraría 
el señor Torres Campañá, pero lo cier-
to es que el interesado nada sabía ano-
che. El señor Lerroux lleva este asunto 
personalmente, y ni a sus más allega-
dos ha comunicado nada sobre el par-
ticular. Lo más seguro es que el nom-
bramiento se decida en el mismo Con-
sejo de Palacio. 
Efe probable que la combinación de 
altos cargos no se conozca hasta ma-
ñana, y a ello pareció aludir el señor 
Lerroux en su conversación con los pe-
riodistas, al manifestar que, entre hoy 
y mañana, habría noticias interesantes. 
Dice el señor Lerroux 
El jefe del Gobierno permaneció toda 
la tarde en su despacho de la Presiden-
cia, que abandonó a las ocho de la no-
che. Como los periodistas le pregunta-
ran acerca de la entrevista que acaba-
ba de celebrar con el ministro de Justi-
cia, el señor Lerroux respondió: 
—No sólo ha sido con el ministro de 
Justicia. Durante el día de hoy he con-
ferenciado con varios ministros. Primero 
con el de la Gobernación y también con 
los de Hacienda, Obras públicas y Jus-
ticia. SI yo leg dijera que todas estas 
conferencias con los ministros respon-
den a asuntos que vamos a tratar en el 
Consejo de mañana no les engañaría. 
largo rato. La pelea llegó a general! 
. zarse durante unos momentos entre lde la ^rvención. 
presentarán la primera y segunda mi- de W» y dal «tm «mt^ Por otra P^6- Guichard, director g«-
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PROVINCIAS. — La cesión de Mont-
juioh a Barcelona parece que se hará 
antes de que el actual Ayuntamiento 
barcelonés cese en su mandato.—El 
vecindario de Cirauqui (Navarra), se 
amotina porque le impiden roturar 
abusivamente un monte (págs. 2 y 3). 
EXTRANJERO.—Han desaparecido 
150 documentos de un proceso de 
Stavisky; se han reproducido los tu-
multos en París; ya se han aplicado 
las primeras sanciones anunciadas por 
el Gobierno.—Se anuncia que el día 30 
del corriente será publicada la nueva 
Constitución del Relch (págs, 1 y $). 
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Pero de todas esas entrevistas solamen-
te hay noticia en la que he tenido con 
el ministro de la Gobernación. 
—¿'Relacionada con el señor Rico 
Avello ? N 
—•EJxacto—contestó el señor Lerroux. 
Lo diria si fuese este el momento opor-
tuno, pero no lo es. 
—¿Lo será mañana? 
—Quizás. De todos modos, entre ma-
ñana y pasado habrá noticias interesan-
tes. 
Nuevo presidente 
C a m p a ñ a s i n d i c a l de l Ins t i tu to S o c i a l O b r e r o 
Una conferencia en Avila, un mitin en Segovia y siete en Falencia. 
Está en marcha la organización sindical católida segoviana 
El señor Abai Conde íerá nombrado 
presidente del Patronato administrativo 
de los bienes de los Jesuitas que ha si-
do recientemente reorganizado. 
El Gabinete de Accesos 
Ayer tarde visitó al ministro de Obras 
públicas el alcalde de Madrid, don Pe-
dro Rico, que fué a hablarle de asuntos 
relativos al Gabinete de Accesos y a la 
necesidad de que el Ayuntamiento tenga 
intervencvión en el mismo. 
Los pasos a nivel 
El ministro de Obras públicas habló 
ayer con los periodistas sobre los pasos 
a nivel, cuyas guarderías, como se re 
cordará, fueron suprimidas por un de 
creto del año 1928. El señor Guerra del 
Río suspendió hace dos meses la apli-
cación de dicho decreto y ha nombra 
do una Comisión que revise las que fue-
ron suprimidas con el fin de restable-
cer aquellas guarderías cuya supresión 
estime improcedente. 
Desde la suspensión del decreto del 
conde de Guadalhorce no se ha supri 
mido ningún otro paso a nivel. Estima 
el señor Guerra del Río que en muchos 
lugares no se puede suprimir de nin-
gún modo, porque está comprobado que 
las señales colocadas al efecto no dan 
resultado en la práctica. 
En la Presidencia 
SEGOVIA, 22.—En la Casa Social 
Católica, organizado por el Instituto So-
cial Obrero, de Madrid, se ha celebrado 
un mitin de orientación sindical. 
El galón de actos de la Casa Social, 
capaz para más de quinientas pcrso. 
ñas, aparecía rebosante de público, en 
su casi totalidad obreros. 
Habló en primer lugar el obrero 
agrícola, ex alumno del I. S. O, José 
Salinas Serrano. Dijo que le causaba 
gran satisfacción el espíritu sindical 
que se notaba en Segovia. Pide a los 
trabajadores que se unan en un abte-
zo fuerte y que laboren con fe y con 
energía para que Segovia sea la nue-
va Covadonga del resurgimiento espi 
ritual de la Patria. (Grandes aplau-
sos.) 
Formación de directivos 
haga posible la verdadera justicia so-
cial. (Clamorosa ovación.) 
El público obrero s i g u i ó con extraer 
diñarlo interés todos los discursos, pro 
rrumpiendo en aplausos y exclamado 
nes aprobatorias en muchos párrafos 
de los mismos. Los oradores fueron des-
pedidos con una clamorosa ovación. 
Una conferencia en Avila 
Ayer mañana celebró una larga con-
ferencia con el jefe del Gobierno, en su 
despacho de la Presidencia, el ministro 
de la Gobernación. También estuvo en 
la Presidencia el ministro de Hacienda. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer tarde a los periodistas, lea 
dijo que en Málaga discutieron varios 
viajeros con el cobrador de un tranvía, 
al cual reprocharon aquéllos que no 
hubiera secundado la huelga de trans-
portes. La discusión subió de tono y loa 
viajeros arrojaron del vehículo al em-
pleado, el cual, al caer al suelo, disparó 
con una pistola contra sus agresores, hi-
riendo a una de ellos llamado José Gon-
zález Camacho. En Valencia cortaron loa 
hilos de conducción de flúldo eléctrico, y 
por espacio de unas dos horas estuvo 
sin luz la población. Se oree que se tra-
ta de un acto de "sabotage", aunque in-
justificado, pues allí no hay pendiente 
ningún oonfllcto. La Policía encontró en 
Símela seda bombas y detuvo a siete 
individuos que se declararon autores de 
la fabricación de loe artefactoa. 
Se le preguntó al señor Rico Avello 
si continuaría al frente del ministerio 
o al, por fin, iba a desempeñar algún 
otro alto cargo. Como el ministro elu-
diera una respuesta concreta, uno de los 
informadores le preguntó: 
—¿Pero usted va por fin a Marrue-
cos? 
Eludió también BU contestación, pe-
ro el subsecretario, que llegaba preci-
samente, intervino en la conversación y 
dijo: "i Pero es que ei ministro no pue-
de ir a Marruecos nd como turista? 
•—Ya se me ha pasado usted también 
al moro—replicó el señor Rico Avello. 
Nuevas preguntas por pdrte de los 
informadores y nuevas evasivas por par-
te del ministro, hasta que el señor Rico 
Avello, no sin dejar entrever alguna 
posibilidad de que fuese nombrado pa-
ra la Alta Comisaria en Marruecos, pu-
so fin a la conversación diciendo: 
—Bueno, señores, que Alá sea con to-
dos. 
En Guerra 
A continuación ocupa la tribuna el 
obrero metalúrgico Anastasio Inchaus 
ti Murua. Dice que la organización sin 
dical de Segovia está en marcha. Ello 
tiene que causar satisfacción a la cía. 
se trabajadora. El Sindicato del Traba-
jo organizado en Segovia sigue la úni-
ca ruta recomendable: el hacer que 
sus afiliados conozcan la verdadera 
doctrina social, para después obrar en 
consecuencia. A este fin, se han orga-
nizado cursillos y conferencias. Los 
obreros de Segovia se preparan téc-
nicamente para entrar en la nueva 
cruzada de reivindicación social. (Aplau-
sos.) 
Alude a los cursillos intensivos que 
han de celebrarse y a los que pueden 
acudir cuantos quieran obtener frutos 
de formación, para que, en adelante, 
haya en Segovia obreros capaces de 
dirigir instituciones que, hasta ahora, 
apenas conocían. 
Vamos a realizar—dice—una labor 
reconstructiva. Queremos cambiar el 
régimen económico, sin derramar san-
gre ni entronizar el odio; queremos 
lograr nuestras justas aspiraciones ba-
jo el reinado del amor, que es lo úni-
co constructivo y perdurable. (Ova-
ción.) 
El socialismo no defiende 
El ministro d© la Guerra recibió las 
visitas de los generales Ruiz Trillo y 
Llanos, coronel Vázquez, comandantes 
Cuesta, Gardoqui y Mendoza, y a los 
tenientes Puig y Fernández. 
En Marina 
m ministro de Marina recibió ayer 
tas siguientes visitas: 
Asesor general dea Ministerio, señor 
Martínez Cabañas; teniente coronel de 
Infantería de Marina señor Huerta; se-
ñorita Teresa Martines; señores Guar-
dióla, Vidal, Albémlz, Mínguez, Hidalgo 
de dañeros; una Comisión de Lorca; se 
ñor Soto Barrera, don Cristóbal de Cas 
tro y señor Oel Busto. 
March no vendrá todavía 
a los obreros 
Por último habló el profesor del 
S. O. don Tomás Cerro Corrochano. 
Dice que para su conferencia va a uti-
lizar únicamente textos oficiales mar-
xistas: del periódico dd partido de los 
gerifaltes del partido y de los que han 
hablado oficialmente en nombre del 
socialismo. 
Es necesario—dice — que sepamos 
adónde nos conduce el marxismo. Es 
to interesa a todos por Igual, a obre 
ros y a patronos. 
Hace una severa y acertada critica 
doctrinal del socialismo y, después, con 
gran acoplo de datos, expone la actitud 
de las agrupaciones socialistas en los 
acontecimientos rusos desde el año 17; 
en Italia, desde el 19, y en Alemania, 
desde el mismo año. 
Trató después de la actitud, siempre 
acomodaticia, de loe socialistas españo-
lee. Para demostrar la realidad de sus 
actitudes se limita a leer textos so-
cialistas y fragmentos de editoriales y 
artículos de "El Socialista". A través 
de ellos demuestra que loa socialistas, 
que alardean de amor a la libertad, Im-
pondrán, si consiguen el Poder, una dic-
tadura que ahogaría todas las liberta 
des. Afirma que los socialistas no creen 
en la democracia, aprovechándose de 
ella, únicamente, para sus fines revo-
lucionarios. A los obreros que dicen que 
si los socialistas Imponen una dictadu 
ra, esto no Importa, porque será la del 
proletariado, se lee puede contestar con 
textos socialistas, en los que se habla 
de la situación a que están sujetos los 
obreros de Rusia. 
Dice que nuestros socialistas no creen 
en la República, porque la consideran 
—según textos que lee—como un paso 
más para sus tendencias franca y de-
cididamente revolucionarias. 
Habla de la actitud de los socialistas 
durante la dictadura del general Pri 
mo de Rivera. Dice que los Sindicatos 
son aprovechados por los socialistas 
para fines revolucionarios, en vez de 
utilizarles únicamente para fines de pu-
ra reivindicación social. Termina con-
denando la violencia y afirmando que 
a la lucha de clases hay que sustituir-
la por un régimen de fraternidad, que 
AVILA, 22.-̂ Con motivo de la inau-
guración de un curso social para obre 
ros, el profesor del I. S. O, de Madrid, 
don Pedro Cantero, dió una conferen-
cia en el teatro de la Casa Social Ca 
tólica de Avila. 
Fué presentado «1 orador por el pre-
sidente de la misma, don Aresio Gon 
zález de Vega, quien expuso la ne-
cesidad de formar núcleos de obreros 
para futuros jefes sindicales per medio 
de cursillos sociales. 
A continuación el señor Cantero ha-
bló de la necesidad de actuar en el 
campo social y sindical con la propa-
ganda y organización obreras, apro 
vechando la oportunidad que nos ofre-
ce el desengaño de las masâ  trabaja 
doras, causado por el marxismo. 
Al acto asistieron más de 600 perso 
ñas, entre las cuales había bastantes 
afiliados a la Casa del Pueblo. Ambos 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Siete mítines en Falencia 
PALENGIA, 22.—Organizados por la 
Casa del Trabajo, de Palencia, y con la 
colaboración de los propagandistas del 
Instituto Social Obrero y del diputado 
por Castellón, señor Martí Olucha, se 
celebraron el domingo siete mítines de 




No es cierto, como asegura algún pe-
riódico, que «i señor March haya solici-
tado autorización del Gobierno para 
trasladarse a España, ni que él Gobier-
no la haya concedido. Por noticias par-
ticulares, se sabe que aún tardará al-
gún tiempo el señor March en efectuar 
su regreso a España, 
Se Inaugura un Centro 
monárquico 
vler). Topete, Povll, Usía, y Patiño (don 
Francisco), vocales; Merino, tesorero; 
Gómez Acebo (don Javier), vioetesore-
ro; Cordón y Rodríguez Casan ova, se-
cretario general; Musiera (don Mario), 
secretario. 
Para la Juventud se designó la si-
guiente directiva: señores AI be rola, pre-
sidente; Sáez de Heredia, Fernández de 
Córdoba y Roca de Togores (don Tir-
so), vocales; conde de Barajas, tesore-
ro; Caldeiro, secretario; y Patlfio (don 
Buenaventura), representante en la Jun-
ta del Centro. 
Se leyó un saludo de don Alfonso a 
los jóvenes y se acordó enviarle un te-
legrama. 
En Vlllarramiel y Villada hablaron el 
obrero ferroviario palentino seño? Gue-
rra, que se ocupó de la labor liberado-
ra de la Iglesia en relación con los tra-
bajadores, combatiendo a renglón segui-
do los errores marxistas. 
El diputado obrero, señor Marti Olu-
cha, ex alumno del I. S. O, que comen-
zó estableciendo un contraste entre la 
libertad que para sí piden ciertos elemen-
tos y la que, cuando tienen alguna fuer-
za conceden a loe demás. (Grandes 
aplausos.) Estableció la diferencia que 
existe entre capital y capitalismo. Ex-
puso un programa de reivindicaciones 
obreras y concluyó explicando cómo la 
riqueza está mal repartida y es preciso 
ir a una nueva distribución. 
El presidente de la Federación palen-
tina de Sindicatos, católicos, señor Díaz, 
que se ocupó de la organización y orien-
taciones por que han de regirse los mis-
moa. Y don L. Francés, que hizo elo-
cuentemente el resumen de los actos 
con una rápida exposición del contenido 
social de las Encíclicas. 
Villasirga-Villaumbrales 
Salinas Serrano, comienza el acto con 
un discurso en que siente los principios 
de una organización cristiana de la so-
ciedad. Hace una refutación del socia-
lismo, que es calurosamente aplaudida 
El propagandista palentino, señor Sal-
vador, dice que ellos no son enemigos de 
un sector de los obreros, sino que, por 
el contrario, lo que tratan es de defender 
sus verdaderos intereses. Hay que ir a 
una nueva estructura de la sociedad. 
Cierra los discursos el propagandista 
del Secretariado social del I. S. O, Anas-
tasio Inchausti, que expone los princi-
pios que han de informar las organiza-
ciones de trabajadores cristianos: for-
taleza en la acción, justicia en las re-
clamaciones, formación y conocimiento 
pleno de los problemas profesionales. 
También en Villaumbrales hablaron 
estos oradores, siend̂  muy aplaudidos. 
Frómista-Herrera 
Se amotina el vecindario de Cirauqui (Navarra) 
Al empezar a practicar diligencias con motivo de la tala de 
500 árboles. En Siruela (Badajoz) han sido encontradas seis 
bombas de gran tamaño. Se han practicado siete detenciones 
SE DETIENE EN ZARAGOZA A UN SOLDADO QUE FACILITABA MU-
NICIONES A LOS EXTREMISTAS 
El tercer equipo de propagandistas ce-
lebró actos de .afirmación sindical en 
Frómista y Herrera de Pisuerga. 
Tomaron parte en ellos los señores 
Muro y Ellees, de Palencia. El secreta-
rio general de la Federación palentina y 
antigno alumno del I. S. O., Alejandro 
Rafael Plaza y el profesor del mismo 
Instituto, señor Cerro Corrochano. 
Al acto de Frómista acudieron máá 
de seiscientos trabajadô s d̂  la loca-
lidad y los pueblos vecinos, que siguie-
ron con interés creciente los discursos. 
En Herrera de Pisuerga, donde se tra-
taba de federar a la Unión de Sindica-
tos de Palencia una Socidad obrera in-
dependiente—lo cual se consiguió, aea-
de luego—, también se desarrolló un mi-
tin de propaganda 
Falencia 
Al regreso de los actos mencionados 
y en los locales de la Casa del Trabajo, 
de Falencia, pronunciaron discursos los 
señores Rafael, Salinas, Inchausti, Marti 
Olucha, Cerro y Francés. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
Creciente ingreso de socios 
ALICANTE, 22.—La Casa del Obre-
ro, que es una entidad católica, ante el 
creciente ingreso de socios y por insu-
ficiencia de sus locales, se ha traslada-
do a otros nuevos, sitos en la calle de 
Pi Margall, 6. 
Una conferencia en Ceuta 
CEUTA, 22.—En el Centro del Sindi-
cato Católico pronunció una conferen-
cia sobre el tema "El Estado, la Igle-
sia y las Congregaciones", el abogado 
don Justiniano Rodríguez. Varios extre-
mistas que consiguieron penetrar en el 
local, promovieron un escándalo, paro el 
público reaccionó y expulsó de la sala 
a los alborotadores. La conferencia ter-
minó sin más novedad. El orador fué 
muy aplaudido. 
PAMPLONA. 22. —En Cirauqui un 
grupo de unos 150 vecinos se dedicó a 
cortar árboles con objeto de roturar 
abusivamente aquel monte. Puesto el 
hecho en conocimiento de la autoridad, 
se envió un camión con fuerzas de la 
Guardia civil. La Benemérita logró di-
suadir de sus propósitos a los destruc-
tores cuando ya hablan cortado 500 ár-
boles. 
La fuerza pública y los vecinos re-
gresaron al pueblo sin ningún otro in-
cidente, pero al extenderse el oportuno 
atestado y empezar a tomarse declara-
ciones, se amotinaron los vecinos. An-
te el cariz de los incidentes, el tenien-
te de la Benemérita requirió más fuer-
za y el gobernador dispuso la salida de 
un camión con guardias de Asalto. 
Mientras tanto, y al Intentar la Guar-
dia civil despejar la entrada del Ayun-
tamiento, donde se efectuaban las dili-
gencias, se vló en la necesidad de dis-
parar al aire, porque los imotinados 
arrojaron bastantes piedras y aun hi-
cieron algunos disparos de escopeta, 
que, por fortuna, no llegaron a hacer 
blanco. A la llegada dé las fuerzas de 
Asalto se habla despejado la situación. 
A pesar de todo, continúan las precau-
ciones. Durante los incidentes los amo-
tinados cortaron las líneas telefónicas, 
que ya han sido restablecidas. 
Hallazgo de bombas en 
BADAJOZ, 22. — Comunican de Sí-
mela, donde habita el doctor Vallina, 
que se han encontrado bombas y ar-
mas. 
El gobernador confirmó el hallazgo 
de las bombas. Los artefactos, en nú-
mero de seis, estaban enterrados y fue-
ron descubiertos por fuen;as de Asalto 
y de la Benemérita, las cuales han de-
tenido a siete individuos, que se han 
confesado autores del hecho. 
Un soldado detenido en 
El antiguo alumno del I. S. O, José 
A J Í •ilLBiillHlluKlüiBiiniiin a • . . • . 
ARANDA DE DUERO (Burgos). Te. 39. Pollitos de un día LEGHORN 155 ptas. ciento con embalaje. 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—Ha sido detenido 
el soldado del regimiento de Infante 
ría número 22, Rosillo Bermúdez, que 
facilitaba las municiones al barbero 
Rafael Sainz, y éste, a su vez, al ex-
tremista Añoro, en cuyo domicilio la 
Policía encontró un importante depósi-
to de municiones y explosivos. 
La fábrica de Mieres 
pendientes a unos cuantos meses, lo que 
plantea una nueva situación para el mer 
cado. Le hicieron saber que habían acor 
dado dar a la Empresa un plazo de diez 
días, durante los cuales la Comisión 
nombrada al efecto, consultará con %a 
ríos letrados a ver si procede entablar 
una reclamación por la vía judicial con 
tra dicha Empresa, y pasados esos diez 
días se reunirán nuevamente en Asam 
blea En el caso de que los jornales no 
hubieran sido abonados, se procederá de 
acuerdo con el informe de los letrados 
El gobernador les dijo que, desde lue-
go, «¡e preocuparía de resolver el con-
flicto. La Sociedad Fabrica de Mieres 
debe a sus obreros algunos jornales del 
mes de septiembre, y, desde luego, quie-
ren cobrar integramente los Jornales de 
noviembre hasta hoy día. El goberna-
dor les hizo saber que el problema no se 
resolverá solamente con pagar los jor-
nales, puesto que la situación económica 
en que se encuentra la fábrica es tan 
grave, que incluso está amenazada de 
ir a una bancarrota, y, que, por lo tan-
to, lo que hay que hacer es recabar de-
terminadas medidas que terminen con 
este estado de cosas. 
Paga parte de los jornales 
OVIEDO, 22.—El director de la fá-
brica de Mieres ha visitado al goberna-
dor para darle cuenta que la Empresa 
ha pagado a sus obreros parte de los 
jornales atrasados, y tan sólo le falta 
por liquidar los del mes de diciembre. 
Amenazan con la huelga 
OVIEDO, 22.—Una Comisión de fuer-
zas vivas del Concejo de Mieres visitó 
hoy al gobernador para darle cuenta de 
lo acordado en la Asamblea celebrada 
en aquélla localidad para tratar del 
asunto que plantea la mala situación de 
La Sociedad Fábrica dé Mieres, que de-
be a sus obreros los jornales corres-
general 
OVIEDO, 22.—El alcalde de Muros 
comunica al gobernador que para ma-
ñana los elementos extremistas hablan 
anunciado la huelga general en aquel 
Concejo, con motivo del conflicto que 
tienen pendiente con la empresa pro-
ductora de energía eléctrica "La Mú-
rense". El gobernador le dijo que, des-
de luego, declararla la huelga Ilegal 
que no lo toleraría. Los organizadores 
de la huelga aJ conocer la declaración 
del gobernador, parece que han desisti-
do El gobernador dijo que se procurará 
resolver el conflicto con dicha fábrícâ e 
luz, que ha sido promovido por los so 
ci alistas, pues pretenden que se les re-
baje una cantidad muy exigua de lo 
que pagan por el flúido y con este mo 
tivo han promovido una campaña de 
agitación y diversos actos de "sabotage" 
Los del ramo de la cons-
discuür las bases propuestas por el Go-
bierno, el presidente de la Diputación y 
Cámara de Comercio y alcalde de la 
ciudad. Las bases fueron aprobadas por 
unanimidad, y se agregaron otras que 
se confiaba fuesen aceptadas sin repa-
ro por los patronos. Sin embargo, cuan-
do se trató de los obreros que actual-
mente están trabajando, y cuyo despi-
do se solicitaba, quedaron rotas las ne-
gociaciones. 
Se sabe que anoche, el gobernador 
civil ordenó al presidente de la Patro-
nal que hoy no trabajasen los obreros 
opuestos a la huelga que lo hacían. A 
pesar de el" J, lo hicieron con toda nor-
malidad, y en vista de esto, el goberna-
dor ha impuesto una multa de mil pe-
setas al citado presidente y le ha vuel-
to a reiterar la orden. El presidente 
de la Patronal asegura que mañana 
continuarán trabajando dichos obreros. 
Irrumpen violentamente en 
el Ayuntamiento 
AVILA, 22.—En San Bartolomé del 
Pinar, cuando se celebraba la sesión mu-
nicipal un grupo de 50 personas irrum-
pió violentamente en el Ayuntamiento, 
pretendiendo que se dejase sin efecto el 
acuerdo de suspender de empleo y suel-
do ai practicante municipal que es de 
filiación comunista. La Guardia civil 
desalojó el Ayuntamiento y restableció 
el orden. 
Dos grupos de obreros llegan 
a las manos 
ARANJUEZ, 22.—En el pueblo de On-
tígola se han producido algunos inciden-
tes. Cuando un grupo de obreros se diri-
gía a recoger la aceituna, les salió al 
paso otro grupo numeroso diciendo que 
tenían todos que trabajar turnándose y 
llegaron a las manos. En el encuentro 
resultaron con lesiones el patrono Leo-
poldo Tradacete y tres obreros. 
La Guardia civil se ha concentrado. 
Huelga de dependientes 
CADIZ, 22.—Por no haber obtenido 
respuesta a la consulta que tenían ele-
vada al ministerio de Trabajo desde el 
mes de abril del pasado año, se han de-
clarado en huelga los dependientes de 
comercio del Puerto de Santa María. 
Por solidaridad con los empleados mer-
cantiles han anunciado el paro diez y 
ocho gremios de aquella población. Se 
cree que mañana se recibirá la respues-
ta a la consulta merced a las gestiones 
del gobernador. 
Cuatro detenidos 
i • •uiiiiiini 
HUELVA, 22.—En Escacena han sido 
detenidos cuatro individuos como supues-
tos autores del desmoche de 300 viñas 
en el sitio denominado Carrasco, que fué 
arado por sn propietario contra las exi-
gencias de los obreros. 
Los camareros de El Ferrol 
FERROL, 22.—Continúa la huelga de 
camareros. La Asociación Patronal ha 
publicado una nota en la que da un 
tmccion de Comna plaz0 de veinticuatro horas para que 
CORUJA. 22.-Esta mañana, a laslí^ ^ ™ 86 * 
las condiciones que les han ofrecido, y 
de no hacerlo serán sustituidos por 
otro personal. 
Informes del ministro de 
once, los obreros del ramo de la cons-
trucción celebraron una Asamblea para 
e l 
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Una fricción tónica de Colonia 
Giralda. Fragancia exquisita de 
llores naturales. Aviejada en al-
cohol puro del más alto grado. 
Tipo gran lufa paro tocador y 
baño. Fuertemente concentrada. 
C r e m e 
Po lvos 
l a b d a 
a g u a d e c o l o n i a 
GIRALDA 
la Gobernación 
El ministro de la Gobernación, en la 
madrugada, dijo en relación con el ha-
llazgo de bombas en Siruela, que los 
seis artefactos son de gran tamaño. 
Han sido detenidos siete individuos, y 
el servicio lo ha realizado el cabo de 
guardias de Asalto apellidado Pulido, 
para quien piden una recompensa nu-
merosas entidades y particulares de 
aquella región, que consid eran el ser-
vicio como extraordinario. 
El gobernador de Lugo ha comuni-
cado que en Vivero se había resuelto el 
conflicto pendiente entre Industriales y 
obreros, motivado por un arbitrio Im-
puesto sobre el vino. El gobernador pro-
puso una fórmula, que fué aceptada. 
En el Grao (Valencia), y en el sitio 
donde por unos niños fueron encontra-
das variae bombaa, una de las cuales, 
al estallar, causó a tres niños heridas, 
han sido encontradas otraa dos, que 
fueron trsladadas al Parque de Arti-
llería. 
Por último, dijo él señor Rico Avello 
que en Mahón se había originado un 
incendio en una fábrica de alpargatas. 
El ainieatro ha sido casual. La fábrica 
ha quedado destruida y deja en paro 
forzoso a buen número de obreros. 
Ayer por la tarde fué Inaugurado, en 
la calle del Marqués de Vülamagna, nú-
mero 8, un centro monárquico para el 
distrito'de Buena vista. Presidió don An-
tonio Groicoechea con el conde de Va-
llellano y don Ramón Alberola Este dió 
cuenta de los trabajos realizados para 
organizar «1 centro. 
Después de darse lectura a loe esta-
tutos y de ser elegida por aclamación 
la Junta directiva, habló don Antonio 
Goicoechea. Como desde que salimos al 
palenque político hubimos de afirmar 
—dice—somos en .lo político, monárqui 
eos; en lo religioso, católicos, y en lo 
social, demócratas. En cuanto a los pro-
pósitos de su minoría declara que el mo-
mento es difícil. En dos meses no se 
acusa variación radical ni tendencia ha-
da ella; y es cierto que el Gobierno no 
puede ser prisionero de las derechas; 
pero tampoco las derechas prisioneras 
del Gobierno. Una espera prudente era 
necesaria y patriótica; pero no puede 
prolongarse, porque España sangra por 
la herida... Fué largamente aplaudido. 
Por último, el señor dhaves leyó unas 
poesías. 
Forman la directiva los señores Al-
berola, presidente; De Reyna, duque da 
Grimaldi y Trenor Pardo, vicepresiden-' 
tes; Sáez de Inatrillas, marqués de Ha:| 
aa. Milán de Boech (don Jaime), Bel-|en 10 mas aitlClU 
irán de L& Latf&t SBro*» ífcP 
I b , 
—No creo, señora, que apruebe ni el examen elemental. 
—Pues yo quiero que se presente al superior. —Quisiera una ratonera, lo más elegante 
-n medio de todq, t ¡ m m usted razón; que lo suspendan > posible, oara dejarla en el bolsillo de mí ame-
. ricana. 
D̂ublln Opinión", DubtíiLi ¿"Ldíe", Nueva York̂  
cervükT PUd'era ter,er ahora todo el dinero que me he gastado 
—¿Qué harías? 
—Comprar más cerveza. 
X"Everybody'«w, Londreŝ  
en 
UN PERRO HERIDO SE PRESENTA EN 
EL HOSPITAL PARA SER CURADO 
VIGO, 22.—Un soldado que prestaba 
servido en el castillo de San Sebas-
tian vió que hacia éd se dirigía un pe-
rro lobo, al cual creyó rabioso. El sol-
dado disparó su fusil y el animal rod-
Wó ei Uro en una mano. Al sentirse 
üerldo se dirigió al Hospital municipal 
en donde el portero, no percatándose de 
que el animal iba herido, lo espantó por 
tres veces. El perro aprovechó un des-
cuido del portero y penetró en el inte-
rior del Hospital, acostándose en una 
de las salas hasta que se le acercó un 
enfermero. Entonces el animal, en medio 
de lastimeros quejidos, alzó la mano he-
rida y se la enseñó al enfermero. In-
mediatamente el perro fué llevado a la 
sala de operadones, en donde ed médico 
le practicó una cura, que el perro re-
sistió sin la menor protesta. 
Se da la dreunstanda de que el ani-
mal apenas si sale a la calle, porque se 
halla dedicado a cuidar de la finca de 
un argentino que llegó a Vigo hace tres 
años. 
Un hermano del Rey de 
Dinamarca, en Cádiz 
CADIZ, 22. —Durante breves horas 
permaneció en esta dudad el príncipe 
Herald, hermano del Rey de Dinamar-
ca, al que acompañan su esposa y dos 
hijas. Llegó en el vapor sueco "Qrip-
shotn" y en el mismo marchó de ma-
drugada. Durante su corta estancia vi-
sitó la dudad y fué a Jerea, donde re-
corrió algunas bodegas y asistió a la 
fiesta taurina que allí se celebraba. 
En Cádiz le cumplimentó el cónsul de 
su país. 
Crisis evitada en Bélgica 
BRUSELAS, 22.—La crtels mlniste-Jrial ha sido aplazada m vista de la 1 buena voluntad demostrada por los U-beraleai 
i 
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España olvidó demasiado 
sus deberes sociales 
—• _ 
"SI se hubieran aplicado las Encícli-
cas, no habría la actual situación" 
"Bienestar para los obreros, espe-
cialmente para los contrarios" 
Discurso de don Angel Herrera en 
Palma de Mallorca 
l'ALMA DE MALLORCA, 22. — 
Ayer llegó, procedente de Madrid el 
presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica, don Angel Herrera 
acompañado del vocal del Concejo 
central de la Juventud Católica señor 
Pérez Balsera. Fueron recibidos en e) 
muelle por el presidente del Consejo 
diocesano, don José Ramis Ayreflor; 
el consüario, canónigo don Bartolomé 
Pascual, y miembros de la Directiva 
El señor Herrera marchó en automó-
vil al palacio episcopal, donde se hos-
pedará durante su estancia en esta 
ciudad. El viaje del señor Herrera es 
de propaganda de la Acción Católica 
A las ocho de la mañana se celebró 
en la Catedral una misa de comunión 
general, con gran concurrencia de fie-
les y miembros de las diferentes orga-
nizaciones católicas. Puede, desde lue-
go, afirmarse que los concurrentes pa-
saban de siete mil. Ofició en la Misa el 
Arzobispo, asistido de los consiliarios 
de la Junta diocesana, don Bartolomé 
Pascual, y de la Junta femenina, don 
Juan Quetglas, respectivamente. En la 
misa, que constituyó un imponente ac-
to da fe y de catolicismo, comulgaron 
cerca de tres mil quinientas personas. 
Ayudaron al Prelado a distribuir la co-
munión, además de loe dos consiliarios 
citados, los canónigos señores Sancho 
y Alcover y otros sacerdotes. Después 
celebróse una Misa solemne con Inter-
vención del órgano de la «Schola Can-
torum», durante la cual cantó el pueblo. 
A las doce de la mañana, el señor 
Herrera dió en el Teatro Principal su 
anunciada conferencia. El local se ha-
llaba completamente abarrotado de pú-
blico y había enorme expectación. Para 
que el discurso llegara a oídos del ma-
yor número posible de personas, se co-
locaron altavoces en los pasillos y ves-
tíbulo del coliseo, y la conferencia fué, 
además, radiada por la estación emisora. 
La presidencia la formaban el con-
siliario de la Junta diocesana, su pre-
sidente señor Ramis Ayreflor, el señor 
Herrera, la vizcondesa de Causerans y 
las directivas de la Acción Católica. 
Hizo la presentación del orador el 
presidente de la Junta diocesana don 
José Ramis Ayreflor. * 
El olvido de las Encíclicas 
Los 
El señor Herrera empezó su confe-
rencia manifestando su inmensa satis-
facción por el acto celebrado en la Ca-
tedral, cosa que además no le había 
sorprendido, pues de sobra conoce los 
sentimientos católicos de todos los ha-
bitantes, a los que saludaba en nombre 
de los católicos de la Península. Des-
cribió brillantemente la obra que des-
arrolla la Acción Católica moderna, y 
se refiere con elogio a las Encíclicas 
de loa Papas Pío XI y León XIII para 
deducir que, «i el contenido de las mis-
mas se hubiera aplicado, la situación 
de España no sería la actual. Esta si-
tuación que ahora padecemos de debe 
al olvido de sus enseñanzas y al des-
censo del espíritu apostólioo. Habló lue-
go para los jóvenes, a quienes exhortó 
a que estudien con entusiasmo, a fin de 
capacitarse para la gobernación y di-
rección de la sociedad. 
El apostolado seglar 
Se extendió el señor Herrera en consi-
deraciones sobre el apostolado que deben 
realizar los seglares dentro de la Acción 
Católica, siempre con ©1 debido respeto 
y sumisión a la jerarquía. Habló de la 
cooperación que deben prestar las Con-
gregaciones, sufragando especialmente 
becas para cursillistas. En brillantes pá-
rrafos habló de la cuestión social, dicien. 
do que España olvidó demasiado sus de-
beres sociales y que es preciso que los 
católicos reaccionen, sin pensar en de-
fenderse por las fuerzas de orden públi-
co, sino mediante la paz, la tranquilidad 
y el bienestar de los obreros, que son 
nuestros hermanos, especialmente los 
contrarios, a quienes hemos de conquis-
tar, pues tienen sed de justicia y espe-
ran a que se les predique, juntamente, 
las enseñanzas que les dé el salario ne-
cesario y les asegure el premio de la 
eternidad. 
El señor Herrera fué constantemente 
apla\idido. El público esperó en la ca-
lle a que saliera, y al aparecer el señor 
Herrera, fué recibido con nutridos aplau-
sos. 
Por la tarde, el señor Herrera recibió 
numerosas visitas en el Palacio Episco-
pal y hoy ha marchado al Monasterio 
de Lluch. y desde allí marchará, des-
pués de comer, a visitar las ciudades de 
Felanitx y Manacor, donde dará sendas 
conferencias. 
Final de los actos de 
Valladolid 
VALLADOLID, 22—Con una solem-
ne función religiosa en la Catedral se 
dió ayer tarde por terminada la sema-
na de Acción Católica. Presidió el 
Arzobispo y asistieron más de dos mil 
personas. El presbítero propagandista, 
don Vicente Enrique, ocupó la sagrada 
cátedra. Después de cantarse un «Te-
deum» en acción de gracias, se organi-
zó la procesión eucaristica por el inte-
rior del templo. Formaban en ella las 
Juventudes Católicas, los seminaristas 
y muchos sacerdotes. El Santísimo era 
Uevado por el Arzobispo. Finalmente, 
el Prelado bendijo a los fieles. 
Los Estudiantes Católicos 
de Segovia 
nuevos l o c a l e s de 
"Diario de Navarra" 
Fueron inaugurados el domingo 
Se publicó un magnífico número 
extraordinario de 32 páginas 
Con motivo de la inauguración de 
sus nuevos locales, "Diario de Navarra" 
ha publicado un magnífico número ex-
traordinario de 32 páginas, en el que, 
además de la copiosísima información 
del día, contiene valiosos artículos edi-
toriales, diversos trabajos en los que 
se explica el funcionamiento de todas 
y cada una de las secciones del perió-
dico y la descripción de sus diversas 
dependencias, todo ello avalado con pro-
fusión de grabados, en los que se apre-
cia la suntuosidad y buen gusto que 
ha presidido las reformas materiales 
del estimadísimo colega. 
El número en cuestión es un expo 
nente del grado de superación a que 
ha llegado "Diario de Navarra", uno 
de los más importantes periódicos de 
España, el que bajo la acertada di-
rección del ilustre escritor y diputado 
a Cortes, don Raimundo García, que 
ha popularizado justamente el seudóni-
mo de "Garcilaso", cuenta en la ac-
tualidad con una perfección tal en to-
dos sus servicios, que en nada tiene que 
envidiar a los mejores diarios. 
Al felicitar al queridísimo colega de 
Navarra, nos felicitamos a nosotros 
mismos, ya que se trata de un motivo 
de legítimo orgullo para la Prensa es-
pañola, en general, y para la Prensa 
católica, en particular. 
» * * 
PAMPLONA, 22.—El domingo cele, 
bró "Diario de Navarra" la fiesta or-
ganizada con motivo de la inaugura-
ción de sus nuevos locales. Esta tuvo 
carácter íntimo, y solamente se invitó 
a los accionistas, directores de los pe-
riódicos locales, presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, y a los diputados 
a Cortes por la provincia, compañeros 
del director. Asistió, además, todo el 
personal de la casa. 
Después de las once de la mañana, el 
párroco de la Iglesia de San Nicolás, 
señor Garisoaín, bendijo todas las de-
pendencias del periódico, y acto segui-
do se procedió a la entronización del 
mosa biblioteca del periódico. Después, 
en el altar que hay Instalado en el mis-
Sagrado Corazón de Jesús en la her-
mo edificio, el sacerdote don Fernando 
Izurbiaga dijo una misa, servido por 
los accionistas don Joaquín Garjón y 
don Angel Marial Pascual. Terminada 
la misa todos los invitados recorrieron 
ta el último piso, en donde se ha Ins-
la casa, desde la sala de máquinas has-
talado una magnífica oficina de ra-
todas las dependencias y servicios. A 
diotelegrafía, mereciendo toda clase de 
elogios por la magnifica instalación de 
mediodía se celebró un banquete en Un 
céntrico hotel, reuniéndose en dos me-
sas unos 80 comensales. 
En los actos organizados con motivo 
de la inauguración figuraba una inter-
vención del diputado y catedrático de 
la Universidad Central, señor Sáinz Ro-
dríguez, pero, a consecuencia de un ac-
cidente, dicho señor no pudo salir de 
Madrid. Como los accionistas no pudie-
ron enterarse a tiempo de lo ocurrido, 
acudieron al salón de actos del periódi-
co, a la hora que se había señalado, y, 
a requerimientos de los allí presentes, 
tuvo que dirigir la palabra el diputado 
P. Gafo, quien puso de manifiesto la or-
ganización del periódico y las relaciones 
entre el Consejo de administración y el 
personal de la casa. Por mi parte, el 
director del periódico, don Raimundo 
García, hizo también uso de la palabra, 
en nombre del Consejo de administra-
ción, dando cuenta de las circunstan-
cias y razones que ha habido para trans-
formar y reformar la casa. 
Las nuevas dependencias 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se va a ceder Montjuich a! Ayuntamiento barcelonés Van todos 
El decreto, ŝegún dice el alcalde, se firmará antes de 
que el actual Municipio cumpla su mandato. Las 50.000 
pesetas que se adeudan a los taxistas parece que las pa-
o-ará el Estado. También se aspira a que éste satisfaga el 
presupuesto de los enlaces ferroviarios 
EN LAS ELECCIONES REPETIDAS EL DOMINGO LAS IZQUIERDAS 
FUERON DERROTADAS EN SITGES 
(Crónica telefónica de nues-
tro corresponsal) 
BARCELONA, 22. — LA más grave 
preocupación que embarga el ánimo del 
consejero de Cultura, señor Gassol, es 
la angustiosa crisis del teatro catalán. 
Todos cuantos esfuerzos se han hecho 
a suprimirse 
los Estadas alemanes 
Se dice que la nueva Constitución 
será promulgada el día 30 
Un régimen que dará al Führer 
poderes absolutos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 22.—Conferencia de jefes de 
la realizada por el crítico Moragas en 
el veterano "Diario de Barcelona". 
El Gobierno de la Generalidad acor-1 ̂ P03 de las milicias fascistas ha te 
dó una subvención de 50.000 pesetas pa- nido lu&ar el domingo en la ciudad ro 
ra defender el teatro catalán, aparte 
de la serie de premios y certámenes es-
tablecidos para estimular a los autores 
mántica y turística de Friednchrode. 
donde las coniferas del bosque de Tu-
ringia presentan sus pinos más hermo-
Enrique Pu Y i , ex emperador de China, que va a ser proclamado 
emperador del Manchukuo, del cual es ahora regente 
i 
Se da por terminado el 
paro general en Irún 
Pero continúan en huelga los obre-
ros y empleados de Aduanas 
AYER SALIERON VARIOS TRENES 
CON EXPEDICIONES 
Merced al Consejo de administración 
de "Diario de Navarra", que se hizo 
cargo de las necesidades que se habían 
planteado, y previa autorización de la 
junta general de accionistas, procedió 
a las modificaciones que han transfor-
mado notablemente el periódico, am-
pliando muchas de sus dependencias. En 
la planta baja ha quedado instalada la 
sala de componer y la de linotipias, se-
paradas entre sí por un tabique de vi-
driera. En estas dependencias cada obre-
ro tiene su armarlo y hay además de-
partamentos para lavabos. Para mayor 
facilidad de comunicación con la ofici-
na de radiotelegrafía, que se encuentra 
en el quinto y último piso del edificio, 
se ha instalado un ascensor que comu-
nica, además, con todas las dependen-
cias de la casa. En el piso primero se 
ha instalado la sala de juntas, la Re-
dacción, cabinas telefónicas y el tele-
tipo. La sala de juntas y la Redacción 
no han variado, pero se ha modificado 
su ornamentación. Para los redactores 
se han colocado mesas Individuales. En 
el piso segundo están los despachos del 
director y subdirector, el "hall" y la bi-
blioteca, magníficamente ornamentados. 
SAN SEBASTIAN, 22.—En Irún se 
celebró anoche una reunión. Se acordó 
reanudar el trabajo, a excepción de los 
mozos, arrumbadores y empleados de 
los comisionistas de Aduanas. 
La mayoría de los ligeros incidentes 
que se produjeron ayer Iban encamina-
dos, especialmente, a impedir la circu-
lación de trenes y automóviles. 
Disturbios en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 22—En Irún. los 
guardias de Asalto dieron algunas car-
gas en el paseo de Colón para dispersar 
a los grupos que pretendían paralizar 
la circulación de tranvías que hace el 
servicio hasta la frontera. Los alboro-
tadores recibieron a la fuerza con gri-
tos y pedradas. Estos incidentes se vol-
vieron a repetir en la estación del tran-
vía de la frontera. El gobernador ha 
ordenado el envió de más fuerzas. 
Tratan de impedir que 
C h o c a n d o s t r e n e s e n 
P u e r t o d e S . M a r í a 
salga un tren 
SAN SEBASTIAN, 22. — En Irún 
aumentó ayer el nerviosismo y se cele-
bró una manifestación en el Paseo de 
Colón, durante la cual se pronunciaron 
algunos discursos. Comenzaron a reali-
zar algunos actos de violencia, como el 
de arrebatar unas cajas de pescado de 
un camión e impedir la venta del pes-
cado en el depósito. El gobernador, en 
previsión de que la excitación aumenta-
ra, ordenó la preparación de fuerzâ  de 
Asalto. 
Por la tarde se intentó impedir la sa-
lida del tren de viajeros de las dos y 
media, y en vista de ello se envió allí 
uno de los carros de Asalto con fuerzas, 
que lo impidieron y custodiaron también 
la Aduana. 
Aunque se gestionó la retirada de las 
fuerzas de Asalto, el gobernador se ne-
gó a ello mientras hubiera grupos que 
quisieran perturbar el orden, aunque 
dispuesto a retirarlas en cuanto tuviera 
la seguridad de que nada ocurriría. 
Manifestaciones del gobernador 
Además de otras dependencias en el pi 
so cuarto se encuentra el taller de fo-¡ SAN SEBASTIAN. 22. - El gober-
toerabado y en el quinto la oficina de nador civil manifestó que la huelga 
la estación radiotelegráfica. en donde ¡de Irún había cesado, y que esta ma-
se recibe información directa del ex-¡ñaña algunos grupos intentaron ejer-
tranjero. 
A 6 D U R O S 
Gabanes que valen el que menos 12, a 
5 duros. Trincheras 3 telas; hay en todas 
medidas. CASA SESEÑA, Cruz, 30 
LA L» DE ESPAÑA EN CAPAS 
salón de actos de la Casa del Estu-
diante. 
Nueva organización 
ALICANTE, 22.—En el Gobierno ci-
vil han quedado presentados los estatu-
1 tos que han de regir la nueva Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de On-
i huela. ' 
Bendición de una bandera 
SEGOVIA. 22.—En la Casa del Estu-
diante se ha inaugurado el ciclo de con-
ferencias organizado por la Federación 
de Estudiantes Católicos de Segovia. 
El presidente de la Federación, don 
Gabriel de Cáceres, pronunció un dis-
curso, señalando los trabajos que han 
de realizarse durante el presente curso. 
A continuación, don Juan José Pra-
dera, presidente de la Federación de 
Madrid, pronunció una conferencia so-
bre la "Misión de la Confederación i> 
Estudiantes Católicos de España". 
Los oradores fueron aplaudidisimoá 
por «l numeroso público que llenaba el 
TALAYERA DE LA REINA 22.- En 
SeviUeja se celebró una gran fiesta re-
ligiosa en la que se procedió a la ben-
i S n dt la bandera de la Juventud 
¡ S e a . que ha sido regalada por la 
Juventud de Talavera. 
Asamblea de delegados 
SANTIAGO 22.—Con asistencia de 
doscientas personas se celebró una 
Asamblea de delegados de catcquesis, 
que fué presidida por el administrador 
•apostólico. Mañana presidirá la Asam-
[blea de consiliarios de Juventudes Ca-
[tóllcas. 
cer coacciones y otro pretendió entor-
pecer los trabajos de selección de la 
naranja para la exportación; pero no 
consiguieron sus propósitos. 
Hay tranquilidad en Irún, Fuente-
rrabía. Pasajes y otros sitios, y se tra-
baja normalmente. 
Salen varios trenes con 
POR UN ERROR EN EL CAMBIO 
DE AGUJAS 
Resultaron levemente heridos seis 
viajeros y dos ferroviarios 
CADIZ, 22. — En el Gobierno civil 
manifestaron que en la estación de 
Puerto de Santa María el corto Cádiz-
Jerez había chocado contra el tren co-
rreo de Madrid, que tiene su llegada 
a Cádiz a las diez de la noche. 
El correo de Madrid estaba parado 
en la estación de Puerto de Santa Ma-
ría aguardando el paso del corto de 
Cádiz-Jerez; pero a causa de una falsa 
maniobra, el corto fué a chocar contra 
el correo. La circunstancia de entrar 
despacio dicho convoy evitó que el en-
contronazo fuera violento; no obstan-
te, las dos máquinas quedaron empo-
tradas. Seis pasajeros, el maquinista y 
los fogoneros resultaron levisimamente 
heridos, siendo asistidos en dicha loca-
lidad. A consecuencia del accidente 
quedaron fuera de la vía dos vagones 
del correo y uno del corto. De Jerez 
llegó un tren de socorro y el inspector 
de Ferrocarriles. A las pocas horas de 
ocurrir el accidente, los trenes 
colisión reanudaron su marcha. de la 
de obras literarias en catalán. El con-|soe- A- Pesar de eUo n0 acudió Hítler, 
para conjurarla han resultado estéri-jaejero de cultura ha estado varios díaslqui611' cada vez-con menos excepciones, 
asesorándose cerca de personan espe- dedica el descanso de fin de semana a 
cializadas en diversas actividades tea-!su retiro de Wesgaden, a 800 kilóme-
trales y ha dispuesto la creación de un tros de Berlín. 
Comité de obras, que organizará unaj El jefe de las milicias, ministro 
temporada de teatro catalán, dispuesta i Roehn, presidió. O más exactamente, 
a realizarla tan pronto como se cons- dió las Instrucciones. La Información 
tituya el nuevo Ayuntamiento de Bar- oficiosa que la Prensa publica extracta 
celona y que podría contar con su pa-.un discurso del jefe donde se proclama 
tronazgo y su aportación económica.; ̂  necesidad de actuar revoluclonaria-
Desde luego, si el nuevo Ayuntamien-1 mente y de luchar contra los reaccio-
to nada hace, todo intento será inútil. I narios. Se entiende aquí por tales a los 
Es unánime el convencimiento de que i monárquicos y a los elementos modera-
con los 10.000 duros de la Generalidad dos, tanto en lo cultural como en lo 
no habrá ni para empezar. Es dema- económico. Ixy que no cuenta la Prensa 
siado poco para que un empresario se;es ê  Por de ese discurso. 
les. En Cataluña el público se retrae 
sistemáticamente de acudir al teatro 
donde se representan obras en catalán, 
aunque tales obras sean traducidas de 
los mejores autores del mundo. Cual-
quier compañía que • trabaje en caste-
llano puede hacer un recorrido por to-
da Cataluña cosechando aplausos y di-
nero. 
Destaca principalmente en esta tem-
porada el éxito rotundo conseguido por 
"El Divino Impaciente", de José María 
Pemán. En cambio, la única compañía 
de teatro catalán que actuaba en Ca-
taluña tuvo que disolverse por la con-
tumaz ausencia del público, a pesar de 
la excelente calidad de los autores y 
de representar a precio ínfimo las me-
jores obras del teatro catalán antiguo 
y moderno. Inútilmente ha intentado 
reorganizarse la compañía cambiando 
de ambiente y de local. Ya los artis-
tas Margarita Xirgu y Enrique Borras 
hubieron de desistir de trabajar en tea-
tro catalán. Más significativo y dolo-
roso es lo ocurrido en el Gran Teatro 
del Liceo con motivo de reponerse con 
honores de estreno una ópera en cata-
lán: "Euda d'Uriac", escrita por Gui-
merá, con música de Vives, y cantada 
por Hipólito Lázaro. El público ni si 
quiera por curiosidad acudió al teatro. 
Ese es el tema de actualidad que 
apasiona y que preocupa en los cen-
tros intelectuales. Los críticos, autores 
y empresarios han tratado el tema en 
encuestas periodísticas, principalmente 
decida a contratar una compañía y al-
quilar un teatro, a sabiendas de que 
nadie o casi nadie ha de pasar por la 
taquilla, cosa que ocurrió en los dos 
teatros que antes funcionaban en 
Según mis informes, en la reunión de 
Turingia se han cambiado impresiones 
y dado las órdenes oportunas respecto 
a la próxima Constitución. Es lo más 
probable que ésta se promulgue el día 
talán: el de Novedades y el Romea, en 30, primer aniversario de la subida al 
los cuales ahora se hace teatro caste-jPoder del racismo, leyéndose en el 
llano con franco éxito económico. ¡Reichstag, que se convocará para ese 
Se hace impre>acindible recompensar' 
con creces a los empresarios para que 
se aventuren a la gerencia de las in-
terrumpidas representaciones 
día. Esto último se niega tan decidida-
i mente en los centros oficiales, que yo 
i he dudado hasta hoy de que fuese cier-
!to. Según mis últimas noticias, parece 
Un rayo de esperanza pmduce la re- 1o raás ProbaWe que lo sea y que, al 
velación de un autor novel: Alberto1?" de la contestación de Francia, se 
Piera, hasta ahora desconocido, y quê P1™1* e3e día ^T el Reichsts 
se ha revelado ganando el premio ofi-
cial de Ignacio Iglesias. Después de va-
rios años en que no se ha estrenado 
en catalán una obra de peso, la apari-
ción de este valor nuevo hace conce-
bir Isus más risueñas ilusiones. — AN-
G U L O . 
nueva Constitución. 
Las objeciones que entre los dirigen-
La cesión de Montjuich 
BARCELONA, 22.—El alcalde, señor 
Ayguadé, de regreso de Madrid, ha di-
cho que se ha ocupado de la entrega de 
Montjuich a la ciudad, para lo que ha 
encontrado muy bien dispuesto al mi-
nistro de la Guerra. Hay razones de ca-
rácter práctico que serán resueltas por 
el general Batet, y estas dificultades; didatura de la Esquerra durante el do-
rompió los papeles de la elección que 
traía encima. También se sabia que en 
el mismo pueblo a los interventores de la 
Lliga se les había obligado por la fuer-
za a firmar la documentación en blanco. 
En Castellfullit del Boix, donde ha-
bía sido rota la urna porque en medio 
de la elección se dieron cuenta de quejy el Presidente bávaro, que ha venido 
tes del partido—únicas personas que la 
conocen—se oponen al proyecto son con-
siderables. La oposición es máxima por 
lo que al Gobierno de Baviera atañe. 
Están de acuerdo oon la totalidad de 
ella, pero resístenee a que se deshaga 
la Baviera histórica para convertirla en 
una provincia, de la que serán aparta-
das tierras hoy tan bávaras como e! 
Palatinado—de donde es el jefe del Go-
bierno de Munich—o Franoonla. El pa-
sado fin de semana se le ha dedicado 
a esas negociaciones entre el Gobierno 
faltaba el número distintivo en la can-a Berlín. 
El guardaagujas, detenido 
CADIZ, 22. — Ha sido detenido el 
guardaagujas de la estación de Puerto 
de Santa María, por si tuviera alguna 
responsabilidad en el choque de trenes 
ocurrido anoche. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta a los informadores que en el 
Puerto de Santa María se produjo, rie-
bido a un error de cambio en las agu-
jas, un accidente ferroviario con el tren 
corto de Jerez, resultando heridos le-
ves el maquinista y el fogonero y seis 
viajeros. 
Descarrila el correo de Málaga 
SEVILLA, 22.—Esta tarde, en la es-
tación de Utrera, descarriló el correo 
de Málaga. Al entrar dicho convoy en 
la estación descarrilaron varias unida-
des de cola, sin que se sepa aún exac-
tamente el motivo. Sólo quedaron so-
bra la vía la máquina y siete vagones. 
Un individuo llamado Eduardo San 
Martín, de veintidóe años, que viajaba 
en los topes desde Málaga, resultó gra-
vemente herido. También resultó heri-
do ligeramente un soldado de Infante-
ría que había sido licenciado. 
Desde Sevilla se dispuso la salida de 
un tren de socorro para que transbor-
daran los viajeros. El accidente ha oca-
sionado las consiguientes molestias y 
transtornos en la circulación de trenes. 
expediciones 
SAN SEBASTIAN, 22.—Una Comi-
sión de obreros de Irún afectos a 
la U. G. T., se entrevistó con el Comi-
té provincial solicitando su apoyo. Este 
se lo ha concedido. 
El gobernador manifestó que conti-
núa la tranquilidad en los pueblos de la 
frontera, y que se ha resuelto cuanto 
había en relación con las coacciones 
contra la inspección naranjera. Durante 
la tarde y la noche han salido varios 
trenes con expediciones. Agregó que 
había estado en comunicación con Ma-
drid, y qde hoy se reunirán los minis-
tros' de Comercio, Comunicaciones y 
Hacienda para tratar del asunto. 
Expedición automovilística 
portuguesa 
SEVILLA, 22.—Hoy llegaron a Se-
villa seis automóviles de los once que 
componen la expedición áutomoviiistica 
que desde Portugal ae dirige a Monte-
E l "gordo", repartido entre 
gente humilde 
SALAMANCA, 22. — El núme-
ro 22.450, al que ha correspondido el 
premio mayor del sorteo de hoy, se en-
cuentra repartido, en su mayor parte, 
en pequeñas participaciones entre gen-
te humilde. Se vendieron tres décimos 
enteros del mismo número: pero se 
ignora, hasta ahora, los poseedores. 
Un vendedor cobrará 
son: las prisiones militares, el polvorín 
la guarnición, la "radio" y los almace-
nes. La mayor dificultad ahora se re-
fiere a las prisiones militares. Desde 
luego, el Ayuntamiento no podrá, por 
ahora, demoler el antiguo castillo, pues 
se trata de una edificación muy inte-
resante, que puede utilizarse. Cree que 
el decreto de cesión eerá firmado antes 
de que el actual Ayuntamiento cumpla 
su mandato. 
Después habló el señor Ayguadé de 
los enlaces ferroviarios, y dijo que es 
posible que esta misma semana se ha-
ga el nombramiento de la Comisión que 
ha de estudiar el proyecto en su aspec-
to económico. La Comisión estará inte-
grada por representantes de! Estado, 
del Ayuntamiento, de la Generalidad, 
de las Compañías y de las tuerzas vi-
vas. El Ayuntamiento ha contribuido 
hasta ahora a esta clase de obras con 
cien millones da pesetas, y ahora se 
trata de qde no aporte cantidad algdna 
y que el Estado corra con casi la tota-
lidad del presupuesto. 
Refiriéndose a la liquidadión del pre-
supuesto munilipal, expresó su creencia 
d¿ que el déficit no será tan grande co-
mo se había pensado, pues según los ín-
dices que se hacen, parece que llegará 
sólo a ocho millones de pesetas. 
El traspaso de servicios 
BARCELONA, 22.—El consejero de 
Gobernación, señor Selvas, ha dicho que 
en Madrid se han ocupado de distintos 
aspectos del traspaso de servicios a la 
Generalidad. Ha encontrado las máxi-
mas facilidades, así en el Gobierno como 
en el director general de SCeguridad. 
Con este último se ha acordado el tras-
paso de Somatenes, Mozos de Escuadra 
y guardia rural. Supone que en el Con-
sejo de ministros de mañana se acor-
dará la publicación del decreto corres-
pondiente. También se ha ocupado de 
todo lo relativo a uniformes y arma-
mentos, así como del traslado de los po-
licías que desean salir de Cataluña. Por 
último se ha ocupado de la liquidación 
a los "taxistas" que entregaron sus co-
ches durante la última huelga y a quie-
nes se adeuda una cantidad de 50.000 
pesetas. Parece que esta cantidad la en 
fregará el Estado, aunque desde luego, 
no parece probable que sea percibida 
antes de los próximos presupuestos. 
Las izquierdas, derrotadas 
mingo anterior, en el de ayer también ¡ La Constitución proyectada es tan re-
sé observaban enormes coacciones. | volucionaria que, para evitar una olea-
A las cinco de la tarde se supo en'da de protesta, viénese manteniendo 
la Lliga que el resultado de Sitges'[ degde hace unoe dias terrible campaña 
de amenazas contra los críticos del Go-acusaba unanimidad a favor de la can-didatura de Lliga Catalana, ya que la 
Esquerra se había abstenido. El resul-
tado total de Sitges, sumando los datos 
del domingo anterior, fueron 1.728 vo-
tos a favor de la Lliga Catalana y '925 
por las izquierdas. 
Vuelve a ser rota la urna 
siete mil pesetas 
OVIEDO, 22.—El tercer premio de la 
Lotería de hoy correspondió a esta ca-
pital. Al vendedor ambulante de lote-
ría, Maximino Bahamondc, que jugaba 
5 pesetas, le han correspondido 7.000 
Ha manifestado que el billete lo ha dis-
tribuido en décimos y participaciones y 
no recordaba quiénes eran sus poseedo-
res. 
en Sitges 
BARCELONA, 22.—Ayer se celebra-
ron las elecciones correspondientes a 
los colegios electorales fuera de Bar-
celona donde resultaron rotas las urnas 
el domingo anterior. 
Las noticias que se teman durante-
la mañana eran de que en Sitges y Vall-
bona la elección transcurría tranquila-
mente, habiéndose retirado en la pri-
mera de las citadas poblaciones la can-
didatura de las izquierdas. En cambio, 
del partido de Manresa venían noticias 
de que las coacciones por parte de la 
Esquerra eran en una forma muy vlo-
En Vallbona, a la una y medía de la 
tarde, fué rota nuevamente la urna. 
Un sujeto de la Esquerra, que pudo ser 
detenido, al entregar la papeleta con 
una mano, con la otra tiró al suelo la 
urna, que quedó destrozada. 
En tanto, en Sitges, como en Vallbo-
na, se notó la presencia de la Guardia 
civil, pero no en los pueblos del partido 
d; Manresa. 
De las otras circunscripciones única-
mente se sabia en la Lliga que en La 
Nou (Tarragona), ante las coacciones, 
había tenido que suspenderse la elec-
ción, y ante las reclamaciones que se 
formularon cerca del comisario de Or-
den público de la Generalidad, señor 
Hervás, se prolongó la elección hasta 
las ocho de la nochn, reanudándose ésta. 
En la Secuita había sido retirada la 
candidatura de la Esquerra. 
El aviador inglés Alian Cobban 
BARCELONA, 22.- Ha llegado a 
Prat de Llobregat, procedente de Le 
Bourget, el aviador inglés Alian Cob-
ban. Tripula una avioneta y procede de 
Londres. 
Las excedencias de ca-
tedráticos 
BARCELONA, 22.—Se ha reunido el 
Claustro Universitario. El rector, señor 
Bosch Gimpera, ha dicho que era ne-
cesario se rectificara la versión, según 
la cual, es posible varias excedencias 
de catedráticos. No es verdad la noti-
cia, y úni -amenté de lo que se trata 
biemo. Con mayor Intensidad que la 
desplegada el verano para declarar con-
cluida la revolución se habla ahora de 
proseguirla y se fulminan terribles pe-
nas contra la mencionada reacción. 
Aparte de los discursos en las últi-
mas crónicas mencionadas y artículos 
diarios en los órganos racistas, an-
teayer ha publicado nada menos que el 
redactor-jefe de la Agencia Informati-
va Nacional—procedente de la fusión 
de las poderosas Wolf y Unión Tele-
gráfica—un artículo negando hasta el 
derecho a la crítica razonada y benévo-
la. Hoy, en un discurso en Hannover, 
el jefe de la política exterior, Rosen-
berg, ha amenazado al Cardenal Faulha-
ber y a todas lâ  iglesias cristianas de 
Alemania. Esto en cunto al público en 
general. 
Por órdenes de los jefes se ha prohi-
bido terminantemente a los racistas y 
sus milicias que discutan sobre la re-
forma constitucional. Nube de maná o 
caja de Pandora, nadie sabe lo que será. 
En todo caso, algo sorprendente. Qui-
zás empiece por declarar que todo el 
Poder del Reich recaerá en el Führer 
—Hítler—, quien designará, según le 
parezca, a sus sucesores. 
Pero dejemos este terreno, que es casi 
de adivinanza. Y el cronista no debe 
meterse a profeta. Harto trabajo tie-
ne con servir de informador. — BER-
MUDEZ CAÑETE. 
Hallazgo de bombas y 
dinamita 
en efecto, intentaban llevar a cabo un 
robo pues, según creían, había en la 
¡7de" que'un'numeroso grupo de cate- casa cuarenta mil pesetas, 
dráticos numerarios de la Universidad 
ha solicitado del ministerio de Instruc-
ción públicr que el plazo para poder 
solicitar la excedencia sea prorrogado, 
pues se estima que la fecha de 30 de 
junio es corta para conocer los resul-
tadas que dará Universidad autóno-
ma. Las catedráticos piden al mismo 
tiempo que, de momento, se les agre-
gu a alguna Universidad o Instituto 
hasta que tengan plaza definitiva, y el 
Patronato de la Universidad ha acor-
dado apoyar estas pretensiones. 
Robo en un almacén 
macenes con la ayuda de un empleado 
de la casa. El propietario puso el caso 
lenta, hasta el punto de que en Sampe-|en conocimiento de la autoridad, y ayer 
do» se había tenido que retirar la can-¡se montó el correspondiente servicio de 
BARCELONA, 22.—En unas cuevas 
del grupo de casas baratas del barrio 
de Horta, la Guardia civil ha encontra-
do varías cajas de dinamita y bombas. 
Se ha montado durante esta noche un 
servicio especial de vigilancia, pues se 
esperan acudan a las cuevas los indivi-
duos a quienes pertenece la dinamita. 
Piden el Estatuto del Vino 
BARCELONA, 22.—El Consejo de la 
BARCELONA. 22. Hace irnos días Unión ríe Sindicatos Agrícolas de Cala-
que el dueño de los almacenes Corita-jluña ha acordado dirigirse a la Genera-
nella recibió una confidencia ¿egún lapidad en ol sentido de que implante el 
cual se preparaba un robo en sus al- Estatuto del Vino, sobre todo en lo que 
se refiere a hacer obligatorio el uso del 
vino en las comida:-; de restoranes, cafés, 
bares, etc. También se ha acordado diri 
didatura de Lliga Catalana, ya que ios 
elementos contraríos se habían apode-
rado de la población y perseguían a las 
personas que no votaban con ellos. En 
Castellnóu de Bagés los apoderados que 
habían sido mandados de Manresa fue-
.„ „. ' ron perseguidos por un grupo y obligados 
cario. Después de ser controlados por el a abandonar la población y el secretario 
Automóvil Club de Sevilla, salieron pa-1 representante de Lliga Catalana había 
ra Madrid. sido detenido por un grupo, el cual le 
vigilancia en el interior. La Policía vió 
entrar a dos desconocidos acompaña-
dos de un mozc del almacén, y en e! 
momento en que se disponían a colocar-
se sendas caretas como previsión por si 
eran descubiertos, los policias procedie-
ron a su detención. Los tres individuos 
iban provistos de pistolas, que resulta-
ron ser de alarma, y de varias cuerdas 
paar atar al dueño, y han declarado que, 
girse al ministerio de Agricultura en el 
mismo sentido. 
Detenciones 
BARCELONA, 22. — Los agentes de 
Policía que prestan servicio en las cer-
canías de las cocheras de autobuses han 
detenido entre ayer y hoy a doce indi-
viduos ex empleados de las Compañía 
por creérseles que son sujetos peligro-
sos. 
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Ayer fueron detenidas en FOMENTI1D0 POR [ í 
París 800 personas | | | INTERiCIONIlL 
Hay un comisarlo y muchos guar-
dias heridos 
PARA HOY SE ANUNCIAN NUEVAS 
MANIFESTACIONES 
Una quiebra de 50 millones y 
banquero acusado de sustrac-
ción de cuatro millones 
un 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Han terminado las ma-
nifestaciones y disturbios de esta noche, 
pero se anuncia que mañana volverán 
con más energia las mismas organiza-
ciones a pronunciarse en la calle contra 
Fué apoyado por elementos de la 
Confederación General del Trabajo 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DEL INTERIOR 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—Han sido destituidos de 
sus cargos el sargento y soldados de la 
Guardia Republicana que en la pobla-
ción de Marinha Grande se rindieron a 
los revoltosos cuando éstos atacaban el 
cuartel con bombas y tiros. 
El ministro del Interior, al recibir a 
los periodistas les manifestó que el Go-
bierno no espera que se reproduzcan los 
desórdenes, pero si tal ocurre, los repri-
el Gobierno y los diputados. Para ma-.mirá enérgicamente. Agregó que las au-fiana ha fijado también una gran ma-
nifestación la Asociación de Contribu-
yentes del Departamento del Sena. Los 
contribuyentes irán a la Cámara a ex-
poner su protesta. 
Entre Jos heridos de esta noche hay 
muchos guardias, uno de ellos muy 
grave. También ha sido heridt) seria-
mente un comisario. Los detenidos son 
800. Según una nota de la Policía, no 
serán puestos en libertad, sino después 
de un interrogatorio muy severo. 
Las calles en que ha habido las ma-
nifestaciones han quedado transforma-
das. Las verjas, fuera de sus sitios; los 
bancos y los árboles, arrancados, les 
dan una nueva fisonomía. 
Esta vez los manifestantes de la ori-
lla izquierda han dado muestras de ma-
yor movilidad que las anteriores, y eso 
que ya «e caracterizaban por la rapidez 
con que desaparecían de un sitio para 
llamar a la Policía en otro. La mayoría 
de los manifestantes del boulevard de 
Saint Germaln y de las calles próximas 
son jóvenes. No todos son de la Acción 
francesa, sino también de las juventu-
des republicanas y de otras organiza-
ciones políticas y de ningún partido. Los 
gritos que más se han dado han sido el 
de "ladrones" y "Viva Francia". 
Lafl revistas que se publican en el Ba-
rrio Latino tratan con extremado des-
precio a los parlamentarios. El grupo de 
diputados socialistas de Francia, grupo 
disidente, se ha reunido esta tarde para 
discutir la idea de una Comisión de en 
cuesta qu© ya se disponen a aceptar los 
Jefes de otros partidos políticos. 
Hoy han sido detenidos dos banque 
POS: George Aiexander, director del 
Banco de los Funcionarlos, está acusado 
de haber provocado una qüiebra de cin-
cuenta millones; otro el administrador 
delegado de la Casa Neuburger. Se Ha 
ma Charles Neuburger y está acusado 
de haber suartraído cuatro millones.— 
Santos FERNANDEZ. 
A las dos continuábanlos 
toridades tienen en su mano todos los 
hilos del movimiento y se há detenido 
a los directores del mismo, asi como a 
los complicados. 
Entre el armamento recogido a los re-
voltosos, manifestó que figuraba muy 
poco militar. Manifestó que estaba con-
vencido que la huelga habla sido fomen-
tada por la m Internacional y apoyada 
por los elementos de la Confederación 
Nacional de Trabajo. 
Un periodista le preguntó si en el mo 
vimiento habían participado elementos 
políticos o, por el contrario, hablan pro 
curado evitar la huelga. El ministro con 
testó que los elementos políticos no ha-
bían tomado parte en la revolución, pe 
ro que velan con simpatía la huelga, 
que no procuraron evitar, puesto que por 
medio de ella lograrían más fácilmente 
sus propósitos. Terminó su conversación 
diciendo que de la organización del cam-
po de concentración en Angola, en la 
desembocadura del río Canene, se ha en-
cargado al gobernador de dicha provin-
cia ultramarina. 
Más periódicos 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A Encierran a los empleados 
y se llevan 3.000 pesetas 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA Nue«troe lectorea pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", establecido en ésta en la calle del Príncipe, Ú, donde completamente GRATIS, les será sometido el examen de ?us 
ojos a once procedimientos distintos, en la mejor instalación de España. Deben desconfiar de aquellas Casas que, basándose en títulos más o menos reso-nantes de supuestos especialistas o diplomados pero no científicos, hacen pro-mesas más o menos amplias, pero que desde luego carecen en absoluto de toda 
solvencia médica. 
Pida hora al teléfono 14430, y se evitará molestias. 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET" 
PRINCIPE, 16. MADRID. 
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En un asalto a una agencia de fe-
rrocarriles de Bilbao 
Dos catedrát icos muertos en un vuelco de "auto" 
Importante incendio en unas dependencias de la estación de 
Talavera de la Reina. Se desploman 5.000 metros cúbicos 
de tierra de un cerro de la provincia de Granada 
BADAJOZ, 22.—En la carretera de 
Bodonal, en el sitio conocido por Llano 
de Valera volcó un automóvil al Inter-
ponerse a su paso una piara de cerdos, 
resultando muertos los catedráticos de 
Matemáticas y de Latín del Instituto de 
Fregenal don Julio de la Torre de Dúos 
y don Marcelino Martínez Sánchez, res-
tumultos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Las manifestaciones de 
la orilla izquierda se han reproducido 
y han durado hasta última hora de la 
noche. A la hora en que telefoneamos 
—dos de la madrugada—todavía no es-
tán dlsueltoa todos los grupos, ai bien 
se cree que no ocurrirá ya ningún su-
ceso grave. El servido de Policía, ya 
extraordinario, oomo dijimos hace una 
hora, tuvo que ser reforzado. Las ca-
lles próximas al boulevard Saint Ger-
maln, y, naturalmente, también en es-
te boulevard, lag peleas entre policías 
y manifestantes han sido muy violen, 
tas. No a* sabe todavía el número de 
heridos, pero ya hay 200 detenidos en 
la Comisaría. 
En el boulevard Haepall y en la calle 
Sevres los manifestantes levantaron ba-
rricadas, tras las qu* se defendieron 
durante mucho tiempo. La circulación 
quedó por completo interrumpida (Ju-
rante más de dos horas. En la calle 
Rivoli se han adoptado precauciones 
para que no se renueven los distur-
bios.—S. FERNANDEZ. 
Otra estafa 
LISBOA, 22.—El Anuario Estadístico 
de 1932 hace constar que el número de 
publicaciones periódicas en Portugal as-
ciende a 718, mientras en el afto ante-
rior solamente eran 564. A Lisboa le co-
rresponde 251 publicaciones. — (Tórrela 
Marques. 
Condecoraciones portuguesas 
LISBOA, 22.—El encargado de Ne. 
godos de España en Lisboa, seflor Llo-
pias Caaades, ha sido promovido co-
mandante de la Orden Militar del Cris-
to, y el teniente de Marina español, se-
ñor Alvear Abaurrea, oficial de la Or-
den Miliar del Aviz. 
PARES, 28.—Se ha dictado orden de 
detención contra el flnandero Georges 
Aiexander, fundador de un Banco de 
Parle, al que se acusa de estafa, abu-
so de confianza e infracción a la ley 
sobre Sociedades. El señor Aiexander 
•e constituyó prieionero poco después 
de dictada la citada orden. 
Más duelos 
PARIS, 22.—El diputado M. André 
Hesse ha encargado a dos amigos su-
yos, que exijan una explicación o una 
reparación por las armas al abogado 
don José Berneix, autor de un artícu-
lo publicado en el periódico "Paris-
Midi" acerca de los abogados políticos. 
PARIS, 22—La Unión de Jóvenes 
Abogados, que cuenta con 300 miem-
bros del Colegio, se ha reunido después 
del incidente habido entre el diputado 
señor André Hesse y el presidente de 
honor de dicha Unión, señor L'Hermitte, 
y ha acordado hacer las siguientes pro-
posiciones: 
Primera. Que se adopten sanciones 
contra los abogados complicados en el 
asunto Stavisky. 
Segunda. Que se hagan públicos los 
nombres de todos aquellos abogados a 
quienes se impongan penas disciplina-
rias, y 
Tercera. Que, de ahora en adelante, 
se haga incompatible el cargo de abo-
gado con el de diputado. 
L a Juventud de Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.— En la Asamblea 
de la Juventud de Acción Popular se 
leyó la Memoria anual en la que se 
pone de manifiesto la labor realizada 
por la Juventud durante las pasadas 
elecciones. Se adoptaron algunos acuer-
dos políticos que serán elevados a la 
Asamblea general. Se hizo constar el 
sentimianto de la organización por el 
atentado de que fué víctima el estudian-
te señor Baselga. 
Nuevo presidente de la 
Unión de Derechas 
SANTIAGO, 22.—En la votación pa-
ra eligir nuevo presidente de la Unión 
de Derechas fué elegido don José Por-
tal Fradejaa. 
Capítol. " L a llama etema,, 
Llama eterna es el recuerdo amoroso 
que a través de cincuenta años arde vi-
vo en un corazón que sangra por la ho-
rrenda tragedia vivida de haber visto 
asesinada por un rival, en el momento 
de la boda, a la que iba a convertirse en 
legítima esposa, y a la que el traje 
nupcial sirve de mortaja. 
Una vida de odio respecto al asesino 
y sus descendientes, mitigado sólo por 
la compañía de una sobrina de la muer-
ta que con ella tiene asombroso pare-
cido, viene al final a ser removida en 
sus más íntimos sentimientos por el 
cruefl amor entre la sobrina y el hijo 
del rival, ni perdonado ni olvidado. 
Admirable de técnica y de depurada 
dirección, cuidadosa del más pequeño 
detalle, se hace alusión constante a la 
otra vida, y a la deseada unión suprate-
rrenal de los dos infelices enamorados, 
separados por la fatalidad ante el altar, 
sin hacer referencia alguna al aspecto 
religioso y espiritual de esa ansiada re-
surrecsión. Algunas escenas de exage-
rado realismo y de Inadmisible apasio-
namiento desdicen en la película, de 
magnífica confección, pero de dudosa 
moral en su presentación. 
En elogio de los intérpretes baste de-
cir que son Norma Shearer y Fredrich 
March 
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Un individuo muerto a tiros por 
catorce extremistas 
BILBAO, 22.—En la Agencia comer-
cial de ferrocarriles y transportes que 
don Andrés Martín posee en la calle de 
Hurtado de Amézaga penetraron tres -
sujetos que, pistola en mano, obligaron pectivamente. El chófer y ^ $ ^ V ¡ * 
a levantlr I * brazos a los tres emplea-; también iban en el coche, resultaron he-
dos que había en aquel momento en ca- d̂03-
sa. Los asaltantes se apoderaron de GP-AN .ADA, 22. Ha ocurrido un des-
2.970 pesetas que hallaron a mano, des- prendimiento de tierra del cerro encla-
puéa de haber encerrado a los emplea- j va(jo en la barriada de las cuevas de 
dos en una habitación, y se dieron a la'gajj î iemente. Se han desplomado unos 
fuga. í 5.000 metros cúbicos, que han sepultado 
Muerto por unos extremistas jdnet. cuevas, cuyos moradores las des-
'alojaron hace días ante el peligro que co-
BILBAO, 22.—Cuando esta madruga-1 man El cerro agrietado por varias par-
da se retiraban a su domicilio, en el ba- tes, amenaza desplomarse por completo 
de Elejabarri, Pedro Ibáñez y su ¡El cura párroco ha ofrecido la casa rec-
toral para los habitantes- de las cuevas 
y ademán ha abierto una suscripción en 
mo 
amigo Bernardo Alvarez, les salió al en 
cuentro un grupo de unos catorce in-
dividuos, que hicieron contra ellos unos 
seis disparos. Bernardo resultó con he-
ridas en un muslo y en el tórax, y de 
resultas de las mismas falleció mo-
mentos después en el Hospital civil, 
adonde fué conducido. Como sospecho-
sos han sido detenidos dos hermanos 
apellidados Bensa, uno de filiación co 
munista y el otro simpatizante. No 
conocen más detalles de la agresión, aún 
favor de las familias damnificadas 
GRANADA, 22.—En la plaza de Salo-
breña un incendio destruyó once choza.* 
y un chalet del'Circulo Agrícola. Ocho 
familias han quedado sin albergue. 
MALAGA, 22.—Después de una vio-
lenta discusión, en la que un grupo de 
se,viajeros arrojó do un tranvía al robra-
lor Manuel Trev'fto López, éste deparó 
üando'se supone' que 'el tiroteo es co -.contra el viajero José González Cama-
secuencia de una discusión que los dos cho. que tomaba parte en la chscus'.or: 
resultó gravemente herido en el pecho. 
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sostuvieron con los citados 
el día anterior en una ta-
aquel apartado barrio. Los 
Bensa han Ingresado en la 
Los Institutos de Begoña 
y Deusto 
BILBAO, 22.—Ha regresado de Ma-
drid el presidente de la Comisión ges-
tora provincial, quien ha manifestado 
que obran en poder del ministro de Ins-
trucción pública dos ofertas para erigir 
los nuevos Institutos de Begoña y Deus-
to. Mientras esto se tramita, y como la 
Corporación no dispone de fondos sufi-
cientes, se ha acordado que el segundo 
Instituto se Instale en los edificios que 
ocupaban las Congregaciones de San 
Luis de Gonzaga y San Estanislao, en 
la calle de la Paz, edificio que, según 
los técnicos, no reúne condiciones. 
Gratificaciones a los guardias 
de Asalto 
BILBAO, 22.— El Centro Mercantil 
ñlas de guardias de Asalto que prestan 
servicio en Bilbao se han repartido la 
cantidades que han sido donadas por di-
versas entidades con motivo de ios pa 
sados sucesos. Al sargento Martines, 
que resultó herido en la noche dpi jue-
ves, le fueron entregadas 500 pesetas. 
MALAGA, 22.—A primera hora de ia 
noche cuatro individuos, pistola en ma-
no, penetraron en una huevería de la 
calle Garda Abril, propiedad de José 
Jiménez. Luego de obligar a un depen-
diente a volverse cara a la pared, se 
apoderaron de 6.000 pesetas y desapa-
recieron. 
OVIEDO. 22—La Guardia civil de 
Candamo realiza pesquisas para encon-
trar el paradero de un señor imposibi-
litado, que fué recogido de su propio <Tb-
micillo por un Individuo que se hizo 
pasar por criado de una señora cono, 
cidp de la familia, y que se llevó al 
desaparecido en un automóvil. 
TALAVERA DE LA REINA, 22.— 
En el edificio ocupado por la Sección de 
Vías y Obras de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Oeste, sito en la mis-
ma estación, se declaró un violento In-
cendio que destruyó la techumbre de 
tres habitaciones, asi como documenta-
ción y muebles. Las llamas se propa-
garon al domicilio particular del jefe, 
don José Rico, primo del ministro dé 
la Gobernación. 
El incendio, que se cree fué casual, 
fué sofocado a las dos horas $e su ini-
dación. Las pérdidas ascienden a 10.000 
peseta? 
ZAMORA, 22.—El dependiente de co-
mercio Emeterio Juárez Prieto, de quin-
ce años, en cumplimiento de una orden 
de su jefe don Justo Garda, intentó arro-
jar al río Duero un perro propiedad de 
su principal por haber mordido a dos 
hijos de éste. En aquél momento el can 
arremetió al muchacho y le dió un mor-
disco er la región superciliar. Emeterio 
falleció, tra? horrible? sufrimientos, a 
consecuencia de un ataque de hidrofo-
bia, pues el perro estaba atacado de ra-
bia. El Instituto Provincial de Sanidad 
ha dictado medida? encaminadas a com-
batir el mal. pues son frecuentes los ca-
sos de hidrofobia que se han presen-
tado. 
CADIZ, 22—El Aero Club de Cádiz 
ha celebrado una fiesta de aviación en 
la plaza Victoria, a la que asistió nu-
meroso público. De Sevilla llagaron dos 
avionetas tripuladas por don Femando 
Flores y don Vicente Gil, y un aparato 
militar, que pilotaba el capitán don Car-
los Haya También llegó un avión de 
Barajas, conducido por el piloto don 
Lorenzo Riele. 
La fiesta resultó muy vistosa. Des-
pués hubo una comida en honor de los 
aviadores forasteros. 
FERROL, 22.—A causa de la nieve 
patinó un automóvil de turismo que 
se dirigía a Bravia, y al volcar, resul-
tó muerto un viajero, llamado Miguel 
Santos Iglesias, de veintiún años. Con 
heridas graves resultó otro de los ocu-
pantes. 
FERROL, 22.—Cuando regresaba de 
la feria de Villalba el labrador Manuel 
Lamas Morales, fué atracado por unos 
desconocidos, los cuales hicieron contra 
él dos disparos y le robaron 500 pesetas. 
El agredido, que resultó con dos heridas 
en el vientre, falleció. 
Organización contra los 
alborotos callejeros 
BILBAO, 228.—El dentro Mercantil 
de Bilbao, ante la frecuencia de los al-
borotos callejeros que paralizan la vida 
de la población, se propone organizar 
una Asamblea con objeto de que sus afi-
liados se organicen por secciones, de ma-
nera que puedan prestarse mutuamen-
te auxilios cuando se promuevan alboro-
tos. 
Protesta de los radicales 
M U N D O C A T O L I C O 
..M. m. •MMmummumf iHUIBUifl 
BILBAO, 22.—El presidente de la Jun-
ta municipal del partido radical de Bil--
bao, don Ramón Arechaga, na enviado 
telegramas a] presidente del Consejo de 
ministros, al ministro de Trabajo y a 
la minoría parlamentaria del partido, 
en los que da cuenta de que en IH Asam-
blea celebrada por el partido se acordó 
por aclamación protestar respetuosa, pe-
ro enérgicamente contra la anulación del 
decreto de 23 de agosto de 1932, por el 
que se retira el derecho de acción a 
ciertas Empresas en caso de despidos 
Injustificados, máxime que dicha dispo-
sición debía extenderse a todas las Em-
presas y patronos en bien de la clasí-
proletaria. 
Mañana reconocerán los 
E E . UU. a Mendieta 
Un atentado contra el ministro de 
Negocios Extranjeros 
WASHINGTON, 22.—Al terminar la 
conferencia celebrada por el Presidente 
Roosevelt con los representantes de 
América latina, la Secretarla de la Ca-
sa Blanca ha anunciado que el recono-
cimiento del nuevo Gobierno cubano pre-
sidido por el señor Mendieta, tendrá lu-
gar el próximo miércoles. 
Por otra parte, y aun no habiendo 
manifestado que el reconocimiento del 
Gobierno cubano era inminente, el se-
cretario de Estado, señor Cordell Hull, 
ha declarado: «El Ejército, la Marina 
y otras organizaciones políticas de la 
Isla ayudan al Gobierno, y, por consi-
guiente, pueden deducirse las conclusio-
nes». 
El señor Hull añadió que creía sa- i 
ber que los Gobiernos de Colombia yj 
Méjico habían reconocido al Gobierno 
cubano, y que el Gobierno de Chile lo 
haría de un momento a otro. 
• • • 
NUEVA YORK, 23.—Comunican de 
Santo Domingo a la Associated Press, 
que la República Dominicana ha recono-
cido el Gobierno del señor Mendieta. 
Una bomba contra la casa 
El Patriarca de las Indias llega a 
Ceuta 
CEUTA, 22.—Con objeto de visitar 
la diócesis y administrar el Sacramen 
to de la Confirmación, llegó, proceden 
te de Cádiz, el Patriarca de las Indias, 
doctor don Ramón Pérez Rodríguez, 
Obispo de Cádiz y Ceuta. Fué recibido 
por las autoridades eclesiásticas y ele 
mentó? católicos y distinguidas perso 
nalidades. El Patriarca de las Indias 
permanecerá varios días en esta du-
dad. 
La fiesta de San Vicente en 
Valencia 
VALENCIA, 22.—Hoy se ha celebra-
do con gran solemnidad la fiesta al Pa-
trón San Vicente, mártir. Ha habido 
gran concurrencia en la Catedral, en 
la que ha predicado el canónigo doctor 
Tomás Montañana. 
Loe varios lugares dond: se guardan 
las reliquias del Santo han sido muy 
visitados. Por la tarde hubo procesión 
claustral. 
Gran parte del comercio cerró des-
pués de mediodía. 
Para las obras del Pilar 
Lista 361 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior: 475.228 pese-
jtas. Un devoto, de Lorca, 2 pesetas; Jo-
¡sé Rulz, de Ubeda, 2; señorita Concep-
jclón Tomaseti, 25; Alfonso Calvo, 1; 
i Francisca Moreno, 5; doña Petra Blas-
jco, 5; por alivio de una enferma, 5; 
J. E. C, 5; J. S., 100; una persona de-
vota, 50; don Manuel Morgado Antón 
y señora, 25; R. y C, 5; doña Dolores 
Luengo, 5; don José Rodríguez, 5; doña 
Ascensión Brochero, 10; A. V., 5; doña 
Concepción Cuesta de Cuadros, 10; un 
militar rlojano, 100; don Valentín Le-
chuga Martto, 10; don Hilarlo Rodrí-
guez, 25. Total: 475.628 pesetas. 
• « 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
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BÜSOT (ALICANTE). 501 m. ait. 
La mejor estación invernal 
Detalles: P. N. T. y Admor. BUSOT. 
Se repiten los terremotos 
en la India 
Parece que en Nepal ha habido 
muchas víctimas 
LONDRES, 22.—Comunican de Cal-
cuta a la Agencia Reuter que en la re-
gión de Nepal, un nuevo terremoto ha 
causado considerable número de victi-
mas. Faltan detalles. 
Un nuevo terremoto ha causado daños 
en la región de Benares. 
Y en Turquía 
AJNKARA, 21.—Hoy se ha sentido un 
violento seísmo de seis minutos d? du-
ración, que causó gran alarma, pero, 
afortunadamente, ninguna víctima. Los 
daños materiales son también escasos. 
Se teme que fuese contra 
Benes y Titulesco 
Una bomba en el expreso 
Belgrado 
Berlín-
VIENA, 22.—Comunican de Gratz que 
a las seis y diez ha estallado una má-
quina infernal, cerca de Rann, en un 
vagón de primera, procedente de Mu-
nich, de1 expreso Berlín-Belgrado. Han 
resultado cinco personas muertas y una 
gravemente herida. Se cree que se trata 
de un atentado político. 
ZAGREVO, 22.—El atentado criminal 
cometido contra el expreso Berlín-Bol-
grado ha causado gran emoción, pues 
ha sido cometido en la línea por la cual 
pasaron ayer Benes y Titulesco. 
Dimisión del ministro de la 
Guerra del Japón 
TOKIO, 22.—El general Arakl, mi-
nistro de la Guerra, ha dimitido por ra-
zones de salud. 
La dimisión del ministro de la Gue-
rra, general Arakl ha sido aceptada. Su 
sustituto, el general Senjyuro Hayashl, 
entrará en fundones mañana. 
^ A R A Y Y ^ r O P T I C O N 
kjCRA S A N , / N j í R O N I M o j / 
P E S P A C H O CORRECTO W RECETAS 
de un ministro en Cuba 
LA HABANA, 21. — Los estudiantes 
han decidido no asistir a clase durante 
cuarenta y ocho horas, a causa del fa. 
lleclmlento del Jefe del Cuerpo médico. 
En el domicilio del señor de la To-
rriente, secretarlo de Negocios Extran-
jeros, ha estallado una bomba, que ha 
causado Importantes daños materiales 
los mejores aparatos d© 
R A D I i 
en la exposición 
I . C . E . 
. O a b d Tel. 93524 
Se suspende en Austria un 
diario socialista 
VTENA, 21. B] Gobierno ha prohibi-
do por un plazo de dos meses la venta 
del periódico "Arbeiter Zeitung". órga-
5e l^^*1 partid0 demócrfu 
II C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A Y R O M A 
D E L 13 M A R Z O A L 9 A B R I L 1934 
.nnr^ JÍe^a ^ El Patronato Prô *ru«alem fleta un 
] 
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Gran mitb de la J . A. P. rnTone" de la Opera 
leñcia cTmo ^t»^ f"S^m0 el Estado absorbente ni la 
r i n L T v a l w * (Pé;ez de Zaborda). "Rebeldía contra 
de í ¿ Houê " /aM0 ?e la sociedad y de la distribución 
ven el afán derin, H 3 " 0 ! ' - . ' M I E " T R « ^ mayores reeuel-íValientel 10 d'a: l0S jÓvenes Pone" Proa al porvenir" (Valiente). Los 19 puntos del programa fueron escuchados 
por el público en pie 
HOMENAJE A LOS MARTIRES DE LA LUCHA ELECTORAL 
A las doce y media de la mañana se 
celebró anteayer en el cine de la Opera, 
lleno de público, el primer mitin orga-
nizado por la Juventud de Acción Po-
pular como preparación del Congreso de 
Juventudes que ba de reunirse esta pri-
mavera. La presencia de los oradores fué 
acogida con grandes aplausos y entu-
siastas vítores. El público está casi to-
talmente formado por jóvenes. 
se amor;̂  el corazón es necesario, aunque 
otra cosa crea nuestro querido amigo 
El señor Pérez Laborda 
Hace en primer término uso de la pa-labra 
Es éste—dice—ei primer acto de una 
campaña, de una cruzada vibrante y 
arrolladora para preparar nuestro mag-
no Congreso de Juventudes. Queremos 
Inyectar a la política española un es-
píritu joven, ya que'nosotros nada te-
nemos que ver con la vieja política de 
podredumbre, y vamos a hacer un mo-
vimiento renovador, encauzado por un 
hombre providencial... (Gran ovación y 
vivas a Gil Robles.) 
Sean nuestras primeras palabras de 
homenaje a los que sucumbieron en la 
lucha electoral y fueron dos veces már-
tires: mártires de la fe, porque el sen-
timiento religioso herido fué lo que trajo 
a la política a los hombres de Acción 
Popular, y mártires de la ciudadanía. 
Vuestra sangre fructiñcará. Por cada 
uno que cae nos levantamos cien bus-
cando el puesto de peligro. Recuerda a 
los hermanos de la Derecha Regional 
Valenoiana, que perecieron en la lucha; 
aJ interventor de Sevilla, don José Alon-
no; a los mártires de Los Navalmorales, 
de Ponferrada y de Real de San Vicen-
te; a Ruiz de Garbosa, apaleado y muer-
jo en Dalmiel por decir la verdad en 
ttna reunión socialista; a los héroes de 
la J. A. P. de Cuenca, Mañas y Huete, 
asesinados por haber colocado carteles 
de propaganda de Acción Popular, que 
eran un grito contra dos años de des-
vergüenza y vilipendio. (Grandes aplán-
eos y vivas a Acción Popular.) 
Ante los mártires no abrigamos sen-
thnl entes de venganza, sino que deci-
mos: Presente y adelante. Sus nombres 
están grabados en nuestro espíritu, y lo 
estarán en piedra en todas ¡as casas 
de A. P. 
Lee los 19 puntos célebres de la Ju-
ventud de Acción Popular, que tan mal 
han sido Interpretados, y ruega al pú-
blico que escuche la lectura en pie, como 
una profesión de fe y promesa de que 
serán llevados a la práctica. (Ovación. 
La lectura es acogida con grandes aplau-
sos y vivas a la J. A. P,). 
Prieto ha dicho que esto es fascismo 
«ncubierto; lo mismo ha afirmado ese 
magnífico jurista, pero de corazón frío 
oomo el hielo, señor Sánchez Román, y 
la prosa rufianesca de "El Socialista". 
Las amenazas de las Juventudes socia-
listas las despreciamos. Nuestro movi-
miento no es fascista. Respetamos una 
doctrina que ha hecho vibrar a grandes 
pueblos; pero no podemos admitir la 
violencia como sistema, y nuestro con-
cepto del Estado es contrarío al del Es-
tado absorbente, al Estado-Dios. 
Queremos un Poder ejecutivo fuerte, 
ao la dictadura, que fatalmente degene-
na en tlraníaj rechazamos las democea-
olas degeneradas, pero no el control del 
pueblo que interviene en la política, or-
gianizado de un modo orgánico y jerár-
quico. 
i Es que somos fascistas porque ha-
yamos anunciado una manifestación cí-
vica en El Escorial, con banderas y es-
teundartes? Para llegar al corazón de 
las Juventudes os preciso acudir a los 
signos exteriores. Así lo hacen las Ju-
ventudes socialistas, y así lo hicieron en 
Si campamento de Torrelodones, con 
pendas campaña prestadas por el mi-
Uteterlo de la Guerra, y en esos paseos 
(JomingueroB, de cuatro en fondo, uni-
forme de gorro blanco y promiscuidad 
de sexos. Preparamos una movilización 
QÍvll que se pondrá al servicio de las 
autoridades para oponemos a la huelga 
tevolucdonaiia, pero esto es pura oluda-
ijpnía. (Grandes aplausos.) El único fas-
ijjsmo, tal como ellos lo interpretan, es 
el del socialismo. 
Nuestro movimiento representa sen-
ado español, orgullo de España, de sus 
Regiones, de su Historia y de su tradi-
ción. Frente al pesimismo de la genera-
ción del 98, nosotros representamos el 
Optimismo, creemos en España. Repre-
sentamos también una política de rea-
lidades y de profundo sentido social, 
J>orq>ie en el fondo de la revolución late 
un sentimiento de justicia que nosotros 
queremos recoger. Queremos hacer un 
movimiento nacional, en el que no se 
trata de derechas o de izquierdas, sino 
(Je incorporar a todos los españoles para 
que trabajen por una España grande. 
Ante todo España, y sobre España Dios. 
¿Gran ovación, que dura largo rato.) 
El señor Ceballos 
Se constituye en Segovía 
la Juventud de A. Popular 
El próximo domingo celebrará el 
primer acto de propaganda 
Homenaje de la J. A. P. de Ciudad 
Real a los diputados señores Mon-
tes, Mateo y Ruiz Valdepeñas 
labor del Patronato de 
Las Hurdes 
DE Y 
señor Azafta. El político tiene necesi-
dad de él, como el campo del sol. Por 
no tener corazón el señor Azaña ha 
podido hacer lo que ha hecho: ser el ver-
dugo de sus enemigos y esbirro del ren-
cor almacenado en su vida fracasaba 
de covachuelista. (Muchos aplausos.) 
El político ha de ser generoso, y si estudios, Academia de oratoria y Pren-
SEGOVTA, 21. — Con gran entusias-
mo se ha celebrado una Asamblea ge-
neral de Acción Popular Agraria con 
objeto de constituir, oficialmente, la Ju-
ventud. Presidió el secretario político 
señor Provencio. 
A continuación, el señor Martín y Gó-
mez, presidente de la Comisión organi-
zadora, dió cuenta de las distintas sec-
ciones que comenzarán a funcionar in-
mediatamente. Son las de Círculo de 
no, no se puede ser gobernante. La Ju 
ventud de Acción Popular debe destacar 
las capacidades juveniles que con ideas 
nuevas destruyan la barrera de varones 
prudentes. Es preciso que vayan al Par-
lamento jóvenes generosos a los que so-
bra corazón. La J. A. P. sabrá impo-
nerlos; pero si se oponen los caciques, 
id a la calle y al campo a adueñaros 
de él, sin confundiros con Parlamentos 
gotosos. 
Elogia a Gil Robles, joven generoso, 
todo corazón, y dice que los jóvenes de-
fenderán la propiedad, indispensable co-
mo base de estímulo e iniciativa, pero 
antes que nada los derechos del trabajo. 
Explica el antíparlamentarismo de la 
J. A. P. El Parlamento es una institu-
ción que se agrieta en todo el mundo. 
Millerand y Herriot dicen que hay que 
modificarlo, y el segundo, que es preciso 
dotarle de la eficacia de los regímenes 
de dictadura. 
Nosotros queremos un Poder leglsla-
tativo que fiscalice, pero que no sojuz-
gue al Gobierno, y en el que entre el 
elemento corporativo que refleja mejor 
la soberanía nacional. Sino se hace así, 
el Parlamento terminará de muy mala 
manera. 
Cita el caso de la amnistía, que fué 
votada por el Cuerpo electoral, y con 
la que el Grobiemo sigue el viejo sis-
tema de perder el tiempo. Yo creo, sin 
embargo, que el Gobierno cumplirá su 
promesa; si no escamotearía la volun-
tad del pueblo contra irnos caballeros, 
que delinquieron, sin duda, pero fué por 
amor a España. (Aplausos y vivas del 
público puesto en pie.) 
Hay quien dice que cuando goberne-
mos aplastaremos al proletariado, y lo 
dicen a sabiendas de que no es verdad. 
Ahí está el proyecto de ley de Acción 
Popular sobre ei paro forzoso, que mo-
lesta muchísimo a los socialistas; el pro-
yecto al discutirse la ley de Arrenda-
mientos sobre patrimonios familiares; 
los proyectos para derogar la ley de 
Términos municipales; la obra de asis-
tencia social que realiza Acción Popu-
lar; nuestro programa de justicia so-
cial, de convertir el contrato de trabajo 
en contrato social que haga a los obre-
ros condueños. Esto sin haber llegado 
aún al Poder. Desde éste defenderemos 
al obrero, exigiendo, naturalmente, el 
sacrificio a los pudientes; sacrificio pru-
dente, pero justo, caiga el que caiga y 
grite el que grite. (Ovación.) 
En bellos párrafos canta a España, 
sobre ella la cruz que nos hermana. Para 
estos ideales cualquier sacrificio, incluso 
el de la vida, ya que la vida, si es algo, 
es la esperanza de una buena muerte. 
Termina con el himno de la J. A. P. 
"Por Dios y la Patria a vencer o mo-
rir." (Grande y prolongada ovación.) 
El señor Valiente 
sa, sección de educación física, de asís 
tencia social, artística, etc. 
Seguidamente, por votación, fué ele-
gida la siguiente Junta: Presidente, 
Francisco Martín y Gómez; vicepresi-
dente, Alfonso Jiménez; secretario. 
Femando García; vicesecretario, Juan 
Manuel Bardón; tesorero, Antonio Mo-
llinedo; vocales, Francisco Láinez y An-
tonio Galván. 
Se envió un telegrama de adhesión 
al jefe de Acción Popular, Gil Robles, 
y otro de saludo afectuoso al presiden-
te de la J. A. P., José María Valiente. 
El próximo domingo, día 28, se ce-
lebrará el primer acto de propaganda. 
Intervendrán, entre otros oradores, don 
José María Valiente. 
La J. A. P. de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 22.—Hoy se celebró 
un "lunch" en el domicilio social que 
la Juventud de Acción Agraria manche-
ga ofreció a los diputados señores Mon-
tes, Mateos y Ruiz Valdepeñas. El señor 
Montes leyó los puntos del programa de 
la Juventud de Acción Popular que 
fueron muy bien acogidos por los jóve-
nes y se dieron muchos vivas a Gil Ro-
bles y a los diputados por la provincia. 
Se cantó por los presentes el himno de 
la Juventud. 
Los diputados estudian sobre el terre-
no la carretera de Malagón a La Pe-
ral osa. 
La Derecha R. de Alicante 
ALICANTE, 22.—En la Asamblea ce-
lebrada por la Juventud de la Derecha 
Regional, ha quedado nombrada la Jun-
ta siguiente: presidente, don Juan Ma-
ñero Carratalá; secretario, don Ramón 
Campos Carratalá; tesorero, don An-
drés Navarro Sampere; vocales, don 
Federico Aguilar Navarro, don Pedro 
Bañó Antón, don Francisco Girón Llo-
pis, don Francisco Alberola Irizar, don 
Tomás Aznar Domenech, don Miguel 
Navarro Rocamora y don Francisco 
Ayala Berenguer. 
Homenaje a los diputados 
por Sevilla 
SEVILLA, 22.—Para muy en breve se 
prepara un acto en honor de los dipu-
dos de Acción Popular de Sevilla y su 
provincia. Al agasajo, que consistirá en 
una comida, asistirán representaciones 
de todos los pueblos de la provincia y 
el jefe del partido, señor Gil Robles. 
Habla don Pablo Ceballos. 
Es deber de la Juventud en los mo-
mentos actuales—dice—la rebeldía y la 
inquietud. Rebeldía limada por la expe 
riencia de los directivos, pero sin la 
cual, sin el arrojo e Impetu juveniles, 
la obra carecería de nervio, de músculo 
y de alma. Hay que ser rebeldes ante 
una sociedad injusta y anticristiana, don-
de con lo que unos malgastan en vicios. 
Podría calmarse el hambre de muchos 
.(Aplausos.) 
Los golpes de pecho de los poderosos 
son algo inútil; lo que deben dar son go1-
Pes de bolsillo. (Ovación.) 
Las revoluciones no son producto del 
azar. La crisis más penosa de la hora 
«s la crisis espiritual. Sólo hay reme-
dio si renace el espíritu cristiano y se 
íonna una conciencia colectiva para im-
plantar la sociología cristiana e ir a 
otra distribución de la riqueza, porque 
la actual distribución es brutal y di-
vide a la sociedad en dos bandos: el de 
ios poderosos y e] de loa miserables, que 
Be arrastran en la galera de la vida 
sin otra esperanza que la de que sólo la 
muerte les liberará de su eterno remar 
líOran ovación.) 
.Hay que bftoer m& BdUÛ  u ^ de 
El señor Valiente, presidente de la 
J. A. P., declara que Acción Popular 
trabaja con modestia, pero con entusias-
mo. Con modestia, porque en política 
no cabe lo perfecto y hay que verse en 
situaciones difíciles que hasta parecen 
inexplicables. Antes que nadie, ven es-
to los directivos, que saben más que los 
sabihondos de café. A los políticos hay 
que exigirles muchos sacrificios, y entre 
ellos, el de afrontar serenamente situa-
ciones difíciles. (Muy bien, muy bien.) 
El entusiasmo no será más que nervio-
sismo si sólo se acusa a la hora del 
triunfo y no en los momentos grises de 
preparación de planes. Acción Popular 
vive su vida cada día, cada hora. Hay 
horas que imponen sacrificio y que exi-
gen silencio; pero no se limita nuestro 
afán a cada día: sabe mirar el porve-
nir, ver y preparar un mañana mejor, 
una España nueva, que tienen que en-
cauzar las Juventudes. Mientras los ma-
yores trabajan, luchando con la reali-
dad diaria, braceando como pueden, la 
Juventud se desliga y pone proa al por 
venir. El que quiera entender que en-
tienda. (Aplausos.) 
Vamos a preparar las Juventudes una 
España mejor, Y la base, hay que re-
petirlo como se repiten en el corazón 
los golpeteos de la sangre, tiene que 
ser la justicia social. Primero eso, que 
todo español tenga una casa limpia y el 
sustento necesario. Sin esa base es in-
útil toda construcción política. Ha pre-
sentado nuestra minoría una proposición 
contra el paro forzoso, y pará colabó 
rar a esa obra llamamos a todos, a nues-
tros enemigos, hasta a los mismos so 
cialistas. No nos importa que en dos 
años no lo hayáis hecho vosotros; será 
por culpa de la "radio" instalada en 
vuestros automóviles, que no os dejaba 
oír los clamores del pueblo. No nos im-
porta que sólo consignarais un millón pa-
ra el paro, porque el presupuesto de bu-
rocracia, de automóviles, de guardias de 
Asalto, absorbía todo lo que suprimis-
teis de Casa Real y de Culto. Hay dos 
cifras representativas sobre política dei 
paro: los socialistas concedieron un mi-
llón- los cavernícolas piden cien. No im 
porta. Para esta labor de atender a las 
necesidades hay que olvidar la dmsaón 
de derechas e izquierdas. (Muchos aplau 
N̂osotros no queremos ni el capitalis 
mo fracasado ni el ârxIs°10. 
tor pero el derecho de propiedad no es 
pnnitaLmo y pedimos justicin para 
JosT^ara ot?os; también para los 
propietarios tratados injustamente en es-
^ S S í - l P-blexna de la hbertad 
queremos libertad; pero no la libertad 
liberal, sino la libertad teológica, la li-
bertad humana. El liberalismo no e, 
español, sino que es el picducto de I« 
mala educación de unas cuantas gene 
Iraciones. Defendemos la Ubertad de -
Prwi§ft- Ni la Prejwa caimiadpm dfiUJ. ^ » 
1 1 iiniimi 
A Ñ I L P E R F U M A D O 
E L P A J A R O A Z U L 
preparado en bolsitas de dos tamaños. ' 
Es el más económico por su gran ren-
dimiento 
Se regalará una muestra a qî en pre-sente este anuncio (sin recortar) en la calle del Prado, número 15. Almacén de drogas, perfumería, artículos de lim-pieza, etc., etc. 
Gobierno Berenguer, ni la Prensa amor-
dazada de la dictadura Azaña. Quere-
mos una ley de Prensa severa y auste-
ra, como corresponde a una 'nstitución 
tan poderosa. Queremos la libertad de 
enseñanza, porque ios hijos no son del 
Estado y la conciencia infantil no ad-
mite más yugo que el de unos brazos 
que se cierran por amor. (Aplausos.) 
La libertad de abusar de las rique-
zas hay que evitarla a rajatabla, porque 
la propiedad hay que utilizarla "según 
Dios e según fuero". Somos contrarios 
al señoritismo y la vagancia, y decimos 
con el Apóstol de las gentes: "El que 
no trabaje, que no coma." (Aplausos.) 
;.Dónde está la violencia? 
Renegamos de la violencia como sis-
tema, pero no de la fuerza para opo-
nerse .a la violencia de los enemigos; 
esto es ejercicio de k̂ Itima defensa. 
Señala todo un proceso de violencia 
desarrollada por los Gobiernos y por 
las fuerzas adictas a los mismos duran-
te el bienio último. Pues qué, ¿no tuvo 
que defenderse Gil Robles, como pudo, 
en algunos mítines? ¿No se emplea la 
violencia de la huelga para que no ha-
ble quien no es un político, sino un ar-
tista? (Grandes aplausos.) 
Hemos anunciado un desfile civil de 
jóvenes en El Escorial, y se dice que 
esto es una provocación* cuando hemos 
guardado la prudencia de no celebrarlo 
en Madrid, donde entorpecería la circu-
lación. Son ellos los que provocan con 
sus amenazas de ir también a El Es-
corial. Nosotros iremos, ellos no irán; 
pero si consiguen lo que pretenden, que 
el Gobierno suspenda las dos manifes-
taciones, nos levantaremos en las Cor-
tes, se levantará el presidente de la 
J. A. P. para decir ai Gobierno: A la 
lealtad de 115 diputados debe corres-
ponder la recíproca lealtad del Gobier-
no. Pase lo que pase y ocurra lo que 
ocurra. (Formidable ovación.) 
Acción Popular va a gobernar muy 
pronto. Lo afirmo consciente de lo que 
digo. M voto del pueblo no puede ser 
escamoteado. Iremos ante todo, y lo ha 
dicho Gil Robles en las Cortes, a la 
revisión de la Constitución. Las Juven̂  
tudes de Acción Popular han de apres 
tarse para preparar la conciencia na 
cional de un nuevo Estado con un mo-
vimiento brioso y arrollador lleno de fe 
en España, 
Termina con un viva a España, que 
es unánimemente contestado. (Enorme 
ovación.) , . - ^ Los jóvenes entonan el himno de -a 
Gran atención a los servicios peda-
gogicos y^sanitarios 
INTRODUCCION DE LOS SERVI-
CIOS DE ODONTOLOGIA 
Productos farmacéuticos gratuitos, 
viajes para operaciones, racio-
nes para los niños, etc. 
Deseosos de que nuestra información 
sobre las Hurdes mostrase al público 
algo más de lo que pueden decir aque-
llos Ayuntamientos interesados, cuyo 
manifiesto publicábamos el sábado últi-
mo, hemos querido obtener detalles con-
cretos del Patronato Nacional y, por 
mediación de persona perfectamente en-
terada, podemos manifestar lo siguiente: 
No desea el Patronato Nacional en-
trar en polémica menuda sobre los pun-
tos suscitados en el documento de refe-
rencia, y se limita a hacernos notar, de 
una parte, la influencia que en los mó-
viles de una campaña pudieran tener pe-
queños intereses locales y aun perso-
nales, y que de los cinco Ayuntamien-
tos de las Hurdes, que son: Caminomo-
risco. Ladrillar, Casares, Nuñomoral y 
Pinofranqueado, sólo los tres últimos 
aparecían autorizando las líneas que pu-
blicamos, lo cual, desde luego, excluye 
el que aquéllas pudieran considerarse 
como una manifestación municipal ín-
tegra del territorio. 
Pero el Patronato prefiere hablar so-
bre su labor positiva que se desarrolla 
principalmente en los terrenos pedagó-
gico y sanitario. Veintidós maestros com-
ponen la misión pedagógica que trabaja 
de una manera silenciosa y eficaz en 
las nuevas escuelas construidas. Se han 
adquirido y explanado campos escolares, 
se han creado cotos escolares de previ-
sión, llevando al territorio de las Hur-
des técnicos del Instituto de este nom-
bre y se proporciona al niño hurdano 
pan blanco de Castilla que, con la ra-
ción de chocolate o queso y algunas ve-
ces fruta, importa cada año escolar pa-
ra las veintidós escuelas, después de una 
administración rigurosa de su maestro 
director, más de veinte mil pesetas. Fun-
ciona asimismo un campo agrícola de ex-
perimentación en Vegas de Coria y otras 
obras por el estilo. 
En cuanto a la parte sanitaria se nos 
dice que se han invertido muchos mi-
les de pesetas en medicamentos, en es-
pecíficos, en cajones de leche condensa-
da y productos similares, de suerte que 
cada una de las factorías de las Hurdes 
tiene montada una farmacia, al frente 
de las cuales figura un titular, farma-
cias que son muy superiores a las que 
pueda tener cualquier pueblo de Extre-
madura y todas ellas con servicio total-
mente gratuito para los hurdanos. Se 
ha mejorado e incrementado el instru-
mental quirúrgico de las clínicas, se han 
montado en estos últimos años estufas 
de cultivo para el análisis y se han or-
ganizado por vez primera los servicios 
dentales con reparto de cepillos, pasta 
dentífrica e instrumental de odontología. 
Se costean viajes a los hurdanos para 
operarse a Salamanca, Ciudad Rodrigo 
y Plasencia y los más delicados son traí-
dos a Madrid, como recientemente una 
muchacha ciega de nacimiento por unas 
cataratas, a la que le fué devuelta la 
vista. 
En otro orden de cosas nos dicen que 
se han terminado caminos forestales, que 
los hay hasta el puente sobre el río de 
los Angeles, hasta Aceitunilla, hasta 
Sauceda y un buen trozo en dirección 
a Fragosa, además de mantenerse en 
plena eficiencia la red que dejó cons-
truida la gestión del Patronato ante-
rior. 
Finalmente, nos hablan de nuevos pro-
yectos de organización de los servicios 
benéfico-sanitarios y de cómo en estos 
últimos días se ha terminado un pro-
yecto de decreto dandô  forma definitiva 
al órgano representativo de la Institu-
ción tutelar. • 
Los socialistas están como 
enemigos de la República 
El Gobierno no admite tutelas de 
la derecha ni de la izquierda 
La indecisión del Parlamento impi-
de la sucesión normal de este 
Gobierno 
Unión de todos los republicanos para 
la defensa del régimen 
DISCURSO DE MARTINEZ BARRIO 
Las diferencias entre los 
socialistas, ahondadas 
Largo Caballero calificó de "adver-
sarios" a los de Ja zona templada 
Dice que hay que preparar mate-
rialmente a los obreros para la 
revolución 
Y HACER EL FRENTE UNICO 
Atraco a una carnicería 
en la calle A. Zozaya 
Pistola en mano, penetraron en la 
tienda seis u ocho individuos 
Obligaron al dueño y a los depen-
dientes a arrojarse al suelo y se 
llevaron la recaudación 
Ayer, a las ocho de la noche, seis u 
ocho individuos, armados de pistolas, 
penetraron en el almacén de embutidos 
que don Manuel Parrondo Mayo tiene 
en la calle de Antonio Zozaya, número 
4. obligaron al dueño y a dos dependien-
tes a arrojarse al suelo y, después de 
apoderarse del dinero que había en un 
cajón, importe de la recaudación del día, 
se dieron a la fuga. El señor Parrondo 
Para conmemorar el LXII aniversa-
rio de la Asociación del Arte de Im-
primir se celebró el domin?" en el 
Cinema Europa un mitin socialista, en I dió aviso de lo ocurrido a! puesto de la 
el que se puso de relieve la hostilidad Guardia civil de la Concepción, 
sorda e interna que existe entre los másj Se ignora la cantidad robada, puesto 
caracterizados dirigentes del socialis-1 que aún no se había hecho el arqueo. 
Los camareros irán a la 
huelga el día 10 
El Comité de huelga de los camareros 
presentó anoche en el Gobierno civil un 
oficio en el que anuncian su propósito 
de ir al paro el día 10 del próximo mes 
de febrero. 
Protesta de los estudiantes 
universitarios de Granada 
GFLANADA, 22.—Los estudiantes de 
la Universidad, a excepción de los de 
Medicina, no entraron en clase, como 
protesta contra la agresión a un estu-
diante por tres catedráticos. Por el mis-
mo motivo, el sábado, los catedráticos 
señores García Labella, ex director de 
Administración Local, y Bonilla, fueron 
recibidos con grandes pitas. 
L u z e n e l p e l o 
Con unas aplicaciones de Camomila In-tea especial para rubio platino, me he puesto tan joven, tan bonita, con unos reflejos en el pelo ideales, que, oomo la luz a las mariposas, he atraído a un joven guapo y rico, que se casará con-migo dentro de un mes. ¿Por qué no ha-ce usted lo mismo, amiga lectora? La 
C a m o m i l a I n t e a 
ESPECIAL PARA RUBIO PLATINO 
es inofensiva y facilísima de dar y co-munica a la mujer un poder irresisti-ble. Se vende en perfumerías, y si de-sea folleto gratis pídalo a AURISTELA, Apartado 82, Saatander, 
El domingo dió el ministro de la 
Guerra, señor Martínez Barrio, su 
anunciada conferencia política en e' 
teatro Victoria, completamente lleno 
de público. Asistían al acto los minis- ™ n̂tre muchos niiembros 
tros de .usticia. Hacienda, ^ « ^ ^ ^ .ón. Obra  públicas y Agriculura y l t } ™ ^ ^ ™ ^ * ™ ^ ™ ^ produjeron los socialistas, causó estu-j 
por el dictado de "adversarios" que en! 
uno de loe párrafos de su discurso diri-: 
gió a sus camaradas de la zona templa-1 
da el señor Larsro Caballero. Los vivas' 
don Miguel Maura 
Manifestó el señor Martínez Barrio 
que su discurso era fruto de larga 
meditación. Graves riesgos tiene un 
discurso político cuando se ocupa el 
Poder en estas circunstancias. Pero es, 
peor el silencio que puede aislar de'|blé" abundaron ^ gritos despectivos 
alma nacional a los gobernantes. A c a - l ™ * } ™ Una Persfna,idad muy fevada 
bo-dijo-de liquidar un período de ,̂1 TOmf(nz*r ̂ *cto- s e ° r . 
Gobierno de máxima responsabilidad iP^]00:^ J Tnf6nf ¿Dónde está 
No quiero volver sobre él, porque la Tnfón?' Estas preguntas van dirigidas 
a la revolución fueron copiosos y tam-
quiero 
satisfacción de mi conducta podría ha-
cerme caer en vanidad o en soberbia. 
La soberbia puede ser un impulso de 
actuación, pero puede ser también un 
desdén para con la opinión pública. La 
obra de mi Gobierno queda entregada 
a la crítica; sólo he de decir que res-
pondió al deseo de servir el interés 
nacional y el de la República. 
Los tres poderes del régimen 
Importa examinar el presente y el 
porvenir. ¿En qué medida cuenta la 
República hoy con lo? tres podere? 
constitucionales? El Poder moderador 
responde exactamente a su origen y 
sabe adecuar el sentido moral de la 
Constitución a la realidad vivida. Er 
la cumbre del Estado tenemos una 
ñgura independiente, de los partido? 
que es la esperanza y la tranquilidad 
de todos los españoles. (Aplausos.) 
El Poder ejecutivo es minoritario 
por la fuerza de las circunstarncias; 
no tiene una mayoría propia, y no 
son suficientes los grupos que le pres-
tan su adhesión sin condiciones. Un 
Gobierno de esta clase es débil, en-
cuentra diarias dificultades, tiene que 
superarse, para no defraudar a lo? 
suyos, ni hacer desconfiar a los que 
temporalmente le ayudan. Puede vivir 
de dos maneras: pactando todos sus 
pasos, soportando una tutela política 
o bien con la ilusión entera del man-
do, sin consultar a nadie, interpretan, 
do el anhelo público, según su con-
vicción, hasta que tenga que deposi-
tar sus armas y dimitir ante el Par-
lamento. 
Un Gobierno del primer tipo—decla-
ra—me inspira lástima, tanta lá-stima 
como aquellos Gobiernos mayoritario? 
que necesitan o han necesitado tener 
contentas, en cada hora, a sus clien-
telas. (Grandes aplausos.) Pero el Go 
bierno que ahora rige el país es de los 
que tienen inspiración propia. Tropie 
za con más dificultades de las que qui 
siera; pero tiene una posición firme, y 
podrá ser vencido, mas no tutelado ni 
humillado. (Aplausos.) 
Una Cámara indecisa 
contra el secretario general de la 
U. G. T., que, como secretario general 
que es también del Sindicato ferrovia-
rio, publicó días ha un manifiesto en 
el que se censuraban ciertas actitudes 
extremistas. El presidente se encarga 
de disculparle y lee una adhesión que 
ha enviado Trifón Gómez. No puede 
asistir porque tiene que concurrir a de-
terminado acto de Valencia. Por lo vis-
to, esto no causa agrado. Se oyer decir: 
"¡Ni falta que hace que se excuse!" 
El señor García Atadell consumió al-
gún tiempo para terminar diciendo que 
ellos querían apoderarse de los periódi-
cos reaccionarios, en donde se estable-
se reunió ayer 
Desestimó el escrito del Colegio de 
Abogados en favor del Sr. Del Moral 
Ayer tarde, a las cinco, se reunieron 
en el Palacio de Justicia los miembros 
que componen el Tribunal de Garantías. 
La reunión estuvo presidida por el se-
ñor Albornoz, y durante la misma, se 
acordó desestimar la petición elevada al 
Tribunal por el Colegio de Abogados de 
Madrid, en la que se solicitaba que el 
señor Del Moral fuese admitido para 
formar parte como vocal suplente de 
dicho organismo. Al adoptar este acuer-
do denegatorio, el Tribunal estimó que 
debía mantenerse el criterio que sostu-
vo al ventilarse por primera vez este 
asunto. 
Se aprobó el dictamen presentado por 
la ponencia sobre el caso del señor Ruiz 
del Castillo, y se acordó que quede li-
cerían después de cambiarles el título. ¡bre la acción para que el ministerio fis-
Al hablar el señor Lamoneda de la ¡cal proceda contra el señor Pérez Es-
fratemidad, hay una interrupción, que ¡teso, que también se halla incluido en 
es apagada de>3pués de un corto jaleo. | el proceso instruido con motivo de la 
Relata la marcha de la Asociación, ci-l detención de que fué objeto el citado 
ta el "hilo de Ariadna" y fatiga duran-j vocal. Respecto a éste, el Tribunal emi-
te bastante tiempo la atención del pú- tió toda clase de pronunciamientos fa-
El Poder legislativo está en forma-
ción, porque hay en la Cámara dema 
siados hombres indecisos. Hay fuerzas 
políticas que aun no han dado el vo 
lumen de su actividad ni los límites 
de su ideario; sin claridad no podrán 
hacer política honesta y fecunda. La 
situación tiene el dramatismo de que 
no hay otro sucesor normal de este 
Gobierno que este Gobierno mismo, ni 
más presidente que el señor Lerroux. 
El panorama no es satisfactorio. Los 
cambios de, la opinión exigen varios 
órganos de Gobierno que se sustitu 
yan. Yo—declara—me siento preocupa 
do buscando coincidencias con los gru-
pos que viven ya en la República, pa 
ra buscarnos sucesión. En este irán 
ce, ¿el ejecutivo y el legislativo son 
simples rótulos? No soy tan pesimis-
ta que los crea vacíos de idea repu 
blicana; pero el segundo no llena su 
función, aunque la puede llenar en lo 
futuro. 
A nuestra derecha—dice—hay grupos 
importantes que no han querido o no 
han podido o no sienten la adscripción 
normal al régimen republicano. A la iẑ  
quierda hay quienes vivieron en la lega 
lidad̂  y ahora sufren veleidades dicta 
toriales. Se comportan edmo enemigos 
de la República. No sabemos sí servi-
rán al régimen sólo cuando éste les sir 
caso la decisión del país. A todos esos 
grupos tenemos derecho a pedirles cía 
ridad. Como republicano me dolería ver 
los fuera del régimen, pero lo preferi-
ría a la indecisión, que puede hacer del 
amigo de hoy el adversario de mañana 
(Aplausos.) 
Exigencias y propósitos 
Claridad en los fines y en los procedi-
mientos. La República, que nació de la 
opinión, exige el fallo de la opinión pa 
ra ser modificada o derrocada. Quienes 
amenacen a su Poder archilegituno no 
tendrán nuestra tolerancia ni nuestra 
compasión. No se puede dar el Poder a 
una democracia Inoperante. Habrá que 
ir pensando en si pueden gozar los de 
rechos de la ley los que tienen por ob 
jeto abatir la ley misma. (Aplausos.) 
Hace una exposición de propósitos. De 
la discusión política hay que apartar el 
problema del régimen. Discútanlo los 
extremistas y los monárquicos, pero no 
los que están dentro, si quieren enten 
derse unos con otros. 
Liberación de tutelas para los partí 
dos republicanos. No pueden ser tuto 
res los socialistas, no encuadrados defi 
nltivamente en la República, ni las de 
rechas que están en sus linderos. Quien 
quiera gobernar que pase dentro. Nadie 
se lo Impedirá. Pero nadie gobernará 
—declara—a través de nosotros y con 
nuestra responsabilidad. 
Sostiene la necesidad de mayor vida 
Internacional de España. La política re-
ligiosa tiene que asegurar los postula-
dos de la Constitución en la medida que 
loe interprete ©1 deseo del pueblo. Ha 
de haber libertad y tolerancia, sin per-
secuciones pueriles. 
En lo militar deben introducirse las 
iittctificaciones «jus den a la familia mi-, 
blico, ansioso de oír al ex ministro de 
Trabajo. 
Al fin habla el señor Largo Caballero. 
"Desde antes de abandonar el Poder 
he venido exponiendo una doctrina que 
no es más que reponer nuestra conduc-
ta en lo que ha sido y en lo que debe 
ser el partido socialista. A ver quién 
se atreve a decir que estas campañas 
son de obcecados o de locos. ¡Cuidado 
con los adjetivos, porque a mí también 
se me vienen a los labios palabras que 
no pronuncio por amor a la fraternidad 
proletaria. 
Que expongan también los otros sus 
ideas. Hay quienes quieren permane-
cer en el "statu quo" y quienes desean 
salir de él. Es más cómodo lo prime-
ro v más propicio al elogio del ene-
migo." 
Censura la derogación de riertas dis-
posiciones. "¿Es esto la democracia? 
¿ Vamos nosotros a defenderla ? ¿ Y pa-
ra eso quieren que estemos presen-
ciándolo en el Parlamento? Va sien-
do caso de pensar qué es lo que se 
debe hacer. Téngase en cuenta que 
una actitud de esta naturaleza podría 
acarrear la disolución de la Cámara. 
Están haciendo muchos anarquistas. 
Que no se quejen luego de que la ma-
sa obrera comete salvajismos. No es 
producto de despechados ni de calen-
turientos lo que estoy diciendo. No es 
una intervención de ahora todo esto." 
Lee varios escritos de Pablo Igle. 
sias que apoyan su tesis revoluciona-
ria. "Así, los que me impugnen ten-
drán que hacerlo implícitamente al 
fundador." 
Para los socialistas insinceros 
"No pueden decirme que falseo el so-
cialismo aquellos que en el año 30 no 
querían ir a la República porque de-
cían que su sitio era la revolución, y 
ahora no desean ésa porque estiman 
que su sitio es la República. Es una 
insinceridad no preparar a las masas 
para la revolución. Y para ello hay 
que preparar moral v materialmente 
a lac lase obrera." (En medio de una 
ovación se oye un viva a las ametra-
lladoras y varios mueras.) 
Dirige duras críticas contra los que 
opinan que el socialismo no corre pe-
ligro. Opina que cuando se sospecha 
que éste viene hacia uno. se debe in-
utilizarle antee de que coja el arma. 
Propugna el frente único y dice que 
prefiere ser víctima de los anarquistas 
antes que serlo de otros. (Vivas al 
frente único.) Termina diciendo que, 
cuando la plaza está sitiada, toda dis-
cordia entre las agrupaciones obreras 
es disparatada para conseguir la re-
volución, a la cual excita. 
• El señor Largo Caballero fué objeto 
de continuas ovaciones. 
litar la "interior satisfacción", sin per 
juicio'de reducir al Ejército a su misión 
de ejecutar lo que imponen los Poderes 
constitucionales. En lo económico, el res 
tablecimiento de la confianza y el es-
tímulo. En lo social, la consolidación de 
las legítimas conquistas de las clases 
humildes, sin que ello signifique consoli-
dar ciertas situaciones de preferencia 
Unión con otros grupos 
El camino para estos propósitos tie-
ne dos perspectivas paralelas. La pri-
mera es la unión con todos los partidos 
republicanos cuando se trate de defen-
der al régimen. La segunda, la colabo 
ración en el Gobierno con los grupos 
coincidentes. La realidad no permitirá 
en mucho tiempo un Gobierno de par-
tido; de cada programa deben aceptar-
se aquellos puntos que aún desea la opi-
nión nacional, sin ensalzamientos per-
sonales. 
Termina diciendo que en este camino 
encontrarán al partido radical todos los 
que le busquen. El país empieza a per-
cibir la sensación de que se puede go-
bernar con espíritu de orden. Ha vuelto 
la convicción que existía durante el Go-
bierno provisional de la República, per-
dida posteriormente. La ley rige y re-
girá sobre todos. En la nación hay un 
ansia de buen gobierno, superior a to-
lo? los partidos. España quiere que se 
la gobierne con serenidad y claridad 
para realizar el ideal de libertad y paz 
PociaJ. Fué muy aplaudido. 
vorables. 
Al discutirse la provisión del cargo 
de secretario general, para el cual ha 
sido designado el señor Serrano, se 
acordó estimar que dicho cargo tenga 
solamente el carácter de interino. Igual-
mente se consideró interino el Regla-
mento elaborado por el Ministerio de 
Justicia. 
El próximo sábado por la tarde vol-
verá a reunirse el Tribunal. 
I V centenario del poeta 
Fernando de Herrera 
Certamen poético organizado por 
los EE. CC. de Granada 
Para conmemorar el cuarto centena-
rio del nacimiento del gran poeta Fer-
nando de Herrera, príncipe y fundador 
de la escuela lírica sevillana, la Fede-
ración de Estudiantes Católicos de Gra-
nada ha organizado un certamen sobre 
su vida y su personalidad poética. Los 
trabajos no excederán de 10 cuartillas a 
máquina, a doble espacio; se presenta-
rán sin firma, pero con lema, y serán 
enviados al presidente de aquella Fe-
deración de Estudiantes, en la Carrera 
del Genil, número 105. 
Solamente pueden concurrir los estu-
diantes católicos de cualquier Asocia-
ción de España. El primer premio con-
sistirá en 25 pesetas y un tomo de las 
obras de Herrera, encuadernado en piel; 
el segundo en 15 pesetas y otro tomo 
en tela. Termina el plazo de admisión el 
día 20 de febrero. Los premios se entre-
garán solemnemente en la velada que 
se organiza para la Semana del Estu-
diante. 
CENTENARIO DE U l l i l l A D 
LITERABIA DE IfíTOBIA 
VITORIA, 22.—En la Casa Social Ca-
tólica ha pronunciado una conferencia, 
organizada por la Federación de Estu-
diantes Católicos, el sacerdote don Jo-
sé Martínez de Marigorta, profesor del 
Seminario, que ha disertado, con moti-
vo del centenario de la Universidad Li-
teraria de Vitoria, acerca de la libertad 
de Enseñanza, el establecimiento de cá-
tedra de Teología en las Universidades, 
y la creación de la Universidad Vasca, 
en cuyos puntos, dijo, coincidían todas 
las Asociaciones de Estudiantes de Vi-
toria. 
Fué muy aplaudido. 
Se va a abrir un expediente 
al A . de Santa Olalla 
Sólo en alquiler de automóviles se 
han gastado 15.000 pesetas 
HUELVA, 22.—Con referencia a la 
inspección que s¿ ha verificado en el 
Ayuntamiento del pueblo de Santa Ola-
lla, manifestó el gobernador que ha or-
denado la tramitación de un expediente 
er vista de las irregularidades obser-
vadas, tal como la de gastarse de los 
fondos municipales 15.000 pesetas en 
alquiler de automóviles. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
PRESENTACION DEL ALTO COMI-
SARIO INTERINO 
TETUAN, 22.-Ante el alto comisa-
no interino, general Gómez Morato, se 
han presentado todas las autoridades 
müitares y civ..es de la zona, así como 
nutridas Comisiones y representaciones. 
El secretario, general Plaza, pronunció 
unas palabras de presentación, y el al-
to comisario contestó con frases de gra-
titud y aliento para realizar una bue-
na obra. 
LA ADORACION NOCTURNA DE 
TANGER 
CEUTA, 22.—Ha marchado a Tánger 
una nutrida Comisión de la Adoración 
Nocturna local, para asistir al solem-
n» acto de inauguración de la sección 
similar tangerina. 
C o m i e n z a l a v i s t a p o r l o s s u c e s o s de agos to 
»« ^mt* >• 
Ayer declararon los procesados señores García del Moral, 
subinspector de Carabineros, y don Manuel González, ge-
nera! de la división de Sevilla 
Ayer m?ñnna comenzó la vate de '.i advertirlo, me dijese primero una ña-
me 
estaba «cupada por la Guardia civil.. 
En mi despacho estaba ocupando mij 
¡sitio el feneral García le !a Herranz.j 
[Llegó Sanjurjo. '¿Qué pasa?" "Anda.j 
ime dijo, métete en tus habitaciones, 
donde quedarás detenido, sin que te 
pase nada, mientras yo esté aquí." 
A las dos o tres horas salí a decir-
lie a Sanjurjo que me quería marchar. 
!No me dejó salir. 
Sobre la una y media de la noche. 
cansa w los sucesos de igosto en Se-;molancia y después que  env:arla cuando V0. en una «ttoacidn verdade-
v'lla. la su secretario. Yo me dije: Pues oSto ramente deplorable, me había dorm1do 
En la plaza de París y en los aire- I de Sanjurjo debe ser la --amelancia me despertaron para decirme que el 
dedores del Palacio de Justicia, fuerzas convenida. Vino el secretario y me dijo Sen€ra) Sanjurjo se había marchado, 
de Asalto v de Seguridad de a caballo, ¡que en Madrid estaban iljro nervioso?' Antes que adoptar medida ninguna 
Se advierten menos precauciones que'y que en Sevilla ¿qué pasaría? "Bueno, icontrf! los subordinados que me habían 
en la vista por los sucesos de Madrid, contesté, pues si están nerviosos en.^l*^ atendí lo primero a man-
celebrada el pasado verano. Madrid ya prQC»rsráii tranrrü'ir.'rio.- tener el orden, amenazado por las tur-
A las diez monos diez llegan, en auto- allí." Me encargó otra vez para San-i^. querían incendiar y cometer 
bus?s dpi Centro Electrotécnico, los pro-1 jurio !o aue va me habíy. ení ̂ rŷ 'io 
cesados, conducidos por dos tenientes |el gobernador: que llamase a Madrid 
Me dormí. A los treí cuartos de ho-
ra me llamó el ministro de la Guerra 
en persona, seftor Azaña. para decir-
coroneles, dos comandantes, dos capita-
nes y dos tenientes de la Guardia c'viL 
Mientras los fotógrafos sacan de 
ellos varias fotografías, se ultiman los 
preparativos de la Sala del Pleno, 
donde ha de celebrarse la vista. Unos 
guardias civiles entran en ella para 
dejar en la vitrina dos escopetas y 
unas pistolas, únicas armas incauta-
das. 
Forman la Sala .con el presidente 
don Mariano Gómez, don Fernando 
tros desmanes 
Llamé a todos los jefes. Llegó el ge-
neral Ruiz Trillo. Entregué el mando, 
como se me ordenó, y esto es todo. 
Para que el interrogatorio del gene 
Abarrategui, don José María Alvarez, propio. 
don Isidro Romero Civantos, don An- —Pues está en Sevilla, pero no le en-
gel Ruiz de la Fuente, don Emilio de con tramos y el gobernador nos ha dí-
la Cerda y don Joaquín Lacambrá. ¡cho que le busque usted. 
Presidente: Pueden sentarse los pro-j —¡Hombre, yo! Eso es cosa de la 
cesados. Que pase la Prensa. ¡Au-|Policía. ¿Quieren ustedes que yo rae 
me la misma eamelancia: que sí veía ral González pueda ser hecho con toda 
a Sanjurjo que le dijese que se volvie-; calma. y dado lo avanzado de la hora, 
ra a Madrid inmediatamente a hablar el Presidente suspende la sesión hasta 
con el ministro de Hacienda. |hoy a las diez en Pun1;0 de la ma" 
A las seis me despertaron otra vez. | ftana. 
poncir"1* 61 comisario superior dei Tribunales de Urgencia 
Ha venido el general Sanjurjo? ! Relación de sentencias dictadas por —Hombre, a estas horas, no es lo. ios Tribunales de urgencia de provincias. 
Carrera Comercio y F a c u l t a d de Ciencia* 
CLASES RAMOS. — HORTALEZA. 110. — Grupow d« dle« «himno» 
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C | i j * A V CONDE DE P E K A L V E R . 3 
r i A U Y P A R I S : B O U L E V A R D ITALIENS, 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
al origen de las enfermedadea secretas. Alguna» pueden adquirirse indi-rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener QB reumatismo o una diabetes. Con tratar de ocultar la enfermedari nada ee consigue, lo esenclaJ es ourar el cual eligiendo el tratamiento mejor o sea tomar tnmedlatamen te los Oachrte Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado > aconómloo para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas v rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan compllcaelo nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA Alcalá HS.—MAPRin. 
diencia pública! 
Pide la palabra el señor Cavestany. 
El público que aguarda en la cola de 
facilitada en el ministerio de Justicia: Bühao.—Condenando a Tomás Vivan-I co Viñas a ocho meses prisión menor,' ¡causa número 3. Juzgado número 3, por! ' tenencia Ilícita de armas; contra Cecl-1 lio Armeita Berchile, cuatro mesee y un día de arresto mayor, por tenencia ilí-1 cita de armas. 
Burgos.—Condenando a Manuel Colio I García a la pena de dos meses y un ' día de arresto mayor y accesorias y eos- i ! tas en causas por tenencia de explosi-| vos, y a Gervasio Ibáñez Alonso a la de ] 
LA BANASTA DE LA RADIO 
No somos negociantes. Sólo 
ganamos para pagar al ca-
sero. Hemos declarado la huelga del hambre. Aparatos 
"MAGIC". auper, 5, ¡195 pesetas! Infinidad de marcas y 
modelos. Música en todos los hogares. Gramófonos a cual-
quier precio; lo más surtido en discos. Fuencarral. 129. 
(Esquina a Jerónimo Quintana, frente Proyecciones). 
i a s i ! ¡lai'iiiviiiiiiiiiiBi'nüiiiV'iiiwiHiaiiiiivi iBimiaiiinnti i n n r 
aparecido un libro muy bonito de Or-
denanzas que acompañó a sus escri-
tos de calificación. 
Presidente: Están tomadas las me-
didas para que los testigos no presen-
cien los interrogatorios de los procesa-
dos. En cuanto a lo del libro, si éste 
no se encontrara, la Presidencia, que 
posee varios ejemplares de Ordenanzas, 
pone uno de ellos a disposición del se-
ñor Cavestany. 
El señor secretario da cuenta, limi-
tándose, en su lectura, a lo estricta-
mente Indispensable. 
El señor Cavestany pide que su es-
eche a la calle para eso? 
Insistieron en que si sabia dónde es 
taba el general que lo dijese al Gobier 
la calle, tarda unos minutos en llegar i no civil. 
a la puerta de la Sala. Esta no se| Me acabé de vestir. A los pocos mi 
llena. jñutos, otro recado. El ayudante del ge , Señor Cavestany: Ruega aJ Presi- neral Sanjurjo me esperaba. Salí di- ^ . ^ J t , . t ,„„, , .__ „„j,. .„_ _.,__*,,_„_1 . , . „ , , , por el delito de tenencia incita de ar-dente tome las medidas oportunas ciendo: "Vaya ya daré el recado que ̂  con iguales accesoria y costas, para que los testigos estén fuera del! tengo para el general, y me dejarán en i Castellón.- Condenando a Ramón Gar local. Se queja de que le haya des- paz." Salí. |cia Nebot a dos meses y un día de arres-
—¿ Qué desea usted ? to mayor por lesiones y absolviendo a 
—Pues nada. Hace unas horas que dicho procesado y José Capde\'illa To-bemos llegado. Hay malestar en Ma- ne4r ??fr, eJ deiíto d.e .Rentado, quedando . .. ZA L este ultimo a disposición gobernador civil, dnd, Barcelona y otros puntos. Coruña.- Condenando a Santiago Alva —¿Y por eso se han venido aquí? rez Calvo a once meses prisión y multa —Mire usted, la verdad—me soltó de de 250 pesetas por resistencia; conde-repente—, el general Sanjurjo se ha su-jnando a Francisco Landeira Manelros y blevado con la Guardia civil y cuenta Juan López Alonso a 100 pesetas de mul-con la guarnición. i reprensión, como autores falta. 
" „„„ • • . Huelva. — Condenando a Andrés Fer-
-Pues conmigo no cuenta. mández Gimeno a cuatro meses y un día Me dió una orden pidiéndome una de arre6to mayor, por tenencia ilícita de compañía para proclamar el estado de armas. 
guerra. Mientras leía pensaba lo que I Jaén. — Condenando a Emilio Molina 
había de contestar. Respondí: Martínez a cuatro meses y un día de 
—Esto es grave, esto no se resuelve,"ayor'.?°r_.te^eI îa._dl̂ ITT1_af * 
así, a cara o cruz; yo no puedo dar de 
S A N A T O R I O D E C R E O O S 
Clima seco y suave. Sol todo el año. Director: Dr. A- Crespo Alvarez, profesor en-cargado del servicio de tuberculosis de la Facultad de Madrid, director del Dis-pensarlo Antituberculoso del distrito del Hospital. Médico residente: Dr. P. Cab«*-llo de la Torre. Médico cirujano: Dr. .J. M. Avendaño. Pensión completa, de 14 a 16 pesetas. Correspondencia médica: Paseo Recoletos, 87. Teléfono 34109. Correspon dencla administrativa: Arenas San Pedro (Avila). 
condenando a Andrés Tortosa Coronado a cuatro meses y un día de arresto ma-yor, por tenencia de armas. Situación grave. La prudencia me Lugov—Condenando a Angel Rivas Ta-aconsejó no detener a un hombre cuyos boada a cinco meses de arresto, por te-medios de coacción yo ignoraba. neiícía ilícita de arma íuego. 
En cuanto se marchó el ayudante to- v̂'ê 0--Condentndo a Servado, Sie-
^, , „ ,., . rra Cabezas a cuatro meses y un día de 
mé Itf medidas de precaución necesa- arresto r; tenencia ilícita de rías. Se avisó a todos loa jefes. Fueron armas. llegando. Di órdenes para defender losj Las Palmas. — Condenando a Antonio 
cuarteles do cualquier golpe de mano., Fernández Quinta (A) "el Veguero", por 
Presidente; ¿Hay en la Sala algún ¡Se advirtió que el enemigo era la Guar-iel delito de resistencia, a la pena de dos 
testigo? Pues que sa,lga, _bajo pena de|dla civil y que nadie saliese de los cuar-i™6^8^^^^^^0^™^0^ y ™Ul1 
teles mientras yo en persona no lo 
crlto de calificación se lea integro: 
"No tengo prisa". La mayoría de los momento la compañía 
demás letrados renuncian a la lectura 
de su escrito. 
Declaran los procesados 
Comienza la práctica de la prueba. 
Interrogatorio de los procesados. Pri-
mero, el del señor García del Moral, 
por su falta de salud. 
- • i i i ia i in iuB' irK 
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de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VTCOUILLAS. Leganltos, L 
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delito de desobediencia. No sale nadie. 
Fiscal señor Marsá: ¿Dijo ser cier-
to que era subinspector de Carabine-
ros el 10 de agosto? 
P.: En la mañana del 10 d« agosto 
fué a su casa el hijo del general San-
jurjo a decirle que su padre le espera-
ba en Casablanca. Ful. Me pregunte 
ta de 250 pesetas de accesorias y costas. Salamanca. --Condenando a Santos Fer mandase 
Algunos de los jefes llamados no 
comparecieron. Por tres veces se repi-
tió el aviso. A todo esto, ¿dónde estará Sanjur-i í* df arr̂ to mayor por el . „ _ ^ , . v¿c ooMna IOUIJUI ¿jg tenencia armas de fucero, sin 11 lo? Y acuartelaba la tropa, ¿adónde| Zaragoza. 
men González, por tenencia de armas, a ocho meses de prisión menor. Tenerife.—Condenando a José Martín y Martín a la pena de cuatro meses y delito licencia. Condenando a Santiago Mu 
qué fuerza tenia. No pude contlstar-1^^^11^ ¿̂ J.AquéJ"er̂  PÔ Î Hna y Pedro Ferrer Sanz por el delito 1̂  noroue Mto miien lo «wihria habría iap0yarme? Me pidl0 auxil10 el gober-, contra el Orden público; condenando a le porque esto quien lo sabría habrtainador civil Mandé Artillería y Caballé-! Santiago Lozano como encubridor del de-de ser el teniente coronel. Me ordenójría a „ Llamé ^ Uto y tenencia ilegal de armas a 500 pe-que avisase a los que estaban francos (la 0u€rra ara darle u de lo que setas de multa; a Pedro Ferrer Sanz, de servicio. Lo hice, comunicando 6 3 ^ ^ ^ E1 Gobiemo clviJ pide más ̂ u.,como autor del delito de tenencia ile-
al teniente coronel. Ixillo. Hablo por teléfono: ;Que los au-î -iLfe,Jí011̂  a.un aíl0 de Prislón menor. Acompañó a Sanjurjo hasta el, 868- ^ j ^ . no ueffani ! Madrid.—Condenando a Luis Onsurve pacho del general de división La en- T\AAA \ x~¿ J ' * i * , González, Luis Fraile Salvador, Amor P ^ « u-ci 6̂ Ucia.j w ^a. cli Desde Madnd telefonean que qué pa-:Buitrae-o González nor rtP-órH«»nPB T.ri trevista de los dos generales no la pre-Ln ort Q-̂ nio , M. y ixsuiu-ago txonzaiez, por aê oraenes pu-
.~™o™ TTO n n J L r J t * f» ^ noticias de que bheos a 250 pesetas de multa; a Anto-
están asaltando el Gobierno civil. 
Recibo una carta del gobernador, lla-
mándome. (Contesto que no voy, que eso 
puede ser una añagaza de los rebeldes 
para cogerme en la calle. A todo esto 
sencíamos. Va contando el procesado, 
paso a paso, todo lo que hizo. 
F.: ¿Conocía e3 propósito del gene-
ral Sanjurjo? 
P.: Lo Ignoraba. Le preguntaron que 
dónde estaba Sanjurjo, porque había,,̂  noticias me Q gon de 
aviso OM ministro de la uuerra üe queioMi toda l» ÍTIinmin.íATi oatá ortn ol oro-estuviese en Madrid a las once de la 
mañana. Yo no sabia nada. 
F.: ¿Ordenó el coronel algún acto de 
fuerza ? 
P.: No, sañor. 
Señor Cierva (defensor).—¿VIÓ us-
ted al general Sanjurjo después de co-
nocer por la Prensa el manifiesto que 
publicó el general Sanjurjo? 
P.: No. 
D.: Nada más. 
Oavostany.—Cuando fueron a ver al 
general de división, le impidió la guar-
dia el paso al general San+urjo y a los 
que le â ompafiahm 17 
F.: No advertí si se le puso al gene-
ral alguna dificultad. 
Cavestany. -- Cuando el procesado 
fué al cuartel de San Hermenegildo, 
¿vió si el general dirigió la palabra en 
un cuarto a unos oficiales? 
asi toda la guamioión está c n el ge 
neral Sanjurjo. No tenía más que 50 ó 60 
soldados que guardaban el edificio de 
Capitanía. DI onden de que a quien qui-
siera entrar se hiciese fuego contra 6L 
I Cuál no sería mi sorpresa cuando, de 
repente, se abre la puerta de mi des-
pacho, y una voz dice: "¡El general San-
jurjo!" 
Entró el general. Treinta o cuarenta 
personas le acompañaban, y no creo que 
los dedos se me figurasen huéspedes 
Con el general entraron hasta mi des-
pacho dos personas. ¿Qué manera de 
entrar es ésta en mi despacho? Los dos 
acompañantes avanzaban como para 
apoderarse de mi. El general Sanjurjo 
ordenó que le dejasen solo. 
Y quedamos solos los dos. Me colocó 
el disco que ya me habla colocado por 
la mañana su ayudante. Le dije que con-
nio Mño Rodríguez por co cción, dos meses y quince días de arresto mayor y 250 péseta-x de multa a Antonio Cuenca Martínez, por desorden público a un año ocho meses y 21 días de presidio menor; a Fernando Pascual Astegul por igual delito. 125 pesetas de multa; a Julián Teixira Vento y Antonio Lora Frías por desacato, a dos meses y un día de arres-to mayor; a Francisco Mondéjar Lupia-ñez y otro, y Antonio Chico Rodríguez, y otro por excitación a !a rebelión a un año de destierro a cada uno a 100 kiló-metros; a Antonio Pérez Alvarez y otro por coacción, a dos meses y un día de arresto mayor a cada uno; a Julián Abajo Macarrón, por tenencia de explo-sivos a cinco años "de presidio menor; a Miguel Martínez Alfaro. Enrique Rolh Esetab y Luis Navarro Domínguez, por tenencia ilícita de armas a cuatro meses de arresto mayor; a Angela Alamo Are-llano y tres más, por el delito de aten-tado, a 100 pesetas de multa a cada una; a Vicente Crovas Díaz, por favoreci-miento de evasión detenido, a cuatro meses y un día de arresto mayor; a Ma-nuel Gutiérrez Soto, por el delito de aten-tado a un mes y un día de arresto ma-
yor, y a 250 pesetas de multa; a Car-
P.: No sé lo que pasó an ese cuarto.lmlgo no contasen. "Pero hombre, ¿no ^ í ^ 5 ^ ! ^ a to^SS 
C: ;,Entró en aquel cuarto el gene- ves que no tienes a nadie? ¡Cuando he de multa; a Arturo Menéndez de 
ral de división? entrado hasta aquí no te cabrá duda de Puesta Joaquín y Joaquín Heredia Mén-
P,: Sí, seftor. 'que estás solo!" "¿Pero tú cómo has'dez y otro, por el delito de atentado a 
El señor Cierva pide se autorice a;entrado? ¿No sabes que puedo detener- 50 pesetas a cada uno; a Antonio AJon-
su defendido para que se retire. La te?" Estas palabras le Impresionaron, y 1»° Pagaza, J>»!io Fernández López, por 
presidencia accede y advierte que si eliUegó a encañonarme con una pistola, r"0^60 ^1^-1 25 pesetas a cada 
señor del Moral neíesita asistencia fa-jPor fin, me dijo: "Para que veas que soy m.Ulta-,Z.?ía!Ĵ l-Ferna?_dK! K f * 
cultativa, se pondrá a su disposición, ¡bueno, te dejo; ahí te quedas solo." _ i J tM • -z J .. Eran las diez de la mañana. Hasta mi 
General de División don Ma- de3pacho llega el capitán de infantería 
~ TT Z 7. Idel número 9 para decirme, de parte del 
nuel González y González coronel, que aquel regimiento estaba to-
do con Sanjurjo. ¡Vaya, vaya! 
El presidente, don Mariano Gómez, pi-
de al procesado que adopte un lenguaje 
menos familiar y procure hacer un es-
fuerzo de slnteala 
Protesta el defensor, señor Cavestany 
y obliga al presidente a pronunciar unas 
enérgicas palabras, en las que dice que 
tiene que velar tanto por loe derechos 
del procesado como por la dignidad del 
Instituto a que pertenece. 
Se suspende la vista para que el ge 
neral González descanse. 
F.: Diga lo que pasó en Sevilla el 
día 10. 
P.: Aquella noche no sabía una pa-
labra de lo que podía ocurrir a las 
pocas horas. A la una me llamó el 
gobernador civil para preguntarme que 
si el general Sanjurjo. cuando iba a 
Sevilla, me vela. Contesté que unas 
veces si y otras no. Dijome entonces 
que si le veía que no dejara de decir-
le que llamase desd" el Gobierno ci-
vil, a ISP diez de la mañana al mi-
nistro de Hacienda, ppra hablar de un 
asunto de Carabineros Por último me 
dijo que me iba a mandar un secre-
tario. Entonces yo recordé que había-
mos quedado en que si alguna vez me 
necesitaba para algo urgente, y con el 
fin de que por teléfono nadie pudiese 
Compre usted 
ÍIN IIALSON modelo 1934 Ks el receptor de so-noridad más perfeefr. que w fahrlra fn América. Depositario: IBARRONDO, Infan-14MS %!>. (FaoIIdadm; do pago.) 
nández, por igual delito a cinco día» arresto menor. Condenando a José Gon-zález González por tenencia Ilícita de ar-mas a cuatro meses y un día de arresto mayor; a Marino Pelegrín Garrido por resistencia, a 50 pesetas de multa. 
E n una novillada de Jerez 
resultan 16 heridos 
Siete son espontáneos, y cuatro 
espectadores fueron lesionados 
en un accidente fortuito 
JEREZ DE LA FRONTERA, 22.— 
Con un lleno, a pesar del frío intenso 
que hacia, se celebró ayer una novilla-
Se reanuda la sesión. Continúa su de ̂ a a favor de la Colonia Escolar Obre-
claración el procesado Aquel regimien • ] ̂  E J "sportman" sevillano Pepe Cova 
to era el único que me quedaba. Por €6̂ ¡ciavó dos rejones y cuatro pares de 
me fui al cuartel para ver si les disua-'ban<jeriiias superiores: pie a tierra colo-
día de su propósito. ©6 un gran estoconazo. Los demás no-
El cuartel estaba lleno de una ava- viifog fueron lidiados por Carnicerlto, 
lancha muy grande de gente, de uní• ¡Florentino Ballesteros, Venturita, 




VINO y JARABE 
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E L M A S I N T E N S O D R A M A T I S M O 
y una gran emoción humana informan la SEGUNDA PARTE de 
E l m a r q u é s d e S a i n t - E v r e m o n t 
que publica en su número de esta semana 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
En la semana próxima, una obra de gran interés de DAVIDSON: 
£ 1 p e n i q u e d e l a m u e r t e 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
30 CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 
ensayo de soviet en 
el Cuerpo de Correo8,, 
Dirigido por la Federación de Sin-
dicatos postales 
"Los afiliados se comprometen a 
no obedecer más que al Comité 
"Amenazan continuamente con un 
movimientó de rebeldía" 
"La desorganización del servicio, 
vergüenza de los funcionarios 
dignos 
Así lo dicen dos agrupaciones no 
adheridas a la citada entidad 
Nos ruegan la publicación de las no-
tas siguientes: 
"La Agrupación Postal Republica-
na, constituida por la mayoría de los 
Jefes y oficiales de Correos, con Sec-
ción de carteros urbanos, se ve preci-
sada, bien a pesar suyo, a molestar la 
atención de la opinión pública, con tes-
tando a una nota de la titulada Fede-
ración de Sindicatos de Empleados de 
Correos. 
Verdaderamente, ai dicha nota no 
hubiera pasado de la esferá postal, só-
lo hubiera merecido para nosotros el 
desprecio que causa a la mayoría del 
personal postal, ya que la nota a que 
hacemos referencia está firmada por 
"cinco" individuos sin solvencia de nin-
guna clase v Mr renrecent-̂ oión nin-
guna, no figurando entre ellos ni un so-
lo funcionario técnico de Correos ni de 
Telégrafos. 
Así. pues, sólo con el objetó de que 
la opinión pública se afirme una vez 
más en lo que está bien convencida, es-
to es, le que desd¿' hace dos año? el 
servicio de Correos hi ll̂ jrado a un 
estado tal de desorganización, y buena 
prueba de ello tien»; la Prensa, el co-
mercio, etc.. con los perjuicios que 5U-
fî e, que nos avergüenza a los funcio-
narios dignos y que nos sonroja a los 
buenos republicanos La causa de ello 
son los ensayo* de "soviet" que rigen 
al Cuerpo, a ciencia y paciencia de las 
autoridade."-. postales deseando hacer 
constar: 
Primero, ûe la única razón de exis-
tencia de los titulados Sindicatos de Co-
municaciones es precisamente la inge-
rencia en los servicios, como lo demues-
tra el nombramiento para el cargo de 
jefe de Cartería de Madrid del cartero 
Caramazana, cargo para el que no tie-
ne ni capacidad, ni solvencia, ni jerar-
quía, ni antigüedad, y si sólo «amor sin-
dical»; el que de tres repartos que se 
han hecho siempre en Madrid se ha-
yan reducido a uno sólo, por acuerdo de 
lo Sindicatos, con el consiguiente per-
juicio para los usuarios; el que se im-
ponga firmar una ficha en la que el 
afiliado se compromete a no obedecer 
otras órdenes que las del Comité, sin 
perjuicio de percibir sus haberes del 
Estado, y, lo que es más bochornoso to-
davía, una carta sin fecha, firmada, a 
todo sindicado que desea un puesto de 
mando, en la que se presenta la dimi-
sión; razón por la cual ningún jefe, en-
tre ellos el administrador principal, tie-
ne autoridad ni siquiera para exigir 
responsabilidades a un cartero como el 
Caramazana, que se atreve a amenazar 
en público a los Poderes constituidos. 
Segundo. Que por las refemeias qu? 
da 'a Prensa la minoría radica] uo ataca' 
ninguna ley (aunque como tal tiene fa-
cultades para ello), sino a los abusos que 
de ella se han hecho, precisamente por 
no existir Reglamento que la regulen, y 
que ya esta minoría denunció en abril 
de 1932 aJ Parlamento ios abusos, atro-
pellos e injusticias del titulado Sindica-
to, ilegal entonces, ilegal ahora e ilegal 
siempre, mientras sea su punto básico 
la lucha de clases, que el Estado no 
puede ni debe admitir en modo alguno 
en sus funciones. 
Tercero. Que ni la minoría radical 
ni ninguna otra ha alentado la rebeldía 
de los Sindicatos en tiempos de la Mo-
narquía, porque de hecho no existían 
como tales y sí sólo unos cuantos ami-
gos y compañeros que luchábamos con 
arregle a nuestras fuerzas contra aquel 
régimen, y de los que precisamente no 
formaban parte ninguno de los carteros 
y ordenanzas que firman dicha nota. 
Cuarto. Que si no fuera ridículo ¿e-
ria infantil la pretensión de represen-
C i c l o de conferencias 
médicas en Málaga 
Asistieron el ministro y el subsecre-
tario de Instrucción y disertó 
el doctor Gálvez 
MALAGA 22—En el expreso llegó 
ayer a esta capital el ministro de Ins-
trucción pública, acompañado del sub-
secretario de su departamento y del di-
rector de Ferrocarr̂ es. Fueron recibi-
dos por las autoridades, y después de 
revistar la compaf!,> que le rindió ho-
nores, marchó el señor Pareja Yébe-
nes al Hospital civil para inaugurar 
el ciclo de conferencias del Ateneo Mé-
dico por el decano de la Beneficencia 
provincia;, señor Gálvez Ginachero. 
Despué.s del director del Hospital, se-
ñor Pérez Montaut, habló el ministro, 
que enalteció la figura del doctor Gál-
vez. A continuación éste desarrolló el 
t.ma «Diagnóstico precoz del cáncer 
uterinos. Fueron muy aplaudidos. 
Seguidamente marcharon a Torremo-
linos, para asistir a la colocación de la 
primera piedra del Colegio de Huérfa-
nos ferroviarios. Hablaron, entre otros, 
el subsecretario y ministro de Instruc-
ción pública. Este último habló de los 
deseos del Gobierno de prestar apoyo 
a los modestos hijo? del trabajo. A las 
dos de la tarde, los ferroviarios se re-
unieron en un banquete, con asistencia 
del subsecretario de Instrucción y el di-, 
rector de Ferrocarriles. A la misma ho-
ra los médicos malagueños obsequiaron 
con un almuerzo ai señor Pajeja Yé-
benes. 
A las seis de la tarde el ministro y 
demás autoridades asistieron a un vino 
de honor, celebrado en el Ayuntamien-
to. El ministro salió en el expreso para 
Madrid y el subsecretario irá hoy a Ron-
da para asistir a la mo.uguración de un 
Instituto. 
tar nada menos que a 30.000 afiliados, 
no comprendiendo por qué no han ele-
vado la cifra a los 60.000. 
Quinto Que esta Agrupación Postal 
Republicana, que no tiene, ni muchísimo 
menos. 30.000 afiliados, pero sí una orga-
nización completa en toda España, ad-
vierte al público en general y al Gobier-
no de la República, que cuenta con fuer-
za suficiente en todos los sectores pos-
tales para hacer abortar todo movimien-
to de rebeldía que se intentase—con lo 
cual amenazan constantemente, concul-
cando las leyes y con sonrojo para los 
Poderes constituidos que lo toleran—, 
garantizando la perfección de los servi-
cios desde el primer momento, ya que, 
como funcionarios del' Estado, sólo al 
Gobierno de la República y a los usua-
rios del Correo nos debemos." 
D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
H a y q u e c u r a r 
l a c a u s a ! ! 
Solo el J A R A B E FAMEL, medicación 
completa al Lacto-creosota soluble, calmo lo 
t o s , desinfecta, cicatriza, vitalizo y reconstituye 
las mucosas y los bronquios. Adoptado par los 
Médicos y Hospitales del Mundo entero. 
J A R A B E 
1 • • 
V. i¿ i 
coronel. Me dijeron que estaba en un 
cuarto con Sanjurjo. Fui. Sanjurjo di-
rigía la palabra a las clases. Le in-
crepé. "Soy el capitán general de An-
dalucía", exclamó Sanjnrjo. Le contes-
té que no era nadie. 
Gómez, hijo de Sánchez Mejía, quíe-i 
nes con gran maestría lidiaron los bl-| 
chos que les correspondieron en suerte, ¡ 
y fueron muy ovacionados. 
E n la enfermería fué asistido el pica-
dor Romualdo Almodóvar, que presen-i 
Empezó a hablarme de que no iba I taba una lesión de escasa importancia.! 
contra la República, sino contra el También fueron asistidos el novillero | 
Gobierno. "Es lo mismo", respondí ¡Antonio Paso, de una distensión liga-1 
Requerí a los oficiales Me dijeron, conlmentosa en la articulación tibioperonca 
caras compungidas y largas: "Sí, sí,,derecha, de carácter menos grave, y dos; 
poro todos estamos con el general San- mozos de plaza que se lesionaron con i 
jurjo". Yo, desesperado, con aire dellos arponcillos de las banderillas. Tam-
desprecío, después de ver que ni unjblén se asistió a cuatro espectadores 
moldado mo seguía, dije- "Donde no ¡lesionados en un accidente fortuito que 
hay qu fr v-̂ s. no hpw quî  ocurrió durante la lidia, y «siete esprm- ! 
mande." De un modo automático me táñeos, ur • cuales agredió a un i 
dirigí a la iiierla. Ni. sabia qué hacerbanrWii' - -̂.u- también tuvo que ser' 
B ' 1 B B J L 1 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . u n m m m m m u m 
L a s enfermedades del E S T Ó M A G O , I N T E S T I N O S e H Í G A D O 
(ÚLCERA DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, HIPERCLOR-
HIDR1A, MALAS DIGESTIONES, ETC) , se 
enraa infaliblemente con d 
empleo de la 
30Q P L A Z A S 
C O N 3.000 P E S E T A S 
de puanlinnes' de Prisiones. Edad, 25 a 32 años Tnstanrl"? hast» *>1 81 df* enero Tora el programa oficial, pre- -nU VT A( Inatanclás, "contestaciones" y prew ración, diríjanse al "INSTITUTO REUS'". 
Preciados, 23 y Puerta del Sol, 18. Madrid!ni adónde ir. Volvi a la División, gne'aafctidb. 
K ESTÓMA60.MTeSTt 
NOS C HÍGADO 
AUN 5rt«B!> CBOK1CAS V RC MlOES"SI* «íARCOnCPÍ KlCSTuPC'AClFMTIV 
Igrualmente, la Asociación Unión de 
Telegrafistas Españoles, ante las mani-
festaciones de la titulada Federación de 
Sindicatos de Trabajadores Postales, que 
dice abarcar al unitario de Telégrafos, 
y cuya exactitud, oí nos consta ni nos 
interesa, une sn más enérgica protesta 
a la que antecede de los compañeros 
postales, sumándose a an adhesión al 
Gobierno constituido y haciendo suyas 
todas las afirmaciones precedentes, ya 
que íntegramente son aplicables al Cuer-
po de Telégrafos; como ellos, somos de-
fensores del orden, de la disciplina y de 
los servicios, para cuyos tres postulados 
iremos siempre unidos. 
EH Sindicato Nacional de Telégrafos, 
similar en un todo al de Correos, en 
su origen, desarrollo, funcionamiento, 
actuación v procedimientos, temeroso, 
sin duda, de que la evolución de los 
tiempos Ies haga perder su hegemonía, 
cambian descaradamente su actitud, 
presentándose ya con la consabida 
'piel de cordero". 
La U. T. E., creyéndose obligada a 
desvanecer ante la opinión pública to-
das estas posiciones, que tienden a in-
volucrar conceptos, de lo cual se di-
mana la confusión y el desprestigio, se 
ve obligada a salir al paso, diciendo: 
Que en Telégrafos, una minoría 
exenta de responsabilidad, de prestigio 
técnico y de personalidad, y que susti-
tuye todo esto, tan necesario para un 
organismo técnico del Esado, por la 
audacia y el barullo, ha venido impo-
niendo su capricho con el impunísmo 
y consentimiento de ciertas autorida-
des, que ho supieron o no quisieron 
impedir tales desafueros; de ellos re-
sultaron víctimas, precisamente, 1 o s 
más competentes, ios más fieles cum-
plidores de su deber, y, en general, to, 
dos aquellos que no se enrolaron en 
sus filas, al ver que uno de sus pri-
meros arücuios establecía el principio 
absurdo de la "iucha de clases". 
Consecuencia de todo esto ha sido 
el estado caótico a que ha llegado la 
Corporación, con plena relajación del 
principio básico de la autoridad y de 
la disciplina, y con el asalto, en com-
pensación, a los puestos de mando por 
los más ineptos. 
La Unión de Telegrafistas Espaftoles, 
que se honra en representar a la parte 
sana de la Corporación en todas las de-
pendencias de Telégrafos, y que es la 
Inmensa mayoría, sólo pide al Gobierno 
y a la opinión «el restablecimiento de 
las normas disciplinarias y justicia a 
secas». 
Por la Agrupación Postal Republica-
na: Carlos Servet, presidente actual; 
Rafael Martin Enriquê , secretarlo. 
Por la Unión de Telegrafistas Espa-
ñoles: Aurelio Suárez Incián y do Gui-
llí»nna, presidente; Ernesto Barrio de 
Medina, secretario.» 
• • • • o • n a • . - . • T M J 
q u t es el especifico 
más moderno y de fórmula 
£^£4 más radoaaJ f científica de todo» 
los conocídoi. 
De renta en Farmacias y Centros de «specia-
Udades farmacéuticas. 
4t Cubos ^ 
modrid 
l o D o r Q i o r i o s - l é e l e , s o . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s 
L a s e s i ó n celebrada ayer por esta 
C o r p o r a c i ó n , bajo l a presidencia del 
conde de Romanones, fué dedica exc lu-
sivamente a la m e m o r i a del a c a d é m i c o 
don M a n u e l Zabala Gal lardo, de la 
secc ión de A r q u i t e c t u r a , secretar io de 
la Academia . 
E l s e ñ o r L ó p e z Otero, d i rec to r de l a 
Escuela de A r q u i t e c t u r a , r e c o r d ó las 
p r imeras luchas del finado en la pro-
fe s ión ; don Juan M o y a h a b l ó de su 
compafier ismo; don Teodoro Anasaga^-
t i , suce.9or del s e ñ o r Zabala en s u 0 c á -
tedra de l a Escuela de A r q u i t e c t u r a , 
r e c o r d ó su r e c t i t u d y su bondad en la 
vida profesional y a c a d é m i c a . E l con-
de de Romanones a l a b ó las excepcio-
nales dotes que adornaban a l finado 
como secretar io de l a C o r p o r a c i ó n , y le-
v a n t ó seguidamente l a s e s i ó n , en s e ñ a l 
de duelo. 
L a c o n c e s i ó n d e becas e n e l 
A y u n t a m i e n t o 
H a t e rminado el examen de los ejer-
cicios efectuados por los n i ñ o s aspi ran-
tes a las becas creadas por el A y u n t a -
miento , y el T r i b u n a l ha acordado de-
c l a r a r aptos, pa ra que puedan ver i f icar 
l a ú l t i m a prueba de e lecc ión , a los n i -
ñ o s que figuren en las l is tas expuestas 
en eí t a b l ó n de anuncios del A y u n t a -
mien to y en el g rupo escolar " J o a q u í n 
Costa' ' , s i to en el Paseo de los Pontones. 
E l local , d í a y ho ra en que ha de ve-
rif icarse esta ú l t i m a prueba, se anun-
c i a r á opor tunamente . 
R e p a r t o d e j u g u e t e s e n u n 
M . P e r d i g ó n , don Rafael Penados, don 
R a m ó n Stolz y don Eduardo Santonja . 
X S a l ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
F o t o g r a f í a 
L a "Sociedad F o t o g r á f i c a de M a d r i d " 
c e l e b r a r á el X S a l ó n In t e rnac iona l de 
F o t o g r a f í a en éí S a l ó n de Exposiciones 
del C i rcu lo de Bellas Ar te s , desde el 21 
d i febrero a l 7 de marzo p r ó x i m o s . 
E n v i s t a de este aplazamiento se am-
pl ia has ta el d í a 31 de este mes el p la-
zo pa ra p r e s e n t a c i ó n de obras en el 
domic i l i o social de la Sociedad F o t o g r á -
fica de M a d r i d , cali? del Pr inc ipe , 16. 
U n a M u t u a l i d a d d e l a I n -
g e n i e r í a C i v i l 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las siete de la 
tarde, t e n d r á lugar , en el domic i l io so-
c ia l del I n s t i t u t o de Ingeniaros Civi les 
( A l c a l á , 47) , u n acto de a f i r m a c i ó n m u -
tua l i s ta , para l a c o n s t i t u c i ó n de l a M u -
tua l idad de l a Ingen ie r ' a C i v i l , y como 
in i c i ac ión de los t r á m i t e s legales que 
han de emprenderse pa ra i m p l a n t a r ofi-
c ia lment? aquella i n s t i t u c i ó n . 
E l s e g u r o s o c i a l d e e n f e r m e d a d 
g r u p o e sco l a r 
E n uno de los grupos escolares g r a -
tu i tos que h a n ab ie r to los "Cruzados 
de la E n s e ñ a n z a " — e l de San A n t o n i o 
de l a F l o r i d a , s i tuado en l a ca r re te ra 
de San A n t o n i o de l a F l o r i d a y cerca 
de la p a r r o q u i a de l m i smo nombre—, se 
ver i f icó e l domingo u n r epa r to de j u -
guetes donados por var ios feligreses de 
dicha pa r roqu i a con ese fin. 
Con t a l m o t i v o hubo u n a fiegta en 
«1 grupo escolar. A s i s t i e r o n los 250 a l u m -
nos con sus f a m i l i a s y sus profesores, 
asi como l a C o m i s i ó n de los Cruzados 
de l a E n s e ñ a n z a correspondiente a la 
S e c c i ó n a que pertenece el g rupo es-
colar. H u b o dos horas de "cine", dos 
de los n i ñ o s r e c i t a r o n preciosas poe-
s í a s , a c o n t i n u a c i ó n todos los escolares 
cantaron va r i a s composiciones, y , por 
fin, antes de comenzar el r epa r to de 
Juguetes, t o m ó l a pa labra e l presiden-
te de l a C o m i s i ó n de Secc ión , don C é -
sar P é r e z Santana, m i e m b r o que es del 
C o m i t é E j e c u t i v o de los Cruzados de l a 
E n s e ñ a n z a , p a r a expl icar el c a r á c t e r 
g r a t u i t o y re l ig ioso de l a e n s e ñ a n z a que 
»e da, a s í como «1 or igen de las cuan-
tiosas sumas que en esa e n s e ñ a n z a se 
han de gas tar , que no es m á s que los 
donativos y suscripciones de los c a t ó l i -
cos de buena v o l u n t a d que no quieren 
que Dios sea desconocido de los h i jos 
de los obreros. Datas palabras fueron 
acogidas con u n a o v a c i ó n . 
E l r e p a r t o de juguetes se r e a l i z ó en 
medio del m a y o r entusiasmo, t an to de 
los n i ñ o s como de sus f ami l i a s . 
R e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
E s p a ñ a e n e l s i g l o X I X 
A y e r se i n a u g u r ó en l a F e d e r a c i ó n 
de Asociaciones de Estudios I n t e r n a -
cionales el curs i l lo profesado por e l 
m a r q u é s de L e m a acerca de "Las re -
laciones in ternacionales de E s p a ñ a a 
p r inc ip ios del s iglo X I X , en r e l a c i ó n 
con l a p o l í t i c a i n t e r io r " . La p r i m e r a 
conferencia del cu r s i l l o v e r s ó sobre los 
antecedentes de nues t ra p o l í t i c a In te r -
nac iona l d u r a n t e «1 siglo X V T I I . L a s 
consecuencias ded T r a t a d o de U t r e c h t , 
las ambiciones de Isabel de Farnesio, 
las guer ras con I n g l a t e r r a en E u r o -
p a y A m é r i c a y l a g e s t a c i ó n y los efec-
tos del famoso ' 'Pacto de F a m i l i a " , f u e . 
r o n los t emas de esta p r i m e r a l ecc ión . 
E l curso c o n t i n u a r á d iar iamente , a 
las siete de la ta rde . A l acto* de ayer 
as is t ieron, a d e m á s de numerosos estu-
diantes, los ex min i s t ros s e ñ o r e s Ro-
d r í g u e z <5e V l g u r i y vizconde de Eza, 
los profesores s e ñ o r e s Sela, Bal lesteros 
3r L u n a y Magar i f tos , y el dominico, pa-
dre Get ino . 
E x p o s i c i ó n d e ca r t e l e s d e l C o n -
g r e s o N a c i o n a l d e S a n i d a d 
E l s á b a d o e x p i r ó el plazo pa ra la 
p r e s e n t a c i ó n de carteles al concurso 
convocado por el C o m i t é organizador 
del I Congreso Nac iona l de Sanidad, 
para anunciar dicho Cer tamen y la E x -
pos ic ión de Hig iene y Sanidad, que se 
c e l e b r a r á con o c a s i ó n del mi smo . Se 
han presentado 26 carteles, designados 
con los lemas "Sanitas", "Clan" . " T o -
fihi", " A i r e , sol, agua", " A v a n t e " , "5 a 
20", "Dos", " H i g i a " , "Hera ldo" , " T o t u m 
cito et exac tum" , "P laka te" . "Cruz" , 
"Los Cruces", " I b i s " , "Bac te r io" , "Co-
¡¡cy", " P r e g ó n " , "13", " X X " , " M a r i n a " , 
"Congreso", " M i c r o " , " M i r a d " , "Haz", 
"Hig ia" , " I . 0 " . 
E l domingo, d ía 28, a las once de la 
m a ñ a n a , en el s a lón de l a S e c c i ó n de 
Propaganda de l a D i r e c c i ó n General de 
Sanidad, se i n a u g u r a r á la E x p o s i c i ó n 
d€ los carteles presentados. E l Jurado 
que f a l l a r á este concurso e s t á fo rmdo 
por don E n r i q u e B a r d a j í , presidente de] 
C o m i t é organizador del Congreso; don 
Angel Morales , del C í r c u l o de Bellas 
Artes , y don J o s é R o m á n C o r n á n e g o , 
vocal de l a Jun ta super ior del Tesoro 
A r t í s t i c o Nac iona l . Se o t o r g a r á n dos 
premios de 1.000; uno al car te l que re-
sulte elegido ent re los anunciadores del 
Congreso, y o t r a a l m e j o r de los dedi-
cados a propaganda de la BXpogíc ló^ 
dp Hig iene y Sanidad. 
L a E x p o s i c i ó n de los carteles p o d r á 
ser v i s i t ada por el p ú b l i c o los d í a s fes-
tivos de once a una de l a m a ñ a n a y de 
cuatro a seis de l a tarde, y los labora-
l e s de diez a doce de l a m a ñ a n a , 
hasta el d í a 15 de febrero. 
A s o c i a c i ó n d e p r o f e s o r e s 
L a s ecc ión de Med ic ina del Ateneo 
i n a u g u r ó el curso sobre el Seguro so-
cial de enfermedad con una conferen-
cia del doctor don J o a q u í n Espinosa 
F o r r a n diz. 
T r a s breves palabras del presidente 
de l a secc ión , s e ñ o r S á n c h e z Covisa. el 
conferenciante c o m e n z ó encareciendo 
el estudio sereno del Seguro de enfer-
medad por las personas afectadas, en 
p r i m e r t é r m i n o , y por todos, en general , 
ya que a todos interesa su so luc ión . 
Su fundamento e s t á en l a M e d i c i n a so-
c ia l t a l como hoy se l a entiende. 
E l Seguro tiende a resolver e l proble-
m a agudo de una o m á s clases socia-
les y la moda l idad m á s conocida, l a que 
se presume, puede adoptarse en Espa-
ña , t iene sus medios de desenvolvimien-
to en u n o r igen t r i p a r t i t o : a) apor t a -
c ión de los obreros; b ) a p o r t a c i ó n de los 
patronos, y c ) a p o r t a c i ó n del Es tado. 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales son; 
p r i m e r o , r e p a r a c i ó n del d a ñ o e c o n ó m i -
co; segundo, r e p a r a c i ó n del d a ñ o f í s ico , 
no só lo a l asegurado, sino a l a f a m i l i a , 
haciendo asequibles a estas clases so-
ciales los m á s modernos m é t o d o s del 
t r a t a m i e n t o , y tercero, p r e s e r v a c i ó n de 
la salud, por l a a n u l a c i ó n o a t e n u a c i ó n 
(prof i lax is , h ig iene) de las causas de 
enfermedad pr ivadas y p ú b l i c a s . 
Las obras de sanidad nacional debe ha-
cerlas el Estado, las que sólo benefician 
a l a clase afecta por el Seguro, é s t e 
con sus propios fondos. H a b l a el con-
ferenciante de l a marcha del Seguro 
en dis t in tos p a í s e s y las v ic i s i tudes 
que ha sufr ido, y alude al abuso que los 
mlsmoa asegurados hacen del fondo so-
c ia l , pa ra apun ta r el caso de D i n a m a r -
ca, donde con t r ibuyen todas las clases 
sociales y sólo se beneficia una, y Rien-
do esto vo lun t a r i o en su or igen , se ha 
hecho ob l i ga to r i o en c ie r to modo. E n 
E s p a ñ a no es nueva l a c u e s t i ó n y re-
c ientemente nues t ro p a í s a d q u i r i ó en 
Ginebra el compromiso de su i m p l a n t a -
c i ó n . 
T r a t a extensamente de l a l i b e r t a d de 
e l e c c i ó n del m é d i c o , del secreto profe-
sional , de las causas del m a l funciona-
m i e n t o del Seguro de enfermedad y de 
los medios empleados para remediar los . 
E l doctor Espinosa F e r r a n d i z fué 
m u y aplaudido al acabar BU d i s e r t a c i ó n . 
A c a d e m i a d e los E s t u d i a n t e s 
gue baja. Por su par te occidental e s t á 
despejado. 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
B n P a l m a de Mal lo rca , 30 m m . ; M a h ó n . 
28; A l i c a n t e , 17; Gerona. 16; T a r r a g o -
na, 8; Barcelona, 4; M u r c i a , 3; Santan-
der y Sor ia . 0,6, Burgos . 0,3; V i t o r i a . 
0,2: C a s t e l l ó n y Valencia , inapreciable. 
T e m p e r a t u r a s do ayer en E s p a ñ a . — 
Albace t e : m í n i m a , 2 bajo cero; A l i c a n -
te, 12-4; A l m e r í a , 11-6; A v i l a , 2 bajo ce-
ro y siete bajo cero; Badajoz. 8-2 bajo 
cero; Baeza. 5 m á x i m a ; Barcelona, 10-4; 
Burgos , 1 bajo cero m á x i m a ; C á c e r e s , 
7-2 bajo cero: C a s t e l l ó n . 14-5; Ciudad 
Real, 13-4 bajo cero: C ó r d o b a , 12-1 bajo 
cero; C o r u ñ a . 2 m í n i m a ; Cuenca, 5-5 ba-
j o cero: Gerona. 6-0; Gi jón , 8-4, Grana-
da, 10-3 bajo cero, Guadala jara , 3-5 ba-
j o cero; Hue lva , 13-1; Huesca, .3 m á x i -
m a ; J a é n , 8-1 bajo cero; Lrfón, 8-5 bajo 
cero; L o g r o ñ o . 6-1 bajo cero; M a h ó n , 
13-8; M á l a g a , 15-4; M e l i l l a , 6 m í n i m a ; 
M u r c i a . 11-2; Orense, 6-2 bajo cero; 
Oviedo, 7-2; Falencia, 1 m á x i m a ; P a m -
plona, 1-7 bajo cero; P a l m a M a l l o r c a , 
4 m í n i m a ; Pontevedra, 9-0; Salamanca. 
3 m á x i m a ; Santander, 5-4; Sant iago, 
7 - 1 ; San Fernando, 1 m í n i m a ; San Se-
b a s t i á n , 13 m á x i m a ; Segovia, 0-8 bajo 
cero; Sevi l la , 14-8; Soria, 4-4 bajo cero; 
Ta r r agona , 5-2; Teruel , 3-6 bajo cero; 
Toledo. 5-3 bajo cero; Tor tosa , 2 m í n i -
ma; Valenc ia , 10-7; V a l l a d o l i d , 2 m á x i -
m a ; V i g o , 11-2; V i t o r i a . 4-1 bajo cero; 
Zamora , 3-5 bajo cero; Zaragoza, 5-4 ba-
j o cero. 
P a r a h o y 
DEL CONCEJO Piñl! T M 
OE LA S U B Í DEL PAN 
En breve se inaugurara un servicio 
de préstamo de instrumentos para 
estudiantes de música 
L a feria de libros, entre la plaza de 
Neptuno y las Cuatro Fuentes 
E l reciente decreto del m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a sobre l a d e t e r m i n a c i ó n del 
precio del pan ha tenido r e p e r c u s i ó n en 
el A y u n t a m i e n t o . Los concejales se 
mues t r an cont ra r ios a la decretada ele-
v a c i ó n del precio, y pa ra fijar l a ac . 
t i t u d que a l A y u n t a m i e n t o convenga 
adopta r frente a este problema, se ce-
l e b r a r á una s e s ión ex t r ao rd ina r i a . A s i 
se a c o r d ó , en p r inc ip io , en la r e u n i ó n 
ayer celebrada por l a C o m i s i ó n de Po-
l i c í a U r b a n a . No se ha fijado la fecha 
en que haya de celebrarse. 
Préstamo de instrumentos para 
C a t ó l i c o s d e M e d i c i n a 
L a Academia escolar de la A s o c i a c i ó n 
de Estujdian/tee C a t ó l i c o s de Medic ina 
c e l e b r a r á sa s ión c ien t í f i ca hoy martes , 
a las siete de la tarde, en l a Casa del 
Es tud ian te ( 'Mayor. 1 ) , con a r reg lo a>l 
s iguiente orden del d í a : 
" T r o m b o a n g i t i s obl i te rante" , por A n -
ge l Cifuentee; " R í p a t o r r a x i i o g r a ñ a " , por 
J o s é Manue l M i r a n d a . 
C u r s o d e O b s t e t r i c i a 
A s o c i a c i ó n Elec t ro tecnia I b é r i c a ( A l -
ca l á , 47).—7 t., M r . H . P a r o d i : "Reorga-
n i z a c i ó n de los t ransportes . E lec t r i f i ca -
c ión de fer rocarr i les" . 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Vicente 
G ó m e z Pa ra tcha : "Necesidad urgente de 
una p o l í t i c a americana". 
Casa de Guadala jara (A lca l á , 10).— 
7,30 t . , don Francisco L a y n a : " L a H i s -
t o r i a y el A r t e en la p rov inc ia desde la 
é p o c a cavernar ia hasta l a reconquista 
y f i n del estilo r o m á n i c o " . 
C á t e d r a de G e n é t i c a de la F u n d a c i ó n 
del Conde de Cartagena (San Bernardo , 
51).—7 t. . don Anton io de Zulue ta : " E l 
l igamento y el in te rcambio de genes". 
Conferencias sobre L i t u r g i a (San Ma-
nuel y San Beni to , Columela, 12).—4,30 
t., padre F é l i x G a r c í a : " L a L i t u r g i a , ex-
p r e s i ó n del dogma". 
Curs i l lo de Cu l tu ra Rel igiosa (Cate-
d r a l , Colegiata, 15).—6 t . , don Danie l 
G a r c í a Hughes, A p o l o g é t i c a ; 6,45 t., don 
B e n j a m í n de A r r i b a , T e o l o g í a d o g m á -
t ica . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t., M . Lap lane : " E l pre-
mio Concour t : " L a c o n d i c i ó n h u m a n a 
de M a l r a u x " . 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A. E . (Clau-
dio Coello, 32).—6 t., don A n t o n i o Sal-
vador, F i l o s o f í a ; 7 t., don Dan ie l G a r c í a 
Hughes, gr iego; M e t o d o l o g í a general y 
l a t í n . 
I n s t i t u t o Nacional A g r o n ó m i c o ( M o n -
cloa).—5,30 t., don N i c o l á s G a r c í a de los 
Salmones: " S e l e c c i ó n y propaganda para 
la conquis ta de mercados". 
L a c iencia e s p a ñ o l a en el siglo X V I I 
(Duque Medinacel i , 6).---6,30 t., don Cel-
so A r é v a l o : " U n b o t á n i c o prel inneano". 
O t r a s n o t a s 
estudiantes de música 
D e n t r o de unos d í a s i n a u g u r a r á el 
alcalde u n servicio de p r é s t a m o g r a t u i -
to de ins t rumentos musicales a los es-
tudiantes , que sean acreedores a t a l 
beneficio. Pa ra dar so lemnidad a l acto 
i n a u g u r a l se c e l e b r a r á en el pa t io de 
Cr i s ta les de l a Casa de l a V i l l a una 
E x p o s i c i ó n , t a n t o de los ins t rumentos 
que s e r á n prestados como de otros que 
c o n s t i t u y e n una co lecc ión , n ú c l e o de 
un f u t u r o museo i n s t r u m e n t a l . E l d ía 
en que comience l a E x p o s i c i ó n se cele-
b r a r á u n concier to en el que t o m a r á n 
pare lectores de l a Bib l io teca musica l 
c i rcu lan te , entre los cuales hay p r i n -
cipiantes , aficionados dis t inguidos y ar-
t i s tas y a consagrados. A u n no e s t á u l -
t i m a d o el p rog rama , pero se sabe que 
t o m a r á n par te una ronda l la popular y 
var ios a r t i s tas , é s t o s por el orden de 
precedencia de sus respectivas t a r je -
tas de lectores de l a Bib l io teca c i r c u -
lante . 
E n este acto el alcalde e n t r e g a r á el 
p r i m e r i n s t rumen to sol ic i tado a l p e t i -
c ionar io que ocupa el p r i m e r puesto en 
la l i s t a de demandantes. 
T a m b i é n figurarán en l a E x p o s i c i ó n 
var ias obras musicales inspiradas en 
" E l Qu i jo t e" , que cons t i tuyen, aun sien-
do incomple ta , la co lecc ión m á s abun-
dante y de mayor i n t e r é s de las que ha 
reunido el A y u n t a m i e n t o en su B i b l i o -
teca c i rculante . 
La feria de libros, al Prado 
E l d í a 6 de febrero d a r á comienzo 
en el l abora to r io de l a C l ín i ca de Obs-
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a del doctor Pobla-
c ión , en la F a c u l t a d de Medic ina , un 
curso que d u r a r á aprox imadamente un 
mes, dedicado a m é d i c o s y a lumnos del 
Ú l t i m o a ñ o . / 
E n el decanato de l a F a c u l t a d se fa-
c i l i t a n el p r o g r a m a e informes comple-
menta r ios . 
C e n s o d e p u b l i c a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s 
Po r el Gobierno c i v i l de la p r o v i n -
c i a de M a d r i d se ha publicado una re-
l a c i ó n de las publicaciones p e r i ó d i c a s 
que aparecen en la cap i ta l de M a d r i d , 
como ó r g a n o s oficiales u oficiosos de 
diversas act ividades y organismos de 
c a r á c t e r of ic ia l . Las publicaciones enu-
meradas son m á s de 400, y , correspon-
den en su m a y o r par te a entidades so. 
cialeq y p o l í t i c a s . 
E l e c c i ó n d e v o c a l e s e n e l 
J . m i x t o d e C o n f e c c i ó n 
t i t u l a r e s d e D i b u j o 
e<jtQ i? JuT1ta general que c e l e b r ó 
¿ J l entidad el pasado d o m i n g o fué ele-
P O * la siguiente D i r e c t i v a : 
mfncT don Manue l M e n é n d e z Do-
ñ p í v ! f L V Í C e p r e s i d e n t e . don J o s é O r d ó -
ÍSl J.a d é s ; secretario genera l , don Ja-
ZT S?, ^ ^ secretar io de actas, 
ftn^t \0T Fuentes Alonso ; tesorero, se-
ñ o n t a M a t i l d e Ba r r ach ina ; contador, 
j ^ s í TCa3ad0: tóbliotecotio. doji 
J o s é M a r í a L a c r u z ; vocales, don J e s ú s 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
" E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 27 de los co-
r r i en tes , a las once de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en el local de la D e l e g a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Traba jo , calle de A m a d o r 
de los RÍOS, n ú m e r o 5, la e l ecc ión para 
designar ios dos vocales efectivos e i g u a l 
n ú m e r o de suplentes que h a b r á n de i n -
t e g r a r la r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l de la 
S e c c i ó n de Lavado y planchado manua l 
del Jurado m i x t o de las indus t r i a s de l a 
C o n f e c c i ó n del Ves t ido y tocado de es-
t a capi ta l . 
P o d r á n t o m a r pa r t e en l a v o t a c i ó n to -
das las personas que acrediten ser p ro -
p ie ta r ias de tal leres de plancha a mano, 
median te p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a per-
sonal y el resguardo o el a l t a de la con-
t r i b u c i ó n . " 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Casa Regiona l Leonesa.—La nueva 
J u n t a d i r ec t iva de esta ent idad ha que 
dado cons t i tu ida en la siguiente f o r m a : 
Presidente honorar io , don Alfonso Fie-
r r o ; presidente efectivo, don Eduardo 
G a r c í a N a v a ; vicepresidente, don Ma-
nuel F e r n á n d e z ; secretario, don F ide l 
Hoyos; vicesecretario, don Francisco Cal-
vo; tesorero, don Migue l Alonso; conta-
dor, don J e s ú s A r e u e l l n ; vocales, don Ro-
gelio F e r n á n d e z , don R a m i r o Palacios, 
don Cas imi ro Alonso, don Gabr ie l Pani-
zo, don E m i l i o G ó m e z y don Ceferino 
G o n z á l e z . 
L a J u n t a de "admisión q u e d ó t a m b i é n 
cons t i tu ida por los p r ñ o r e s Redondo. N i -
c o l á s y Povcda. 
Los "apagones".—Personas que v iven 
en las calles de la Magdalena, Ave M a r í a 
y otras del mismo sector, se nos que-
j an de que todas las tardes les p r i v a de 
luz la C o m p a ñ í a suminis t radora , a pre-
texte dr> unr\s t ransformaciones que e r t á 
efectuando en las c a r a f t e r í s t i c a B del 
f lu ido . Como el corte dp éste se hace ^ 
las seis de la tarde, lo? vecinos tienen 
que soportar los perjuicios naturales de 
la f a l t a de alumhrado, y piden que se 
el i jan otras horas para 'dichos cortes. 
N o t a de la T . Y . B . E .—Ror ib imos la 
s iguiente nota : " E i Centro E lec to ra l 
T. Y . R. E . (Tradic iona l i s ta y Renova-
c ión E s p a ñ o l a t pone en conocimiento del 
p ú b l i c o y ol comercio en general, que ha 
tenido conocimiento de la a c t u a c i ó n de 
un desaprensivo que, en nombre del Con-
t ro . en diversos establecimientos f i g u r a 
encaraos, con objeto de cobrar la comi-
s ión , con el consiguiente perjuicio para 
los comerciantes. 
Todos los pedidos por cuenta de esta 
of ic ina se hacen por medio de u n vale 
de pedido, con el sello de la of ic ina y de-
bidamente f i rmado por persona au tor i -
zada," 
N ú m e r o - h o m e n a j e a J o s é Pina?,©.—La 
A s o c i a c i ó n do Pintores y Escultores ha 
publ icado un n ú m e r o especial de la "Ga-
ceta de Bellas Ar tes" , dedicado a la me-
m o r i a del gran p in to r valenciano J o s é 
Pinazo, 
E l t ex to ha sido redactado por el c r i -
t ico don J o s é F r a n c é s e i lus t rado con 
reproducciones de las obras m á s famo-
sas del maestro desaparecido, a quien 
la re fer ida A s o c i a c i ó n t r i b u t a su home-
naje con este n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de 
su revis ta . 
L a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a ayer 
a c o r d ó proponer al A y u n t a m i e n t o f l 
t ras lado de la fe r ia de l ibros , desde 
su ac tua l emplazamiento en la calle de 
Claudio Moyano , al paseo de Prado. 
Claudio Moyano a l paseo del Prado. 
Se a c o r d ó que sea establecida en el 
t rozo comprendido entre la plaza de 
N e p t u n o y las fuentes de las Cua t ro Es-
taciones, en la par te cen t ra l del an-
dén , m á s alejado del Museo del Prado. 
L a D i r e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a m u n i c i -
p á l ha presentado un proyecto para la 
nueva i n s t a l a c i ó n . Se calcula que cos-
t a r á é s t a unas 268,000 pesetas, de las 
que se r e i n t e g r a r á el A y u n t a m i e n t o en 
quince añog por el cobro de un canon a 
los fer iantes . Los actuales puestos s i tua-
dos en la calle de Claudio Moyano se 
E l c u r s i l l o de A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a M u j e r 
Hoy da comienzo la segunda se-
mana, para la que hay ciento 
veinticinco inscripciones 
H o y comienza la segunda semana del 
Curs i l lo Diocesano de A c c i ó n C a t ó l i c a 
á i l a M u j e r , con el mismo hora r io de 
los d í a s precedentes: por l a m a ñ a n a , 
a las ocho, m e d i t a c i ó n y misa ; a las on-
ce y doce, clases de A s c é t i c a y A c c i ó n 
C a t ó l i c a , respect ivamente. Por la tar-
de, a las cua t ro y media, clase de Dog-
ma y M o r a l , y a las seis, de L i t u r g i a . 
Con i n t e r é s creciente han seguido las 
s e ñ o r a s este Curs i l lo , a cuyas clases 
concurren en g r a n n ú m e r o . E n la fe-
mana ú l t i m a han crecido las ma t r i cu las 
hasta l l ega r a 104 las de M a d r i d , y 21 
de lo? pueblos. 
Se b a r recibido algunos donat ivos y 
se esperan o t ros m á s para sufragar los 
gastos del Curs i l lo y especialmente las 
becas que se han concedido a var ias se-
ñ o r a s de los a rc ipres tazgof de la d ió-
cesis. 
T a n t o los donat ivos como las m a t r í c u -
las p o d r á n hacerse en el Colegio ds 
RR. Esclavas, Francisco Giner (antes 
M a r t í n e z Campos) , 6, d? once a una y 
de cua t ro y media a siete. 
u m • ' Mmii^ifni i • s i BihViiraiiiniiiiiti a i ? 
B I B L I O G R A F I A 
A D Q U I R I D LA B I O G R A F I A 
de la figura m á s interesante de la poli-
t ica e s p a ñ o l a : 
J o s é M a r í a G i l K o b l e j » 
Su vida, su a c t u a c i ó n , sus ideas, 
por J U A N A R R A B A L 5,00 pesetas, 
L I B R E R I A R O M O . - A l c a l á . 5. 
cons t ruyeron de un modo a n á l o g o . E l 
A y u n t a m i e n t o i n v i r t i ó en ellos 72,717 pe-
setas y ha venido cobrando desde abr i l 
de 1928 en que se inaugura ron , un ca-
non anual que ha p e r m i t i d o casi amor-
t i za r el c a p i t a l empleado. P a r a comple-
t a r esta a m o r t i z a c i ó n fa l t a ap rox imada-
mente el i m p o r t e de media anual idad, 
es decir, del t i empo que se calcula ne-
cesario pa ra real izar la i n s t a l a c i ó n aho-
ra proyectada . 
Mas como en presupuestos no existe 
c o n s i g n a c i ó n a lguna para t a l proyecto, 
ei i n fo rme p a s a r á a estudio de la Comi -
s ión de Hacienda, a fin de ver c ó m o pue-
de hab i l i t a r se el c r é d i t o que es necesa-
r io . 
Altavoces prohibidos 
L a C o m i s i ó n de P o l i c í a urbana propon-
d r á t a m b i é n al A y u n t a m i e n t o qu* se 
prohiba la i n s t a l a c i ó n de altavoces en 
la v í a p ú b l i c a con el fin de ev i t a r el cre-
ciente aumento de los ruidos callejeros. 
Para la m á s es t r ic ta observancia de es-
ta medida se d a r á a los tenientes de a l -
calde las instrucciones necesarias. 
Delegación de la Circu-
lación Urbana 
L a a c t u á l D e l e g a c i ó n del servicio del 
T r á f i c o parece que va a cambia r su nom-
bre. E l concejal delegado, s e ñ o r Bure ta , 
se ha hecho eco de algunas indicaciones 
que se han venido haciendo sobre la 
d e n o m i n a c i ó n ac tual que no se conside-
ra t o t a l m e n t e adecuada. Piensa proponer 
que los l lamados servicios del t r á f i co y, 
consecuentemente, l a D e l e g a c i ó n que los 
d i r ige , cambien el nombre por los de 
C i r c u l a c i ó n urbana. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
V I S I T E N CASA A L T I S E N T . Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia) , por exce-
so existencias e fec túa su primera gran 
l i qu idac ión de todos los a r t í c u l o s de len-
c e r í a fina c a m i s e r í a y novedades 
Precios excepcionales. 
R E G A L O S D E G U S T O 
A L E S P R I T , Carmen, 3. 
Autógena Martínez, S. A. 
( A M S A ) 
Apara tos para la Soldadura A u t ó g e n a 
O x í g e n o — Aceti leno — Carburo 
Soldadura A u t ó g e n a y K l é c t r i c a 
Vallehpnnoso, 15. Tel . 33959. 
( N o confundirse con los competidores de 
la misma calle.) 
C o n s u l t o r i o d e h i g i e n e y 
t o c a d o r 
Estado general.—Se in te rnan m á s en 
el cont inente las presiones al tas que t ie -
nen su centro en Europa Cen t r a l , pero 
se ext ienden has ta las Azores. E n el M e -
d i t e r r á n e o se f o r m a un centro de pre-
siones déb i l e s re la t ivas , pero bas tante 
extenso, que produce l luvias en sus cos-
tas. Por E u r o p a occidental e s t á el cie-
lo con pocas nubes. 
Por E s p a ñ a se observan algunas nie-
blas y l i f ; ^ — Uoviznas po r el i n t e r io r 
y c o s U del M ? j : i e cúneo. D o m i n a n l o -
vientos del N o r t e y la t e m p e r a t u r a U". 
| Rectificación de una fórmula 
E l domingo d á b a m o s una excelente e 
inofens iva raceta para qu i t a r las pecas 
a F l o r de A i r e , M a d r i d . Por er ror de i m -
p r e n t a d e c í a gramoc donde i n d i c á b a m o s 
cen t ig ramos . 
Llamamo,-: la a t e n c i ó n de nuestras lee-
lora? nlprn - u r rectifiquen dicha f ó r m u l a , 
que qn\ '"• - i h - ' - " i ' n-e fo rma , Papf l l -
• " ; - i ^ r h dr ico, 20 cen-
. + *• H 3 \. 35 gramos. 
( D o m i n g o 21 de enero de 1934) 
" A B C " a b o g á por la i nmed ia t a pro-
c l a m a c i ó n del s e ñ o r Calvo Sotelo: "Dos 
grupos pa r l amen ta r io s conformes en la 
p r o c l a m a c i ó n del s e ñ o r Calvo Sotelo su-
man votos bastantes para acordar la In-
m a d í a t a m e n t e , e i n c u r r i r á n en to rpe 
c l a u d i c a c i ó n , sin disculpa posible, si de-
jap de vo t a r lo que es t iman Justo, es-
perando asen t imien tos e in tervenciones 
que no hacen f a l t a n i son per t inentes ." 
" E l Soc ia l i s ta" eres que ha estado 
m u y en su pun to l a huelga de Bi lbao . 
Y que las coacciones socialistas son un 
m i t o : " Y hablan de p e r s e c u c i ó n socia-
l i s t a cuando los socialistas hemos sido 
ar ro jados ex t r amuros de la R e p ú b l i c a ; 
cuando los tnabajadores del campo afi-
l iados a nues t ras organizaciones reciben 
de pa t ronos y autor idades un t r a t o b r u -
t a l , y cuando, a d u e ñ a d a s las derechas del 
Pa r l amen to , hay en el banco azul un 
Gobierno que gobierna a su dictado, 
porquo. gracias a Dios, la H e p ú b l i c a 
tiene, pa ra su m a l . un republ icano de 
toda la v ida como Lier roux." 
Publ ica dos grandes informaciones de 
a l t a f a n t a s í a , y r ec t i f i ca dos de las p u -
blicadas en d í a s anter iores . Contes ta a 
" In formac iones" , en un estilo m i x t o de 
t abe rna y matadero púb l i co , y m a n i -
f ies ta sus deseos de que fuese verdad 
la p o s e s i ó n de mi l lones y de ame t ra l l a -
doras, dest inados a t raernos las deli-
cias del m a r x i s m o . 
P o r f a l t a de espacio no reproducimos 
í n t e g r o el fondo de " E l L i b e r a l " sobre 
la c a r e s t í a . Es la incoherencia, l a h i -
potenusa y el de l i r io en negr i tas . I n -
• is te en o t ro l u g a r en que es preciso 
f o r m a r u n Gobierno cent ro- izquierda . 
" L a L i b e r t a d " aconseja al s e ñ o r Gi l 
Robles que no v a y a "por el camino del 
fasc ismo", y que evi te " l a pa rada de 
E l E s c o r i a l " . 
* * * 
(Lunes 22 de enero de 1934) 
E l discurso del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
es el t ema p r i n c i p a l de los comentar ios 
de la Prensa de la noche. 
Esencia lmente f a l t o de c lar idad , lo 
encuentra « L a E p o c a » : « P o l í t i c a m i l i -
ta r , p o l í t i c a e c o n ó m i c a . . . ; fué todo tan 
vago, que unido a la e n i g m á t i c a ac t i -
t u d adoptada en cuanto a l a p o l í t i c a 
republ icana y rel igiosa, de te rmina que 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o pudiera t o m a r 
pa ra s í l a a d m o n i c i ó n que, no sin j u s t i -
cia, d i r i g i ó a otros elementos p o l í t i c o s : 
« n o hay po l í t i c a honesta sin •• lar idad». 
Pero, en cambio, el « H e r a l d o » cree 
que es un discurso que « e n t o n a , edi f i -
ca y r econfo r t a :» . 
« E l Siglo F u t u r o » comienza su co-
m e n t a r i o diciendo que «el t r i u n f o del 
t r ad ic iona l i smo se acerca en E s p a ñ a a 
marchas f o r z a d a s » . Y d e s p u é s escribe: 
« A y e r o í m o s el discurso del s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o . Y c o n s i d e r á b a m o s que, en 
s'u s i t u a c i ó n , en su ambiente, con su 
p r e p a r a c i ó n p o l í t i c a y con sus i í e g s , el 
s e ñ o r M a r n e z B a n i o p ^ m i n ^ i a b a un 
d k c u r s o , quu era n a t u r a l que entusias-
m a r a a los republicanos sinceros. E n 
el caso y en las c i rcunstancias que con-
cu r ren en el s e ñ o r B a r r i o , n inguno de 
sus cor re l ig ionar ios d i s c u r r i r í a mejor . 
Esn es la R e p ú b l i c a en E s p a ñ a , con t ra 
la cual estamos, na tu ra lmen te , nos-
«La Voz» , d e s p u é s de ap laud i r el dis-
curso, le da la i n t e r p r e t a c i ó n s iguiente : 
« P o d r e m o s ser excesivamente ingenuos; 
pero creyendo colocarnos en el m i smo 
plano de s incer idad i n t e r p r e t a t i v a que 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o se colocaba 
ayer para hacer su e x p o s i c i ó n , hemos 
de creer que la t r a d u c c i ó n l i t e r a l del 
acto fué una c o n m i n a c i ó n p ú b l i c a d i r i -
g ida a los aliados de la derecha para 
que hagan una def in ic ión como condi-
c ión precisa para con t inuar la al ianza 
p a r l a m e n t a r i a » . 
« L a N a c i ó n » , «con todos los respetos 
p e r s o n a l e s » , toma a risa los escarceos 
d e m o c r á t i c o s : « N o s o t r o s , pues, le deci-
mos al p a í s , que quiere defenderse y 
v i v i r ; nosotros les decimos a los ele-
mentos que t ienen la honrada aspira-
ción de f o r j a r un pueblo r ico y p r ó s p e -
ro, que se f i j en bien en las posibilida-
des del camino a elegir. Sigan uno u 
o t ro sendero, el que cuadre mejor a las 
cHsHñtaá convicciones ind iv idua les ; pero 
nadie que tenga conciencia do su res-
ponsabi l idad, nadie que s ienta la t ras -
cendencia del momento en que se v ive , 
se p o n d r ñ a l servicio de una cosa t a n 
fracasada y tan vie ja como la que en-
t r a ñ a el Estado l ibe ra l , con el ar tefac-
to i nú t i l de los tres Poderes, que dea-
c u b r i ó el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o » . 
« L u z » ve al s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
« e n t r e dos fuegos» , s e ñ a l a ciertas v i r -
tudes del discurso y a ñ a d e : « N o se l i -
m i t a a esto la e x p o s i c i ó n de m u y bue-
na d o c t r i n a republicana que b r i n d ó en 
su discurso el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . 
A I c ruza r sus fuegos—como antes de-
c imos—ent re el bombardeo de las dos 
fuerzas extremas f o r m u l ó declaraciones 
de t a n c l a ro va lor que no resis t imos l a 
t e n t a c i ó n de subrayar las , para que so-
bre ellas medi ten todos los republ ica-
n o s » . 
Y , f ina lmen te , « L a T i e r r a » cree que 
el discurso t e n d r á forzosamente « c o n -
secuencias p o l í t i c a s » : «E l s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o h a b l ó y h a b l ó c laro . No se 
m o r d i ó la lengua—como suele decirse—, 
y es de esperar que sus palabras t en -
gan inmedia tas consecuencias p o l í t i c a s . 
D i j o el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o que loa 
Gobiernos m i n o r i t a r i o s mediatizados que 
han de v i v i r del f avo r le producen l á s -
t i m a . Pa ra el m i n i s t r o de l a Guerra, el 
ac tua l no pertenece a los de esa baja 
c a t e g o r í a m o r a l , sino que v ive por p ro -
pia i n s p i r a c i ó n , r ige los destinos del 
p a í s con entera l iber tad , y aunque t r o -
pieza con dif icul tades , s iempre e s t á con 
los pies clavados en el suelo, impulsa -
do por un ideal y seguro de que no se 
p o d r á vencerlo n i aba t i r lo , porque no 
admi te tu t e l a de nadie. ¿ E s t á c laro, 
s e ñ o r e s de la derecha? ¡ V a m o s a ver 
[ q u é pasa d e s p u é s de este r e to i> 
Ni naranja defectuosa ni 
helada podrá exportarse 
No se facturará a! extranjero fuera 
de la zona de producción 
El Gobierno se incautará de las 
partidas defectuosas 
L a "Gaceta" de ayer, en una orden 
del m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comercio, 
dice, en u n l a r g o p r e á m b u l o , que las 
c i rcuns tancias del comercio in te rnac io-
nal , l a s i t u a c i ó n de los mercados exte-
riores y la lucha cada día m á t d u r a en 
ellos planteada y en la qur la narau ja 
e s p a ñ o l a , no obstante lo no to r io y u n i -
versadmente reconocido de su super io r i -
dad por todos concepto í - . t ropieza con 
di f icul tades , ob l iga al Gobierno a ex t re-
m a r las g a r a n t í a s indispensables pa ra 
t a ñ e r l a certeza de que los env io t de 
nuestra p r o d u c c i ó n l leguen a sus mer-
cados c l á s i c o s y a los que d í a t ras d ía 
van ganando, en la plena p e r f e c c i ó n que 
cuadra a sus pr iv i leg iadas condiciones. 
U n a serie de disposiciones de Estado 
p r inc ipa lmen te ¿ n c u a d r a d a s en e! de-
creto de 11 de octubre de 1930 y deta-
lladas o eslabonaduG en ordenes p o ¿ t e -
r ío ree , m a r c a r o n las Tneas generales 
con que l a A U í n i n i s l r a c i ó n p ú b l i c a cui -
da d ; que esas g a r a n t í a s sean seguras 
y exigibles. 
Los elementos productores y expor ta -
dores dieron magnif leo empleo a sus ac-
t ividades en pro de la riqueza naranje-
ra, para i m p e d i r que imprudencias o 
codicias aisladas p C ¿ d a n d a ñ a r el in te-
rée general , desviar la cor r ien te t an 
acer tadamente d i r i g i d a por la I n i c i a t i -
va p r ivada y quebran ta r el p res t ig io de 
tan grande fuerza e c o n ó m i c a , abriendo 
una peligrosa g r i e t a en uno dr los m á s 
fundamen ta l t s pi lares del comercio ex 
t e r io r de E s p a ñ a . 
E l Gobierno tiene la c o n v i c c i ó n doc-
t r i n a l de que l a l i be r t ad de comercio, el 
respeto a la i n i c i a t i v a p r ivada y la abs-
t e n c i ó n en todo lo que ella pueda por sí 
m « m a desar ro l la r s in t rabas , deben ser 
bases fundamenta les de su p o l í t i c a en 
tales mater ias . 
E n t a l senlido, su acUtud no puede 
ser o t ra sino la de recogar las experien-
cias de l a real idad de los ú l t i m o s a ñ o s , 
y m u y s ingulr i rment : - las de l a campa 
ñ a na ran je ra pasada, h a c i é n d o s e eco de 
lo que produccorerj y exportadores, en 
perfecta coincidencia con los t é c n i c o s 
a g r o n ó m i c o s y con las autoridades ad-
m i n i s t r a t i v a s piensan, en cuanto a los 
buenos re.su.ta.dos de un r é g i m e n tu t e -
lar que i m p i d a que los mercados de 
nuestra naran ja se vean depr imidos por 
l a presencia en ellos de par t idas aisla-
das que hayan logrado filtrarse en con-
diciones que signif iquen un despresti-
gio pa ra la m a ¿ a de las exportaciones 
hecha en las condiciones de p e r f e c c i ó n 
deeeable y hab i tua lmen te alcanzada, asi 
como la consiguiente c a í d a de precios 
que const i tuye un g r a v í s i m o quebranto 
pa ra Ice interesados en este t r á f i co y 
una m e r m a considerable pa ra ea haber 
nacional . 
Este m i n i s t e r i o ha resuel to : 
P r i m e r o . Se man t i enen en todas sus 
partea los precepLos del decreto de 11 
de octubre de 1930 ("Gaceta" del 12) y 
los de l a orden m i n i s t e r i a i de 20 de d i -
ciembre de 1933 ("Gaceta" del 22) . 
Segundo. E l p á r r a f o segundo dtd ar-
t í cu lo s é p t i m o de la mencionada dispo-
s ic ión de 11 de octubre , que au to r i za l a 
e x p u r l a c i ó n de calidades defectuosas 
mediante d e c l a r a c i ó n de sus envases de 
la c o n d i c i ó n de d e s t r í o que les corres-
ponde, queda supr imido , dando así al 
p r i m e r p á r r a f o de dicho a r t í c u l o la ple-
n i t u d de su fuerza pa ra g a r a n t i z a r la 
p e r f e c c i ó n de los e n v í o s de na ran ja y 
remesas a granel] que cons t i tuyan a q u é -
llos, de la f r u t a d a ñ a d a o que presente 
rozaduras, a r a ñ a z o s , lesiones o defec-
tos graves y la infectada de plagas, ta-
les como el piojo rojo , el negro, l a ser-
pela, la neg r i l l a u ot ros p a r á s i t o s . 
Tercero . E l a r t í c u l o noveno del de-
creto mencionado, que prohibe t e r m i -
nantemente la e x p o r t a c i ó n de l a f r u t a 
helada, q u e d a r á redactado en la forma 
s iguiente : "Queda t e rminan temen te pro-
hibida l a e x p o r t a c i ó n de la f r u t a hela-
da. A t a l efecto, se c o n s i d e r a r á helada 
la f r u t a cuando en el contenido de cual-
quier envase de los corr ien tes en e l co-
mercio o en escandallos o tanteos he-
ohes en f r u t a amo monada , aparezca u n 
10 por 100 o m á s de f r u t a que, cortada 
en dos mi tades en una aecc lón perpen-
dicular al eje de los gajos, ofrezca, por 
lo menos, un 20 por 100 de l a pulpa 
seca, y cuando se aprecie l a descompo-
s ic ión del j u g o en los gajos, la apar i -
c ión de cristales de esperidina y l a p é r -
dida de zumo" . 
Cuar to , E l n ú m e r o segundo del ar-
t í cu lo 12 del repetido decreto de 11 de 
octubre de 1930, que de ta l la las sancio-
nes correspondientes a l i n c u m p l i m i e n t o 
de sus preceptos, q u e d a r á redactado en 
la f o r m a s igu ien te : "Segundo. I ncau t a -
c ión y decomiso de l a p a r t i d a respecti-
Se preparan dos batidas a 
los lobos de la Sierra 
E n l o s d í a s 2 9 y 3 1 d e l a c t u a l 
A un solo vecino le han matado 
treinta y cinco reses 
Una comisión de vecinos visitará 
mañana al ministro de Agricultura 
para pedirle auxilio económico 
M a ñ a n a se e n t r e v i s t a r á con el m i n i s -
t ro de A g r i c u l t u r a una C o m i s i ó n de ve-
cinos de los pueblos de l a S ier ra en que 
se ha observado la presencia de lobos. 
Vienen a so l i c i t a r el aux i l i o e c o n ó m i c o 
necesario para las bat idas que p reparan 
para los d í a s 29 y 31 del mes ac tua l . 
Con el mismo fin v i s i t a r á n al d i rec to r 
general de G a n a d e r í a . 
Los destrozos causados en el ganado 
por los lobos son de c o n s i d e r a c i ó n . A 
un- solo vecino le han matado 35 reses. 
A o t ro de Las Chozas le devoraron una 
ternera , cuyos restos aparecieron a a l -
guna d is tancia . U n asno, propiedad de 
Francisco G a r c í a , de Manzanares el 
R f a l . t a m b i é n fué v ' c t i m a de los lobos. 
Aunque algunos a f i rman haberlos v i s -
to, no se sabe c u á n t o s son los lobos que 
han sembrado e] p á n i c o en los pueblos 
s i tuados alrededor de la Pedriza , pero 
algunos creen que h a y dos parejas y 
var ias crias, los suficientes para causar 
los destrozos que ee han regis t rado. 
Para la ba t 'da . en l a madrugada del 
d ía 29, s a l d r á n grupos de escopeteros 
d? diversos pueblos. Los de M i r a f l o r e s 
s u b i r á n por las estribaciones del pue r to 
¡de la M o r d i e r a ; los de Manzanares su-
I V r á n por la Pedr iza ; otros i r á n por el 
j Pau la r y Raecaf r í a . Se espera que ^a 
e x p e d i c i ó n tenga é x i t o , por creerse que 
•os lobos no se h i b r á n alejado, dada l a 
fac i l idad con que han encontrado pre-
sas. 
E l A de Pamplona reclama 
unas fincas incautadas 
Se las apropió el Instituto de Re-
forma Agraria a raíz de los 
sucesos de agosto 
El ministro de la Gobernación cre-
yó que se las confiscaban al 
señor Ansaldo 
C u a t r o co lumnas de l a "Gaceta" del 
domingo ocupa una o rden del m i n i s t e -
r io de A g r i c u l t u r a , en la que, t r a s n u -
merosos " resu l t andos" y "consideran-
dos", se dispone que en el expediente 
i n s t ru ido con m o t i v o de l a r e c l a m a c i ó n 
f o r m u l a d a p o r el A y u n t a m i e n t o de 
Pamplona a consecuencia de l a incau-
t a c i ó n de var ias f incas r ú s t i c a s r e a l i -
zadas por ese I n s t i t u t o como de la p r o -
piedad de don E n r i q u e Ansa ldo B e j a -
rano, considerando que resu l t a fehacien-
temente probado que las f incas d iscu-
t idas no son de la propiedad de don E n -
rique Ansa ldo , sino del A y u n t a m i e n t o 
de Pamplona , que se las e x p r o p i ó a d i -
cho s e ñ o r con va r io s a ñ o s de a n t e r i o r i 
dad al de 1932, el m i n i s t e r i o se h a s e r v i -
do disponer que se exc luya del I n v e n -
t a r i o de f incas publ icado en l a "Gace-
t a de M a d r i d " de 6 de m a y o del pasa-
do a ñ o 1933, las s e ñ a l a d a s con los n ú -
meros 126, 127, 128 y 141 de las co-
rrespondientes a l a p r o v i n c i a de N a v a -
r r a y u n a p a r t i c i p a c i ó n de 26 á r e a s 
y dos y med ia c e n t i á r e a s de l a m a r c a -
da con el n ú m e r o 137, dejando sin efec-
to l a i n c a u t a c i ó n de las mi smas ; que 
se ordene al s e ñ o r r eg i s t r ado r de l a 
Propiedad de P a m p l o n a l a c a n c e l a c i ó n 
de las respect ivas notas m a r g i n a l e s y 
la de las correspondientes inscr ipciones 
de domin io a f a v o r del Es tado , caso de 
que é s t a s se hub i e r an y a extendido, y 
que se comunique esta r e s o l u c i ó n a l ex-
presado func ionar io y al Servic io a d m i -
n i s t r a t l v o d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a , p a r a l a e j e c u c i ó n de l a m i s m a 
en l a p a r t e que a cada cual corresponda. 
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O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 , P R I N C I P E , 5 
va, haciendo en t rega de l a misr i ia a los 
Es tab lec imientos de Beneficencia" . 
Quin to . Queda p roh ib ido de modo ab-
soluto la f a c t u r a c i ó n o ca rga de na ran -
jas pa ra el ex t ran je ro , realizadas fuera 
de l a zona de p r o d u c c i ó n y, po r consi-
guiente, en comarcas en donde no h a y a n 
sido cons t i tu idas las Comisiones - ins-
pectoras de l a e x p o r t a c i ó n naran je ra . 
E S T O S 
M I C R O B I O S 
. . . S O N L A C A U S A D E G R A V E S 
A F E C C I O N E S B R O N C O - P U L M O N A R E S 
E U B R 0 N O U I 0 L 
D E S T R U Y E . L O S f O C O S M I C R O B I A N O S 
L A B O R A T O R I O F E D E R I C O B O N E T • A p t d . 0 5 0 1 - M a d r i d 
" u u i * * de euero de 1Ü84 ( 8 ) E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S el navesrante... ^populares, 3 pesetas bu-
taca) (7-12-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a de comedias 
c ó m i c a s G a r c í a L e ó n - P e r a l e s ) . — A leus 
10,30: A n t ó n Perulero (estreno). 
C I R C O D K P R I C E . — A las 10,30: G r a n 
A L K A Z A R : "Por el m a r viene 
l a i l u s i ó n " 
Dos errores s i rven de base a l a pe 
l i c u l a : uno personal , en l a figura de u n Idiosa func ión de circo. L a mejor com-
p r í n c i p e mar ino a quien la cur iosidad P»™3- C l i f f aeros con sus fieras y A n t o -
hace sal i r áe su nav io para ver " roda r1 n e ^ - . ^ - T r e % u l t l " , o s d,ias- _ 
. ^ . * -K. J^^. C O M E D I A . — 6,80 (popular, 3 pesetas 
una c in ta c m e m a t o g r a ñ c a que se de=- bu ta< ía ) : E1 ex..._1o.30 (popular. 3 peee-
envuelve en el mar , y qu--, confundido, tas bu taca ) : E l -ex . . . (30-12-933). 
con u n comparsa, que debe representar C O M I C O (Díaz Art ipas-Col lado) .—Dla-
u n papel de pr incipe , con t r ibuye a la ñ a m a n t e 6,30 y 10,30: Cinco lobitos (ajfó-
c o n f u s i ó n encantado de la aven tu ra ; y | t anse localidades. R e t é n g a l a s te l . 10526). 
o t r o de lugar , pu;<; los a r t i s tas equivo-
can el camino y l legan a u n puebl^cito 
d i s t in to del que q u e r í a n y en el que 
eran esperados por el d i rec tor . 
Las impaciencias g a s t r o n ó m i c a s del 
operador le aconsejan f ing i r que el com-
parsa es de sangre real, y como t a l lo 
presenta en la modesta fonda, a l ú n i c o 
objeto de que los t r a t e n en l a mesa se-
g ú n corresponde a su j e r a r q u í a . 
En te rado el conde, s e ñ o r de aquellos 
contornos, de la l legada de su alteza, 
le hospeda en su palacio con todo el s é -
qu i to , y p ron to prende el amor en l a 
persona de la condeeita, que observa 
c ó m o "por el m a r viene la i l u s i ó n " . 
L a p r imera ac t r iz , celosa por haber 
puesto sus ojos en el comparsa, en quien 
cree apreciar condiciones de g r a n ac-
tor , descubre a la condesita lo que ella 
cree una farsa respecto a l a existen-
cia del enamorado p r í n c i p e . Y cuando 
lo detienen, por u s u r p a c i ó n de nombre , 
los ma r inos de la Escuadra, con su opor-
t u n a l legada, deshacen el equivoco, de-
c larando l a verdadera personal idad de 
su a l m i r a n t e y pr incipe , con el consi-
guiente asombro de loe ar t i s tas y l a 
n a t u r a l a l e g r í a de l a joven condesa, que 
no ve defraudadas sus r i s u e ñ a s espe-
ranzas. 
De t r a m a sencilla, pero amena y m u y 
b ien desarrollada, con admirables fo to -
g r a f í a s y escenas de verdadera comic i -
dad, no t e n d r í a m o s que oponerle reparo 
a lguno si no constase de Innecesarias 
escenas amator ias h a r t o expresivas y de 
inconveniente d u r a c i ó b . 
M u y acertada l a I n t e r p r e t a c i ó n a car 
go de Duelen B a r o u x , Bdl i th M e r a y Da 
niele D a r r e u x . 
i . O. T . 
J u n t a d e r e p r e s e n t a n t e s d e es-
p e c t á c u l o s 
¡ t * A g r u p a c i ó n I b é r i c a de Represen-
tan tes de Bapec t ácu l lo s c e l e b r a r á , J u n t a 
genera l e x t r a o r d i n a r i a m a ñ a n a m i é reo 
lee, por l e noeshe, d e s p u é s de t e rmina 
dos los e a p e c t á c u l o s , en el loca l de l a 
Asoc ía ic lón Profes iona l Clneanaí tográf l 
ca E s p a ñ o l a ( P r í n c i p e , 16) , p a r a t r a t a r 
de diversos asuntos profesionales. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Tardes: "Los quince mi l lones" , de M u -
ñ o z Seca. NooheSí " E l N i ñ o de las Co-
les" (dos hojas d^ risa). Jueves noche, 
estreno: " jOaramba con l a marquesa!" 
T e a t r o B e a t r i z 
Con l a fo rmidable comedia de don Ma-
nuel L inares H i v a s : * T o * Horra de h i -
dalgos", h a obtenido l a C o m p a ñ í a I rene 
L ó p e z Hered ia u n é x i t o formidable . To-
dos los d í a s , t a rde y noche: "Por t i e r r a 
de hidalgos*'. Localidades en C o n t a d u r í a 
para tres d í a s . 
L a r a 
Populares de "Las doce en pun to" se 
acaban los billetes. M a ñ a n a m i é r c o l e s , 
tarde, abono, beneficio de moda: "Las 
ermitas"^ noche en popular, "Las doce 
en punto" , semana p r ó x i m a , estreno de 
" M a d r e a l e g r í a " , comedia en tres actos 
de Sevi l la y S e p ú l v e d a . 
" C i n c o l o b i W * e n e l 
C ó m i c o 
(Dtaz Ar t igas-Col lado) . A g ó t a n s e loca-
lidades, t a r d é , noche. R e t é n g a l a s te lé fo-
no 10625. 
C a t a l i n a B a r c e n a 
ha l lenado la p r i m e r a semana el sun-
tuoso CUTE O O L I S E V M . " Y o , t ú y e l l a " 
segui rá , en su segunda semana siendo la 
actual idad d n e m a t o g r á f l o a . T e l é f o n o 
14442. Encargos s in aumento. 
C i n e F í g a r o 
Todos los d í a s t r i u n f o ro tundo del 
g r a n " f i lm1 ' po l i c í aco , " E l adversario In-
vis ible" . U n a obra perfecta en mu g é n e r o . 
C i n e m a B i l b a o 
Loe m á s emocionantes ejercicios de 
a v i a c i ó n , las m á s escalofriantes acroba-
cias, v e r á usted hoy en el delicioso 
" f i l m " , hablado en e s p a ñ o l , in terpretado 
por R i c h a r d Bar the lmes "Aeropuer to 
cen t ra l " . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( C o m p a ñ í a I rene L ó p e z He-
ledla).—6,30 y 10,30: Por t i e r r a de h i d a l 
gos (éx i to c lamoroso) (21-1-934). 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o Vico . Te lé fo -
no 21864).—6,30 y 10,30: T ú , ei barco; yo, 
• • • E H H B • • • • • • 
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¡ P a l a c i o d e l 
¡ l a M ú s í c a i 
J u e v e s E S T R E N O I 
•nii i i i i i i i i i i i i i i i iumuii i i i i i i i i i i imuuiJUi^ 
N i ñ o s , p r ó x i m o domingo, sensacional es-
t r eno : Aventuras de Pipo y Pipa (14-1-
934). 
E S P A Ñ O L ( X i r ^ u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: N i al amor n i a l m a r (de Benar 
vente) (20-1-934). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z . Butaca, 5 
pesetas).—6,30: Como t ú , ninguna.—10,30: 
E l pan comido en la mano (de Bena-
vonte) . 
LARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
to (butacas, 3 pesetas) (22-12-933). 
M A R I A I S A B E L (Precios populares) . 
A las 6,30: Los quince mil lones (de M u -
ñoz Seca).—A las 10,30: E l n i ñ o de las 
coles (dos horas de r isa) (23-11-933). 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote) . —6,30 
y 10.30: M i abuel i ta la pobre (24*12-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mel lá -
C ib r l án ) .—6,30 : Sevil la la m á r t i r (buta-
ca, 1 peseta).—10,30: E l amante de ma-
dame V i d a l ( r e p o s i c i ó n ; grran moda) (2-
11-933). 
V I C T O R I A . — E l jueves 26, noche, Inau 
g n r a c i ó n de la temporada de Celia G á 
mez con EÜ baile del Savoy (estreno). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 (moda) : P r imero , 
a remonte, Ostolaza y Berolegui con t ra 
Jur loo y Zabaleta. Segundo, a remonte, 
Izagui r re J . y Sala ver n a n cont ra E c h á -
niz A . y Abarisquefta. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,80 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) : Los soviets deportlvoe (segunda se-
mana ) . Not ic ia r ios P a t h é y Ecla i r (co-
mentados en e s p a ñ o l ; i n f o r m a c i ó n m u n -
d i a l ) . E l m a r s in secretos (emocionante 
documenta l realizado en el fondo del 
mar , comentado en e s p a ñ o l ) . 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,46: Por el m a r 
viene l a i lus ión (comedia mus ica l ) . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 21370).—A las 6,80 
y 10,30: L a be l l í s ima comedia L a consen-
t ida (por la elegante Carole L o m b a r d ) . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: N o seas ce-
losa. 
BARCELO.—6,80 y 10,30: Una cliente 
ideal ( g r a c i o s í s i m o vodevll , por R e n é Le-
fevre ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,80: H o y o nunca 
(Jean K l e p u r a y Magida Schenelder). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30 (programa In -
superable) : Revista Paramount (actua-
l idades), Concierto ( m ú s i c a de Strause y 
Vives) y L a l l ama eterna (sugestiva 
a d a p t a c i ó n de u n amor r o m á n t i c o ) . Te-
lé fono 22229. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 
8 a 1 de l a madrugada: St r iddlo de Star 
v i sky . G y m k h a n a c ic l is ta para s e ñ o r i -
tas y por parejas en el Club de Puer ta 
de H i e r r o . Te r r ib l e c a t á s t r o f e del Eme-
raude. Otros reportajes Fox Movietone. 
Dibu jos . A l f o m b r a m á g i c a . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,80 y 10,30: 
L a marca de los cuatro . L a princesa 
Schoembrun. (P rog rama doble) (7-3-933). 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 84878).— 
6,30 y 10,80. G r a n p rograma doble: K l o n -
d i k e (The lma Todd-Lile- Ta lbo t y el fa -
moso aviador F r a n k H a w k s ) , y Ea h u é s -
ped n ú m e r o 18 ( c r e a c i ó n de A r m i t a g e 
T r a i l , actor de Scarface) (7-11-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: E l h i j o improvisado (ha-
blada en e s p a ñ o l . Butacas, una peseta; 
sillones, 0,75) (12-12-933). 
CENE M A D R I D ( T e l é f o n o 18601).— 
6,30 y 10,30 (estreno riguroso): Esclavos 
de l a t i e r ra , la m á s a t rev ida oonoepc ión 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
CENE D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
E l retador, por George Bancrof t . 
CENE D E L A PRENSA.—6,30 y 10,80: 
¿ H a y mujeres a s í ? (Gran é x i t o ) . 
C I N E V E L U S S I A — R e p o r t a j e s de ac-
tua l idad . Secc ión continua. Revis ta Pa-
r a m o u n t n ú m e r o 23. Con A l á n Cobham 
a l lago K i v u (7.» y 8.», ú l t i m a s Jomar 
das) . No t i c i a r i o U F A . Manant iales de 
p la ta . Bu taca una peseta, 
C I N E M A ARGUELLEIS.—6,80 y 10,80: 
ES a m o r de uni forme. 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 80796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: Aero-
puer to cen t ra l (15-11-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g r a m a doble).—A las 6,30 y 10,30: E l 
hombre que volv ió (por Conrad NageQ). 
Nuest ros amores (por M a r y A s t u r ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A • las 6 y 10,16: 
M a t a - H a r i (13-10-932). 
C I N E M A GOTA.—6,30 y 10,30: E l l a o 
n in guna (Gt t t a A l p a r y Gusta/v Proe-
Idch) (10-1-938). 
O O L I S E V M — 6,80 y 10,80: Yo , t ú y 
ella, segunda semana. Catal ina B á r o e n a , 
Acon tec imien to (17-1-934). 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—6,80 y 10,80: 
E31 adversar io invis ib le (magní f ioo " f U m " 
po l i c í aco ) (20-1-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A 6,80 y 
10,30: Es t r e l l a de Valencia, por B r l g l t t e 
H e l m (22-11-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,80 y 
10,80: I . F . L no oontesta (Jean M u r a t , 
Charles Boyer y Danlele Paro la ) (19-1-
934). • 
P A N O R A M A ( N i c o l á s M a r í a Rlvero , 
7).—11 m a ñ a n a a 1 madrugada, con t i -
nua; precio ún i co , butaca una peseta: 
U n paseo en g ó n d o l a (magn í f i co repor-
t a j a de l a d u d a d de los D u x ) . Vogne 
( rev i s t a de modas femeninas) . E l restau-
r a n t de B e t t y (dibujos sonoros, por Bet-
ty , Bdmbo y K o k ó ) . Pa ramoun t Grá f i co 
(curiosidades del mundo explicado en es-
p a ñ o l . Contiene: F a b r i c a c i ó n de tapices, 
paisajes Ingleses, el mundo de los Ju-
guetes, los comienzos de Douglas F a l r -
banks ) . Mi rando las estrellas (dibujos so-
noros, por P i c h i ) . Charles C h a p l í n en la 
mejor de sus comedias: Char lo t en la 
calle de l a Paz. 
P L K Y E L . — 4 , 3 0 : S u e ñ o dorado; 6,80, 
10,30: Estupefacientes y S u e ñ o dorado 
(8-6-983). 
PROGRESO.—6,80 y 10,80: Agui las ri-
vales y ES d i luv io . 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
_ 6,30 y 10,30: Si yo t uv i e r a u n mi l lón 
s | (magna p r o d u c c i ó n Paramount , con Ga-
ny Cooper) , y Nochebuena (dibujo en 
colores de W a l t Disney) (19-lfi-933). 
ROYALTY.—6,30 , 10,30: Amigos o r i -
vales ( L i l y D a m i t a y Adol fo Menjou) 
(21-2-933). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827)—A las 
6,30 y 10,30: Quick, m i c lown (comedia 
musica l por L i l l a n H a r v e y ) (2-12-933). 
S A N ' M I G U E L . — 6,30 y 10,30: Vuelan 
mis canciones ( M a r t h a E g g e r t h ) . P a r t i -
t u r a musical de S o h ú b e r t , por la S in fó -
n ica y los Coros Cantores de Viena. ; L a 
ac tua l idad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! 
(28-11-933). 
T E V O L L — A las « 3 0 y 10,30, el t r i u n f o 
de l a p r o d u c c i ó n r j o a ñ o l a : Susana t iene 
u n secreto, con Ros i t a Díaz , Ricardo N ú -
ñ e z y Ligero . Sillones una peseta (28-11-
933). 
# * • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . 1 A 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de coda 
car te lera corresponde a l a de l a pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r i t i c a de 
l a obra.) 
Q m r m • - i 
S E R N A (anoel 
Alhajas de ocas ión 
F u e n c a r r a V 1 0 . M A D R I D 
P R O N T O 
Q I T T A A L P A R 
7 
G U S T A V F R O E L I C H 
«n 
E l h e c h i z o 
d e H u n g r í a 
U n " f l l m " colmado de 
a l e g r í a de humor , de 
oancionee, de bailes, de 
bella m ú s i c a y de muje-
res bonitas. 
m m u m m m m m • • • 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
^ I N l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i l l l l l l l i 
| MAQUINAS P A R I TRABAJAR f 
I M A D E R A I 
5 N U E V A S Y U S A D A S = 
Siempre las mejores 
Hijos y C u I 
= F E R N A N D O V I , 28. — M A D R E O = 
M i i i i i i i m i i i i i i m m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 7 
• " • a i I • • B M I 
N O T A S M U S I C A L E S Aparece en Vicálvaro el 
cadáver de un soldado 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confecc ión 
s in moverse de «u ho^ar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como p r o 
fesora, ganando 800 pesetas a l mee. Es 
c r l b i d : " I n B t i t a t o de Modae". Angeles, 1 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
^ i i H i n m i m i i i i n i m i i i i i i i i i i H i i i i i i j i i n ^ ^ 
= A L O J E S E U S T E D 
= E N E L 
I H O T E I L I F L O R I D A ] 
M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s r e c o m e n d a b l e p o r s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s 
P L A Z A D E L C A L L A O l 
( G R A N V I A ) [ 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i m i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
A R T I S T I C O S D I S F R A C E S P A R A N I Ñ O S 
hecho* a l a medida en la F A B R I C A " R A O - I X > L L " , P R E C I A D O S , 50. Cada 
n i ñ o s e r á obsequiado con una preciosa m u ñ e c a , vestida, exactamente Igual a l 
disfrac e legido.—PRECIADOS, 50. T e l é f o n o 27960. 
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F E R I A D E M U E S T R A S D E L E I P Z I G 
P R I M A V E R A 1 9 3 4 
A P E R T U R A E L 4 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
3 3 1 / 3 % d e r e b a j a e n l o s f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
I n f o r m a c i o n e s p o r e l 
L E I P Z I G E R M E S S A M T . L E I P Z I G ( A l e m a n i a ) 
o p o r e l d e l e g a d o h o n o r a r i o 
D O N O S C A R S T E I N . M a d r i d . P u e r t a d e l S o l , 3 
E n s u f r a g i o de T r a g ó 
A y e r , en l a iglesia de San M a n u e l y 
San Beni to , ee c e l e b r ó la misa d« R é -
qu iem que, por el a lma de don J o s é T r a -
g ó , o rgan iza ron sus d i s c ípu loe . Pres i -
d ie ron el acto, don J o a q u í n L a r r e g l a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Academia de San 
Fernando, y don A n t o n i o F e r n á n d e z 
Bordas como d i r ec to r del Conservato-
r io . A s i s t i ó l a v iuda e hi jas del d i fun -
to maestro , n u t r i d o g rupo de a c a d é m i -
cos y profesores M Conservator io y 
tan tos d i s c í p u l o e y amigos, que l lena-
ban po r completo la iglesia. E l insigne 
Gabiola , d i s c í p u l o t a m b i é n de T r a g ó , 
quiso ofrendarle las galas de su 
in te rp re tando t res grandes obras al ó r -
gano. Las a rmenias de C é s a r F ranck , 
en toda su majestuosa a m p l i t u d , l lena-
r o n eJ templo, con las bellezas de uno 
de sus corales; d e s p u é s , fué la po l i fon ía 
de Bacto, en l a m a g n í f i c a "Toccata y 
F u g a en re menor" ; por ú l t i m o , el " F i -
n a l " de l a s i n f o n í a de Vie rn? , t rozo b r i -
l lan te , c e r r ó l a pa r t e musica l . E l pia-
doso acto, en su severa sencillez, fué de 
una g r a n e m o c i ó n . 
C o n c i e r t o d e b a n d u r r i a y p i a n o 
S á e n z Fer re r , el bandur r i s t a malague-
ño , ha dado u n concier to en el Ci rculo 
de Bel las A r t e s , esta vez con la colabo-
r a c i ó n de l a g e n t i l p ianis ta Elena Ro-
mero. S á e n z F e r r e r e s t á conquistando 
en breve plazo u n só l ido pres t ig io en 
nuestro m u n d i l l o mus ica l . Es un anda-
luz a u t é n t i c o ; en cuanto se le ve, se co-
noce en seguida que all í no hay t r a m -
pa. A h o r a bien, este m a l a g u e ñ o , que con 
su b a n d u r r i a bajo él brazo parece es-
capado de u n c l á s i c o "colmao", se sien-
ta , m u y serio, y "se a r ranca" con l a 
"Romanza en f a " , de Beethoven, o con 
una gave t a de Bach , marav i l l ando a 
cuantos lo oyen. Y esto hizo en su ú l -
t i m o concier to , in te rp re tando un copio-
so p r o g r a m a de obras ext ranjeras y es-
p a ñ o l a s , consiguiendo un f ranco é x i t o . 
M e n a Romero , l inda porcelana de S é -
vrea, a c o m p a ñ ó m u y bien al insigne 
bandu r r i s t a y t o c ó sola algunas obras, 
de M a r í a Rodr igo , de Chopin , de Baca-
risse y de L i s z t , dando un tono m u y 
personal a sus Interpretaciones. 
J o a q u í n T U R I Ñ A 
S e c r e y ó e n u n p r i n c i p i o q u e se t r a -
t a b a d e u n c r i m e n 
A y e r , a " v una de la tarde, se pre-
sentaron en el puesto de »• ¡ g ^ V * * : 
v i l del ba r r i o de D o ñ a Car lo ta M a n u e l 
de la Plaza Blanco, que v ive en Nues-
t r a S e ñ o r a del P i la r , n ú m e r o 19, y Ra-
m ó n N a v a r r o Priego, con domic i l io en 
M a n e , de Lepante , n ú m e r o 2, quienes 
man i fes t a ron que, cuando iban cazando 
por u n te r reno l lamado de « L a s Cuat ro 
F a n e g a s » , que e s t á entre el t é r m i n o de 
ar te , | V i c á l v a r o y l a dehesa de M o r a t a l á , ha-
blan encontrado el c a d á v e r de un hom-
b . 3 degollado. 
I nmed ia t amen te salieron de l a Casa-
cuar te l del ba r r i o de D o ñ a Car lo ta los 
guardias civi les A n t o n i o G a r c í a San-
j o s é y N i c é f o r o de M i g u e l Canto, quie-
nes, previamente , h a b í a n avisado de lo 
q; o c u r r í a al Juzgado de V i c á l v a r o y 
al puesto de la Guard ia c i v i l de dicho 
pueblo. 
A m á s de dos k i l ó m e t r o s de l a Casa-
cuar t e l de d o ñ a Car lo ta , que es donde 
se encuentra el barranco donde caza-
ban los declarantes, encont ra ron un ca-
d á v e r en p o s i c i ó n d e c ú b i t o supino, con 
lo.<! brazos extendidos, en medio de un 
charco de sangre. Debajo de la cabeza 
encont ra ron una navaja de las l l ama-
das cabr i te ras , de siete c e n t í m e t r o s de 
l o n g i t u d , que estaba t i n t a en sangre. 
E l c a d á v e r v e s t í a ú n i c a m e n t e unos pan-
talones de m i l i t a r , polainas y botas. 
P r ó x i m o a él se e n c o n t r ó el tabardo y 
el chaleco, que presentaban algunas 
manchas de sangre, como s i les hubiera 
salpicado. T a m b i é n la camisa presentaba 
manchas de sangre. 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e l c a d á v e r 
anniHinmíi ini i i i ini i ini i i i i i i m m 
U n a s o r t i j a , u n c o l l a r 
unos pendientes perlas N a k r a , comple-
t a n el a t a v í o de toda s e ñ o r a elegante y 
de buen gusto. Unica casa 
28, Carpera de San J e r ó n i m o , 28. 
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Del zz de marzo a l 5 de a b r i l p r ó x i m o s , coincidiendo con las solemnidades de Pascuas He Re-
s u r r e c c i ó n , e an t i f l e ac ión de D o n Boeoo y cierre de la Puer ta Santa. L a t r a v e s í a m a r í t i m a s e r á 
a bordo del m a g n í f i c o s u p e r t r a s a t l á n t l c o de 60.000 toneladas " C O N T E D I S A V O I A " , incluyen-
do el p rograma la v i s i t a de G é n o v a , Mi l án , Padua, Venecia, Florencia , Pisa, R O M A , Ñ á p e l e s , 
Pompeya y el Vesubio, comenzando y t e rminando en Gib ra l t a r . 
Precio por persona, todo incluido, Pesetas 1.350 
Para informes e insoripciones 
Te l é fonos 26112-22665 
L T e l é f o n o 2140. 
Femando , 35. T e l é f o n o 26620 
/ / v r • • 1 M M A D R I D , Mayor , L 
V i a j e s B a k u m a r g g ^ g r ? * , 
S u f r e u s t e d 
I n t e 
d e l 
s t i n 
E s t o m a g o 
Por la t a rde se presentaron, acom-
p a ñ a d o s de la Guard ia c i v i l de Vicá l -
varo, t r e i n t a soldados y algunas clases 
del r eg imien to de A r t i l l e r í a que a l l í es-
t á de g u a r n i c i ó n , por si r e c o n o c í a n el 
c a d á v e r , que, a j u z g a r por las ropas, 
p e r t e n e c í a a dicha A r m a . Tampoco es-
t a d i l igencia d ió resul tado a lguno. 
A las cua t ro de l a tarde se p r e s e n t ó 
el Juzgado de V i c á l v a r o , quien o r d e n ó 
el l evan tamien to del c a d á v e r . Tras lada-
do a V i c á l v a r o , se hizo una nueva p r á c -
t i ca de reconocimiento , sin resultado po-
s i t i vo . 
Se t e l e f o n e ó a Getafe por si dicho 
soldado p e r t e n e c í a a los que al l í pres-
t a n servic io en ©1 A r m a de A r t i l l e r í a . 
L a c i rcuns tanc ia de ser domingo, y, por 
tanto , d i s f r u t a r de permisos especiales 
r- merosos soldados de aquella g u a r n i -
ción, hizo l a t a r ea u n poco difícil . 
M á s t a rde se puso en claro que el ca-
d á v e r e ra el del soldado Juan Alonso 
M o n t a l v i l l a , n a t u r a l de Burgos , que 
prestaba servicio en el p r i m e r o l ige ro 
de A r t i l l e r í a . A consecuencia de una 
l a r i n g i t i s que p a d e c í a , fué t ras ladado el 
d í a 2 a l H o s p i t a l M i l i t a r de Caraban-
chel. 
Prec isamente el c a p i t á n de dicho Re-
g i m i e n t o estuvo anteayer , por l a m a ñ a -
na, en el Hosp i t a l , con objeto de entregar 
a dicho soldado sus haberes, y como le 
i nd i ca ran no se encontraba ya en la 
sala y acaso lo e s t a r í a en la capi l la del 
Hosp i t a l oyendo misa, el c a p i t á n aban-
d o n ó el H o s p i t a l s in poderle en t regar el 
dinero que l levaba . 
N o f u é c r i m e n 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — M ü m . 7.5üf 
O P O S I C i l B í C C N C U K 
Correos.—Han i W í í i p robados con la 
p u n t u a c i ó n que se . . .dica los señores si-
guientes: n ú m e r o s 1.363, don Juan Alon-
so Bar raohina , 18,03; 1.365, don Valent ín 
Alonso Bueno, 21,26; 1.370, don Luis A l -
varez Alonso, 21,30; 1.374, don J o s é AU 
varez G a r c í a , 21.53, y 1.375, don J o s é A l -
varez Lafuente, 19,23. 
Para J i o y e s t á n convocados los oposl-
tores OTrrespondientea a los n ú m e r o s 
1.378, 1.380, 1.381, 1.390, 1.398 y 1.407. 
T a q u i m e c a n ó g r a f a » de Guerra.—Han 
aprobado el segundo ejercicio las opo-
sitoras siguientes: n ú m e r o s 332, doña 
Manuela S á n c h e z S á n c h e z , 3,946 ; 340, do-
ñ a M a r í a Santonja Rosales, 3,097 ; 366, 
d o ñ a Mercedes Serrano Mannara . 2,625; 
370, d o ñ a Carmen S u á r e z Alvarez, 2,625; 
378, d o ñ a Mercedes T e r á n , 4,446, y 384, 
d o ñ a Josefa T o r r e j ó n Fons. 3.249. 
E s t á n convocadas para el d í a 24 las 
opositoras comprendidas entre los nú-
meros 452 al 504. 
A u x i l i a r í a s de I n g l é s , F r a n c é s e I tal ia-
no.—En la "Gaceta" del d ía 20 se in-
serta un anuncio de la Di recc ión de la 
Escuela Centra l Superior de Comercio, 
convocando a los Intendentes o profeso-
res mercant i les para proveer tres pla-
zas de Aux i l i a r e s de los idiomas Inglés , 
F r a n c é s e I t a l i ano . E l plazo de convo-
cator ia t e r m i n a el 9 del p r ó x i m o febrero. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asoc i ac ión de maestros de las escue-
las nacionales de M a d r i d . — E n la Junta 
general celebrada el pasado domingo por 
esta entidad, se a c o r d ó protestar ante el 
min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de la ne-
gligencia con que procede la sección de 
Contabi l idad del Min i s t e r io , a l no incluir 
en la p r ó r r o g a presupuestaria la canti-
dad necesaria para abonar la gratifica-
ción de adultos. 
As imismo se a c o r d ó conceder a la Jun-
ta de Gobierno un voto de confianza pa-
ra que t r a t a r a con las d e m á s Asociacio-
nes de la f o r m a c i ó n de u n frente ún ico 
que exponga a las autoridades los de-
rechos de la clase. 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó organizar un 
homenaje a don Manuel Alonso Zapata, 




G U M M A 
N o s c o m p l a c e p o n e r a l a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o l a in t ere -
s a n t í s i m a c a r t a q u e n o s r e m i t e d o n M A R T I N C U E T O 
A L O N S O , j e f e d e e s t a c i ó n , e n B e r a n g a ( S a n t a n d e r ) , de 
l a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de S a n t a n d e r a B i l b a o 
E l t e x t o d e l a c a r t a e s c o m o s i g u e i 
" B e r a n g a , 7 de n o v i e m b r e de 1933. 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n g o s u m o g u s t o en p a r t i c i p a r l e q u e su p r e p a r a d o S E R V E T I -
N A L h a o b r a d o e n m í de u n a m a n e r a exce l en t e , c o n s i g u i e n d o l a c o m p l e t a c u r a c i ó n 
de m i e n f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o . 
A u n q u e m i d o l e n c i a n o e r a m u y a n t i g u a , n o p o r eeo s u f r í a m e n o s ; sob re t o d o , 
ee ta ú l t i m a t e m p o r a d a e s t aba y a c o m p l e t a m e n t e a b u r r i d o . P r o b é v a r i o s t r a t a m i e n -
to s s i n r e s u l t a d o a l g u n o , p e r d í p o r c o m p l e t o e l a p e t i t o y l o p o c o q u e c o m í a l o d ige -
r í a p e n o s a m e n t e y c o n i n t e n s o s do lo re s , que m e h a c í a n desespera r . 
C o m p r é u n f r a s c o y l u e g o o t r o , y s o l a m e n t e c o n es tos dos h e v u e l t o a recupe-
r a r l a s a l u d , e l h u m o r y e4 a p e t i t o , es d e c i r , h e s u f r i d o u n c a m b i o r a d i c a l , g r a c i a s 
a u s t e d . 
N o m e r e s t a m á s que d e c i r l e que es u s t e d m e r e c e d o r de u n g r a n p r e m i o p o r 
sus t r a b a j o s en b e n e f i c i o de l a H u m a n i d a d d o l i e n t e , l a c u a l , a n o d u d a r , s a b r á 
ag r adece r l e . 
L e e n v í o m i l e a l y s i noe ra g r a t i t u d , e s t e s u a f e c t í s i m o que le s a l u d a y l e au to -
riza p a r a p u b l i c a r e s t a c a r t a e n e l m u n d o e n t e r o . 
F i r m a d o : M A R T I N C U E T O A L O N S O , \ 
J e f e de l a e s t a c i ó n de B e r a n g a . " 
E x i g i d el l e g i t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sust i tuciones interesadas de escaso o nu lo resul tado. 
•ecioi m-Metas f T i m b r e 0.30, i nc lu idos ) . De v e n t a en las n r i n H n a i A . Precio —" •v^mtwv V UUJU TOUIUUJO. 5,80 pesetas ( T i m b r e 0,30. ^ ^ f ^ ^ v e n t a . ^ ^ pr incipales f a rmac ias de EspaJla, F r a n c i a 
y P o r t u g a l , y en M a d r i d : Gayoso, A r e n a l , - F a r m a c i a del Globo, P l a i a A n t ó n M a r t l n . - F é l S B o r r e l l 
P u e r t a del Sol , 6, y en P o r t u g a l : de ven ta en todas las f a rmac ia s 
E l Juzgado de V i c á l v a r o , fo rmado 
por el Juez s e ñ o r Mohedano, secreta-
r io aefior De la T o r r e y a lguac i l se-
ñ o r Huelves . ha prac t icado las d i l i g e n -
cias o p o r t u n a s relacionadas con l a apa-
r i c ión del c a d á v e r del soldado en el 
a r royo d« l a Catalana, t é r m i n o de V i 
c á l v a r o . 
Se h i c i e ron cargo de la nava ja , asi 
como de todos loe objetos que l levaba 
enc ima l a v i c t i m a . Es tos e ran : un mo-
nedero, con 55 c é n t i m o s ; u n a l f i l e te 
ro, una n a v a j i t a , unas l laves y u n pa-
quete de pastillsus pa ra l a tos . 
T a m b i é n encon t ra ron un pa r t e del 
H o s p i t a l M i l i t a r de Carabanchel , a n o m -
bre de Juan Alonao M o n t a l v i l l a , dando 
cuenta del ingreso de dicho soldado, que 
p e r t e n e c í a a l A r m a de A r t i l l e r í a . P r l 
mero l ige ro , de g u a r n i c i ó n en Getafe, 
en l a sala de L a r i n g o l o g í a , el d í a 2 del 
oor l ren te mes; el d i a g n ó s t i c o era l a 
r i n g l t i s . 
N o f i g u r a b a l a fecha de ser dado de 
a l t a , p o r lo que se supone que Juan 
m a r c h ó del H o s p i t a l s in estar t o d a v í a 
curado. 
E n e l reverso de l ci tado p a r t e e s t á n 
escr i tas las palabras Pablo, A m a l l a , 
P i n i l l a de los Moros , Burgos . 
A y e r m a ñ a n a , en el d e p ó s i t o del ce-
men te r io de V i c á l v a r o , donde hab la sido 
t ras ladado p o r orden del Juzgado, se 
ha v e r l ñ c a d o l a autopsia . 
L a han efectuado los doctoree G o n z á -
lez S a c r i s t á n y A n d r é s M a r t í n e z , 
E l c a d á v e r presentaba dos heridas, 
ambas producidas por a r m a blanca, una 
en f o r m a de sedal en el cuello, hasta 
casi ©1 e s t e r n ó n , de escasa gravedad. L a 
o t ra , que es l a que le p rodu jo l a muer -
te, es t a m b i é n en el cuello, y le seccio-
| n ó la y u g u l a r . 
Desde luego, l a a g o n í a d e b i ó de ser 
lenta, pues t a r d a r í a bas tante t i empo en 
| desangrarse. 
L a i m p r e s i ó n de los m é d i c o s , tenlen-
|do en cuenta la t r a y e c t o r i a del corte, 
de izquierda a derecha, es que se t r a t a 
|de un suic id io . 
Quedan descartadas las h i p ó t e s i s de 
Ique fue ra u n c r imen , como en los p r i -
meros momentos p a r e c í a , dadas las c i r -
cunstancias y detalles que rodeaban a l 
| suceso. 
A t r o p e l l a d a p o r u n a t a r t a n a 
E n l a g lo r i e t a de A t o c h a una t a r t a -
na que guiaba Bienvenido M a r t í n e z 
M a r t í n , a t rope l lo y c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado a la anciana de 
ochenta a ñ o s A m a l i a G o n z á l e z H e r n á n -
dez, domic i l i ada en l a calle de Dos Her-
manas, n ú m e r o 7. 
L a lesionada f u é conducida a l Hosp i -
t a l P r o v i n c i a l y el conductor p a s ó a 
declarar a l Juzgado, 
R o b o d e r o p a s y a l h a j a s 
Dolores G á l l e g o F a l c ó n , que v i v e en 
la calle de F o r t u n y , n ú m e r o 27, denun-
c ió robo en su domic i l io de ropas y 
alhajas por v a l o r de 2.500 pesetas. 
R o b o e n u n a l m a c é n d e c a l z a d o 
D o n Franc isco Tor res B e l t r á n , que v i -
ve en l a calle de la Paz, n ú m e r o 23, de-
n u n c i ó que de u n a l m a c é n de calzado 
que tiene en la m i s m a calle, unos la-
drones se l l eva ron mater ia les por va lor 
de 1.200 pesetas. 
O t r o r o b o e n u n a r e l o j e r í a 
D o n FranciftCí) V i l a , g u § v ive en A n -
IOLO r e a 
100.000 
Suizos >io«*i»M CfR'. 0PIGCN 
. . *o$ oe 
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M d o c o t ó n - M e r n t e l a d a s 
^ ¿ r í Y d a . d e J . M o n t e s i n o s 
W f ^ A E S P I N A R D O 
i i 
R A D I O 
W A R N E R . P L A Z O S . C O N T A D O 
Apara to 6 l á m p a r a s corr iente 
universal . 195 p t a Pida c a t á l o g o 
P. B A N Z . — A T O C H A 33. - M A D R I D 
m m m 
R A M B L A C A T A I U H A & 9 
B A R C E L O N / 
Aparto Vd. etfo dirección y pida calálogo mondo 
detee comprarun aparalode calidad y garantizada 
t o ó l o Axjooa , 22, d e n u n c i ó q u » de ttD« 
t i enda que t iene en l a cal le de A r g u -
mosa le h a n robado relojes por va lor de 
400 pe&etaa. 
f 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
OPTICOS 
P r í n c i p e , 10 ^> 
M A D R I D 
Casa fundada en 
1 8 6 9 . Aparatos 
me teo roló g i coa, 
B a r ó m e t r o s , H l -
g r ó m e t r o s , P l u v i ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s . 
^ I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l i l l l ^ 
| Inmejorable negocio | 
S Ar r i endo Ho te l viajeros. Restau- E 
Z rant , bar, instalaciones modernas. ^ 
S a c r e d i t a d í s i m o , el mejor de la Sie- — 
= r ra . Detal les : Don C A R L O S . Mon- = 
E tora, 8, anuncios. 
ñ l l l l l l l l l l l i l l l i l i i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l r r 
I M P O R T A N T I S I M O 
Por 8,50 pesetas en M a d r i d y 9,25 por Co-
rreo, se e n v i a r á certificado, un tomo, 
32 X 22 de Ma i m p o r t a n t í s i m a T e n e d u r í a 
de L ib ros por Pa r t i da Doble, C á l c u l o 
Mercan t i l , Correspondencia Comercial , 
Balances, P r á c t i c a s de T e n e d u r í a , Pre-
p a r a c i ó n de Cuentas para ab r i r y cerrar 
los l ibros y otros datos interesantes, t i -
tu lada : 
" C o n t a b i l i d a d M e r c a n t i l 
S i m p l i f i c a d a " 
del Profesor M e r c a n t i l Manue l F. Font , 
con la cual toda persona puede hacer la 
Carrera de Comercio y de Tenedor de 
Libros , en toda su e x t e n s i ó n t e ó r i c o - p r á o -
t lca, en el plazo de t r e in t a d í a s , sin ne-
cesidad de escuela, academia n i profesor 
alguno. Los pedidos con su impor te por 
Gi ro Postal a don Vic to r i ano S u á r e z , 
Preciados, 48. L i b r e r í a . 
Para la a d q u i s i c i ó n de Alhajas, Medallas, \ 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los s e ñ o r e s compradores la J o y e r í a de i 
P E R E Z M O L I N A j | 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T . 12646. M a d r i d . 
C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
E L D E t í A l E 
S 
E l M a d r i d v e n c i ó a l D o n o s t i a , e n S a n S e b a s t i á n , p o r 3 - 0 
Y en Vallecas el Ahllétíc madrileño al Unión de Irún. E l Deportivo Alavés ha vuelto a perder en su campo. Los murcianos 
triunfaron sobre el Sevilla. E l Barcelona ganó fáci lmente al Arenas Los dos Athlétic , a la cabeza de la clasif icación 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c , 6 ; O v i e d o , 2 
B I L B A O , 22 .—En el campo de San 
M a m é s se j u g ó el pa r t i do de campeona-
to en t re el A t h l é t i c y el Oviedo. F u é 
una buena t a rde de f ú t b o l , y el p ú b l i -
co s a l i ó m u y satisfecho. 
En el p r i m e r t iempo, el A t h l é t i c hizo 
m u y buenas jugadas, especialmente la 
linea delantera , en la que se destacaron 
" C h i r r i " , Goros t iza y Lafuen te . A p r o v e -
chando los grandes despejos de Ci lau-
r ren , que j u g a b a por p r i m e r a vez de 
defensa, consiguieron dos tan tos por 
obra de I r a r a g o r r i y Gorost iza . T a m -
bién los del Oviedo consiguieron un tan-
to merced a u n " c o m e r " que o r i g i n ó 
un l ío y que a p r o v e c h ó H e r r e r i t a para 
mete r el b a l ó n en l a p o r t e r í a b i l b a í n a . 
E n el segundo t i empo v o l v i e r o n a j u -
gar con entusiasmo y cons iguieron cua-
t r o t an tos los b i l b a í n o s , y el Oviedo 
o t ro m á s . Los tantos del A t h l é t i c fueron 
marcados por " C h i r r i " , Lafuente , Go-
ros t iza e I r a r a g o r r i . E l del Ooviedo lo 
m a r c ó L á n g a r a . 
E l encuent ro t e r m i n ó con el resul ta-
do de seis a dos a favor del A t h l é t i c . 
E l á r b i t r o , s e ñ o r Casterlenas, estuvo 
m u y b ien y a l i n e ó a los equipos de la 
s iguiente m a n e r a : 
A t h l é t i c : Blasco, Cl laur ren—Caste l la -
nos, " P i c h i " — M u g u e r z a — R o b e r t o , L a -
fuente — I r a r a g o r r i — B a t a — " C h i r r i " — 
Gorost iza . 
Ov iedo : F lorenza , Ca l i ch i — Jesusito, 
M u g a r r a — S i r i o — C h u s , I n c i a r t e — P e t e -
L á n g a r a — H e r r e r i t a — L e i s o . 
E n é l A t h l é t i c hizo una buena de-
fensa C i l a u r r e n , que se d e s t a c ó p o r sus 
grandes despejes (en este puesto j u g a -
ba p o r p r i m e r a v e » ) , "Pichi*• estuvo m u y 
bien. D e los delanteros, «1 ú n i c o que 
d e s m e r e c i ó f u é Ba ta , que es tuvo r egu -
l a r ; los res tantes , m u y Wen, h i c i e ron 
grandes jugadas . Blasco a d o l e c i ó d e 
c ie r t a pesadez y poca confianza en sus 
intervenciones. 
D e l Oviedo, que g u s t ó mucho a l p ú -
bl ico de San M a m é s , d e s t a c ó l a l í n e a 
media, y de l a de lan tera H e r r e r i t a y 
L á n g a r a . E s t e d e m o s t r ó que es u n buen 
delantero centro, m u y bien colocado y 
decidido en tí r emate , demost rando 
g ran v a l e n t í a . E l a la derecha es l a m á s 
Inofensiva; s t n embargo, es l a que m á s 
pel igros c r e ó a los b i l b a í n o s . 
M a d r i d , 3 ; * D o n o s t i a , 0 . 
S A N S E B A S T I A N , 22.—Decepciona-
do por comple to s a l i ó dei campo de 
AtoCha él p ú b l i c o donos t ia r ra , que ha-
b í a acudido a l campo con l a i l u s i ó n de 
ver de r ro tado a l equipo m a d r i l e ñ o . T o -
dos c r e í a n firmemei^e, i lusionados en 
la po tenc ia l idad del equipo donos t ia r ra , 
y l a d e s i l u s i ó n ha-s ido enorme. Y a ñ a -
d í - cree en el equipo del Donos t i a des-
p u é s de la a c t u a c i ó n de ayer . 
E l campo, antes de comenzar el en-
cuentro , presenta m a g n í f i c o aspecto. L a 
entrada, soberbia. T i empo cubier to y 
f r ío . A m e n a z a nieve. 
Los equipos se a l inearon en l a f o r m a 
s igu ien te : 
M a d r i d : Cayol , Quincoces—Quesada, 
Va l l e—Leonc i to , Lazca- \ locales. 
( L , ) — B l á z q u e z — H i l a -
Reguei ro (P . ) 
no — Regue i ro 
r i o — E u g e n i o . 
D o n o s t i a : B e r i s t á i n , Goyeneche—Ara-
na , A m a d e o — A y e s t a r á n — M a r c u l e t a , 
O r t e g a — I n s a u s t i — G h o l í n — I p i ñ a — 
Tole te . 
De a r b i t r a r el encuentro se encarga 
el colegiado c a t a l á n A r r i b a s . 
E l i g e campo el Donost ia- P r o n t o los 
locales r ea l i zan avances peligrosos, o b l i -
gando a i n t e r v e n i r a los defensas. L o s 
m a d r i l e ñ o s hacen arrancadas pel igrosas. 
E n los dos equipos f a l l a n las l í n e a s de-
lanteras . Los donost iarras , especialmen-
te , p ierden ocasiones de m a r c a r . E n l a 
l inea media , M a r c u l e t a comienza j u g a n -
do bien, pero luego se desmorona. 
U n avance del M a d r i d t e r m i n a con 
u ; : t i r o de H i l a r i o , c. ie sale por a l to . 
A v a n z a n loa donos t ia r ras y Cayol ha-
ce una excelente parada. 
U n cas t igo con t ra e l M a d r i d es l a n -
zado con fuerza hacia el « g o a l » , i n t e r -
v in iendo eficazmente C a y o l . L o s . donos-
t i a r r a s , que dominan, hacen una combi -
a n c i ó n magni f ica , pero ante el « g o a l » 
f a l l a n ios delanteros. 
B l á z q u e z da una ca rga a B e r i s t á i n 
y estando en el suelo el po r t e ro donos-
t i a r r a le l a r g a una pa tada alevosa. E l 
p ú b l i c o protes ta . 
O t r o cas t igo a l M a d r i d , que comien-
za a hacer juego sucio. 
Los donost iar ras dominan , pero los 
defensas madr id i s t as son suficientes pa-
ra a le jar los peligros. Los in ter iores del 
equipo loca l juegan rezagados y por 
esto f racasan los esfuerzos de Chol ín , 
que e s t á j u g a n d o mucho . 
U n cen t ro de O r t e g a crea un pe l ig ro 
en la me ta m a d r i d i s t a y Cayol despeja. 
Otro cent ro del m i s m o jugador rep i te el 
peligro, pero no se a l t e r a el tanteador . 
U n avance del M a d r i d t e r m i n a con 
un t i r o por a l to . Los blancos rea l izan 
incursiones peligrosas y se ven excelen-
tes jugadas y combinaciones, pero los 
delanteros f a l l a n mucho. B e r i s t á i n In -
terviene con acier to 
Y t e r m i n a l a p r i m e r a m i t a d con em-
pate a cero. 
S E G U N D A M I T A D 
Sale el Donos t i a y avanza bien, l l e -
gando a l a m e t a c o n t r a r i a e i n t e r v i -
niendo los defensas. Quincoces e s t á j u -
gando colosalmente . E n las f i l as donos-
t i a r r a s se ca rga todo el juego a To le 
te, que e s t á f a t a l . Cuando in te rv iene 
O r t e g a los pe l ig ros abundan. Tole te 
pierde ocasiones de marca r . Só lo rema-
t a una vez, y a q u é l l a m a l . 
Los in te r io res donos t ia r ras juegan 
r e p i d í s i m o s y por esta causa fracasan 
casi todas las combinaciones de l a de-
l a n t e r a b l anqu iazu l . 
U n avance por el lado de Tolete f r a -
casa por t i r a r m a l . E l M a d r i d avanza y 
consigue u n " c o m e r " , que no tiene con-
secuencias. C h o l í n pasa m a g i s t r a l m e n t e 
a O r t e g a y é s t e se In te rna , salvando la 
s i t u a c i ó n Quincoces. 
Cas t igo a l Donas t ia , U n a mano de 
Quincoces no es cast igada. E l á r b i t r o 
concede " c o m e r " a favor de los donos-
t i a r r a s . O t r o " c o m e r " p a r a el M a d r i d 
y casi seguidamente o t ro pa ra el D o -
nos t ia . 
Dos fa l t a s madr id i s t a s son cast iga-
das. E l t an teador sigue i n c ó l u m e . E l p ú -
bl ico p ro te s t a porque A r r i b a s cas t iga 
una mano de l*s donost iar ras y no ha-
ce lo m i s m o con o t r a de los m a d r i d i s -
tas. M á s cast igos p a r a los dos bandos. 
Avances de los dos equipos. U n " c ó r -
ner" pa ra M a d r i d y avance donost ia-
r r a con pe l i g ro pa ra la m e t a enemiga. 
I n m e d i a t a m e n t e i n c u r s i ó n blanca y pe-
l i g r o p a r a B e r i s t á i n , 
L o e "merengues" ceden u n " c o m e r " y 
seguidamente o t r o . Exce len te t i r o de 
I n s a u s t i con enorme pa rada de Cayol , 
Es te t iene que emplearse a fondo en 
repet idas ocasiones, estando enorme. 
O t r o " c o m e r " p a r a los donos t ia r ras , 
que no t iene consecuencias, 
A los t r e i n t a y seis m i n u t o s de Jue-
go, i n c u r s i ó n m a d r i l e ñ a , y Regueiro , de 
u n buen t i r o , m a r c a el p r i m e r t an to de 
l a tarde . 
U n avance donos t i a r r a y r é p l i c a del 
M a d r i d , que momentos d e s p u é s consi-
gue el segundo t an to po r ob ra de E u -
genio, E n las filas donost iar ras , g r a n 
desconcierto, que aprovechan bien los 
c o n t r a r i o s p a r a m a r c a r a los dos m i n u -
tos el t e rce r t a n t o por medio de Re-
gue i ro , Y dominando el M a d r i d , t e r m i -
n a é l p a r t i d o con él resul tado de t res 
a cero a f avo r del equipo blanco. 
E l p a r t i d o t u v o fases de i n t e r é s y de 
e m o c i ó n . E n l a p r i m e r a m i t a d d o m i n ó 
m á s el Donos t i a . E n l a segunda, t a m -
b i é n d o m i n ó , pero a l final se desconcer-
t a r o n p o r comple to . E l p a r t i d o lo per-
d i e r o n los In te r io res y Tole te . Los tres 
e s tuv ie ron fatales , C h o l í n , hecho un 
b ravo , y Or tega , bien. L a l í n e a media, 
b ien , salvo M a r c u l e t a , que e s t á ba j í s i -
mo de juego. Las defensas, bien. Del 
M a d r i d sobresal ieron Quincoces y Ca-
y o l . B l á z q u e z fa l ló muoho. Eugenio 
c u m p l i ó , e H i l a r i o y Lazcano, regulares. 
De los medios se d i s t i n g u i ó P. Reguei -
ro. Su h e r m a n o L u i s t u v o destellos, so-
bre todo a l final. E l á r b i t r o A r r i b a s 
t u y o m á s de ma lo que de bueno. Per-
j u d i c ó a loe dos, pero mucho m á s a loa 
E s t o no j u s t i f i c a a los donos t ia r ras 
po r l a d e r r o t a . 
R á c i n g , 3 ; E s p a ñ o l , 1 
S A N T A N D E R , 22.—Se c e l e b r ó el par-
t i do entre el R á c i n g , de Santander, y el 
E s p a ñ o l , con u n f r ío i n t e n s í s i m o . 
•En l a p r i m e r a par te fué el R á c i n g 
qu ien d o m i n ó . E l E s p a ñ o l estuvo a l a 
defensiva, ac tuando m u y bien en l a prir 
m e r a m i t a d ei t r í o defensivo, que estu-
vo acertado, a s í como l a l í n e a de me-
dios. L a l í n e a de lan tera no dió s e ñ a -
les de su potencia hasta los ú l t i m o s m i -
nutos, en que E d e l m i r o i n t e n t ó aprove-
char u n pase adelantado, que no t u v o 
eficacia-
Dedicado él conjunto e s p a ñ o l i s t a a 
des t ru i r m á s que a crear, y no exced ién-
dose t ampoco el R á c i n g en los ataques, 
no se r e g i s t r a r o n momentos de pe l igro 
m á s que en contados momentos . A lo* 
ve in t ic inco minu tos , el R á c i n g m a r c ó su 
p r i m e r t an to , en u n pase de I b a r r a , que 
fué r ematado por Ar t eche . Florenza lo 
despeja con a l g ú n apuro y aprovecha 
Pombo la o c a s i ó n para envia r el es fé -
r ico a la red. 
E n el segundo t i empo el juego es m á á 
movido y hay m á s entusiasmo. Se regis-
t r a un avance rac inguis ta , en el que a 
Cisco le a reba tan el b a l ó n . A los cuat ro 
minu tos se produce el segundo tan to 
rac ingu i s ta . A r t e c h e avanza y pasa a 
Cisco, que remata , pero F lorenza des-
peja con apuro y de nuevo Pombo con-
sigue el segundo t an to para su equipo. 
A ú n hay o t r o nuevo t an to por obra de 
Pombo, Este parece la s e ñ a l para que 
los e s p a ñ o l i s t a s reaccionen. L a l í n e a de-
fensiva del R á c i n g se defiende m u y bien 
A los v e i n t i t r é s minu tos , el E s p a ñ o l 
marca su t an to a l r e m a t a r Ede lmi ro , 
que es rechazado, y aprovecha P r a t pa-
ra meter el b a l ó n en un golpe franco. E) 
ú l t i m o cua r to de hora se j uega m u y su-
cio por ambas par tes , aunque sin violen-
cias, pues los jugadores se dedican a 
c o r t a r el j uego con l a mano. 
ESI encuent ro t e r m i n a con t res t a n -
tos a uno, a f a v o r del R á c i n g . 
De l E s p a ñ o l d e s t a c ó Florenza , que 
a c t u ó m u y seguro, a s í como los defen-
sas. De la l í n e a media, especialmente 
So lé , que estuvo m u y bien y s i r v i ó jue-
go en abundancia . De los delanteros, 
P r a t y E d e l m i r o . 
Del R á c i n g , destacaron Pombo y A r -
teche. Cisco estuvo f rancamente m a l . 
L a l í n e a media , en él p r i m e r t iempo, 
estuvo floja; m e j o r en el segundo. 
B a r c e l o n a , 4 ; A r e n a s , 0 
B A R C E L O N A , 22.—En el campo de 
L a s Cor t s y ante n u m e r o s í s i m a concu-
r renc ia se j u g ó el p a r t i d o Barcelona-
Arenas , que t e r m i n ó con l a v i c t o r i a de 
ios locales por cua t ro tantos a cero. Es-
te resu l tado no ref le ja con e x a c t i t u d lo 
que f u é el p a r t i d o , y a que por las i n c i -
dencias de é s t e y l a ca l idad de juego 
que exh ib ie ron ambos contr incantes , el 
Barce lona m e r e c í a una v i c t o r i a mucho 
m á s copiosa. 
E l p a r t i d o f u é fác i l para ios barcelo-
nistas, que se cansaron de dominar a 
su c o n t r a r i o y de bombardear su me ta ; 
pero los postes, que repel ieron cinco t i -
ros de Go iburu , y l a deficiente actua-
ción de M o r e r a en el momen to de I05 
remates, c u i d a r o n de que el marcador 
no func iona ra con m a y o r frecuencia. Los 
vis i tantes , cuando c o n s e g u í a n romper el 
cerco barce lonis ta y s i tuarse ante el 
marco defendido por Cruz, eran poco 
menos que inofensivos y l a defensa lo 
sal, s in g r a n esfuerzo, c o n s e g u í a a le jar 
el pe l ig ro . 
E l p r i m e r t i empo t r a n s c u r r i ó con ple-
no d o m i n i o de los locales, pero la b r i 
l i an te l abor real izada por Eguzquiza , el 
m e t a arenero, bien secundado por los 
postes, h a c í a Imposible m a r c a r l e t a n t o 
a lguno. T u v o que ser el p rop io Eguz-
quiza qu ien se marcase su p r imer tan-
to en con t ra , cuando f a l t a b a n cua t ro 
m i n u t o s p a r a l l egar al descanso y er 
o c a s i ó n de u n " c ó r n e r " sacado por Ven 
t o l r á , que al i n t e n t a r despejarlo con f»l 
p u ñ o lo d e s v i ó hacia su propia red. 
E n el segundo t iempo p e r s i s t i ó el üu 
m i n i o local y fueron '•.ambién lo¿ mis-
mos del A r e n a s los que se marca ron el 
segundo t i r o . U n t i r o de V e n t o l r á rebo-
tó en las piernas de E g u z q u i a g u i r i p y 
se i n t r o d u j o inesperadamente en la ted. 
Zabalo, que j uega horrores , se b a s t i pa-
ra contener los e s p o r á d i c o s avances de 
CAMPEONATO D E " F O O T B A L L " DE L A LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de Bi lbao-Oviedo F . C .>- 6—2 
M a d r i d F . C.-* Donos t i a F . C 3—0 
R á c i n g de Santander-C. D. E s p a ñ o l 3—1 
F . C, Barce lona-Arenas Club 4—0 
Be t i s B a l o m p i é - V a l e n c i a F C 2—1 
C l a s i f i o a d ó n d e s p u é s del domingo , enero 21 ( inc lus ive) 
OL J . 
fin BU 
c a m p o 
G. EL P. 
F u e r a 
G. E. P. 
A t h l é t i c de BUbao 
M a d r i d F. a 
3, Donos t ia F . C . 
... (2) 
. . . (1 ) 
. . (6) 
4, R á c i n g Santander (4 ) 
5, F . C. Barce lona 
6, C. D . E s p a ñ o l 
7, Va lenc ia F . C 
8, Bet i s B a l o m p i é 
9, Oviedo F . C . 

















F . C, Pn. 
42 19 16 
23 20 15 
20 17 14 
26 27 13 
35 29 12 
28 28 11 
19 26 11 
17 27 11 
27 30 10 
15 29 7 
S E G U N D A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de M a d r i d - U n i ó n Club de I r ú n 3—1 
Hay un pase magnif ico , con un t i r o j M u r c i a F . C . -Sev í l l a F . C ••• —— 2 1 
-Viberbio, de- Insaust i . que da en el palo, s p ó r t i n g de G i j ó n - C l u b Cel ta —• 2 0 
C, A Osasuna-* C, D . A l a v é s 2—^ 
C. D, C o r u ñ a - C . E . Sabadell 2—0 
Se cas t iga a los donos t ia r ras y hay 
P-'ligro pa ra la meta local . 
Ot ro castigo para los locales y en se-
g'^lda o t ro m á s p a r a los madr id i s tas . 
Un t i r o enorme de Insaus t i da en el 
palo. B l á z q u e z fa l la algunos balones, 
a t a n d o casi so:o ante el por te ro . 
La l inea media m a d r i l e ñ a e s t á j u g a n -
do bien, d i s t i n g u i é n d o a e Regueiro. L o s 
ocales quieren hacer juego por a l to , y 
sn esa especialidad les dominan los 
c o n t r a r í e s . La linea media donos t ia r ra 
nnJ"a, m a n t e n i é n d u c firme solamente 
•VTiadro. que por ¿su a f á n de « d r i b l a r ? 
• rde muchos balones. 
Marcu le t a lanza u n t i r o desde lejos, 
que sale por a l to , y A y e s t a r á n rep i te 
^on o t ro en la mi sma fo rma . U n a c o m -
1 nac ión donos t ia r ra t e rmina enviando 
el ba lón a la red E l por tero detiene el 
ooro penetrn dentro del marco 
C l , J , 
E n s u 
c a m p o 
G, E , P, 
F u e r a 
G, E, P. 
í , A t h l é t i c de M a d r i d (2 ) 
2, S e v ü l a F, C O ) 
3, S p ó r t i n g de Gi jón (6 ) 
4, M u r c i a F, C (4 ) 
5, C. A . Osasuna (8 ) 
6, Club Cel ta ( 7 ) 
7, U n i ó n de I r ú n (3 ) 
8, C. D . C o r u ñ a 
9, C. E . Sabadell ( — ) 











F . C. Pn. 
35 19 18 
38 23 16 
25 27 14 
23 24 13 
33 25 12 
22 20 12 
23 30 12 
22 20 10 
19 30 7 
16 38 4 
T E R C E R A D I V I S I O N 
2—0 
2—2 
E1 Públ ico reclama ••goal" que el á r W - BamciUdo-* R á c i n g F e r r o l 2—1 
tro no concede, y sigue el juego. j L o g r o ñ o - A v i l é s • 
, n Peligro para lo? donos t ia r ra^ 10 Zaragoza-Elche 
^ ^ A m r . d e o Hay t i ros de H i l a r i o v1 Gerona-Granada •••• 
™ n . !0 ¡'¡onostia*116" 1 ^ Y 8 ' T ^ ^ 0 j f i N B . -Cl. indica la c l a s i t i c a c i ó n de la t emporada an te r ior ; J., par t idos Ju-
fo. m a d r i l e ñ o . A y L ^ ' ^ ^ L ^ r ^ une gadoa; CL, ganados; JE^ empatadoa; perd idos ; F. , tantos a f avor ; C , tantos 
. r m m * donos t ia r ra , g ^ ^ ^ ^ , a U l l M l f l W J É - 4 . tttl a M P l f f l l l » d e a o M d k W 
G l m n á s t i o o - C a r t a g e n a 2—1 
H é r c u l e s - L e v a n t e 4—0 
D e p o r t i v o - V a l l a d o l l d 1—1 
U n i ó n - J ú p i t e r Aplazado 
los v is i tantes , m ien t r a s los medios de 
é s t o s , j u g a n d o a l a defensiva, se ven 
impotentes pa ra anu la r l a p r e s i ó n del 
Barce lona . Cuando m á s persistente es 
é s t a . V e n t o l r á consigue desmarcarse y 
remata a l a red un servicio de A r n á u 
que vale el te rcer t an to . 
Go iburu , que t iene esta t a rde una 
g r a n f a c i l i d a d pa ra remata r , t iene l a 
desgracia de que todos sus t i ros se es-
t re l l en en el l a rguero o en los la tera-
les. 
E l c u a r t o y ú l t i m o t a n t o de l a tarde 
se produce a consecuencia de u n cam-
bio de juego de V e n t o l r á a su o t ro ex-
te r io r . Este lanza un t i r o , que el poste 
repele; Eguzquiza sale para hacerse con 
el b a l ó n , pero Santos se lo d i sputa y 
consigue cen t ra r sobre "goaT . y V e n t o l -
rá . en t rando de cabeza a] remate, i n -
c rus ta el b a l ó n en la red. 
B e t i s , 2 ; V a l e n c i a , 1 
SEVILAíA, 22 .—Ayer , en el campo del 
Pa t rona to , se j u g ó el pa r t i do de L i g a 
entre el Bet i s y el Valencia . G a n ó el 
equipo local por dos t an tos a uno. Los 
h é t i c o s se v ie ron y se desearon pa ra 
t e r m i n a r el p a r t i d o a su favor debido 
al entusiasmo de los valencianos. E l 
p r i m e r t i empo t e r m i n ó con el tanteo de 
uno a cero a favor de los levant inos , 
marcado por T o r r e d e ñ o t , a l r e m a t a r 
un cen t ro de S á n c h e z . E!n la segunda 
par te , los h é t i c o s desar ro l la ron un jue-
go l leno de entusiasmo, consiguiendo 
entonces d o m i n a r in tensamente , d o m i -
nio que se t r a d u ; en los dos tantos que 
cons iguieron. E l p r i m e r o lo m a r c ó T i -
m u n i y el segundo Unamuno . E l a rb i -
t ra je de B s c a r t í n estuvo acertado. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
A t h l é t i c , 3 ; I r ú n , 1 
E s t á v i s t o que en cualquier campo, 
por su pres t ig io , el U n i ó n Club de I r ú n 
t iene l a v i r t u d de a t r ae r a l p ú b l i c o . E l 
domingo , por ejemplo, se c o n g r e g ó m u 
cha af ic ión en Val lecas para presenciar 
el p a r t i d o entre a t l é t i c o s e iruneses; es 
la m a y o r en t rada de la Segunda D i v i -
s ión , que t a l vez só lo s e r á superada en 
la p r ó x i r q a v i s i t a del Sevil la , suponien-
do que pa ra entonces no pase de dos el 
m a r g e n de puntos . Con estos detalles se 
j u s t i f i c a la p e q u e ñ a i n d e m n i z a c i ó n que 
pre tenden los f ronter izos para sus des-
p lazamientos B n efecto, mien t r a s el 
r e n d i m i e n t o e c o n ó m i c o del estadio Gal 
es reducido, aun t r a t á n d o s e de log p r i -
meros equipos, el U n i ó n p rocura en las 
poblaciones i m p o r t a n t e s de 20.000 pese-
tas en adelante. 
Y vamos con ei pa r t ido , que no pre-
cisa, por c ier to , mucho espacio pa ra re 
s e ñ a r , y a que no se presentaron sobre-
salientes jugadas n i grandes a l t e r n a t i -
vas. Loa a t l é t i c o s prefieren j u g a r a f a 
v o r del v ien to y dominan desde el p r i n -
cipio, con u n buen duelo entre sus de 
lan te ros y los medios y defensas con 
t r a r i o s . Se cuentan las escapadas i rune-
sas, que no son aprovechadas porque su 
ataque, gente toda joven , es verde a ú n . 
Pasaron por el m a r c o de E m e r y va-
rios remates imprecisos. A ios diez y 
siete minu tos , u n t i r o de E l i cegu i d ió 
en el palo, fué devuel to i nmed ia t amen 
te y un defensa i r u n é s a y u d ó a B u i r í a 
a i n t r o d u c i r l o hacia l a red. F u é el p r i 
mer tan to , con lo que el a taque a t l é t i 
co c o b r ó m a y o r empuje. Seis minu tos 
d e s p u é s se m a r c ó el segundo, un poco 
dudoso a dis tancia , y que el á r b i t r o t r a 
t ó de expl icar lo , que el b a l ó n r e b o t ó de 
l a red. j u n t o al l a rguero , para sa l i r fue 
ra . F u é un centro de M a r í n , a l que e 
o t r o e x t r e m o y E l i c e g u i acudieron j u n 
tos a l remate . 
D e s p u é s el juego se n ive ló , recordan 
do ei del domingo anter ior , t a m b i é n Jes 
p u é s de un 2-0. A los dos bandos se les 
presentan var ias opor tunidades car^ 
m a r c a r . Por fin, a los t r e i n t a y seis ou 
ñ u t o s , a un pase del medio derecha i r v -
n é í , sale Pacheco a destiempo, lo que 
aprovechan los iruneses para marca t su 
t a n t o . A l fina] j u g ó m á s el A t h l é t i c , en 
genera l . 
E n el segundo t i empo los a t l é t i c o s s i -
gu i e ron dominando m á s , pero con menor 
ins is tenc ia e in tens idad. Y al cua r to de 
hora se dec id ió el pa r t i do con el tercer 
t an to , que fué un magnif ico remate de 
cabeza de B u i r i a a un centro de A m u n á -
r r i z . A p a r t i r de a q u í , t a l vez por te-
ner asegurado el t r i u n f o , medios y de-
l an te ros a t l é t i c o s ac tua ron con m á s se-
r en idad y c o h e s i ó n . L legaban bien, pe-
ro entonces E m e r y j u g ó con ac ier to y 
p a r ó muchos balones, entre los que hubo 
muchos d i f í c i l e s . 
Favorecidos esta vez por el aire, el 
bando foras tero a t a c ó m á s veces y a lgo 
m e j o r que en el p r i m e r t i empo. Pero al 
a taque le f a l t ó c o l o c a c i ó n o, en todo 
caso, velocidad y mayor codicia. As i , 
muchos buenos balones servidos por los 
medios, resu l ta ron inofensivos. 
T e r m i n ó el p a r t i d o con la v i c t o r i a at-
lé t i ca por 3-1 
Como juego, fué un p a r t i d o acepta-
ble, ent re tenido. Las l í n e a s media y de-
l an t e ra dei A t h l é t i c j uga ron bien; des-
de luego, mucho mejor que frente al 
M u r c i a , Su defensa f lojeó, y menos ma l 
que los m á s de ios delanteros contra-
rios son novatos. En la l í nea media se 
va afianzando Losada. 
E n cuanto a l I r ú n . m u y bien estuvo 
E m e r y y la l í nea media. De defensas 
s iempre andan flojos los iruneses. 
Como h a b í a m o s ant ic ipado, el Vthlé 
t i c s a l i ó con su mejor f o r m a c i ó n , la de 
las g randes solemnidades. 
E l I r ú n p r e s e n t ó lo que puede; puei-
es u n equipo condenado a componer un 
con jun to en cada temporada . Veremo.s 
c ó m o , en la c o m p e t i c i ó n p r ó x i m a , P e ñ a 
y u n S á n c h e z s e r á n sust i tuidos. Y con 
todo s e g u i r á a l te rnando con los bue-
nos, que a q u í e s t á el secreto de sus m é 
r i tos . 
A r b i t r o , s e ñ o r C a m e r e r a Equipos : 
A , C,—Pacheco, Corral—Ofaso. R e y -
O r d ó ñ e z — L o s a d a , M a r í n — B u i r í a Elfre-
g u i — A r o c h a — A m u n á r r i z , 
ü . C. L — E m e r y . Arzac—Manc i s ido 
Lecuona— Gamborena - P e ñ a . C a s t i l l o 
Echeza r r e t a — OyanedPr - S á n c h e z Pa ; 
c u a l — S á n c h e z Arana . 
Ks te par t ido se Juega con balones d. 
H Casa Mel i l lá Ba rqu i l l o , 6 
M u r c i a , 2 ; S e v i l l a , 1 
M U R C I A , 22 — En el campo de la 
. «Oondomina el M u r c i a g a n ó a l Sevi l la , 
por 2-1 . F u é u n p a r t i d o m u y emocio-
nante, j u g a d o d u r í s i m a m e n t e , sobre to -
do por pa r t e d é los sevillanos, que em-
plearon toda clase de violencias defen-
sivas para con t r a r r e s t a r el domin io de 
los murc ianos E l á r b i t r o , s e ñ o r Me lcón . 
se m o s t r ó déb i l . Por juego b r u t a l de 
Euska lduna , se l e s ionó , hacia el final, el 
ex t r emo Sornichero. Resul ta ron t a m b i é n 
conmodonados M u ñ o z y Calperson. 
E l encuentro se j u g ó a g r a n t ren , n i -
velado en el p r i m e r t iempo, que ter-
m i n ó con el empate a un tan to . 
En el segundo, ei M u r c i a e m b o t e l l ó 
m a t e r i a l m e n t e al equipo sevil lano. -La 
a c t u a c i ó n de E i z a g u i r r e fué soberbia y 
e v i t ó a su equipo un g r a n desastre. Loe 
inter iores bajaron para ayudar a medios 
y defensas. En cambio, el M u r c i a re-
fo rzó la ofensiva, s u c e d i é n d o s e los rema-
tes ante la me ta sevi l l i s ta . 
Cuando fa l t aban trece minu tos , se 
m a r c ó el t an to de la v i c to r i a . Has ta el 
final d o m i n ó el M u r c i a , r e g i s t r á n d o s t 
una l ige ra r e a c c i ó n del Sevil la , s in pe-
l i g ro . 
A los veinte minutos , Sornichero mar -
có el p r i m e r t an to murc iano . Ocho m i -
nutos d e s p u é s e m p a t ó el Sevi l la , por me-
d i a c i ó n de Campana!. 
E l " g o a l " de la v ic to r i a , en l a segun-
d a m i t a d , lo hizo Perrer . 
E l campo se l l enó to ta lmente . 
Equipos : 
M . F . C : Elzo , G a r c e r á n — C a l p a r s o r o , 
M u ñ o z — P a l a h l — G r i e r a , Ju l i o—Fer re r -
Gare ta—Sornichero . 
S. F . C : B izagu i re , Euska lduna—De-
va, A l c á z a r — S e g u r a — F e d e, Tejada -
T a c h e — C a r a p a n a l — C o H ó n — C a r o . 
S p ó r t i n g , 2 ; C e l t a , 0 
G I J O N , 22.—En el M o l i n ó n se cele-
b r ó el p a r t i d o S p ó r t l n g - C e l t a . ganado 
por el p r i m e r o por dos a cero. E l p r i -
mer t i empo t r a n s c u r r i ó con un domin io 
casi absoluto del S p ó r t i n g . pero só lo 
m a r c ó cuando fa l t aban t res minu tos pa-
ra el descanso. Una buena c o m b i n a c i ó n 
de N a n i y Pena lo r e m a t ó Pin . 
En la segunda par te j u g ó m á s ei Cel-
ta. En las p o s t r i m e r í a s , el i n t e r i o r de-
recha del Cel ta fué expulsado del campo 
Cuando fa l t aban cua t ro minu tos , cl 
equipo local m a r c ó su segundo tanto , 
por m e d i a c i ó n de N a n i . de un pase de 
t l e r r e r a . Este segundo t an to fué discu-
t ido . 
A r b i t r o , s e ñ o r S t e imborn . Equipos: 
S, C, G .—Sión , Q u i r ó s — P e n a . A n t o -
n io— Ca l l e j a—Luis , N a n i — M u ñ i z — He-
r r e r a—Pin—Evange l i no . 
C, C . — L i l o , Cane l las—Val c á r c e l . A r -
m a n d o — V e g a — P i ñ e i r o , Machicha—Gon-
za lo—Nole te—Pire lo—Polo . 
O s a s u n a , 2 ; * A l a v é s , 0 
V I T O R I A , 2 2 . — M a l í s i m o t i empo y 
m a l í s i m o pa r t ido , que se j u g ó en Men-
d izor roza . D u r a n t e ei mismo no ce só 
de nevar, y el p ú b l i c o , abur ido y con-
gelado, i n i c ió el desfile antes de l a ter-
m i n a c i ó n . 
E l D e p o r t i v o A l a v é s no tiene reme-
dio. Si pagando buenos sueldos no pu-
do hacerse con jugadores capaces de 
rea l izar en l a Segunda D i v i s i ó n un 
mediano papel, menos p o d r í a hacerlo 
con estos jugadores "amateurs" y con 
este equipo improv i sado . 
E l Osasuna se e n c o n t r ó con el rega 
lo de los dos puntos, y a cambio de t a l 
regalo y con t r a un equipo que de todo 
t e n í a menos de equipo, deb ió lucirse 
m á s . 
En l a p r i m e r a pa r t e j u g ó discreta-
mente y m a r c ó dos tantos , uno de re-
ma te de cabeza, de Vergara , y o t r o en 
un ba ru l lo ante E i z a g u i r r e . D e s p u é s no 
hizo o t r a cosa que abur r i rnos . E l A l a -
vés fué un desastre, y só lo se s a l v ó del 
mismo E izagu i r r e , el po r t e ro "amateur" , 
que estuvo m u y t raba jador , acertado y 
va l ien te . Todos los elogios para el j o -
ven m e t a local nos parecen pocos. 
Del Osasuna habremos de c i t a r co-
mo destacados a I l u n d á i n , Vergara , Ju-
l io y C a t a c h ú . Los d e m á s cumpl ie ron , 
pero s in luc imientos , 
C o r u ñ a , 2 ; S a b a d e l l , 0 
L A C O R U N A . 22 , - -En e! campo de 
R^zoi contendieron l L e p o r t i v o de La 
C o r u ñ a y d Sabadell . ganando el p r i -
mero por dos a cero. 
En el p r i m e r t i empo los forasteros 
j u g a r o n con entusiasmo y v a l e n t í a . E l 
j ieg- duro ^ue aesar ro l la ron fué den-
t r o de toda c o r r e c c i ó n , y al cual corres-
p 'nd ió el Depor t ivo , que l igó m á s ju-
gadas y r e m a t ó bien. E l por tero del 
Sabadell p a r ó todo lo que le t i r a r o n . 
Del Depo r t i vo , e" mejor R.boredo. Los 
defensas hic ieron buen juego; los delan-
teros, ma l , en genera l ; sobre todo en 
el momen to de remata r , pues no supie-
ron aprovechar los momentos que se 
les presentaron, y cuando t i r aban a 
>rgoal» lo h a c í a n a las manos del por-
tero. 
EJ a r b i t r a j e , oien, en genera l ; salvo 
la m a n í a de no querer cas t igar en el 
á r e a de pel igro , a ú n cuando el p ú b l i c o , 
que estuvo correcto, lo pedia. 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó s in conse-
g u i r t an to a lguno n inguno de los dos 
equipos contendientes. 
En el segundo t iempo el dominio fué 
comple to del D e p o r t i v o ; mas a pesar de 
esto, sus delanteros no consiguieron con-
seguir un tanteo m l y o r . Hubo un t i r o 
f erte de t C h a c h o » cont ra el á n g u l o , 
que r e b o t ó en el poste, y a p r o v e c h ó Diz . 
va l ien temente , para r ema ta r y conse-
g u i r el pr imer t an to para su equipo. 
E l segundo tan to para el Depo r t i vo lo 
ob tuvo t a m b i é n Diz en un « p e n a l t y » 
E n este t i empo los delanteros estuvie-
ron m u y bien en sus ataques. 
l o d o s os jugadores actuaron con en-
tusiasmo, pero quienes juga ron m á s fue-
ron los del Depor t ivo , que ganaron. 
E N E L E X T R A N J E R O 
D o s d e r r o t a s d e los n a r i s i n o s 
P A R I S . 21 - En un pa r t ido de F u t 
bol Asoc i a t i on . j ugado esta tarde , ei 
equipo de Budapest hn vencido al de 
P a r í s por S a l . 
En ot ro pa r t ido jugado t a m b i é n en 
esta cap i t a l , el L o n d o n League ha ven 
cido a una se lecc ión de aficionado? i e , 
P a r í s por 4 a 1, 
F r a n c i a v e n c e a B é l g i c a 
B R U S E L A S . 2 1 - H o y se ha jugado1 
el anunciado par t ido de fútbol B é l g i c a ! 
Francia, t e r m i n á n d o s e con la v i c to r i a ! 
<k tas feaaoeaBs s o r 1 tertos % 4 
CAMPEON 
ESPAÑA OE BILU\R AL 
45-1 
D E L 
V E N C I O A S E V I L L A Y A B O F I L L 
¿ s pruebas de esquis de 
la S. D. Excursionista 
P a r a p a r e j a s m i x t a s , n e ó f i t o s y s e -
g u n d a s c a t e g o r í a s . L o s c o n -
c u r s o s d e I n g a r 
B I pasado d o m i n g o c e l e b r ó la Socie-
dad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a las ca-
r re ras de " s k i s " de parejas m i x t a s y 
de velocidad pa ra n e ó f i t o s y segundas 
c a t e g o r í a s , las cuales d ieron la siguien-
te c l a s i f i c a c i ó n : 
Parejas m i x t a s . — 1 , A u r o r a V i l l a y 
C é s a r G a r c í a A g o s t l . 27 m . líS s.; 2. 
M a r í a Teresa S a n t a m a r í a y Rafael 
Crespo. 30 m . 5 s.; 3. P i l a r Santama-
r í a y J o s é Miedes. 32 m . 19 s,; 4. Mer -
cedes M u r u v e y J o s é L#ópez. 35 m . 39 s.; 
5. Ju l i a G a r c í a y J o s é Orduf ta ; 6. M a -
ru ja Vi l l as y Sabino G a l á n ; 7, Carmen 
P a w p h o r t y J o s é Requena; 8, Ju l ia 
acor tando la venta ja que le l levaba e l !Le^n y J o a q u í n R o d r í g u e z ; 9. Sagra-
se d i spu t a ron en Barce lona los p a r t i -
dos de desempate correspondientes a l 
Campeonato de E s p a ñ a al cuadro 41-1, 
c o m p e t i c i ó n qu se h celebrado por p r i -
mera vez, y que ha dado l uga r a una 
r e ñ i d a lucha ent re los pa r t i c ipan tes , el 
c a t a l á n B o f i l l . el castel lano Sevi l la y el 
v i z c a í n o B u t r ó n . 
B o f i l l y B u t r ó n , f ác i l e s vencedores de 
í jevi l la , quedaron clasificados para d ispu-
t a r la final. 
E l pa r t ido , que c o m e n z ó cobrando B u -
t r ó n neta ventaja, e n t r ó en una fase de 
g r a n emot iv idad al reaccionar B o f i l l . 
v i z c a í n o coincidiendo con el nerviosis-
mo evidenciado por é s t e en la fase fina1, 
d? la lucha. 
Luego fué B o f i l l el que d e s a p r o v e c h ó 
una m a g n í f i c a o c a s i ó n , a p r o v e c h á n d o s e 
P u t r ó n para ad jud carse el pa r t ido y t í -
tu lo de c a m p e ó n nacional . 
Los resultados t é c n i c o s fueron los si-
guientes : 
Bof i l l . 300 carambolas . 47 entradas; 
tacada mayor , 39. 
Sevil la . 199 carambolas , 47 entradas; 
tacad mayor , 33. 
B u t r ó n , 300 carambolas , 44 entradas; 
t?cada rnayor. 32. 
Ccvi l la . 207 carambolas , 44 entradas; 
adn mayor . 42. 
B u t r ó n , 300 carambolas , 58 entradas; 
tacada mayor 35, 
B o f i l l , 283 carambolas , 58 entradas; 
tacada mayor , 30, 
E l p r o m e d ^ genera l obtenido por ca-
d i pa r t i c i pan t e en este Campeonato es 
el s igu ien te : B u t r ó n , 5,70; B o f i l l , 5,00; 
Sevi l la . 4.60. 
E l A t l a n t i d a , d e V i g o , 
g a n ó a l C . d e C a m p o 
P O R 2 - 0 E N L O S D O S P A R T I D O S 
V I G O . 22.—Se ha celebrado el segun-
do pa r t i do de "hockey" en t re viguesas 
y m a d r i l e ñ a s E l p a r t i d o , m u y intere-
sante. t e rmi i . 6 como el del s á b a d o , a s í : 
A T L A N T I D A , de Vigo 2 tantos . 
Club de Campo, de M a d r i d . . , 0 — 
Interesante campeonato 
ciclo-pedestre 
L o c e l e b r ó e n S a n S e b a s t i á n la 
U m o r e O n a 
S J i S E B A S T I A N , 22.—Organizado 
por la Sociedad U m o r e Ona, se c e l e b r ó 
ayer el campeonato ciclo-pedestre con 
recorr ido de 28 k i l ó m e t r o s . Se h a b í a n 
insc r i to ve in t i s ie te corredores, toman-
ron la salida v e i n t i c u a t r o y se clasif i -
caron veinte . A Bas t ida se le r o m p i ó una 
rueda de su m á q u i n a , teniendo que cam-
biar la , y algo por el est i lo le o c u r r i ó a 
I t u r r i . P r e s e n c i ó la ca r re ra numeroso 
p ú b l i c o , y la c l a s i f i c a c i ó n fué la s i -
gu ien te : 
1.°, Bas t ida , del U n i ó n de I r ú n , en 
1 hora, 3 minu tos 28 segundos; 2.°, U r -
dangann , t a m b i é n del U n i ó n , en 1 h. , 
4 m . 34 s.; 3.°, J o a q u í n I t u r r e , del For-
tuna, en 1 h. , 4 m . 35 s.; 4.°, T o m á s 
Sosa, de R e n t e r í a , en 1 h. , 4 m , 52 s,; 
5.°, Vicen te A r i s t o n d o , de A z p e i t í a , en 
1 h , , 6 m , 12 s,; 6,°, A r r u b a r r e n a , en 
1 h, , 6 m , 13 s. 
Los d e m á s en t r a ron p o r el s iguiente 
orden: B u r u g á i n , del U n i ó n ; E c h e v a r r í a 
y S e r a f í n D í a z , de R e n t e r í a ; Goros t id i 
y A y e r d i , de E i b a r ; I r i b e r r i , de Rente-
r í a ; J o s é I t u r r i , del F o r t u n a ; Echen i -
que, de R e n t e r í a ; t r i a r t e , del U n i ó n ; 
Tellechea, del U n i ó n ; Gojenola, de la 
Cic l i s ta B i l b a í n a ; V i l l anueva , del For-
tuna, y Olascoaga, del U n i ó n . 
C l a s i f i c a c i ó n social . Copa del gober-
nador para equipo de tres corredores, 
el U n i ó n de I r ú n . con 10 puntos ; Ren-
t e r í a , 2 1 . y F o r t u n a , 24. 
E n la c l a s i f i cac ión i n d i v i d u a l Bas t ida 
g a n ó la copa del alcalde. 
A r c a s g a n ó e l " c r o s s " d e 
l a S o c i e d a d G i m n á s t i c a 
Y C o i l e l d e l A v i ó n C l u b , d e S a n 
S e b a s t i á n 
E l d o m i n g o c e l e b r ó l a Sociedad Glm-
¡ n á s t i c a E s p a ñ o l a un Interesante "cross" 
cuyo resul tado fué «1 s igu ien te : 
1 Elfos Arcas . 
2, F é l i x Monechet , 
3. E m i l i o Menc ia ; 4, M a r i a n o Gar-
c í a , y 5. M a n u e l M a r t í n e z . 
La prueba del A v i ó n 
r i o B a r g u e ñ o y J o s é G a r c í a ; 10. Ro-
sario L l ó r e n t e y Manue l F igue ro l a ; 11 . 
Mercedes G a l á n y J o s é A l m a g r o , y 12 
P i l a r A l v a r e z y A n g e l A n d r é s . 
* « « 
N e ó f i t o s . — 1 , J o s é Romero , 2 m . 5 a.; 
2, E u s é b i o Lucas . 2 m 55 s.; 3. Perico 
Blanch , 2 m . 58 s.; 4, Migue! A r r i b a s . 
3 m . 3 s.; 5. G u i l l e r m o Carrasco, 
3 m . 5 s.; 6, E m i l i o G i l . 3 m 14 s. 1/5; 
7, J o a q u í n R o d r í g u e z . 3 m . 53 s.; 8. 
Juan Justo. 4 m . 7 s 4 /5 ; 9. A n t o m r 
Mar t i nez . 4 m , 8 s. 1/5, y 10, Hono-
rato R o d r í g u e z . 
• • « 
Segundas c a t e g o r l a í » ( p r e p a r a c i ó n ) . 
1, J o s é Requena. 1 m . 52 s. 2 /5 ; Lu la 
F . V í l l a v e r d e , 1 m . 53 s.; 3, J o s é Ro-
mero, 2 m . «5 s.; 4, J o s é Miedes. 2 m 
35 s.; 5. Ensebio Lucas ; 6, J o s é Gar-
c í a ; 7, Perico B l a n c h ; 8. M i g u e l A r r i -
bas; 9. G u i l l e r m o Car rasco ; 10. A g u s t í n 
R o d r í g u e z : 11 , E m i l i o G i l ; 12, H e r m ó -
genes M a r t í n ; 13, J o a q u í n R o d r í g u e z ; 
14, J o s é A l m a g r o ; 15. Juan Justo; 16, 
L u i s L e ó n ; 17, A n t o n i o M a r t í n e z ; 18. 
H o n o r a t o R o d r í g u e z . 
Fue ra de concurso co r r i e ron Marcos 
C, M o n t a l v o , M i g u e l A r i a s y Manue l 
F iguero la , con un t i empo de 1 m . 28 3.. 
1 m . 38 s y 3 m 58 s., respectiva-
mente. 
L a ca r r e r a de parejas m i x t a s fué un 
é x i t o fo rmidab le , ya que se clasif ica-
ron doce parejas, c i f r a verdaderamen-
te a s t r o n ó m i c a pa ra esta clase de 
pruebas, siendo el r e co r r i do de unos 
cinco k i l ó m e t r o s , ap rox imadamente . 
E l r ecor r ido fué el s igu ien te : Puer-
t o - U l t i m o Cogorro , Cer ro del T e l é g r a -
fo-Chalet 
E l p r o g r a m a de I n g a r 
H a n quedado f i jadas las fechas de 
las pruebas de e s q u í s qup para este 
curso organiza I n g a r . 
E l domingo 28 del co r r i en t e se co-
r r e r á la c a r r e r a de n e ó f i t o s . E l 4 á t 
febrero la de fondo de segundas cate-
g o r í a s . De p r i m e r a h a b r á t res pruebas : 
fondo y ve loc idad el 18 y hab i l idad el 
25. F i n a l m e n t e , el 4 de marzo , relevos 
m i x t o s . 
Pa ra estos concursos se cuenta con 
numerosos t rofeos, en t re los que se en 
cuen t ra el del pres idente del I n s t i t u t o 
de Ingenieros Civ i les , de los d i rec tores 
de las Escuelas, de la F u n d a c i ó n del 
A m o , del pres idente de I n g a r y de A n -
tonio Pero l , a d e m á s de numerosas me-
dallas. 
L a s iaecripciones se reciben por la 
tarde, de cinco a nueve, en Ingar . Juan 
de Mena, 11 . y has ta una hora antes 
de la c a r r e r a en el "cha le t " de la I n -
gar en el pue r to . P o d r á n p a r t i c i o a r 
ú n i c a m e n t e los socios que lo sean con 
a n t e r i o r i d a d a l a p u b l i c a c i ó n de esta 
nota . 
) 
E l domingo se inauguré 
el Hogar de la Pelo^ 
C A M P E O N A T O O U I P U Z C O A I M O 
" A M A T E U R " 
E l domingo t u v o l u g a r la inaugura -
ción del f r o n t ó n del H o g a r de la Pelota 
con u n buen é x i t o . Las buenas c o m l i -
ciones de que e s t á dotado p e r m i t i e r o n 
a los j ugadores superarse, consig i i ipn-
do unos p a r t i d o s soberbios, que fueron 
premiados con grandes ovaciones. 
L a i n a u g u r a c i ó n es tuvo consagrada 
a los "ases" de la mano , moda l idad pre-
di lecta del p ú b l i c o . Los jugadore? apa-
recieron con lazos de c r e s p ó n negro, en 
s e ñ a l de duelo por l a m u e r t e de) panre 
del c a m p e ó n G a r c í a . L o s par t i r los se 
ca rac te r iza ron por su equ i l ib r io , lo que 
m o t i v ó , a p e t i c i ó n u n á n i m e del p ú b l i c o 
se a m p l i a r a n a lgunos y a que su tan-
teo n o r m a l son 25. 
L o s p a r t i d o s y resu l tados fueron lo? 
s iguientes : 
" E l M a ñ o " y V a l l a n o vencieron a Sus-
t a r r a y "e l A r t i l l e r o " (25 -20) ; Polo y 
T r a v e s í , a V i l l a g r a I I y S a c r i s t á n í32-
31) ; Alonso y H u e r t a s , a I t u a r t e y Bc-
r rue t a (25 -20 ) ; Raquero y Calvo q 
Pueyo y R io ja (25-19) ; Le tamend la y 
Agu i r r ezaba l aga . a F e r n á n d e z y Bas-
coechea (25-16) , y N o t a r i o y L ó p e z , a 
V i l l a g r a I y R e y z á b a l < 35-33V 
Campeonato Onipuzcoano. 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . - Con t inua ron 
po 
S A N S E B A S T I A N , 22.—Se celebrA 
organizado po r el A v i ó n Club y pa t ro ayeT: eT\ 61 El™itón Urumea . y en pre-
cinado por l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a Gu. : f n c i a , de a t a n t e p ú b h c o , k » p a r t l -
puzcoana un "cross-count ry" . con reco-1** de] campeonato de pelota ' amateur ' 
r r i do de 11.600 me t ros para el que w ¿ G u i p ú z c o a , cuyo resultado íué el que 
h a b í a n i n sc r i t o 22 corredores, tomando ^S110; 
A pala ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) . 
O y a i z á b a l y Bello, del F o r t u n a , ga-
na ron a Carrasco hermanos, de Pelo-
ta Vasca de I r ú n . por 50-35. 
^3 A remonte ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) . 
j P a r t i d o amistoso Berniol lea y A r a n -
e r l b u r u ganaron a A b b e r d l y M e n d i z á b a i 
¡por 45-39 
4rAcebaÍ. de la G i m n á s t i c a , cn ^ m•,110 i 9 e p ñ A * c a t e g o r í a ) . 
40 m . 49 s.; 5. C i l l e rue lo . del Donos t ia i GArate f í ' u e y o . del L o y o l a t a r r a . ga-
en 41 m 1 s.; 6. Cas t i l le jos del Di)- naron a Ios hermanos B e l d a u r á i n , por 
22-18. 
la salida 16 y c l a s i f i c á n d o s e 12. 
el s iguiente orden 
1, Col ! , de la G i m n á s t i c a de UMa 
m 50 s. 
2, G a r c í a , del Donos t ia , en 39 m 
segundos. 
3, Cia lce ta , de la G i m n á s t i c a . 
40 m . 45 e. 
u " m a t c h " n u l o e n t r e 
G y d é y A r i l l a 
| nostia. en 41 m . 12 s.; 7, I r i a r t e . de a 
¡ G i m n á s t i c a , en 41 m . 26 s.; 8, Suescun. 
¡del Donos t ia . en 42 m 38 s.; 9. F e m á n -
Idez. n e ó f i t o , en 42 m 55 s.; 10 Mora 
jde la G i m n á s t i c a , en 43 m . 40 ».; n 
i M a c h á i n , de la G i m n á s t i c a en 43 m m u 
¡ tos 46 8.. y 12 Atconada del r)onn=»tH n 
en 43 m 47 s. ¡ P o r el c a m p e o n a t o e u r o p e o d e los 
C l a s i f i c a c i ó n s o c i a l — T r o f e o A r a , p a | ÍDOSCaS 
ra cinco corredores !o g a n ó la G i m n á s - , » . .-
t ica , cor ocho p u n t e » cont ra 1?. el Do-i L T L L E . 2 1 . - A n t e enorme concurren-
no!¡í*¿ cia- se ha celebrado el a n u n c i a d o 
Trofeo del A y u n t a m i e n t o , para equi t m a t c h * de boxeo, en el que se ponia en 
po de t res corredores, t a m b i é n g a n ó la Juego el t í t u l o de c a m p e ó n de Eu ropa 
G i m n á s t i c a , en de f in i t i va , como la an-lde los pesos moscas, en t re los p ú e i l e s 
t eno r , por 25 puntos cont ra 30 el Do- Praxyle Gyde. f r a n c é s y actual cam-
n0S ' l P e ó n ' y 61 e s p a ñ o l M a n a n . . A r i l l a 
El r epar to de p remios de ambas ca-! E l combate resulta m u v esoectacu-
• ^ r a s ^ e v e r i f i c ó i n m e d i a t a m e n t e des-i iar . y a l final fué declarado « m a t c l » 
R e c e p t o r W E S T L N G H O U S E , n u e v o m u d e o K - 3 5 , p a r a c o r r i e n t e a l t e r -
n a y o n d a " s t a n d a r d " , s u p e r h e t e r o d i n o e q u i p a d o con 5 v á l v u l a s de los 
ú l t i m o s t i p o s y a l t a v o z d i n á m i c o de g r a n p o t e n c i a . E s t e a p a r a t o da 
u n a a u d i c i ó n f i n í s i m a y es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s e l ec t i vo . R e p r e s e n -
t a n t e : P . F . M . V i v o m i r , A l c a l á , 67 , M a d r i d . S u c u r s a l : C o r t e s , 620 , 
B a r c e l o n a . 
E l f o r m i d a b l e N O R A W 5 0 4 L , q u e h a c o n s t i t u i d o e l é x i t o de l a t e m -
p o r a d a p o r s u g a m a de o n d a s de 14 a 2 .000 y s u esca la linecul de 
p l e n a v i s i b i l i d a d o o n s o m b r a s i n t o n i x a d o r a , que r e p r e s e n t a l a Casa 
S o h w a b , de L o s M a d r a z o , 6 y 8. 
A U v a t e r K e n t , t u n d a d o r , presidente- y p r o p u U : / 
t e r K e n t M . F . G . C o m p a n y , de F i l a d e l f i a . 
t i l a ue las naves uy r a o n t a j e de Í has is en M »ni¡»i.i ! .anusi inu l a b i » -
- a de los f a m o s o s a p a r a t o s C l a r i ó n , c u y o r e p r e s e n t a n t e en E s p a ñ a es 
l a Casa T e x i d ó , de B a r c e l o n a , y p a r a e l c e n t r o de E s p a ñ a , d o n M a r i a -
n o Z u g a s t i , de H e r n á n C o r t é s , 13 . 
S P A R T O N r ad io 
«LA VOZ IDEAL)» 
para eorrienío universal 
Un receptor p e q u e ñ o de 
5 válvulas extraordinaria 
mente económico aue sus-
tituye en rendimiento y garan t ías 
los receotores grandes y que posee 
los características de éstos 
Aparato completo 3 0 0 , — p t d S . 
DISTRIBUIDO» EXCLU-
SIVO PARA ESPAÑA 
E l e c t r a d i o 
M A Y O R . 33. — T E L E F O N O 17788 
Aparatos de todas clases y de to-
das marcas. Ul t imas novedades 
Precios i n c r e í b l e s 
Toda clase de ma te r i a l e l éc t r i co y 
reparaciones 
Nuevos modelos 
M U S I V O X 
con mando luminoso 
D E P O S I T O D E V A L V U L A S 
T U N G S R A M 
R A D I O 
tmportaoón directa, ñ 
SUPÍPIOP A TODO LO QUÍ Sí ANUNCIA OfíOF- • 
¡ ¡ C O N S U L T E N OS. ' ! 
Á.'mjcenes'lJCdmpdnó'P^Progreso.4 HMWU 
üngelws 
x e c e p t o r e s a m e n c a a o s d e 
Alta C a l i d a d 
Modelo de corr iente universal , PRO-
V I S T O D E U N T A N D E M D E T R E S 
C O N D E N S A D O R E S , Q U E D A A L 
A P A R A T O U N A S U P E R S E L E C T I -
V 1 D A D D E L A Q U E C A R E C E N E L 
99 P O R 100 D E LOS R E C E P T O -
R E S D E E S T A C L A S E . Disposi t ivo 
para f o n ó g r a f o . E l i m i n a perfecta-
mente la local y se oyen las estacio-
nes europeas. De dos a seis de la 
madrugada »e reciben con g r a n po-
tencia y c la r idad algunas emisoras 
americanas de onda "s tandard" . 
Pedidlos en todoe los establecimien-
tos del ramo. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a E s p a f l a : 
V I V O M I R 
A l c a l á , 6 7 - / A a d n d 
i 
" K A D E T T E " 
E l receptor maravi l loso de renombre 
universal precintado y garant izado por 
todo el a ñ o 1934. se vende en Madr id 
al precio de 
3 2 5 P E S E T A S 
en los establecimientos siguientes: 
Rad io Popular , D e s e n g a ñ o , 14. 
Casa Zato, P i y M a r g a l l , 11. 
Casa Gaumont , Arena l , 27. 
Elec t rodo S. A., A lca l á , 43. 
Luis M a r t í n e z , Fuencarra l , 12. 
Reko rd , P i y Marga l l , 22. 
Casa J i m é n e z , Calatrava, 9. 
Corredera, Valverde, 20. 
Radio L l u c h , Carranza, 7. 
[. Carmena. Colón, 15. 
Casa G o n z á l e z , Mayor, 74. 
Pedro Ranz, Atocha, 37. 
A. Snlas, Gravina , S. 
Ochandarena H." , Esparteros, 12 y 14. 
Porrecuadrada. Bravo M u r i l l o , 138. 
Teleluz. San Bernardo, 69. 
í z n a o l a . Ave M a r í a , 3. 
F e r n á n d e z G i l , Horfaleza, 73. 
Mu- i r a 1 Progreso, P l . del Progreso, 5. 
A r d i d , Genova, 4. 
Sobrinos de R. Prado P r í n c i p e , 12. 
Casa Oliver , V ic to r i a , 4. 
Casa P e l á e z . Carretera de A r a g ó n , 32. 
Lotus, Fuencar ra l , 141. 
Bazar X . , Espoz y Mina , 6. 
E . R. Cividanes, Leganitos, 47. 
Oaea Jordano, Alca lá , 4. 
V\APIANA PINEDA, 5 
APAÍTADO J25 MADRID 
*£merson 
Radio 
i r PP(SCNTA LOG 
9 ( H V 0 S MIELOS 1934 
V ^ D e s d e ^ o-' 16 válvulas 
PÍO» OTMOGO ¿ • • • • • • • • • • í ^ í í f n 
mm RADIO CORPORATION 
APARÍADO Q098 UADBiD • APAB1AD0 1?28 BARCtLOIlA 
SUPERHETERODINOS í ESCALAS LINEA-
LES DE PRECISION, LLEVANDO GRABA-
IOS LOS NOIRES DE LAS EMISORAS 
L A U L T I M A C R E A C I O N D E L A 
CASA E M E R S O N 
Sugestivo — P r á c t i c o — Selectivo. 
T a m a ñ o 16 por 16 por 12 c e n t í m e t r o s . 
D i s t r i b u i d o r para E s p a ñ a : 
R A D I O S A T U R N O 
A P A R T A D O 501. — B A R C E L O N A 
Sa la p r i n c i p a l d»- lá GÉfttuaóiD - i ' . b< i * , ue i .suju-i i r a i i s a t á n t i o u 
i n s t a l a d a p o r T E L E F U N K E X . 
i u o p n 
I o rf o 
o n d e » 
15O2CX)0 
C o n t r o l a u t o m á t i c o d e v o -
l u m e n ( c o m p e n s a - f a d i n g ) 
S i n t o n i z a c i ó n s i l e n c i o s a 
S u p r e s o r a u t o m á t i c o de 
r u i d o s y g r a d u a b l e a m a n o 
C o n t r o l d e t o n o . R e p r o d u c -
c i ó n m u s i c a l a ú n m á s f i e l . 
T r a n s f o r m a d o r u n i v e r s a l 
d e 5 t e n s i o n e s . 
Ce* €** nuvo mcxUlo ¡933 34 
P í i o t 
O C H O V A L V U L A S 
M O D E R N I S I M A S 
Distribuidor único e n España 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8 M A D R I D 
Sucursal: Barcelona, Consejo de Ciento, 227. 
" s ó l o " l l evan c a l i b r a c i ó n en met ros o 
k i loc ío loe . 
E l cambio de una escala en estos re-
ceptores modernos es de lo m á s senci-
l l o , y el mismo a ñ e i o n a d o puede hacer-
lo , pero para lo cual n i s iquiera tiene 
que molestarse, pues todo vendedor de 
loe aparatos alemanes le h a r á este pe-
q u e ñ o t r aba jo g r a tu i t amen te , siendo m í -
n i m o el costo de l a eecala. 
Campana contra los apara-
tos Universales 
:vir . M i c k e y G e n n i s , " m a n a g e r " e n E u r o p a de i a Casa E m e r s o n R a 
d i o , uro s u v i s i t a a E s p a ñ a p a r a c o n f i r m a r a l a Casa R a d i o S a t u r n o , 
de B a r c e l o n a , c u y o p r o p i e t a r i o , d o n A n t o n i o F o r t u n y , aparece en l a 
" f o t o " , l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a p r i m e r a Casa p o r l a s egunda , que y a 
v i e n e o s t e n t a n d o desde hace u n o s t r e s a ñ o s p a r a t o d o e l t e r r i t o r i o -
n a c i o n a l . 
O I S O fl L O S L E C T G R F S 
H a b í a m o s p romet ido a loe n u m e r o s í -
simos aficionados que nos han so l ic i ta -
do la pub'u-r i ó i de las nuevas l o n ^ i t i ^ -
des de o r i k , s e r á n el p l ' n de L u c ^ W Í . 
que ha empezad: a r ^ í r el p3i3a-o d í a 
15 del corr iente , pub l i ca r l a s hoy ; p—~ 
la f a l t a de espacio y de t i empo para 
t r aduc i r í a i s nos hacen d í j a r l o , con g r a n 
•sentimiento nuestro, pa ra l a p r ó x n n 
semana. 
PíTdóut a todo? Ice • ver i r i - s M r ' o . c 
- l - ' - ' n pedido, y l e s - p r orne te-
p - í t ' I c a r i a en el p r ó x i m o mar t e s . 
; corriente. 
U l t i m a m e n t e en u n d i a r io de M a d r i d , 
on l a ñ r m a de Francisco Franco , se 
e s t á n publ icando unos a r t í c u l o s t r a t a n -
Jo de los puntos que encabezan estas 
'ineas. 
Sin duda en sus a r t í c u l o s se r e f e r i -
á a Superheterodinos construidos hace 
/uatro o cinco a ñ o s , a base de v á l v u l a s . 
materiaJes y conocimientos anticuados, 
pues no puedo creer que a l a r t i c u l i s t a 
= ean desconocidos todos los progresos 
que en l a c o n s t r u c c i ó n de las v á l v u l a s 
v en l a e v o l u c i ó n del c i r c u i t o Sup?rhe-
•erodlno se han hecho estos ú l t i m o s 
•ños y , sobre todo, en los ú l t i m o s ve in-
icua/tro meses. Si impa rc i a lmen te quie-
e y puede ponerse en el te r reno de los 
Ut imos adelantos de la t é c n i c a , enton-
ces, t é c n i c a y c i e n t í f i c a m e n t e , estoy 
dispuesto en demost rar que sus af i rma-
Monea son atrasadas, careciendo d? to -
i a ac tua l idad, l i m i t á n d o m e en esta-s l i -
neas ú n i c a m e n t e a a f i rmar que ya no 
corresponde a l a real idad lo que dlc2 de 
los Superheterodinos y que, b ien sabido 
.s que los aparatos S u p e r h e t e r d i n o s 
•nodernos son loo aparatos, no solamen-
•e m á s selectivos, s ino t a m b i é n los que 
t ienen l a r e p r o d u c c i ó n m á s perfecta . 
O t r o p u n t o que toca este s e ñ o r , es el 
le l a escala, l levando grabados los n o m -
bres de las emisoras; en sus aseveracio-
nes se le o l v i d a decir que, a d e m á s de 
i l l evar grabados los nombres de la- es-
t ac iones , la-s nuevas escaJas "lineales" 
l i e los receptores de todas las f á b r i c a s 
I alemanas (pu?s a ellas se r e f i e re ) . He 
van t a m b i é n grabadas las longi tudes de 
ondas, los vinos en met ros y los otros 
en k i loc ic los , y que, a d e m á s , l a m a y o r í a 
de estas escalas son de v i s i b i l i d a d com-
pleta , es decir , que constantemente S2 
ve toda la escala desde 18 metros de 
l o n g i t u d de onda hasta 2.000 metros ; 
ñ o r lo t an to , aunque .̂ e cambien las lon-
gitudes de orid3. no es « b s o l u t a m e a t e 
"ecesari-^ r l Cambiar h «•• cala, p r qu--
dar sin v i l i t ' o ; 3K>; ' f : "uss 
a ú n asi esta esoala- ¿WftrWVÜ las vSmi 
mas propiedades que tienen a q u e l l a m l -
c r a m é t r l c a ^ o como se l l amen , ¿ u t 
E n la c a m p a ñ a que con t ra estos apa-
ratos se e s t á realizando, entre muchas 
inexact i tudes , hay dos en las cuales se 
f a l t a a la verdad a todas luces: L a u n a 
se refiere a l consumo de estos aparados, 
que se Indica como exagerado en com-
p a r a c i ó n con ciertos receptores euro-
peos, pues sabido es, y lo puede com-
p roba r cualquier persona un poqui to en-
tendida en e lec t r ic idad, de que los re-
ceptoras Universa les de 5 v á l v u l a s con-
sumen como m á x i m o 40 a 50 wa t ios . L a 
' o t r a i n e x a c t i t u d se refiere a la a m p l i -
ficación en baja frecuencia, pues los 
Superheterodinos Universales no l levan 
esta a m p l i f i c a c i ó n a base de t r ans fo r -
madores, sino exclusivamente a base de 
resistencias. De una manera genera l 'los 
receptores Universa les americanos de 
marcas de responsabilidad y acred i ta -
das, no adolecen de los defectos que se 
les quiere i m p u t a r por . sus de t rac tores ; 
m á s bien parece que estos det rac tores 
qu is ie ran que dichos aparatos t u v i e r a n 
estos defectos, pa ra que no ee vendie-
r a n por mi l la res como se e s t á n ven-
diendo.—Varios Impor tadores de apara-
tos americanos. 
P ^ i o s o a p a r a t o u n i v e r s a l A t -
w a t e r K e n t , que e s t á s i endo s o l i -
c i t a d í s i m o p o r los buenos a f i c i o -
n a d o s en l a e x p o s i c i ó n o f i c i a l 
G a r i n , A v . de D a t o , 12, t e l . 27449 . 
No e» un moderno 
oparato universal f i -
no un gran Superhe-
terodino de 5 vá lvu-
las/ para corriente 
alterna. Control auto-
mát ico de volúmon, 
altavoz e lec t rod iná-
mico. Gran selectivi-
dad, alcance y volu-
men. En lujoso cofre 
de madera, entero-
mente construido en 
las grandes fábr icas 
ATWATER KENT. 
A U T O E L E C T R I C I D A D , S . A 
C A L L E D E L P R A D O , 27 
Agencia autor izada M . 
I n t e r e s a n t í s i m o 
Con m o t i v o de la no t i c i a aparecida 
en estas mismas columnas el d i a 26 de 
d ic iembre pasado, acerca del Serv ic io 
de O r i e n t a c i ó n creado hace unas sema-
nas por los Almacenes L a Campana, 
plaza d&l Progreso, 4 (como depar ta -
m e n t o de consul ta para aquellos s e ñ o -
res que, por su escaso Conocimiento de 
l a « r a d i ó * no -se deciden a c o m p r a r 
apa ra to por t emor a ser e n g a ñ a d o s ) , 
hemos recibido t an copiosa correspon-
dencia p r e g u n t á n d o n o s si esa s e c c i ó n 
es verdaderamente eficaz que, bien a 
nues t ro pesar, nos ha sido impos ib le 
contestar a todas pr ivadamente . S i rvan , 
pues, estas l í n e a s , al mismo t i empo que 
de disculpa, do a f i r m a t i v a respuesta a 
nuestros atentos comunicantes. 
Nuevamen te hemos ten do el g r s t o de 
hablar con el jefe t é c n i c o de esos pres-
t igiosos Almacenes. Conversamos sobre 
el ú l t i m o momento de la « r a d o» en 
N o r t e a m é r i c a , Meca de esta ciencia, en 
todas sus manifestaciones; f a b r i c a c i ó n , 
e x p o r t a c i ó n , nuevos c i rcui tos , m o d e r n í -
simas v á l v u l a s polifuncionales, etc., el 
domin io de cuyos sugestivos temas pre-
senta a nuest ro in te r locutor , m á s bien 
que como n 'nacen is ta , como el m á s 
dw-lnterL.:^Jc y cnluz iac ta - r a m a t e u r » . 
De- él son a d e m á s , las palabras que 
t r ansc r ib imos seguidamente. 
...desde luego. L a preferencia del p ú -
A V E N T D A D E E D U A R D O 
D A T O , 12. M A D R I D 
bl ico ( q u i z á s por su e c o n o m í a ) , s igue 
por los « u n i v e r s a l e s » de cinco y seis 
v á l v u l a s , especialmente estos ú l t i m o s , 
de los cuales tenemos, Indudablemente , 
los modelos m á s perfectos. N o obstan-
te, se e s t á n vendiendo, sobre todo a p ro -
vincias , muchos aparatos grandes, de 
500 a 2.000 pesetas. Como usted ve 
(nos dice m o s t r á n d o n o s un f ichero de 
c l ien tes ) , a t a l efecto recibimos cons-
tan temente g i ros en m e t á l i c o que acom-
p a ñ a n a pedidos de aparatos de estos 
t ipos, que se expiden a todos los pun-
tos de E s p a ñ a . 
E s t a prueba de absoluta confianza del 
p ú b l i c o en nosotros nos enorgullece, y 
demuest ra , a l mismo t iempo, la l ea l t ad 
y el ac ier to de nues t ro ci tado Serv ic io 
de O r i e n t a c i ó n , é x i t o a l que ha c o n t r i -
buido decisivamente l a seriedad de 
nuestros anuncios, en los cuales no p ro-
metemos nunca m á s de lo que, n o r m a l 
y comercia lmente , se puede dar. 
H u i m o s del anuncio a grandes t i t u -
lares, s i é s t e es t a n pomposo como f a l -
so. Y no es que desconozcamos c ó m o 
p o d r í a m o s anunciar de una manera I m -
presionante, por lo menos para los pro-
fanos en esta m a t e r i a , que p a r a los 
t é c n i c o s s e r í a despreciable. 
P o d r í a m o s , por ejemplo, anunc ia r 
marcas conocidas, c o m o «De t ro l a s / , 
« F r e s h m a n » , etc., a 200 ó 250 pesetas, 
o precios parecidos, es decir, casi i n -
fer iores a su coste en la f ron te ra . N a -
tu ra lmen te , como este anuncio n<j po-
d r í a ser sostenido en la real idad nor-
ma lmen te para apara tos nuevos, recu-
r r i r í a m o s a la m i x t i f i c a c i ó n , que resul-
t a r l a Inú t i l y pel igrosa cuando el com-
prador conociera esas marcas de an-
temano. E n este caso, y para ev i t a r I n -
cidentes violentos, nos v e r í a m o s ob l iga -
dos a entregarle un receptor a u t é n t i c o 
de la m a r c a anunciada, que pa ra estos 
casos previs tos t e n d r í a m o s en reserva. 
O d i r í a m o s que se h a b í a n t e rminado , 
p o r no vender u n receptor perdiendo 
M i l T E L E 
F U N 
K E N 
d inero en la venta , probablemente, o no 
ganando nada en ella. Pero cuando el 
c l iente no fuera un t é c n i c o , n i conocie-
ra bien aquellas marcas, la ven ta de un 
apara to a n ó n i m o a l que le t e n d r í a m o s 
con una et iqueta con el nombre de 
« D e t r o l a » , « F r e s h m a n » , etc., ser ia su-
mamen te lác i l , por la f a n t á s t i c a dife-
rencia de precios que h a l l a r í a n entre 
nosotros y los d e m á s . Y as í se mar-
c h a r í a de nuestros Almacenes t an con-
fo rme con su compra como, c i e r t amen 
te, v i c t i m a de un f raude. 
T a m b i é n c a u s a r í a I m p r e s i ó n nuestro 
anuncio de cambios de aparatos nuevos 
por viejos del cliente, y el deci r—aun-
que ello resul tara enormemente per-
t u rbado r y an t icomerc ia l—que la ún i -
ca manera de compra r aparatos de con-
f ianza era tenerlos en su casa el cl ien-
te a prueba duran te t res meses. Claro 
que esto seria contraproducente , y a que 
el p ú b l i c o d e s c o n f i a r í a , con r a z ó n , de 
una casa que para vender h ic ie ra t a l 
serle de combinaciones, pues s iempre 
t e n d r í a la s e n s a c i ó n de compra r apa-
ra tos usados. 
SI só lo v e n d i é r a m o s aparatos g r an -
d i p o d r í a m o s , en nuestro favor , aun-
qur p e r j u d i c á r a m o s a otros, aconsejar 
al p ú b l i c o no compra ra los p e q u e ñ o s 
« u n i v e r s a l e s » — ( p o r fo r tuna , en su sis-
tema, m á s perfectos que los grandes)—, 
pre textando, por ejemplo, el que sus 
a v e r í a s no pueden arreglarse en Espa-
ñ a , u o t ras inexact i tudes por el esti lo. 
O t r a Inexac t i tud mani f ies ta es la 
a f i r m a c i ó n de que en las escalas mo-
dernas no haya s i . o suf ic iente para In-
d ica r con toda c la r idad los nombres de 
las pr incipales emisoras europeas por 
haber cerca de cien de ellas; c ó j a s e un 
t a l apara to cualquiera de las p r inc ipa-
le marcas alemanas, y se v e r á que 
t a m b i é n esta a f i r m a c i ó n cae por su 
p rop io p ^ o . 
E s t á bien que uno defienda lo suyo 
a base de ventajas reales, y s i existen, 
Emplee usted válvulas 
T E L E F U N K E N 
y no tendrá m á s queias 
de su receptor 
C u a l q u i e r A p a r a t a 
J . la SUPPR-SgRTl: 1934 • t ana obra maasto. 
Ningún p»rlecefron»mían*8 
cap i t a l <]* ¿ s l e t ó l t lmea 
t iempos « r t i exelufJe 
el los, convo l a m p o t e la« 
m i l modernas v i l v o l a » . 
MODELO «0 
C L A R I O N presenta en la «dual femporad* 
on s u r t i d o de r a d i o s y 
radiófonos de 4 a 14 vál-
vulas, que son un portento 
de hpjlern, un a la rde de 
lécnica y, con *u peculiai 
ü 987o 
««OOtlO #»» 
DE P U R E Z A 
D E T O N O 
N A D A MEJOR - M A X I M A GARANTIA 
M A R I A N O Z U G A S T I 
H E R N A N C O R T E S . 13 - M A & B t O 
P L A T O N T E X I D O 
OÍPUTACION. I 7 5 . 1 8 » B A B C l l O N A 
fáci l es demost rar las , sin que para aüo 
hay^ necesidad de a:enoapreciar m 
ventajas de los aparatos compe t ido res» 
lo que se presta a desorientar al pú* 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N r i F R A 
- ., , . — ' — r . ...r; 
E l próximo C o n g r e s o 
Económico 
Se constituye el Comité ejecutivo y 
se crean Comités en provincias 
A mediados de noviembre ú l t i m o lan-
zamos la no t ic ia : se organiza para p r i -
meros del a ñ o venidero un Congreso Eco-
n ó m i c o en M a d r i d . Los acontecimiento^ 
pol í t jcos y sus derivaciones en estos úl 
t imos tiempos al absorber toda la aten-
c ión púb l i ca , demoraron un tanto las 
pr imeras gestiones. 
A y e r se r e u n i ó el C o m i t é organizador 
para t r a t a r de lo hecho hasta ahora y de 
lo por hacer, a ñ n de in ic ia r los traba-
jos preparatorios. 
A p u n t á b a m o s los p ropós i t o s que ani-
d a n a ios organizadores de este acto: 
" u n Conerreso E c o n ó m i c o , absolutamente 
apo l í t i co , ant iveroal is ta , en el que se han 
de t r a t a r los temas e c o n ó m i c o s de ca rác -
t e r urgente, y se han de sentar bases 
inconmovibles y descubrir hombres ca-
paces que pasen a ocupar en r a z ó n de 
su t é c n i c a y de su va l ía , los puestos de 
responsabilidad de nuestra vida econó-
mica" . 
E n la r e u n i ó n del C o m i t é organizador, 
d e s p u é s de conocer el estado del asunto 
se p e n s ó en real izar inmediatamente las 
vis i tas oficiales oportunas, para estar en 
contacto con el Poder públ ico , en cuya 
obra el Congreso E c o n ó m i c o ha de coad-
yuvar y definir ante él las orientaciones 
del mismo. 
Se r e a l i z a r á n , pues, visitas a l presiden-
te del Consejo de ministros , y a los m i -
nis t ros de Hacienda, Indus t r i a y Comer-
cio, A g r i c u l t u r a , Trabajo y Obras pú-
blicas. 
C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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Amort ft »?, 1911 
Se a c o r d ó cons t i tu i r Comisiones pro 
vincdalesi*. que r a d i c a r á n en los Centros 
e c o n ó m i c o s , allí donde existieren, 
Se a c o r d ó t a m b i é n ampl ia r la base del 
C o m i t é organizador, a cuyo objeto se i n 
v i t a r á a U n i ó n E c o n ó m i c a , a l Centro 
de Estudios E c o n ó m i c o s , a la F e d e r a c i ó n 
de C á m a r a s de Comercio, a l Consejo Su 
per ior Bancario, a la F e d e r a c i ó n de I n 
dustrias Nacionales, a la Casa del Pue-
blo y al I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles 
Pero a d e m á s del C o m i t é organizador, 
compuesto en un pr inc ip io por los s e ñ o 
res don Pedro Torres, don Juan F i a n 
cia, don Manue l D a n é s , don Ju l io Casa 
s ú s y don Ange l B , Sanz, propuso este 
ú l t i m o que se const i tuyera u n C o m i t é 
ejecutivo que celebre reuniones frecuen-
tes, independientemente de las sesiones 
plenarlas que celebra el C o m i t é organi-
zador. 
A d e m á s se c o n s t i t u i r á u n C o m i t é de 
Prensa, formado por representantes, de 
los pe r iód i cos m a d r i l e ñ o s y de revistas 
t é c n i c a s . 
Se a c o r d ó asimismo in ic ia r la campa 
ñ a de propaganda. Se p u b l i c a r á un fo 
lleto, que s e r á d is t r ibuido profusamente 
Existe el p r o p ó s i t o de radiar una confe-
rencia, que con este objeto p r o n u n c i a r á 
el s e ñ o r Sanz. Se i n t e n s i f i c a r á cerca de 
las Sociedades una intensa d i s t r i b u c i ó n 
de cartas y folletos. Todo esto supone un 
gran trabajo, para el que se c o n s t i t u i r á 
un Secretariado. 
Los congresistas s e r á n de dos clases 
part iculares y colectivos.. Las cuotas se-
r á n re la t ivamente baratas, con el fin de 
que los premios quSr s e - C o n c e d e r á n a los 
trabajos que se presenten sean producto 
del mayor n ú m e r o posible de aportacio-
nea. 
Como se r e c o r d a r á , existe el proyecto 
de conceder un premio de 100.000 pesetas 
y varios de cinco m i l . 
Se h a b l ó t a m b i é n de otros detalles de 
o r g a n i z a c i ó n , tales como hospedajes, re-
d u c c i ó n de tar i fas para los congresis-
tas, etc.. 
E l Congreso, que se c e l e b r a r á en Ma-
d r i d , t e n d r á una nota d i s t i n t i va : no ha-
b r á n i fiestas n i excursiones. 
Banco de España 
(Balance del d í a 20 de enero) 
A C T I V O 13 enero 20 enero 
el 





ex t ran je ro : 
Tesoro 
Banco 
P l a t a 
Bronce 
Efectos a c o b r a r — . . . 
Desouentos » . 
P a g a r é s del Tesoro 
Cuentas de c r é d i t o 
C r é d i t o s disponibles 
Cuentas de c r é d i t o con 
gara í i t í a r 
C r é d i t o s disponibles.... 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 
Otros efectos 
Corresponsales en Es-
p a ñ a • • • • • 
Amor t izable 4 por 100. 
Acción de Tabacos 
Idem B . de Marruecos. 
Idem E x t e r i o r de Es-
p a ñ a 
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Amort. 4 Vfe % t92K 






Amort . 6 % I92« 
U. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 
Otros valore* 
Bonos oro 0 % 
Tesoros 6.50 % 
Fomento Ind. 6 
Perrovlarls 5 % 
SO 5 0 
811 1  




8 0 5 0 
8 12 5 
8 ] 75 
8 18 5 
7 9 5 0 
9 3 25 
9 3 25 
9 3 25 
9 3 25 
9 3 25 
9 3 25 
8 9! 
8 9 25 
8 9 50 
89 
8 8 75 
8 8 75 
9 9 35 
9 9 25 
9 9 25 
9 9 50 
9 9 50 





9 3 6 0 
93;60 
9 3 6 0 
B E 

















9 9 4 0 
9 9 4 0 
9 9| 4 0 




9 9 75 




8 6 7 5 
8 6 7 5 
87 
«9 8 n 
7 3 5 0 
7 3|25 
7 3 2 5 
7 3| 3 0 
7 3 5 0 



































9 9 5 0 
9 9 5 5 
1 0 0 25 
2 1 2 







25 2 1 2 
5 2 1 2 
7 5 
1 0 0 90 1 0 0175 
10 0' 70 190 
9 6! 
9 71 7 51' 9 8 
Ayuntamientos 
Muana ISBÍ» a % 
b^xprops iww 5 % 
Ü y Obras 4 ^ 
V Mad 1914. 5 <* 
IHlb 5 * 
Mej Ur b % % 
Subsuelo i % % 
5 % 
Kns 1931. 5 % % 
Int 1931. 5 S % 
Ton traruntla 
Prensa, o % 
C. Emisiones 
1-Tldrográ.flca 
- 6 % 
I rasa»! 5 % tn 
Idem id id nov 
Idem id 6 % 192fi 
Idem Id 5 % IHV* 
Turismo 6 % . 
B. TAnger-Kez 




9 71 5 0 
8 8 
88 16 











7 1 5 0-
8 2 5 0 
8 2 5 0 
9 5 
8 1 2 5 
7 8 
9 3 6 0 
8 8, 
8 8 
9 00 5 
7 9 4 0 
8 1 





7 8 5 0 
82 
82 







hüp « % 
- i %. 
- 6 H 
- « * 
C LiOO&l. 6 % 
0 H % 
Interprov. 6 % — 
fl % .... 
C. uoca.1. 8 lt32 
- 6 % % 1»?<;¿ 
Cíeo Kstranjeros 
h. a rgén uno 
Marruecos 
( é d argentinas 
- (Josto Rlua 
Acciones 





B de Crédi to .... 
H Americano .... 
U Queaada 
Previsor.".» ¿6 
» . . . . 
Klo de ta Plata 
: l ' iadalqulvir 
C Electra A ... 
B .... 
H . Espartóla. *. . 
Ant r . Día 2t 
8 6 40 86 40 
9 4 50, 9 412 5 
1 0 0 1 0 0 L A 
1 0 4 20 104 50 
ST^S'l 8 7|7 5 
8 1 7 5 
8 4 7 5 
95 
9 6 5 0 
1 0 4 
81175 
8 4 50 
9 5 5 0 
82 
8 0 7 5 
1 5 2 
3 50 
100 
6 5 0 
£ 3 











1 5 1| 7 5 
8 2 
81 
3 3 8 
5 50 
2 7 5 
19 8 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a » Bar. oro, 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Bama 
Catalufia de Oaa 
Chade. A, tí. c 
Hullera Españo la 
Hispano Colonial. 
Crédi to y DOCK*.. 
Aaland. ordln. „. 
- prefer. ... 
Oros 
Petrolltoa 













— esp. o % 
Valen 6 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona i % 
Asturias 3 % l .V. 
- - a.*.,, 
- - 5.*... 
Segovia 8 % 
• % 
uoro.-Sevilla 3 %. 
i¿. Keai Baa o %. 
Aisasua 4 y, %... 
H . - U a n í r a n s a %. 
M. ¿i. A. 3 % l > 
— - SÍ.» 
— - i • 
— ATIZA 0 
— ÍL. « # 
— •*, 6 •-
— o. o .. 
— H, 6 «A 
Aimanea • 
Trasau b % 19V0 
- - IV¿¿ 
onade o % 
Ant r . Ofa 22 
2 5 5 0 
1 6 6 
1 0 3 5 0 
339 
4 6 




1 0 5: 6 0 
3 4 2 
5 0, 5 
2 4 5 
18 5 
5 9 
3 3 5 7 
12 8 




3 0 5 
2 9 2 5 0 290 
2 4 0 2 0 5 
2 7 0 5 0 266 
2 0 5 0 
70 1 2 5 6 9 0 
5 9 5 0 
58 
5 5 7 5 
5 5 5 0 
5 5 5 0 
8 9 2 5 




5 6 5 0 
5 6 
5 1 
5 8 5 0 
5 11 7 5Í 
8 l ! 5 0 
6 9 5 01 
6 6 2 51 
5 5 
7 8, 
5 4 7 SI 
7 6 5 0 
7 6' 2 5J 
8 1 2 5 
8 8! 
8 2 7 5; 
6 3; 7 5 
1 2 5 0' 
1 2 5 0! 
1 0 II I 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr . Dia 
Accione» 
Banuo Je Bilbao 
B Urquiju V. . 
tí Vizcaya A. 
V. o. u« Kooia .. 
santamief Bilbao 
tf. c. Vaduongadoa 
íüiect.r» viesgo 
t i tuspanoia 
ti i t )eru« , 
u lil v izca ína .. 
'.'hades 
Setoiazar nom. .. 
Rlí portador 
KJI nom. .. . . . . . . . . 
22 
1 1 5 0 
1 0 7 2 5 1 0 7 2 5 
Naviera Nennon 
Sota y Aznar 










Interior 4 % .... 





















2 7 1 
2 4 1 
Cotizaciones de París 
Ant r . Día 
i % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco oe franela 
Credit i.yonnais. 










Patne Cinema (c. i 
Kusse cons 4 % 
B. M de Méjico . 
Wagón U t » 
Hlotmto 





f én ix (vida) 
Aguila» 
Uvvenza 
Pirna-s de Huelva 
Mma^ de Segre 
l'raaauanuca ... 
t C. del Norte 




1 1 1 0 0 
2 0 5 0 
1 0 7 2! 
8 9 0 
6 8 3,! 
8 4 U 
5 4 5 
2 1 M 
3 0 0 
2 53 
6 1 5 
3 6 M 
5 3 
3 1¡I 
2 2 0 
9 7l 
1 6 3 9,, 
5 
4 0 8 
17 8 5 
2 9 7; 
5 6 0 
60 2 
2$ 
5 5 0 
15 6 9 
6 1 0 
8 
3 2 5 
2 2 » 
64 
7 6 
1 1 0 5 6 
2 0 5 0 






3 0 0 
2 5 2 
620 





1 6 5 0 




5 8 0 
2 6 
550 
1 5 5 0 
Cotizaciones de Londres 












.,nciré a US'flacos 
(•rnnar cu»», a» 
i$* r-. finlnn lejkér 






8 0 35 
51 Ql 
2 2 39 
1 6 29 
60 
13 27 
1 9 39 
221 39 
1 9; 91 
2 9! 43 
1 0 4 
226 




3 7 8 1 
7 ^ 6 5 
5 00 
2 21 4 1 
16 14 
5 9 5 8 
13 19 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 1 
29 3 7 
1 0 5 2 5 
2 2 6 5 0 
110 
530 
2 8 5 5 
3 6 8 7 
Antr . Día 22 
C . Cnada, A, B. 
Idem. t. o. 
Idem, t. p. , , .„!. . 
Mengemor . , 
Alberche 
Sevillana 
u B. Uadrilefta 
relef.lnicas pret 
Idem, ordinarias 
KU. portador ... 
Idem t c 
Idem, t p 
Idem nominativas 
Duro Pelguera 
Idem, t e 





C Naval, blancas 
Union y fén ix 
Andaluces 














Idem t c. 
Idem t p 
El Aguila . 
A Hornos 
Azucereras 
Idem í c 
Idem f p 
CédMias t» 
Espafi PetrtMecn 
Idem t o 
Ídem f p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 





Gas Madrid B % 
H Espaftola 
Chade 6 % 
Sevillana ».• ... 
U E Madti i 6 % 
Idem 1926 8 % . 
Idem 19S0 6 % .. 






Mman.-Vai 3 % 
Asturias 3 % l.1 
- 2.» 
3.» 
Aisasua 4.50 %.. 
Huesca-Cflnf 4 ^ 
Flspeclale.» fl % 
Pamplona S % 
Prioridad B H 
v/al en clan as 5 50 
Alicante l.» 8 
5 % A 
4.50 % 8 
4 % C 
4 ^ 0 
1.50 % a 
5 "r P 
0 % Ü „ 
5,50 % H 
e % 1 
6 % J 
C. Heai-Bad. MM» 
COrd.-Sevilla 
Metro 6 % A 
Idem 6 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M Tranvías 6 % 
AZUC sin estam 
estam 1912 
19H1 . 
mt. prei .. .. 
ta. de Petro o % 
Asturiana 1919 .. 
- U»20 .. 
i»2e ... 
Peharroya « % ... 







1 le iaréi 
Marcos 
t.scudo» pon. 














1 08, 5 0 1 0 8 






















\ l \ | 
2 40 5 0 2 3 6i 
2 40 5 0 2 3 6 
'237 
1 ?• 8! 127' 
27 0 5 0 2 6 7 
2 7 0 5 0 2 6 6 5 0 
10 3; |1 0 3 
1 0 3 5 0 
2 5 5 
84 
43 
4 3 5 0 
4 5 5 0 
1 0 0 
27 




7 0 4 
6 9 2 
6 9 4 
2 5 
9 4 9 4 
9 4' II 9 4 
106 
9 0 
1 0 1¡ 5 O 
9 41 
9 0, 5 0 




9 0 2 5 
1 0 0 5 0 
9 0 5 0 
5 9 
68 
5 9 | 
5 61 2 5 
5 5 6 5 
2 6 51 i 
6 5' jl 
5 3 
5 0 7 51 
6 8 5 0 
6 5 5 0 
8 8 7 5 
5 2! !¡ 
5 7 2 5 
8 5, 7 5'i 
2 6 0 I' 
7 5 2 5 
6 3 7 5 
6 4-
6 6 7 5 
7 4 5 0 
8 0 50 
8 7, 8 0; 








1 0 5 
7 6 5 0 
84 
7 2 25 
63 
85 





2 5 5 9 
2 6 5 





47 60 47 60 
2 3 4 87 2 3 4|8 7 
168 8 7 1 6 8 8 7 
6 3i 9 0 6 3 9 0 
3 8: 1 0, 
7i 5 81 
2̂ 8 4; 
3 4 7 0 
2. 5 0 
4 87 
l ! 9 2 
3 6 15 
17 1 
l l 9 7 
3 6 15 
1 7 1 
1 9 7 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
Aparecen en todos los ros 
tros signos Inequ ívocos de des-
i lus ión . 
¿ R e a c c i o n a r í a la Bolsa al em-
pezar la semana? Esta era la 
esperanza que ex i s t í a en el á n i -
mo de muchos, y con ella acu-
dieron a p r imera hora a los 
corros. 
L a realidad ha hecho volver 
en sí a los esperanzados: no se 
ha adelantado un paso en la 
c u e s t i ó n fer roviar ia , el discur-
so de M a r t í n e z B a r r i o no ha de-
jado en la Bolsa i m p r e s i ó n nin-
guna, todo c o n t i n ú a igual , y el 
ambiente sigue tanto o m á s 
denso que en d ías precedentes. 
L lega al mercado la noticia 
de que es posible que en el Con-
sejo de hoy se acuerde el indul-
to de Calvo Sotelo. Y la gente 
se lanza a divagar : ¿ c o n t r i b u i -
r á este hecho a despejar la si-
t u a c i ó n po l í t i ca y, por lo tanto, 
la de la Bolsa? Junto a los 
optimistas, los que todo lo ven 
negro: un duro contra una pe-
seta a que el mercado no coti-
za este indul to parc ia l ; ¡si fue-
ra la a m n i s t í a ! , dicen. 
Y as í cierra la ses ión con una 
gran flojera en los e sp í r i t u s , 
m a l a c o m p a ñ a n t e para andar 
estos vidriosos caminos de fin 
de enero. 
B a r c e l o n a 
¿ Q u é hace Barcelona? 
Desde p r imera hora se ad-
v i r t i ó ya la c a r a c t e r í s t i c a que 
iba a ser ayer la nota dis t in-
t i v a y general de la j o m a d a : 
Barcelona, por debajo de Ma-
d r id . Sobre todo en los valores 
industriales se a c u s ó ya en el 
bo ls ín ma tu t ino un sensible 
descenso en el mercado cata 
l á n ; pero en la ses ión , la de-
p r e s i ó n se e x t e n d i ó incluso a 
Fondos púb l i cos . 
E l arbi traje tuvo ayer muy 
poco que hacer. Acostumbrados 
a comprar " a q u í " y vender 
" a l l á " , el hecho nuevo c a u s ó al-
guna sorpresa. 
A la larga, t e n í a n que refle-
jarse en el mercado todas las 
incidencias de las pasadas elec-
ciones. La Bolsa p a r e c i ó no in-
mutarse en aquel momento, pe-
ro no puede permanecer impa-
sible. Este era el comentario de 
ayer, en re l ac ión a la baja de 
Barcelona 
l!EI c o r r o e l é c t r i c o 
L a r e d u c c i ó n del tipo 
del descuento 
El gobernador del Banco de España 
dice que no ha recibido ninguna 
sugerencia en este sentido 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a cele-
b r ó ayer su p r imera r e u n i ó n semanal, en 
la que se t r a t a ron solamente asuntos 
de t r á m i t e . 
E l gobernador del Banco, don Manuel 
M a r r a c ó , h a b l ó con los periodistas de la? 
cuestiones de actual idad, é n t r e las que fi-
guran la c u e s t i ó n de los Jurados mixtos 
y la r e d u c c i ó n del t ipo del descuento df 
que se viene hablando estos d í a s . 
Respecto a esto ú l t i m o , el s e ñ o r Ma-
r r a c ó m a n i f e s t ó que no ha recibido to-
dav ía n inguna sugerencia en este senti-
do, y que no cree que por Ahora áe plan 
tee esta cues t ión de la r educc ión . 
E l e c t r i f i c a c i ó n f e r r o v i a r i a 
Organizadas por la Asoc iac ión Elec-
trotecnia I b é r i c a d a r á dos conferencias 
el ingeniero consejero de la C o m p a ñ í a 
de O r l e á n s , M r . H . Parodi , en el sa lón 
de actos del edificio del Banco de Viz-
caya (Alca lá , 47). 
La p r imera conferencia se c e l e b r a r á 
hoy, a las siete de la tarde, y t e n d r á 
por tema " R e o r g a n i z a c i ó n de transpor-
tes". La segunda se c e l e b r a r á el próxi-
mo viernes, a la misma hora y en el 
mismo lugar, y t e n d r á por tema "Elec-
tr i f icación de ferrocarr i les" . 
Ambas conferencias s e r á n pronuncia-
das en f r a n c é s y en ellas se p r o y e c t a r á n 
diapositivas. E n la segunda se e x h i b i r á 
una pe l ícu la . 
L a s f a c t o r í a s n a v a l e s 
Por orden del min is te r io de Mar ina 
con el fin de completar el escaso n ú m e -
ro de datos que hasta el presente posee 
el minis ter io de M a r i n a para poder for-
mar el Regis t ro t é cn i co de F a c t o r í a s de 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de buques, se 
ha dispuesto que una Comis ión proceda 
en el plazo de un mes al estudio e inspec-
ción de las F a c t o r í a s navales situadas en 
Levante y Sur de E s p a ñ a y Baleares. 
Esta Comis ión e s t a r á integrada por don 
Enrique de la Cierva y Clavé , don J o s é 
Cimlano Diez y don Luis Sarabia Díaz . 
Por su volumen y por su anl 
m a c i ó n vocinglera, es el sector 
e l éc t r i co el que m á s vida ac-
tuante tiene en el mercado. 
Pero con una advertencia 
que es m á s bien el mercado de 
Obligaciones que el de Accio-
nes. Hasta ta l punto, que el co-
r ro aparece ya con cierta con 
fus ión en estos ú l t i m o s días . 
En t r e todas las clases, las de 
la H . E s p a ñ o l a y las de la 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a son 
las preferidas. Y dentro de es 
ta preferencia, la nota saliente 
e s t á en la frecuencia de su ne 
g o c i a c i ó n y de su negoc iac ión 
en varios plazos, para algunas 
de ellas, lo que fac i l i ta notable 
mente el movimiento . 
Esto no qui ta para que ayer, 
por ejemplo, se produjera un 
p e q u e ñ o "cuerpo a cuerpo" en 
t re los "aplicacionistas". 
S o b r e " f e r r o s " 
L a actual idad sigue estando 
de parte de la cues t i ón ferro-
v iar ia . Todas las preocupacio-
nes c o n t i n ú a n en torno a este 
tema. Tanto es a s í que cuando 
se van abandonando poco a po 
co posiciones y surgen las des 
cargas de papel, se oye alguna 
voz en el corro, la voz expresi-
va que pregunta: 
— ¿ Y a no hay alza de t a r i -
fas? 
F u e r a d e l c u a d r o 
Tota l 
P A S I V O 
6.576.7 6.512.9 
Capital ~ 
Fondo de reserva « 




Idem id . en oro 
Depós i tos en efectivo... 
Dividendos e intereses. 
Ganacias y p é r d i d a s . . . 
Diversas c ú e n t á s . . . . . . . . 

























A d e m á s de los valores incluidos en 
el cuadro s é han cotizado: 
Bonos oro, f i n corriente, 212,50; Te-
soros, 5 por 100, ab r i l y octubre, 102, 
A y u n t a m i e n t o de Sevilla, 47; Obliga-
ciones H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , A, 88; 
B , 88; D, 88,50; U n i ó n E l é c t r i c a M a d n 
leña , 1923, 104,50. 
B O L S I N D E L A M A S r A N A 
Nortes, f i n de mes, 270,50 y 270; f i n 
p r ó x i m o , 272, 271,50 y 271; Alicantes , 
f i n corriente, 240^0, 240,25, 240. 240,50, 
240 y 239,50; f i n p r ó x i m o , 241,75, 241,50, 
241 y 240,50; en alza, 246,50; Explosivos, 
f i n corriente, 702, 701, 700 y 699; f i n p r ó -
x imo , 705, 704 y 703; en alza, f i n p róx i -
mo, 718; Azucareras, ordinar ias , 43 d i -
nero, f i n corr iente. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, f i n corriente, 699 por 698; 
f i n p r ó x i m o , 702 por 701; 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 181 
Donau Save A d r i a 35 
I t a lo -Argen t ina 106 
E l e k t r o b a n k 678 
Moto r Columbus 268 
I . G. Chemie 388 
B r o w n Bovery 126 
Pesetas 42,70 
Francos 20,25 
L ib ras 16,15 
D ó l a r e s v 3,222h 
Marcos 122,40 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciories del d í a 22) 
[ c a r a c t e r í s t i c a s denotan 
ción. E n cuanto 
mayor entona-
General Motors 
U . S. Steels 
E lec t r i c Bond Co 
A m e r i c a n Tel . & Tel 
In t e rna t . Tel . & Tel 











Pennsylvania Rai l road 35 
28 
Alicantes , f i n 
corriente, 239,50; f in p r ó x i m o , 240,50 p o r : p a r í s ... 
239,50; Nortes, 268,50. f i n co r r i en te ; f i n jLondres 
B a l t i m o r e and Ohio 
Canadian Pacific 16 
Anaconda Copper 16 
N a t i o n a l Ci ty Bank 27 









Tota l 6.576.7 6.512.9 
Tipo de i n t e r é s . — Descuentos, 6 %. 
P r é s t a m o s y c r éd i to s con garant ia , 5, 
5 6 y 7 % . Créd i to s personales, 7 %. 
Facturas al cobro 
Han sido remi t idas de la D i r e c c i ó n ge-
neral de la Deuda a l Banco de E s p a ñ a . 
Para que se proceda al pago, las fac tu-
ras siguientes: 
Clase de deuda.—Cupones: In te r io r , 4 
por 100, hasta la fac tura n ú m e r o 2.100; 
Exter ior , 4 por 100, hasta la fac tu ra nú-
mero 525; Amort izable 4 por 100, 1903. 
hasta-ia factura n ú m e r o 150; ídem 5 por 
100, 1917. hasta la factura n ú m e r o 1.650;: 
í d e m 5 por 100, 1920, hasta la fac tura 
numero 1.200; í d e m 5 por 100, 1926, has-
iAftla fac tura n ú m e r o 300; ídem 5 por 
100, 1927, con impuesto, hasta la fac tu ra 
numero 1375; í d e m 5 por 100, 1927, s in 
impuesto, hasta la factura n ú m e r o 1.100; 
ídem 3 por 100, 1928, hasta la fac tura 
numero 450; ídem 4 por 100, 1928. hasta 
factura n ú m e r o 450; í d e m 4 y medio 
? ™ 1-<)0' 1928' hasta la fac tura n ú m e r o 
f W . í d e m 5 por 100, 1929, hasta la fac-
t u r a numero 525. 
I Í M ^ S AMORTL2»dos: Amor t izab le 4 por 
ÍH^V, o ' ha3ta ia fac tura n ú m e r o 4{'i 
¡3S 3 por 100. 1928, hasta la factura> 
numero 4; í d e m 4 por 100. 1928 ha-sta 
la. factura n ú m e r o 3 
D e u d á ferroviar ia . C u p ó n : Amor t i za -
r á 707 -I?01" m ' harta la ' " t u r a n ú m e -
f ° IT7; lde i« al 4,50 por 100, 1928. h a r ^ 
S » ^raKn;ímero 148; íd«m a: ' ' 
*• h * « * la factura n ú m c I , 
p r ó x i m o , 270 papel. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 269,50; 
Alicantes, 238,50; Explosivos, 700; Cha-
des, 342; Petrol i tos , 26,50. 
Cierre.—Nortes, 267; Al icantes , 236,50; 
Explosivos, 695; Chade. 339; R l f , porta-
dor, 288,75. Todo f i n corr iente . 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del d í a 22) 
Pcsct&s ,,....»-••••••• 211 
L i r a s - 133,90 
Libras ' ' ; ." . : :"! ' ." ' . . : 79,80 
D ó l a r e s 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ia 22) 
Cont inental G u m m i w e r k e 154 
Chade A k t i e n A-C 
Gesfüre l A k t i e n 
A. E . G 
Farben 
Harpener " V , " " " " ; 
Deutsche B a n k & Diskontoges 
Dresdener B a n k 
B . A . T 
Reichsbank 
Phonix 
Hapag A k t i e n . . . . . . . . . . . 
Norddeustscher L loyd 
Siemens und Halske 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e ... 
4 y medio por 100 Hamburge r 
hipotheken 
Mi l án . 
Z u r i c h 
B O L S A 
8,395 
31,00 






















D E M E T A L E S D E 
(Cotizaciones de l d ia 
Cobre disponible 33 
A tres meses 33 
E s t a ñ o disponible 227 
A tres meses 22 < 












P la t a disponible 19 
A 
Zinc 
A tres meses 
Cobre e lec t ro l í t i co 
A tres meses 
Oro 
, ^ . w ^ w . » » c diferencias, tienen pre-
ponderancia las alcistas; en cuanto a 
negocio, no hay gran afluencia de dispo-
nibil idades, pero la s i t uac ión no es tan 
apagada como en los corro? industria-
les O e s í a c a e A r m r t i z a l i ' - i i IIJO de 
1927, sin impuestos, que llega a 99,75, si 
bien a este precio tiene ya papel. 
Para Obligaciones del Tesoro 5 por 
100, emis ión de octubre, hay dinero a 
102; t é n g a s e en cuenta que e s t á n en V á 
peras del vencimiento t r imes t ra l ; para 
las de abr i l , queda papel a l mismo 
cambio de 102. 
Bonos Oro tienen mercado con gran 
firmeza: abren con dinero a 112, al con-
tado, para ambas series, y quedan pedi-
dos a 112,25 por 112,50. 
Papel para todas las clases en Valo-
res municpales. con la ún i ca excepción 
de Erlanger . Sobre Vi l las nuevas, la 
p r e s i ó n de la oferta es de d ía en día 
mayor; a l pr incipio t en í an papel a 82.50 
pero a! final se c e d e r í a n a ú n a 82. 
Mejor dispuestas en el grupo de Cédu-
las del Banco de C r é d i t o Local las in-
terprovinciales 6 y 5 por 100; las con 
lotes aparecen menos boyantes que d í a s 
a t r á s . 
Las Cédu l a s Hipotecarias, 5,50 y 6 por 
100. sobre todo, quedan en auge. 
Sigue sin hablarse de valores banca-
rios, cuyo corro tampoco esta vez se ha 
formado. Para Río de la Plata sale di-
nero a 72 y papel a 74. 
Ebu l l i c ión , como estos ú l t i m o s d í a s , en 
valores de electricidad, sobre todo en 
Obligaciones. L levan la voz cantante las 
3/16 
Unión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , nuevas, que 
abren a 99,70 por 99,50 y quedan a 99,70 
por 99.60. Repiten las Sevillanas, nue-
vas, a 93. 
En Acciones, con escaso negocio, hay, 
U abrir , papel a 54,50 por 50 dinero, para 
Alberches; al cerrar queda paned a 52,50 
y dinero a 51. En H . E s p a ñ o l a , papel 
a 151,50; Mengemor, a 160 por 158; Gua-
dalquivi r , papel a 107; Electras. papel 
t a m b i é n a 132. 
Silencio en el grupo minero ; a prime-
ra hora se oyen algunas voces, pero al 
final queda absorbido el mercado por la 
a t e n c i ó n que se presta al resto del sec-
tor especulativo. E n Guindos, sigue pa-
pel. Para Felgueras se reanudan las ope-
raciones a 42. 
» « * 
Desgana y marasmo en el corro de 
valores ferroviarios, que t ransoi i ten su tó-
nica a toda la Bolsa. Así, Nortes, que 
abr ieron a 267.75 dinero a fin corriente, y 
a 271 por 269, a fin p r ó x i m o , quedan 
a 269 por 268. fin p r ó x i m o , y a fin co-
rr iente, a 266,50 dinero. En Alicantes res-
ta papel a 236,50 y dinero a 236, a fin 
corr iente ; a fin p r ó x i m o , 237,50 por 237. 
Aumen tan su flojedad los "Met ros" ; 
nara T r a n v í a s queda dinero a 103. 
Explosivos, d e s p u é s de g ran vac i lac ión , 
A s a m b l e a d e r e m o l a c h e r o s 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 22.—Los cul t ivadores de 
remolacha han celebrado una impor t an -
te Asamblea, que p r e s i d i ó don Manuel 
Blasco Roncal , presidente del Sindicato 
Centra l de los Sindicatos Agra r ios Ca-
tó l icos . 
E l s e ñ o r Blasco Ronca l expuso el pro-
blema de los remolacheros y las diver-
sas gestiones que se han realizado en 
M a d r i d . E s t i m a necesario elaborar un 
"s ta tu quo" por este a ñ o , en v is ta del 
exceso de existencias q u é dicen t ienen 
las f á b r i c a s , y propone como posible fór-
mula , debido a este exceso de produc-
ción, que se procure l legar a compensa-
ciones entre cada dos pueblos producto-
res de remolacha. 
D e s p u é s se o c u p ó de las semillas, de 
sus a n á l i s i s y de otros aspectos intere-
santes para los cultivadores^ E l s eñor 
Cabero se o c u p ó de la a c t u a c i ó n de los 
Jurados mix to s ; i n t e rv in i e ron otros asam-
b l e í s t a s y , por ú l t i m o , se n o m b r ó una Co-
m i s i ó n in tegrada por elementos arago-
neses de L a R i o j a y Nava r r a , para que 
se ocupe de todo lo relacionado con el 
cu l t ivo de la remolacha en l a c a m p a ñ a 
p r ó x i m a . 
^ ^ A A R A C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir catálogo a la 
fábrica más Importante de España. 
1 iiuúM^a>.<'ad.íiiiHiiiiillNi>'«. j . ai ^ ,11.11 
A G U A S M I N E R A L E S 
iit* 'uflas. claaea Servicio a domlrtllio. 
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W'i PüiiK'Miiii'BinrniirBî WHi wi!"H!ii' ̂  • i m i 
a c a r n a l 
V A L V E K I I E . S, cpd—HIF.GO 18 
\ A L V E R D E I — B R A V O M L K I L L Ü , 112. 
SUCURSAL V A L I J V D O L I D . M I G Ü K I 
IRCAR 5. 
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V i c e n t e A g u e d a 
LAS M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 55 y Ayala, 73. esquina a Tor r l j o s . 
Te léfono 50BSH 
H l r W S ü P f l t 
* 9 5 4 
u m m i u s m 
fíMPyOQISm. 
abren con dinero a 692 al contado; a 
ñn corriente abren a 694 por 692; y a fln 
p r ó x i m o , con dinero a 695; al cerrar se 
opera una l igera r eacc ión , a 697 por 696, 
a ftn corriente, y a ñn p r ó x i m o quedan 
a 700 por 699. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E ÜN 
C A M B I O 
In t e r i o r , D , 69,40 y 69,50; Amor t izab le 
5 por 100, A, 100 y 99,95; Bonos oro, 212 
y 212,25; Nortes, f i n corr iente , 268 y 
266,50; contado, 268 y 267; U . E . Madr i -
l eña , 104,25 y 104,50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 22.—Comienza la semana de 
Bolsa con una ses ión muy deficiente, 
tanto por su d e s a n i m a c i ó n como por su 
tendencia. E n el grupo bancario sólo se 
cotizan Bancos de Vizcaya, que repiten 
su cambio anter ior , y en el sector de 
Ferrocarr i les , los Alicantes retroceden 
tres puntos, y los Nortes dos. E n e léc t r i -
cas, las I b é r i c a s retroceden cinco pun-
tos E n navieras, las Sotas repi ten BU 
co t i zac ión anter ior , y en el g rupo side-
r ú r g i c o . Al tos Hornos repi ten cambio. 
E n Varios, los Explosivos retroceden 
ocho puntos. 
L a i m p r e s i ó n general es de flojedad. 
Impresión de Berlin 
B E R L I N , 22.—El mercado de acciones 
ha cont inuado f i rme , si bien con pocas 
transacciones. Los valores de i n t e r é s f i jo 
en buena pos ic ión , debido a l a creciente 
demanda. 
M i i u a M lül.ftlllllllllllll^Hlni.B.líi.Bimiflll 
j LAS PiLDORAS PINK j 
son d renovador de las • 
fuerzas, deque d.ben hacer ; 
uso las personas d e b i l i t a - ¡ 
das, a n e m eas o mera-* 
mente delicadas. 
| LAS PÍLÜORAS PINK 
respondcna'asnecesidades • 
de los organismos debi l i - ! 
tados. porque regeneran • 
la sangre y las fiicrzas • 
nerviosas, dan ganas de • 
comer, activan la di ves-1 
t i o n y estimulan las fun- • i J • 
clones vitales. 
i LAS PILDORAS PINK 
cons t i r yenun mcdicamcn-J 
to empleado siempre con • 
el mayor é x i t o contra los • 
padecimientos consiguien- ¡ 
tes al empobrecimiento d c ¡ 
la sangre y a la d e b i l i t a - í 
c ión del sistema nervioso, 5 
tales como la anemia, n e u - ; 
raste' ia, debilidad general, • 
alteraciones del crecimien-S 
to y de la edad cr í t ica , l o s ! 
dolores de e s t ó m a g o , l o s ; 
• dolores de cabeia, eA a g o - ¡ 
tamiento nervioso. 
[SE HALLAN DE VEÍÍTA 
en todas la> farmacias, i ] | 
precio de Ptas. 5 i o l a ! 
caja; 3 i , a o P í a s , las seis ; 
cajas (derechos incluso'i ! 
S f ñ R S O N / S E S 
-A A L E S 
IBllHIBi 
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U N I C O DE B) P E S E I AS Y N n D S A K K I S ! J T R A COSA 
IVICOLAS M A R I A K I V K K O U , \ i O N I K K A Vt v ( i O V A »i 
« p fM ta-, u a.ii ihix IIBil>liBtl< B S B K 
R E S E s c u e l a N a v a l M i l i t a r ca i ie d^ K ^ o g t o B . g (ho te l . A C A D E M I A T O 
20 plazas a cubr i r mediante e x á m e n e s que c o m e n z a r á n ei lu de lunio de 1934 Madr id Es t» es ia Acartemi« mas 
ant igua de Madr id y la que mayor n ú m e r o de alumnos ba ingresado de todas la* de E s p a ñ a En las ultima.- .<in>á\ 
clones, 12 de las 20 plazas cubiertas fueron para nuestros alumnos Profesorado c o m p e t e n t í s i m o Alumnos inter-




Siemens Schuckert " H 
Gclsenkirchner Bergbau W 
Ber l iner K r a f t & L i c h t 120 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Coüs&cioae11 <lel día 22> 
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N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Epieza |li semana tan maj como aca-
b ó la anterior. N o se ha in t e r rumpido 
la t rayector ia iniciada en los d í a s prece-
dentes, y en algunos valores se intensl- l 
flea. 
E= la e specu l ac ión la que mayores gol -
pes sufre en esta nueva j o rnada : valo-
res ferroviarios. Explosivos, el sector i n -
dus t r i a l en general. . ' 
Para el departamento de renta nja las 
perspectivas no son tan desagradables, 
aunque tampoco la ses ión ofrece gran-
des a l e g r í a s . 
Dominan sobre el mercado las malas 
¡ i m p r e s i o n e s . ¿ C u á l e s ? Nadie lo sabe; 
¡ todo el mundo queda perplejo cuando se 
¡ p r e t e n d e determinar concretamente las 
causas de la d e p r e s i ó n . Pesa sobre la 
Bolsa el conjunto gr is de todos estos 
d í a s a t r á s y se ha producido t a l confu-
s ión que no sabe la gente ya " n i de dón-
de viene n i a d ó n d e va". 
» * « 
E n el Motor de Fondos públ icos , las 
M a r t e s 2S de enero de 1934 (12) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — X a m . 7.5S7 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r , ' a las cua t ro y inedia de la 
tarde, en la iglesia del Cr i s to de la 
Salud; adornada con flores blancas y 
luces" se c e l e b r ó la boda de la encan-
t adora s e ñ o r i t a C a r m i n a O r i o l y M a r -
t í n e z de Azco i t i a , con el abogado del 
Cuerpo per ic ia l de Contab i l idad , don 
J o a q u í n Ga r r a lda y B a r r e t t o , h i jo de 
los condes de A u t o l . 
L a novia luc ia elegante t ra je blan-
co de "peau d'ange" y velo de t u l . 
Bendi jo la u n i ó n ~art*~ <»« i * 1 •>*••• 
sid., ü o n ^ é l i x del Campo, y i u < . ^ -
dr inos d o ñ a Josefina O r i o l y G. de los 
R í o s ; " t í a de l a novia , y el conde de 
A u t o l , padre del novio . 
Como testigos firmaron el acta ma -
t r i m o n i a l , por el novio , sus t í o s don 
Fernando Gar ra lda C a l d e r ó n , el m a r -
q u é s d« Alodo, don M a n u e l F e r r e r A n -
ees conde de Arenales y luego duque de 
el conde de Gamazo, y por l a novia , su 
hermano don Rafae l O r i o l y M a r t í n e z 
de A z c o i t i a , sus t í o s don R o m á n y don 
L u i s O r i o l y G. de los R í o s y don M a -
nuel M . de A z c o i t i a y don A b l l i o Ca l -
d e r ó n . 
Los Invi tados fueron obsequiados con 
una e s p l é n d i d a merienda, y el nuevo 
m a t r i m o n i o s a l i ó en via je de bodas pa-
na I t a l i a y l a Costa A z u l . 
—Por e l duque de A v e y r o , y para 
su h i jo , el m a r q u é s de Goubea, ha sido 
pedida l a mano de l a bel la sefiorita 
M a r í a Isabel M e l g a r y B s c r l v á de Re-
m a n í , h i j a de los s e ñ o r e s de M e l g a r 
(don M a n u e l ) . 
E l novio, don F e m a n d o Carva j a l y 
Santos S u á r e z , m a r q u é s de Goubea des-
de marzo de 1925, es e l h i jo menor de 
don L u i s C a r v a j a l y Melgare jo , du-
que de A v e y r o y de l a finada d o ñ a 
Ca rmen San toe S u á r e z y Gu i l l amas , 
que ítaé de sol tera marquesa de las 
Nieves. 
Hermanos del novio son: d o ñ a M a r í a 
Luisa , oondesa de Cabr i l las , que c a s ó 
al 19 de mariko de 1922, oon el en ton-
ces conde A r é n a l e * y luego duque de 
Argk» do Montea legre ; d o ñ a M a r í a del 
Pi lar , oondesa de B a l l é n , que c a s ó el 
14 de nov iembre de 1920 oon al d ip lo-
m á t i c o don Jav ie r de A r c o s y Cuadra ; 
i o n A n g e l , m a r q u é s de lae Nieves, y 
lof la Isabel , condesa de Por ta legre , que 
:afió *1 W de JtrMo de 1923 con don 
ZJduardo Q r o í z a r d y PaJternlna. 
L a novia pertenece t a m b i é n a no-
ble familia, pues es h i j a de don M a n u e l 
l e M e l g a r y A l v a r e z - A b r o u , he rmano 
le los marqueses de R e g a l í a , San Juan 
le Piedras A l b a s y San A n d r é s y de 
d o ñ a Ange les B s c r l v á de R o m a n i y 
F t e r n á n d e a de C ó r d o b a , h e r m a n a de l 
n a r q u é s de A r g e l í t a . 
Hermanos suyos son: Ooacepcdón, que 
j a s ó el 11 de junio de 1927 oon don 
Vntonk) BaHesteroe; don José M a r í a , 
: asado al 26 de junio de 1933 oon do-
l a M a r í a Pacheco, Ignacio j L u i s Bel-
- r á ñ . 
— U n a ves restablecida de sa pasada 
enfermedad, en Sevi l la , l a marquesa 
luda de ATOO Hermoso , h a pedido el 
asado viernes p a r a an h i j o el m a r q u é s 
le MarcheMna, l a mano de l a b e l l í s i m a 
ef ior i ta M l q u e l t n a Solls y Lasso de l a 
/ega, hija de loe s e ñ o r e s de Solls Des-
maisieres fdon P e d r o ) . 
E l m a r q u é s de MarcbeUna, don Ig-
nacio Romero Oebome, es teniente de 
A r t i l l e r í a re t i r ado , y hermano de don 
Uejandro , a c t u a l m a r q u é s de A r c o 
lermoeo, que c a s ó en Pue r to de San-
amaría, en d ic iembre de 19S1 oon do-
Aa Guadalupe LeJ l t t e y V á z q u e » y de 
d o ñ a E n r i q u e t a , fa l lec ida en n o v i e m -
bre de 1919, qne f ué por su m a t r i m o -
nio, condesa de San C5emente y v twson. 
desa de Roda. 
L a n o v i a pertenece t a m b i é n a a n t i -
gua f a m í H a sevi l lana , siendo h i j a de 
don Pedro Solls D e s m a í s i e r e s , a r t i l l e -
ro, he rmano de l a marquesa de T a b l a n -
tes, conde del Sacro I m p e r i o , y de do-
fia M a r í a de G r a d a y Lasso de l a V e g a 
y Qu to t an l l l a , h e r m a n a del m a r q u é s 
de Torres de l a Pressa, conde de Casa 
Qaltndo, oon grandeza de Espafia. 
L a boda ha sido fijada pa ra «1 p r ó -
x i m o mes de a b r i l . 
—Fina lmen te , en Barcelona, por loa 
•efiores de C a r a l t y P radera (don Jo-
sé), h i j o de los condes de C a r a l t , y 
pa ra su h i j o p r i m o g é n i t o , don J o s é M a . 
r í a de Cara l t y de B o r r e l l , ha sido pe-
dida l a m a n o de l a encantadora sefio-
r i t a M a r l t a O a r r i g a - N o g u é s y Berne t , 
h i j a de los s e ñ o r e s de G a r r i g a - N o g u é s 
(don M a n u e l ) . 
E l novio, sucesor en su d í a del t í -
t u l o condal , es h i j o de don J o s é de 
C a r a l t y Fradera , p r i m o g é n i t o del ex 
m i n i s t r o oonde de C a r a l t y de d o ñ a 
A m e l l a de B o r r e l l y V i l a n o v a , y son 
tus he rmanos : M a r í a A m e l i a , L u í s y 
M a n u e l de C a r a l t y de B o r r e l l . 
L a nov ia es t a m b i é n l a p r i m o g é n i t a 
de don M a n u e l G a r r i g a - N o g u é s y R o i g . 
hermano del m a r q u é s de Gabanes y de 
la baronesa de Oller , y de d o ñ a M a r í a 
Bernet , y son hermanos suyos: Manue l 
y C la ra . 
L a boda t e n d r á l u g a r en e l mes de 
marzo p r ó x i m o . 
r = B n C á d i z ha rec ib ido fe l izmente a 
u n hermoso n i ñ o , su segundo h i j o y se-
gundo v a r ó n , l a joven s e ñ o r a del a l f é -
rez de n a v i o don J u a n Car los F e r n á n -
dez-Loaysa y V I n i e g r a , h i j o de l a con-
desa de V i l l a m a r , nac ida M a r í a Josefa 
L i z a u r y Salazar. 
Eá baut izo del p e q u e ñ o se ha cele-
brado en la pa r roqu ia del Rosario, de 
aquel la cap i ta l , p o n i é n d o s e l e el nombre 
de J o s é M a r í a , y siendo padrinos l a 
abuela paterna, condesa de V i l l a m a r , y 
don Pedro L i z a u r y Salazar, t ío m a -
terno . 
— E n l a pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n 
s= ha celebrado el baut izo de l a h i j a 
p r i m o g é n i t a de don Manue l B l o r z a y 
R u b m , y de d o ñ a Dolores Losada y D r a -
ke, sobr ina de los marqueses de C a ñ a -
da Honda y del m a r q u é s de los Caste-
llones. Se le puso a l a r e c i é n nacida el 
nombre de M a r í a . 
No tas va r ias 
Se encuent ra enferma, a for tunada-
mente no de Impor tanc ia , la encanta-
dora marquesa de Pedroso. 
— E s t á por completo restablecido de 
la a f e c c i ó n b ronqu ia l que p a d e c i ó en 
Barcelona, el conde de Güel l , m a r q u é s 
de Comi l las , quien en aquella cap i ta l , 
a c o m p a ñ a d o de otros a r i s t ó c r a t a s , ha 
smbarcado con r u m b o a Canarias. 
— H a sufr ido una fuerte r e c a í d a en 
la dolencia que desde hace unas sema-
nas padece, nuestro q u e r i d í s i m o compa-
ñ e r o don J o s é de M e d i n a y Togoree, por 
:uyo res tablecimiento hacemos fe rv ien -
tes votos. 
r = E l domingo pasado c e l e b r ó su fies-
.a o n o m á s t i c a i a embajadora de P p r t u -
gal, y con este m o t i v o ee cedebró en l a 
Elmbajada una fiesta de tarde, en l a 
que acudieron a f e l i c i t a r a l a d u e ñ a de 
la casa u n g r a n n ú m e r o de sus amis-
tades del Cuerpo D i p l o m á t i c o y de l a 
sociedad m a d r i l e ñ a . 
De los d i p l o m á t i c o s , estaban el em-
bajador de B é l g i c a y l a s e ñ o r a de Ever t s , 
m i n i s t r o s de Venezuela y s e ñ o r a de 
Ochoa, y de B o l i v i a y s e ñ o r a de S á e n z ; 
encargado de Negocios de Chile y s í -
ñ o r a de Moala L l n c h ; consejeros de A l e -
m a n i a y s e ñ o r a de Voelckers , de Cuba, 
s e ñ o r Pichardo, y de SUÍM, y s e ñ o r a de 
B a l l i ; p r i m e r secretar lo del B r a s i l y se-
ñ o r a de F e r n á n d e z P l ñ e l r o ; secretarios 
de I n g l a t e r r a y s e ñ o r a de D l x o n ; de 
Franc ia , sefior Bonjean, y decano del 
Cuerpo consular y s e ñ o r a de T r a u m a n n . 
T a m b i é n estaban bastantes miembros 
de l a a r i s tocrac ia y a r t i s t as y l i te ra tos , 
ent re é s t o s , los s e ñ o r e e Beol l lu re , M o -
reno Carbonero, A r a u j o Costa y o t ros . 
Se s i r v i ó una exquis i ta mer ienda y pa-
r a l a gente joven se o r g a n i z ó en los 
salones del piso super ior u n animado 
baile. L a residencia a p a r e c í a l lena de 
ramos y cestas de flores, obsequio de 
los amigos de l a embajadora. 
A y u d a r o n a hacer los honores a los 
sefiores de Mel lo B a r r e t e , su h i jo el 
agregado don Jorge, el p r i m e r secreta-
rio, vizconde de R l v a Tamega y el se-
gundo y s e ñ o r a de Nunes da Si lva . 
Via jeros 
L l e g a r o n : de San S e b a s t i á n , los mar -
quesee de Encinares ; de Barcelona, los 
condes de San Pedro de Ruisefiada e 
h i jo . 
— H a n marchado: a San S e b a s t i á n , el 
m a r q u é s de Risca l ; a Roma, las s e ñ o r i -
tas L o l a y M a r í a V i c t o r i a Gandarlas ; a 
Bi lbao , l a sefiorita Casilda Ampuero . 
Nues t r a Seftora de l a Paz 
M a ñ a n a ee el santo de d o ñ a Paz de 
B o r b ó n . 
Marquesas de la G a r a n t í a , Mesa de As-
ta, Monta lvo , Sauceda y Vl l l anueva de 
Valdueza. 
Condesas de los Aoevedoe, v i u d a de 
Homachuelos , Tor repando y v iuda de 
V a l l e de San Juan . 
S e ñ o r a s de Barroso, H i d a l g o ( S á l n z 
de los Ter re ros ) , L ó p e z D ó r i g a , O'Shea, 
Osborne (Isasi I v l s ó n ) , S a n g i n é s , San-
g lno ( C a a m a ñ o y C a l d e r ó n ) , v iuda de 
S á n c h e z de Toca y B a i l l o (Penalba) . 
S e ñ o r i t a s de Barbero, Caballero de Ro-
das, Casti l lo, F e r n á n d e z de C ó r d o b a y 
F e r n á n d e z de Henestroaa (Medinace l i ) , 
I b r á n , Isasa, M a z o r r a y Romero (Prado 
A m e n o ) , Nava r ro , Ordóf iez , Noref ia y Gó-
mez Aoebo, F . de Gamboa, M u r g a e 
I g u a l y P é r e z A r a g ó n . 
Santa E l v i r a 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo las 
marquesas de Casa L e ó n y Torres de la 
Pressa. 
Condesas de C e r r a j e r í a y Q u i n t e r í a . 
S e ñ o r a s de Maro to , Ballesteros, Cade-
nas (nacida Al lende) , Gamonal y Zafor-
tesa. 
S e ñ o r i t a s de N a v a s c u é s y Sanz y Ma-
g a l l ó n (San A d r i á n ) . 
A r i s t ó c r a t a s fallecidos 
A y e r ha fal lecido en M a d r i d el exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r don R a m ó n M a r í a de 
Despujols y de Sabater, m a r q u é s de O l i -
ver. 
E l i lus t re f inado, que contaba sesenta 
y siete a ñ o s de edad, p e r t e n e c í a a una 
noble f a m i l i a catalana. F o r m ó par te del 
E j é r c i t o e spaño l , en el que l l egó a te-
niente coronel de I n f a n t e r í a y era ca-
ballero de l a orden de A l c á n t a r a y per-
t e n e c í a al Cuerpo de la nobleza de Ca-
t a l u ñ a . 
Es taba casado con d o ñ a M a r í a de l a 
Rocha y T u a a ó n , de cuyo m a t r i m o n i o 
son h i jos : d o ñ a Mercedes, que c a s ó el 4 
de septiembre de 1928 con el m a r q u é s 
de Santa Isabel ; d o ñ a M a r í a , marquesa 
de Val lcabra , que c a s ó el 16 de j u l i o de 
1927 con don Jav ie r S á e n z de Hered ia y 
Manzanos, p r i m o g é n i t o de l a marquesa 
de Alraaguer ; d o ñ a C o n c e p c i ó n , que ca-
s ó el 8 de dic iembre de 1931 con don 
E d u a r d o de Garay y Garay, h i jo de los 
condes de Val le de Súch i l , y d o ñ a P i l a r , 
que c a s ó el 4 de j u l i o de 1932 con don 
Carlos G u t i é r r e z Pombo. 
T a m b i é n fue ron hi jos suyos: d o n Ra-
m ó n , fal lecido heroicamente en A f r i c a , 
como teniente de I n f a n t e r í a , en j u l i o de 
1921, y don L u í s , que m u r i ó en febrero 
de 1920. H e r m a n o del f inado es el te-
niente general don Ignac io de Despujol . 
E l t í t u l o marquesal pasa ahora, por no 
haber s u c e s i ó n mascul ina, a la marque-
sa de Santa Isabel. 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a 
nuestro p é s a m e . 
Ot ras n e c r o l ó g i c a s 
Por el a lma de d o ñ a M a r í a de los A n -
geles G a v a l d á , condesa de los Gaitanes. 
fal lecida el d ía 15 del corriente, se ap l i -
c a r á n misas y otros sufragios en muchas 
iglesias de M a d r i d y provincias . 
—Organizado por el Consorcio del Plo-
m o en E s p a ñ a , del que el f inado era con-
sejero, se d i r á m a ñ a n a u n funera l , a las 
diez y media, en la pa r roqu ia de Santa 
B á r b a r a , po r el a lma del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Juan Navar ro -Rever te r y Ge-
m í s . 
P0^- )15 Jiis SDUHENTE..TITUIÜ 
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L I S T A D E L A L O T E R A 
E l S O R T F / ; D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R t 
N ú m s . Premios Poblariones 
O P O S I C I O N E S A L B A N C O D E E S P A Ñ A 
P r e p a r a c i ó n completa en A C A D E M I A F U ) E S por funcionarios del Banco. Prepa 
r a c i ó n por correspondencia. Id iomas por profesores nativos. 
J A C O M E T B E Z O , 1 (Junto a l Cine Callao) . 
E L S E Í ^ O R 
DON JOSE NAVARRO Y MOHINO 
Falleció en Madrid 
E L 1 5 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. L P. 
Su viuda , d o ñ a Regina Hargu indey y H a r g u i n d e y ; su madre, d o ñ a 
E l o í s a M o h í n o ; he r ímanos , d o ñ a Francisca, d o ñ a Luz , d o ñ a Paz y don 
R o d r i g o ; padre pol í t ico , don Juan H a r g u i n d e y ; hermanos pol í t icos , t íos , 
sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistades encomienden su a lma 
a Dios Nuest ro S e ñ o r . 
Las misas que se celebren m a ñ a n a , d í a 24, en la iglesia par roquia l 
de Nues t ra S e ñ o r a de Covadonga (Manue l Becerra) desde las siete y 
media hasta las doce, a s í como lee misas Gregorianas que se celebran 
en loe Padree Franciscanos (Duque de Sexto) a las nueve, y en Santa 
M a r í a de S a l o m é a las ocho y media, en Santiago de Compostela, s e r á n 
aplicadas por su eterno descanso. 
V a r i o * s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
' A L A S " . E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
22.450 IGO.OOO M o t r i l , O ñ a t e . 
35.259 5)0.000 M a d r i d , Barcelona. 
37.938 70.000 Oviedo. 
42.399 50.000 Barcelona. 
319 3.000 Orlhuela , S a n t a f é . 
7.442 " Sevi l la , B é j a r . 
10.335 " M a d r i d , C á d i z . 
12.033 " M a d r i d , A r a n juez. 
12.046 " Barcelona. 
12.318 " M a d r i d , F igueras . 
16.990 " Barcelona. 
18.018 " M a d r i d , A l m e r í a . 
20.663 " M a d r i d , Ciudad Real. 
26.784 " Barc-elona, Oviedo. 
28.772 * Barcelona, Granada. 
29.765 " A l c o y , Valencia . 
30.013 " Gl jón , Barcelona. 
31.904 " Al i can t e , Barcelona. 
32.920 " Valencia , Huelva . 
36.489 " Barcelona, M u r c i a . 
37.740 " M a d r i d . 
39.816 " M a d r i d . 
40.806 " Barcelona. 
40.817 " Barcelona. 
Premiados con 500 ptas. 
U N I D A D 
D E C E N A 
Bogad a Dios en car idad por el a l m a de 
María de los Angeles Gavaldá de Ussía 
CONDESA D E L O S G A I T A N E S 
F A L L E C I O E L D I A 15 D E E N E R O D E 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS S A N T O S S A C R A M E N -
TOS Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don J o s é L u i s de Uss ía , conde de los Gai-
tanes; sus hijos, Lu is , Francisco, J o s é R a m ó n , Carlos, M a r í a de los 
Angeles y Buenaventura ; madre, madre po l í t i ca , hermanos,, hermanos 
po l í t i cos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una o r a c i ó n por su alma. 
S e r á n aplicados por su eterno descanso los siguientes sufragios: To-
das las misas que se celebren, asi como el M a n i ñ e s t o el d í a 23 en los 
Padres Carmeli tas (calle de A y a l a ) . E n la par roquia de la C o n c e p c i ó n 
los d í a s 23 y 29. E l d í a 24 en las Esclavas (calle de M a r t í n e z Campos), 
San A n d r é s , Siervas de M a r í a , Padres P a ú l e s , L a Paloma. Las del 25 
en los J e r ó n i m o s . E n San Manuel y San Beni to , las de seis a diez y me-
dia, del d í a 26. E l mismo d í a 26 las de J e s ú s , San F e r m í n de los Nava-
rros, Padres Benedictinos (San Bernardo, 81). E l 28 en San Luis . E n 
M á l a g a las del d ia 24 en las iglesias de los Angeles Custodios, San M i -
guel y parroquia de Miraflores del Palo. E l mismo dia 24 en los pueblos 
de Alcobendas, Fuencar ra l y San S e b a s t i á n de los Reyes. Las de los 
d í a s 24 y 25, a s í como el Manifiesto de S. D . M . en la iglesia de las 
Reparadoras (San S e b a s t i á n ) . Las del d í a 23 en B e g o ñ a (Bi lbao) , parro-
quia de San Vicente, y en las Arenas en la parroquia de las Mercedes, 
y las que se digan en Vlllaseca de Laceana, s e r á n aplicados por e l eter-
no descanso de su alma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido Indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N n O M I N G I J E Z . Barqui l lo . 45 Te lé fono wov.i 
21 29 ^8 60 65 
C E N T E N A 
110 114 128 148 154 173 261 266 
344 347 407 429 447 454 457 483 
510 565 608 630 636 640 649 656 
756 781 883 8 t i ' 
M I L 
001 022 062 094 095 127 147 216 
366 367 428 458 478 500 502 512 
550 589 629 642 658 668 695 702 
760 778 779 781 788 839 928 
DOS M I L 
055 224 243 245 260 267 274 278 
376 392 418 435 456 464 480 496 
524 528 532 537 604 606 624 647 
662 677 708 711 740 762 765 772 
789 793 854 855 861 868 881 905 
934 964 992 
T R E S M I L 
012 034 075 079 091 108 112 117 
166 224 289 310 356 375 381 387 
464 468 496 515 517 522 528 554 
583 612 615 621 648 731 767 784 
826 847 896 923 950 952 960 
C U A T R O M I L 
026 058 086 121 152 204 206 236 
249 257 272 315 336 345 363 367 
452 462 469 484 486 498 530 568 
60- 607 648 676 694 709 725 733 
¡ 765 773 863 869 909 911 955 979 
C I N C O M I L 
: 012 033 100 103 111 128 143 173 
i 210 234 242 273 292 304 374 379 
485 526 575 688 732 733 792 809 
¡883 908 948 954 
S E I S M I L 
I015 031 040 053 073 095 097 115 
|244 270 292 342 364 365 379 422 
i 494 542 602 625 644 715 731 736 
86. 886 919 963 
S I E T E M I L 
000 046 050 052 102 144 146 154 
193 317 318 361 394 412 424 436 
770 780 787 788 800 809 845 866 






























O C H O M I L 
I t . 114 132 145 157 171 183 184 227 249 
259 283 355 417 427 441 465 564 671 700 
71 > 761 768 816 834 878 963 968 
N U E V E M I L 
045 088 105 140 165 177 235 289 
369 390 414 469 475 606 613 646 
761 775 841 850 856 882 922 927 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON JUAN NAVARRO REVERTER 
Y G 0 M I S 
C O N S E J E R O D E L CONSORCIO D E L PLOMO E N ESPAÑA 
F A L L E C I O 
E L D I A 17 D E D I C I E M B R E D E 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
El Presidente, con el Consejo de Administración del 
CONSORCIO DEL PLOMO EN ESPAÑA 
R U E G A N a sus amistades le encomien-
den a Dios y asistan al funeral que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará 
mañana, día 24, o las di es y media de la ma-
ñana, en la Iglesia Parroquial de Santa 
Bárbara (calle de Doña Bárbara de Bra-










D I E Z M I L 
167 184 193 198 237 248 261 273 
326 375 391 397 411 418 431 459 
485 489 505 512 516 519 528 529 
592 668 717 742 759 768 781 802 
935 958 978 987 
O N C E M I L 
073 110 158 159 168 200 220 224 226 247 
272 278 288 302 310 374 387 391 413 430 
438 457 468 502 528 546 556 561 564 578 
611 648 664 674 693 762 769 780 787 795 
801 829 856 858 888 914 922 931 936 937 
943 948 952 969 
D O C E M I L 
074 092 097 115 155 160 229 231 
295 323 328 361 379 383 422 427 
526 538 651 700 721 726 948 978 
T R E C E M I L 
065 083 100 101 150 151 167 237 
313 325 336 347 373 408 448 454 
653 679 728 751 774 794 829 869 
C A T O R C E M I L 
091 129 164 172 179 220 271 274 
330 410 416 542 598 611 614 624 
634 662 684 686 696 704 715 740 
789 821 824 838 844 862 866 878 
914 916 929 941 942 
a • i i • • • • ' . • 
LICENCIADOS EJERCITO Estatura , 1,700. 300 plazas Prisiones oon 8.000 pesetas. Clases noc-turnas, p r e p a r a c i ó n correspondencia, contestaciones, d o c u m e n t a c i ó n A C A D E M I A C A S T I L L A . Calle Atocha. 4, trip!.0, 1.». T e l é f o n o 7761G! 
•'IÍIIIT" • • I 
í S S 6 a s t r o v a n a d i n a 
í CURARA RADICALMENTE 
e i n t e s t i n o s ? 
= T 0 M E D O C T O R C O Q U I L L A T 
P O L V O S : C u r a e l exceso de 
á c i d o ( h i p e r c l o r i i l d r l a ) , etc. 
Caja, 4,25 y 2,50 pesetas.— 
E L I X I R : Cura la f a l t a de 
. á c l d q Ahipoc lo rh id r ia ) , etc. 


















































Q U I N C E M I L 
095 124 132 139 147 150 187 205 
267 295 326 329 379 383 416 429 
496 524 529 561 588 601 662 665 
774 807 830 901 924 954 
D I E Z Y S E I S M I L 
164 169 237 286 300 342 382 384 
475 559 621 628 641 649 679 713 
787 910 937 951 979 
D I E Z Y S I E T E M I L 
023 085 109 133 199 211 259 274 
371 382 396 409 420 453 494 554 
632 664 672 683 698 701 703 715 
746 795 805 809 825 888 891 929 
979 994 996 
D I E Z Y O C H O M I L 
144 146 223 253 258 275 283 287 
322 338 346 358 368 386 456 464 
526 554 564 568 591 592 651 661 
681 682 706 708 737 741 779 810 
870 896 925 975 979 
D I E Z V N U E V E M I L 
060 069 080 089 120 126 204 245 
308 312 324 395 410 423 465 482 
522 533 539 546 596 621 633 656 
735 743 746 748 780 782 783 803 
926 963 
V E I N T E M I L 
241 242 259 266 277 327 351 353 
410 429 532 536 537 542 548 561 
606 612 613 615 638 665 676 740 
772 775 823 881 884 959 981 
V E I N T I U N M I L 
027 055 133 135 217 256 267 277 
317 342 425 443 466 571 709 772 
856 902 940 950 993 
V E I N T I D O S M i l , 
041 049 104 106 166 169 185 224 
312 447 453 456 460 506 524 531 
623 659 668 669 732 796 821 844 
V E I N T I T R E S M I L 
017 036 040 062 066 124 130 143 
186 201 227 231 252 255 299 330 
348 350 360 398 401 408 464 488 
502 508 543 609 658 661 680 6S7 700 724 
741 742 756 77? 780 799 818 868 874 892 
920 923 931 
V E I N T I C U A T R O M I L 
003 004 011 101 106 141 162 175 213 243 
272 297 319 322 361 416 438 454 468 485 
490 548 584 594 619 660 684 687 697 702 
714 735 741 759 776 788 826 866 880 893 
926 939 945 967 968 
V E I N T I C I N C O M I L 
011 030 069 079 081 092 094 095 167 179 
196 236 308 325 343 345 608 640 671 714 
839 881 921 982 986 
V E I N T I S E I S M I L 
036 048 055 067 077 154 169 181 282 283 
297 313 353 369 382 387 397 446 447 459 
463 476 570 576 585 602 617 643 665 673 
677 742 763 791 814 827 926 934 946 955 
962 974 976 990 
V E I N T I S I E T E M I L 
019 039 055 065 079 087 091 134 136 150 
201 204 262 279 296 343 371 384 401 421 
427 493 523 530 565 569 570 664 668 724 
726 735 760 762 781 797 817 820 822 850 
859 899 947 
V E I N T I O C H O M I L 
024 064 067 076 078 091 095 107 128 150 
197 210 296 341 347 368 380 409 411 441 
447 460 462 471 487 512 521 534 605 643 
765 775 821 854 906 925 939 997 
V E I N T I N U E V E M I L 
0 004 048 050 144 230 232 252 255 264 
265 312 346 357 401 413 420 466 484 532 
54J 551 646 670 677 681 683 699 705 810 
819 836 840 879 892 ^98 957 996 
T R E I N T A M I L 
107 110 131 146 151 157 294 335 453 
522 542 551 573 603 606 617 662 676 
686 727 733 773 822 130 868 888 890 


























































T R E I N T A Y U N M I L 
023 035 046 047 115 140 166 246 247 
363 3V J 395 423 441 468 488 498 564 
631 659 662 675 692 693 697 699 717 
748 757 767 789 793 797 799 800 802 
815 8fi9 921 925 933 950 
T R E I N T A Y DOS M I L 
018 073 098 141 170 194 215 250 260 
334 368 400 402 433 452 466 483 489 
565 569 579 582 629 636 674 687 720 
728 734 736 751 765 771 774 781 787 
811 830 890 915 922 925 941 943 962 
968 997 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
026 068 086 118 125 166 203 215 218 
245 256 274 319 328 350 352 371 389 
476 482 503 513 537 545 563 574 597 
628 641 642 648 653 658 674 686 701 
712 718 726 733 762 776 843 855 862 
936 974 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
113 129 134 139 207 213 215 248 281 
421 447 458 472 478 488 522 530 538 
574 578 579 596 623 627 639 656 657 
681 713 714 734 764 769 796 803 829 
959 968 993 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
040 066 080 090 105 127 130 147 185 
208 223 241 313 345 368 384 395 455 
481 486 497 499 511 526 532 538 612 
630 631 639 709 771 800 806 824 826 
864 919 962 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
042 047 082 089 122 142 183 222 226 
326 328 382 446 470 472 479 482 489 
557 560 575 582 601 604 632 722 733 
758 81? 826 836 842 868 895 908 934 
998 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
019 021 023 042 081 100 103 109 118 
147 149 197 211 214 260 274 360 374 
395 418 4_ i 427 432 441 483 486 488 
526 575 594 596 597 599 730 764 772 
816 855 877 881 882 926 952 967 989 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
007 046 078 092 106 135 150 156 196 
307 315 320 340 396 410 419 429 452 
523 537 554 585 631 652 658 661 667 
692 693 799 801 847 864 916 970 987 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
077 099 109 114 147 169 189 203 232 
312 354 394 400 416 417 435 444 473 
508 579 60¡ 652 679 775 784 790 821 
844 883 916 930 972 997 
C U A R E N T A M I L 
043 062 097 128 132 143 145 148 172 
189 205 208 142 260 343 354 357 433 
470 474 49i; 499 502 507 548 556 565 
575 663 675 707 718 739 763 809 830 
842 865 903 968 979 996 
C U A R E N T A Y U N M I L 
065 078 080 086 145 150 163 164 175 
190 201 247 249 256 269 305 323 324 
357 390 416 434 462 467 471 473 494 
Santoral y cultos 
D I A 23.—Martes.—San Ildefonso, arz,; 
Santos Juan y R a i m u n d o de P e ñ a f o r t ' 
cfs.; Severiano, Clemente ob., y A g a t á n -
gelo, mrs., y Santa Emerenciana, vg . y 
m á r t i r . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de San 
Ildefonso, con r i t o doble de pr imera cla-
se, con octava y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave M a r í a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la s e ñ o r a v iuda de Cortezo. 
Cuarenta Horas .—(Parroquia de San 
I ldefonso) . 
Corte do M a r í a . — D e la Soledad, San-
ta Iglesia Catedral (P . ) , San Marcos (P.) , 
pa r roquia de la Pa loma (P . ) . De la Con-
cepc ión , iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Pa r roqu ia de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por ios bienhechores de 
la par roquia . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora . 
Par roquia de San Ildefonso (Cuaren-
ta Horas) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; 8,30, co-
m u n i ó n general. A las 10,30, misa solem-
ne y s e r m ó n por don J o s é S u á r e z Faura 
Por la tarde, a las 5, c o n t i n ú a la nov. 
na a San Ildefonso, con los mismos cul 
tos de d í a s anter iores y s e r m ó n por B-
s e ñ o r S u á r e z Faura . 
Agust inos Recoletos (P . Vertrxra, 85' 
A las 9, ejercicio de San Anton io . 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a cantada, a las diez. 
J e r ó n i m a s del Corpus Chrlst l .—A las 
5 tarde, c o n t i n ú a la novena a la San t í -
s ima V i r g e n : e s t a c i ó n a J e s ú s Sacra-
mentado, rosario, s e r m ó n por don A n -
d r é s Lucas Casia, ejercicio, reserva y 
salve. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—Ma-
ñ a n a , día 24. R e t i r o mensual para la Ar-
c h i c o f r a d í a y S ú p l i c a del Perpetuo So-
corro, A d o r a c i ó n Reparadora y Obra de 
la Defensa de la Fe. Por la m a ñ a n a , a 
las diez, y por la tarde, a las cinco y 
media L o d i r i g i r á el R. P. Otero. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña) .—De 6 a 10, misas cada media hora. 
H a b r á t a m b i é n misas, a las once y a las 
doce. 
* * # 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
eclesslástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 me t ros ) .—De 8 a 9: « L a P a l a b r a » . 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendarlo as-
t r o n ó m i c o . San tora l . Recetas cul inar ias . 
12: Campanadas. « L a P a l a b r a » . Bolsa 
de t raba jo .—14: Campanadas. B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . « A g u a , azucar i l los y 
a g u a r d i e n t e » , « L a c a n c i ó n del d e s i e r t o , 
« K a t i u s k a » , « V i l l a n e s c a » , «Oh duce mis-
t e r io de la v i d a » , « L a v iuda a l e g r e » , 
« G i i s e l d i s » , « L u i s a F e r n a n d a » , «Dos 
canciones s in p a l a b r a s » , « C a n t a n os ga-
los», « A l a l á de P o n t e v e d r a » , «Me quie-
re de todos m o d o s » , « A n d a n t e » , « R o -
s a m u n d a » . Cambios de moneda.—15,40: 
« L a P a l a b r a » . — 1 9 : Campanadas. Co t i -
zaciones. Nuevos socios. « U n bai lo i n 
m a a c h e r a » , « C a l m a en l a n o c h e » , «Cla-
ro de l u n a » , «E l barbero de Sev i l l a» , 
« L o s cuentos de H o f f m a n n » , « L a can-
c ión de la e s t epa» .—19 ,30 : Caza y pes-
ca. « E l ga to m o n t é s » , « C a n t o s cana-
rios», « L a T e m p r a n l c a » , « A s t u r i a n a » , 
«Nupc i a l» .—20 ,15 : « L a P a l a b r a » . — 2 1 , 3 0 : 
Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . « L a Pa-
l a b r a » . « L a T r a v i a t a » . — 2 3 , 4 5 : « L a Pa-
l a b r a » . U l t i m a hora.—24: Campanadas. 
De 1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P r o g r a m a pa-
r_ los oyentes de habla inglesa-
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t os) .—De 17 a 19: No ta s de s i n t o n í a . 
« E c h e l e g u i n d a s » . Concier to de B a n d a : 
« E l sombrero de tres p i cos» , « G i g a n t e s 
y c a b e z u d o s » , « C a p r i c h o e s p a ñ o l » , « G r a -
n a d a » , « E l asombro de D a m a s c o » , «Se -
v i l l a » . Char l a depor t iva . Peticiones de 
radioyentes . Bolsa . Not ic ias . « M e od ia s» , 
« L o s ojos negros de Susana B r o w n » , 
« U n a m a j a » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
496 526 537 540 549 
596 601 605 612 614 
691 692 698 775 780 
948 971 989 991 
C U A R E N T A 
020 035 037 060 082 
221 236 253 312 313 
365 382 398 404 436 
487 488 492 493 408 
586 613 647 648 687 
836 857 882 884 894 
565 570 572 585 595 
625 626 650 651 683 
794 854 871 886 943 
Y DOS M I L 
096 121 163 193 220 
315 320 328 333 358 
441 443 444 450 485 
502 511 520 521 562 
704 712 744 759 786 
897 
u M l l i l l i i i i l i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l l l l l i l i i i f i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i l l l l l l l l l l l i i l i ! : 
I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s i 
Hasta 10 p a l a b r a » 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de t imbre . 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2 
L a Prensa. Carmen, 16, pr inc ipa l . 
P u b ü c i t a s , S. A. Av . P i M a r g a l l , 9. 
L i b r e r í a Fernando F é . Puer ta del 
Sol. 1S. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal, abogado Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, consulta económica 12 a 1, 8 a 
9. Puerta del Sol, 3. primero derecha. (18) 
A G E N C I A S 
ESTOS anuncios los recibe Control, Socle 
dad A n ó n i m a . Nicolás Mar í a Rivero. 4 
(T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional . Preciados, 50 
principal . (jg) 
F A C I L I T A M O S servidumbre gratuitamen-
te, bien informada. Teléfono 27738. (6) 
D E T E C T I V E S particulares especializados, 
informaciones r e s e r v a d í s i m a s garantiza-
das, e conómicamen te . Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
A L C O B A Jacobina, cama dorada. Slfi; des-
pacho español , vale 1.500, en 800 pesetas; 
sil lería, 90: buró americano, 90; mas mue-
bles. Reyes. 20. bajo derecha. (7) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
oes, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, s i l ler ías , planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
COMEDOR a l e m á n , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor, 
2.800: otro. 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (6) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lulo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja. 3. (5) 
DESPACHO arte español . 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 8. (5) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español , l á m p a r a s . Estrella, 10. 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español , 300; burós america-
nos 100. Estrella, 10. 
M U E B L E S , much í s imos , ba ra t í s imos , cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a salones dorados, 
comedor, cuadros, mesa bil lar, tapices, 
l á m p a r a s , chimeneas, camas, colchones, 
muchos objetos, 500 rollos pianola. Oló-
zaga. 2. (3) 
U R G E N T E . Vendo todos muebles piso, ara-
ña , alfombras, despacho, salón Luis X V I 
y d e m á s . Columela, 10, principal izquier-
da. (16) 
G R A N l iquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. C a ñ i z a r e s , 10, entresuelo. (1°) 
CAMAS se arreglan, pulen, doran y refor-
man, quedando nuevas, precios barat ís i -
mos. Conde Duque, 30. Teléfono 409^-
(8) 
A L M O N E D A verdad. Muebles antiguos, 
modernos, cuadros ídem, bronces, tapi-
ces, l á m p a r a s , toda la casa: de 10 * J 
y de 3 a 6. Castellana, 14. i3 ' 
M U E B L E S de todas clases, ba ra t í s ima? 
camas doradas. Valverde, 26. (*' 
POR marchar extranjero vendo urgente-
mente buenos muebles. Z u r b a r á n , 2. i 
n i 
CAMA, co chón, almohada, 50. camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va 
nos estilos, infinidad de muebles Luna 
E L D E B A T E (13) 
Marte» 28 de enero de 1 9 M 
I 
13 i5) 
INM E J O RA B L E ocasión. Comedor, alcoba 
despacho, tresillo, sin estrenar Fuen™ 
rral, 15. principal izquierda. "¡¿j 
j¡ ¡MAGNIFICA oferta!!! Cómoda con pie-
dra mármol y dos camas madera col 
ohones muelle. 50 pesetas. Luisa Fernán" 
da, 12 moderno, segundo izquierda. (9) 
A R M A R I O S jacobinos dos lunas biselad-i^ 
110 pesetas. Puente. Pelayo. 35. (V) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O bonito despacho, amueblado 
Preciados, 50, principal izquierda. (ig) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado des 
de 10 pesetas mensuales Ollver. Victoria 
*• (3) 
E S P L E N D I D O sitio paseo Recoletos 31 
cuarto, calefacción central, todo confort' 
(T) 
PI,!O^Pl|mef0,1 " ' í ^ f ' es<lulna Sagasta, Mediodía, todas habitaciones balcón calle Manuel Silvela. 1. ^ 
T I E N D A dos huecos, trastienda, 25 duros-
cuarto exterior, ocho piezas, baño, 2Í) du-
ros, precio rebajado. Meléndez Valdés 52 
(próximo Princesa). 'cp) 
C U A R T O S , 55, 60; áticos, 85; casa nueva 
ascensor. Ercl l la. 19. (2) 
PISO amueblado, económico, céntrico, as-
censor, aguas corrientes. Teléfono 36610. 
(T) 
A L Q U I L A S E buen local, propio industria, 
almacén mucha luz, gran patio. Tratar 
Ramón de la Cruz. 51. Antonio Gómez 
(18) 
A L Q U I L A S E hotel Ciudad Lineal. 10 habi-
taciones, huerta, jardín, 35 duros. Razón: 
Señorita Moreno. San Lorenzo, 12. (T) 
P A R T I C U L A R . Urge vender mobiliario: 2 
a 5. Fúcar, 22. (T) 
L O C A L mejor sitio Chamberí, dos huecos 
y dos naves interiores, pueden unirse cu-
briendo patio, de 5 por 12 metros. Santa 
Engracia, 46. ( E ) 
A L Q U I L O cuarto 190 pesetas; calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
— ( E ) 
A L Q U I L A R I A hotelito confort Madrid o 
alrededores, renta módica. Escribid todo 
detalle: Señor Olivares. Torrijos, 8. (11) 
S O L E A D O , lujoso, 36 habitaciones gran-
des, garaj*, oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
A L Q U I L O habitación y alcoba, con una o 
dos camaa, exterior y baño. Florida, 16. 
Portería. (3) 
E N familia, hermosos exteriores para ami-
gos, trato esmeradísimo. Preciados, 9, se-
gundo izquierda. (T) 
E X T E R I O R , con, sin, confort. Pardiñas, 
62, segundo Izquierda. (T) 
J A U L A S , luz y mucha agua, rebajadas. 
Riscal, 14. Razón: Portero. (T) 
PISO catorce habitaciones cerca Castella-
na. Riscal, 14. Razón: Portería. (T) 
M A G N I F I C O plao. Plaza Matute, 11. (T) 
P A R A oflclnas o particular, hermoso en-
tresuelo, cincuenta duros. Barbierl, 3. (T) 
B U E N piso. Olózaga, 2. (T) 
E S P A C I O S O piso, treinta duros. Pelayo, 
53. (T) 
A L M A C E N con vía apartadero Acacias. 
Barbierl, 4. Oficina. (V) 
E X T E R I O R , tres balcones, 75 pesetas. Só-
tano, 40 pesetas. Hermosilla, 122. (Y) 
I N T E R I O R , con sol, 60 pesetas, vistas a 
la calle. Hermosilla, 120. (V) 
T I E N D A dos huecos, amplia, en buen ba-
rrio porvenir. Hermosilla, 120. (V) 
SOTANOS para depósito, guardamuebles o 
pequeño taller, buena ventilación y clari-
dad, 60 pesetas. Hermosilla, 120. (V) 
L O C A L E S propios colegio o circulo. Cruz, 
18. (6) 
T I E N D A S dos y cinco huecos. Xlquena, 
esquina Prlm. (6) 
SOTANO con tienda, superñoie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
BUENOS exterloree, 25 y 27 duros. Clau-
dio Coello, 81. (T) 
GRAN local propio industria, cuadras, ga-
raje. Granada, 56. "Metro" Pacifico. (T) 
P I Z A B B O , 19. Amplísimo piso para Acade-
mias, sociedades, gran salón. Informarán: 
Portería. (T) 
D E S E A S E piso entresuelo claro o primero 
nueve-diez habitaclone», calefacción, so-
bre 250. Dirigirse: D E B A T E número 141. 
(6) 
D E S B A S E pi*o amueblado, 8 camas, para 
5 meses, alrededor 800 peseta*. Ofertas: 
Mancisldor. Juan Bravo, 78. Teléfono 
»260 . W 
A L Q U I L A S E medio pleo sin muebles, con-
fort. Oovarrubias, 10. (10) 
S L olso que busca lo encontrará pidien-
do Información detallada. Preciados, ^ . 
13608. (18) 
C U A R T O tres baloones con sol. vistas Ca-
sa Campo, 100 peseta*. Paseo Extrema-
dura, 4. (3) 
I N T E R I O R , exterior, tres, seis habitables, 
ooníort. Moya, 8, pleaa Callac. (T) 
H O T E L espacioso, final la Castellana, al-
quilo o vendo. Teléfono 81729. (D) 
T O M A R I A tienda o hueco céntrico alquiler. 
8 a 6. Teléfono 41204. (A) 
PISO amueblado, oon todo confort, deseo 
nrlncipal, céntrico, 350 pesetas, "Metro" 
Sevilla. Escribid: D E B A T E 24350. (T) 
A U T O M O V I L E S 
C U B I E R T A S , desde 26 pesetas; cámaraa, 
desde siete. QonMtlo Córdoba, 22. (8) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (2°) 
i ; N E U M A T I C O S ! I Accesorios, i ¡ P a r a 
oomprai barato!! Casa Ardid. Qénova, 
4. Envíos provincia*. (v ) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 
(o) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marca*. Agencia Ford L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (8) 
ENSEÑANZA automovilista garantizada. 
¡ ¡Cas i regalada!! Lecciones ilimitadas, 
documentación gratuita. Carrera San Je-
rónimo, 14. (18) 
N E U M A T I C O S de ooaslón. LA casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
|2XJ 
B O L L S , conducción, nuevo, gran ocasión. 
Ayala, 29: mañana*. ^ 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, Jubrifl-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nioeto Alcalá Zamora, 56. 
E S C U E L A chóferes "La Hispano'". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C H R Y S L E R , Plymouth y Citroen B. 14, 
conducción interior, "taxis", camioneta 
Chevrolet, 4 cilindros, facilidades P^go-
Meléndez Valdés, 19. w 
S E G M E N T O S americanos y europeos, tres 
calidades. E l surtido más grande de E s -
paña. Pida precios. Alonso García y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 14. (3) 
Í A N H A R D 10 H P muy barato, se vende. 
Riscal, 14. Portería. ^ 
F O R D , cuatro puertas, 1930, perfecto es-
tado. Claudio Coello, 26. (T) 
A L Q U I L O coche pequeño, mañanas, bara-
tislmo, 6 plazas. Teléfono 53503. (K) 
V E N D O Dodge seis cilindros. Velázquez, 
27, principal derecha: 3-6. (18) 
21J C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
F O R D 30, cupé, superconfort, 4.500 peseta*. 
Riscal, 7: mañanas. (T) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Esme-
rado servicio. Salón bodas, banquetes. 
Gran éxito trío Pineda. (2) 
Pcl? ,^fKORA M^cedes Garrido. Asisten 
I L f ^ t ™ * ™ económicas. Inyecciones isanta Isabel, l (20) 
C A L Z A D O S 
CtiLZAí)OS crepé. Los mejores, se arre-
glan faja* de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158 (24) 
*SJ?S0.BITAS! L * * mejores teñidos en 
subtes , abrigos, oalzadoe y bolsos en 
«olores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
z * £ 5 T O S descanso señora, desde ft.76, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
rhŜ «̂ sleía;Qia R A a o - « i r t e n d a em-
bar**uia*> •oonéznico. Mayor. 40. ,(11) 
' ni^T,?!5*; R<25 Mcra. consulta médico ei Peclalista. Plaza San Miguel. 9. (11) 
cirtJ0^ e?Peclalista embarazo, menstrua-
ción, partos. Reconocimiento económico. 
Hospedaje. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
cas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Teléfo-
no 11625. (T) 
í-OMPRo máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas Enrique López Puerta Sol, 6. 
(9) 
( OMPBi) alhajas oro y buenos Orillantes. 
L>a Esmeralda Carretas. 39. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
derná? casas. Postas. 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo, cp) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. " (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. (3) 
UNDERAVOOD en buen estado se necesi-
ta. A. Alonso. Fernández Ríos, 17. (T) 
COMPRO créditos, facturas, letras, asun-
tos judiciales, garantía absoluta. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. ( (T) 
COMPRO muebles, libros, novelas, biblio-
tecas, trajes, objetos, porcelanas. Teléfo-
no 15775. (V) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, alfllia. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
CU R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífllls, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
V L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
DENTISTAS 
V L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena, 
28. primero. (g) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdeigleslas, 8. (T) 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39. hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, ingenieros, ayudan-
tes. Correspondencia. Iglesias. Núñez Bal-
boa. 17 (T) 
C A R R E R A Comercio y Facultaxi de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110. Gru-
pos de 10 alumnos. (2) 
O R T O G R A F I A Intuitiva por Medio de 
Gráficos. Autor admite alumnos, ense-
ñanza rápida por correspondencia. Ibiza, 
16, principal C. (T) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, Ü . (5) 
P R O F E S O R católico Derecho, bachiller, 
francés. P i Margall, 16. Teléfono 22669. 
(4) 
E S C U E L A Berlitz, francés. Inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
B A C H I L L E R A T O a cargo de licenciados. 
Pizarro, 19. Padres de Familia. (T) 
¡ ¡ E N S E Ñ A N Z A ! ! Taquigrafía, sistema Ca-
ballero (preparación completa, 25 pese-
tas). Teléfono 19828. (T) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones de Pr i -
mera enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
A L E M A N . Usted ahorrará tiempo y dine-
ro, aprendiendo alemán con verdadera 
profesora experta, especializada en la Ins-
trucción rápida y correcta. Llfman. 
Hermosilla, 3 (7-9 noche). (9) 
F R A N C E S , inglés, lecciones, traducción, 
copias, máquinas. 36448. San Bernardo, 
114, entresuelo. (3) 
P R O F E S O R francés diplomado, nativo, jo-
ven, 40 pesetas mes. Libertad, 4, según 
do derecha. (16) 
A L U M N O último año Ingeniero de Cami-
nos daría clase Matemáticas o prepara-
ción carrera especial. Dirigirse: Teléfo-
no 20236. (3) 
PROF1BSORA económica, bachillerato, pri-
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(11) 
F R A N C E S , diplomático, jurídico, Aduanas. 
Clases particulares. Profesor nativo. Da-
to. 7. (T) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad en patrones corta-
dos jsobre medida. Academia Modelo. Pez, 
28. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler, 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral, 131, segundo (no 
confundirse). t2) 
C O L E G I O de nlftos-nlñas, párvulos, Pri -
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
I N G L E S Londres, licenciado, especializa-
do preparación oposiciones. Williams. Pi 
y Margall, 7. (T) 
SEÑORA alta costura da lecciones corte, 
en dos meses, garantizada. Barquillo, 31. 
Portería. ( E ) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, conver-
sación, casa, domicilio. Lagasca, 101. Te-
léfono 61036. ( E ) 
S O L F E O , plano, 10 pesetas mes, prestan-
do gratis, piano, lioros estudiar. Espíri-
tu Santo, zl , principal Izquierda. (2) 
L E C C I O N E S de inglés por español, gradua-
do en Estados Unidos. Diarlas, 50; alter-
nas, 30. Muñoz. San Agustín, 20, segun-
do. (2) 
P R O F E S O R A competentísima Matemáti-
cas, francés, maestra titulada, desea co-
locación colegio enseñanza religiosa. Mo-
destas pretensiones. Escribid: D E B A T E 
número 40. d") 
F R A N C E S , solfeo, plano. Goya, 121, cuar-
to izquierda. I.™ 
P R O F E S O R A solfeo y plano, clases eco-
nómicas. Llamad: Teléfono 53399. (T) 
I N G L E S , alemán, particulares, grupos. Mla-
ter Ireland. Barquillo, 30, primero dere-
cha. <V) 
A N A L I S I S gramatical, clases por profe-
sor especializado. Alberto Bosch, 17, prin-
cipal izquierda. ^ (T ' 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, garantizamos enseñanza. Romanones 
2. 1̂8) 
A L E M A N A , buenas referencias de médicoa 
especialistas, lecciones alemán, ingles, 
francés. Traducciones médica^, técnicas, 
comerciales, literarias. Castelló, 34, pri-
mero centro. 
O F R E C E S E maestra titulada lecciones par-
ticulares. Teléfono 12043. V H 
P R O F E S O R A alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Gástelo, 18, ático izqule^-
da.. 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e higa-
do- . 
i O M B R I C I N A Pelletler. Purgante dellclo-
para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. 
TV Pelletler. Evi ta el estreñimiento, con-
T ? e ¿ o n í . v tó ldos . hemorroides, 16 cén-
timos. 
S A L U D , y í u e ^ . ^ W l ^ ^ o p t i m i s m o . Acerina", nuevo, maravilloso, tónl. 
E n farmacias. Pesetas 5. Depósito 
D O L O R E S reumáticos calmados instantá-
neamente con Bálsamo Fierabrás, remite 
correo certificado Laboratorio Farmacéu-
tico Araujo, Logroño, enviando cinco pe-
setas sellos. (T) 
D I A B E T I C O S . Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
ü.MPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2, (6) 
FINCAS 
Trafalgar, 14. (9) 
DOS cualidades tiene Ioda*a Bellot, tónl-
oo depurativo, purifica la sangre, esti-
mula «S apetito y la nutr i c ló^ á e n d o tó-
nico fortificante para k » lto£&tloo«. Ven-
ta Farmacia*. s^' 
Compra-venta 
VlSNUü dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 5107L (T) 
t INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa inmediata Correderas, ren-
tas baratas, directamente comprador. 
Apartado 178. (T) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova. 4: 
cuatro-seis. (3) 
V E N D O o arriendo largo plazo, finca todo 
confort, tranvía puerta, 62.000 pies su-
perficie, propia Internado, sanatorio, gran 
industria. Señor Cabezón. Príncipe. 14. 
(T) 
OCASION. Vendo casa barrio Salamanca 
renta líquida 14.000 duros al 7 por 100.' 
Admitiría parte pago casa meno.í valor o 
solar céntrico. Apartado 12.215. (6) 
G R A N J A próxima, con tranvía, agua, 
abundante arbolado, varios carruajes, 
vendo o arriendo. Informarán: Barquillo, 
44. Papelería. Teléfono 34265, y estanco 
en Peñagrande. (T) 
N E C E S I T O 70.000 pesetas primera hipote-
ca, hotel rentando 1.500 pesetas mensua-
les, costó 300.000 pesetas. Señor Cabezón. 
Príncipe, 14. (T) 
S E vende terreno carretera Aravaca, 55 
céntimos pie. Razón: Hilarión Eslava. 4. 
(2) 
COMPRO casa hasta setecientas mil pese-
tas. Escriban detalles, último precio. 
Apartado 7.045. (16) 
C O M P R A R I A hotelito Madrid o alrededo-
res, vías comunicación, hasta 20.000. No 
importa esté hipotecado. Escribid, todo 
detalle: Señor Olivares. Torrijos, 8. (11) 
F I N C A regadío urge vender provincia 
Madrid, mil fanegas, produce liquido 
125.000 pesetas, precio 400.000 pesetas. 
Facilidades pago. G. B. Apartado 855. Ma-
drid. (2) 
D I R E C T A M E N T E del propietario vendo 
casa barata, próxima Antón Martín, cons-
truida año 1928. Paga mitad Impuestos. 
Cuartos 60 a 90 pesetas. Renta exacta 
8 %. Bodegas Montecristo. Núñez de Bal-
boa, 8. (T) 
P R E C I O S A casa esquina, próxima glorieta 
Bilbao. Todos los adelantos. Superficie 
6.800 pies. Nueve plantas. Renta 92.000 
pesetas. Tiene 486.000 del Banco. Precio 
455.000. VUlafranea. Génova, 4: cuatro-
seis. (3) 
V E N D O fincas rústicas cinco kilómetros 
Madrid, propias para avicultura, huerta, 
cosa análoga, precios baratísimos. Franco. 
Espoz y Mina, 18. Teléfono 12337. í3) 
F I N C A de prados y pastos, propia para va-
cuno, tomaría arriendo hasta 20 kilóme-
tros Madrid. Lombía, 5, bajo izquierda. 
(D) 
B L A N C O . E x comisarlo. Vigilancia. Agen-
te préstamos para Banco Hipotecario, ad-
ministro fincas. Garantía. Plamonte, 14. 
Teléfono 11366. (18) 
E N Coruña vendo directamente comprador 
nueva construcción, cinco plantas, 85.000, 
renta 7.800. José Várela. Primero Mayo, 
54. Coruña. (6) 
V E N D O , cambio, 60 hoteles, 500 casas, 
2.000 solares. Muchas gangas. Blanco. 
Dato, 10 (Gran Via) . (5) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
F I N C A producción, 9 kilómetros centro, si-
tuación espléndida, avicunicultura, fami-
lia numerosa, internado, etc. Teléfono 
15609. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
E N Arganda, frente estación ferrocarril, 
se vende hotel 14 habitaciones, huerta, 
jardín, casa guarda, granero, establo, et-
cétera. Del mismo propietario finca rús-
tica 30.000 vides, 800 olivos, gran produc-
ción, es tá situada sobre río Jarama, 27 
kilómetros Madrid carretera. Razón: Jo-
sé Riaza. Arganda (Madrid). (T) 
¡OPORTUNIDAD! Persona garante posea 
18.000 duros empléelos casa 40.000, siem-
pre alquilada, magnifica renta. Informa-
rá propietario. Teléfono 15729. (4) 
VENDO casa Madrid 9 % líquido. Vendo 
baratísimos solares Bellas Vistas. Infor-
mes Control, S. A. Nicolás María Rive-
ro, 4. (V) 
VENDO casa céntrica, sitio comercial, pró-
xima Universidad. Teléfono 31729. (D) 
T R A S P A S A S E el ho^el 40 Colonia Bellas 
Vistas. Francisco Rodríguez, 47. (2) 
H I P O T E C A S 
K O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. (18) 
N E C E S I T O 15.000 pesetas segunda hipo-
teca detrás de 100.000. Banco Hipoteca-
rio. A. Castilla. Principe, 14, segundo. íT) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios: Compro, 
vendo, hipoteco casas. Coloco dinero bue-
nos negocios, préstamos. Teléfono 60635. 
Reserva. (11) 
C A P I T A L I S T A S , no intermediarios. Si 
500.000 pesetas o más presta un capita-
lista con garantía de primera nipoteca al 
7 % en Madrid, recibirla gratuitamente 
concesión que lo proporcionara sin gasto 
alguno beneficio neto de 160.000 peseuis 
por cada 500.000 pesetas colocadas en hi-
potecas. Teléfono 27260: horas 4 a 6. (6) 
U R G E colocar 150.000 pesetas primera hipo-
teca sobre buena casa Madrid, sólo tra-
to propietarios, solicitudes por escrito, 
toda clase detalles: Julio Comendador. 
Alcalá. 186, tercero, o teléfono 58404. (T) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (T) 
D E S E O primera hipoteca 140.000 pesetas. 
Teléfono propietario 26660. (6) 
N E C E S I T O capitalista, negocio lícito, serio, 
completamente garantizado, gran utilidad, 
administrando asunto exclusivamente ca-
pitalista. Informes; Control, Sociedad 
Anónima. Nicolás María Rlvero, 4. Ma-
drid. (V) 
D I R E C T A M E N T E ciento cincuenta mil pe-
setas, tomarla sobre finca Madrid, valor 
doscientas setenta y cinco mil. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (T) 
H I P O T E C A S dentro y fuera Madrid. Ma-
yor, 6, principal izquierda. (V) 
H U E S P E D E S 
E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
gundo. (20) 
R E S T A U R A N T Mercedes Montera, 29 Cu-
bierto desde 1,75, por abono 1,50. (7) 
E S T A B L E S , estudiantes, hijosamente. 6 pe-
setas, dos; 8,50, Individual. Miguel Moya. 
4, tercero Izquierda. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos: 8.75, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, regiamente Instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya. 6. se-
gundos. ( W 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi-
cos. ÍT) 
PENSION García. Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver. 16. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (8) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz. 72. (16) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
ip'cta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. n(^j 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
R E S I D E N C I A Hagar, señoritas, desde 8 retas, familia distinguida. Fuencarral, (8) 
H E R M O S A S habitaciones todo oonfort, ca-
lefacción central, con, sin, familia ho-
norable. Alberto Aguilera, 6, entresuelo 
derecha. (23) 
C E D E R I A habitadóa todet popfort para 
una o dos persona^ Mfc mmeto* 
jas, 5, segundo, VCT) 
EN "íigüenza (Hotel Ellas) , lodo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION E l Grao, confort, habitaciones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, dea-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones aesde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peflalver, 14-16. (T) 
D E S E A R I A católica, soleadísiraa, baño, po-
cos huéspedes, próxima D E B A T E , paga-
ría 250 pesetas. Escribid; D E B A T E nú-
mero 36.381. (T) 
P E N S I O N Norteña. Siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. (5) 
PENSION Cardona, confort, economía. 
Fernando V I , 17. primero derecha. (A) 
C O N F O R T A B L E pensión céntrica 5 pese-
tas. Mayor, 75 antiguo, primero derecha. 
(18) 
C E D O gabinete confort, calefacción, baño. 
Teléfono 57937. Velázquez, 22. (T) 
H O T E L Glbraltar (antes Meublé). Aduana, 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort. Pen-
sión, desde 12 pesetas. Habitación 5 pe-
setas. (3) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor. 85.- Directora; doctora Soriano. (10) 
A L Q U I L A N S E gabinetes. Ascensor, cale-
facción, baño. General Porller, 32, terce-
ro centro. (T) 
P R O F E S O R A francesa ofrece, sin, habita-
ción soleada, baño, persona formal, es-
table. Telefonear, tardes, 61035. ( E ) 
P E N S I O N Lérida. Libertad, 12, desde seis 
pesetas, todo confort. ( E ) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, aguas co-
rrientes, con y sin. Pensión Narbón. Con-
de Peñalver, 8 (Gran Vía) . (10) 
C O N F O R T A B L E , gabinetes, uno, dos ami-
gos, económico. Barbierl, 24, principal iz-
quierda. (8) 
F C E N C A R B A L , 3©. principal. Económico 
gabinete con mirador, para tres amigos. 
(3) 
M A G N I F I C A S habitaciones, oon, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
H A B I T A C I O N , con, Individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gastamblde, 8, segun-
do izquierda. (2) 
S O E E A D I S I M O , amplio gabinete, baño, te-
léfono, "Metro". Lope Rueda, 29 sencillo. 
(2) 
B O N I T A habitación exterior, soleada. Ro-
dríguez San Pedro, 28, primero A. (D) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exterioras, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba, 
con, sin, mejor sitio barrio Salamanca. 
Teléfono 55464. (T) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 8, segundo. (10) 
A L Q U I L O alcoba y gabinete a caballero 
o señora sola. Hortaleza, fff. (V) 
P I A N I S T A extranjero busca habitación, 
con o sin, en casa tranquila. Escribid; 
D E B A T E número 34320. (T) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones magní-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños aguas corrientes, cocina esmeta-
díslma. (V) 
PENSION completa, cinco pesetas; habi-
tación, dos. Paz, 7, tercero (Jerecha. (A) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15308. Pontejos, 2, 
tercero. (28) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios éco-
nómlcos. San Bernardo, 13-18 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 16 pesetas. (9) 
F A M I L I A higienista cuidarla enfermo cró-
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono m98. (3) 
G A B I N E T E exterior, céntrico, lado Gran 
Vía, pensión económica. Teléfono 56740. 
(T) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 39, hotal. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváe*. 19. "Metro" 
Goya. (T) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde 7 pesetas. Pensión 
Toscana. Principe, 1. (2) 
SEÑORA sola cede gabinete, con, sin, eco-
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
SEÑORA respetable tomaría como hués-
ped señor, matrimonio, necesiten cuida-
dos. Escribid: Viuda. Apartado 12.075. 
(18) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión econó-
mica, céntrica. Teléfono 22730. (16) 
H A B I T A C I O N a persona formal, estable. 
Prado, 25, tercero. (16) 
N E C E S I T O urgente pequeño piso amuebla-
do (dormitorio, salón, comedor, con ba-
ño y todo confort), precio moderado. Pre-
fiero barrio de Salamanca, con buena co-
municación con el centro. Ofertas deta-
lladas; Apartado 6.001. (T) 
E N familia, todo confort. Castelló, 42. prin-
cipal Izquierda. (A) 
A L Q U I L A S E habitación exterior señqj-as 
solas. Madera! número 36, tercero dere-
cha. (4) 
F A M I L I A vascongada caballero dos ami-
gos, baño, habitaciones exteriores, con-
fort. Manuel Silvela, 12, cuarto Izquier-
da (Chamberí) . (4) 
SEÑORA católica honorable, buena habi-
tación exterior. Quintana, 13 (Argüelles). 
• (18) 
S E alquila alcoba caballero. Salud, 12, pri-
mero A. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedaje*. Preciados, 
33. (8) 
P R E C I O S O S exteriores baratísimos cale-
facción, baño, ascensor. Vallehermoao, 95. 
(8) 
C E D O habitación Interior, exterior, solea-
das, económicas, sólo señoras únicas. 
Campoamor. 11, primero derecha. (18) 
SEÑORA cede gabinete y despacho. Vlrla-
to, 25, principal derecha. (T) 
A L Q U I L A habitación exterior soleada, ca-
lefación, baño, ascensor, con, a matrimo-
nio, preferible extranjero. Castelló, 33, 
cuarto derecha. (T) 
SE ceden habitaciones con o sin, casa ho-
norable. Redondilla, 3, principal. (A) 
P A K X I C I L A R darla pensión todo confort, 
persona honorable. Ferraz, 61. (A) 
B U E N A S habitaciones, con. San A-ndrés, 
34, primero. (V) 
SEÑORA sola ofrece dos habitaciones con, 
sin. Mayor, 73, segundo derecha. (V) 
SEÑORA distinguida ofrece hermosa habi-
tación, todo confort, dos amigos. Calle 
Imperial, 1. (2) 
A L Q U I L O habitación, 30 pesetas, único. 
Ayala, 14, segundo izquierda. (2) 
B O N I T A habitación familia honorable, tra-
to esmerado, confort, teléfono, matrimo-
nio, amigos. Principe Vergara, 30, segun-
do derecha. (T) 
LIBROS 
"ALMA intrépida". Pídase en auloscos, 
puestos de periódicos. Treinta céntimos^. 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, obra moderna de 
vulgarización. (8) 
"ASO Sacro", por Sardá y Salvany. Tres 
tomos, 27 pesetas. (T) 
" C A S T I D A D y Juventud", por Toth Tlha-
mer. E n eartoné, 5 pesetas. (T) 
" M E D I T A C I O N E S según método San Ig-
nacio". Tres tomos encuadernados. 15 pe-
setas. (T) 
"Subida al CalvarU", por Perroy. Rústica, 
3 pesetas; enouadernado, 4,50. (T) 
" E l sacerdote según San Francisco de Sa-
les. Encuadernado, 4 pesetas. (T) 
" L A Y E T A " . Novela Interesantísima, por 
Raquel. Dos tomos, rústica, 4 pssetas. (T) 
" U L T I M O S capítulos Historia", por Sán-
chez Rublo. Dos tomos, 16 pesetas. (T) 
P E D I D loe siete libros anteriores a Cá-
sala, calle Pino, 5, Barcelona, y Libre-
rías Religiosas. (T) 
MAQUINAS coser Slnger, ocaslán. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco aftos. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. I22) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectisimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23 (21> 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Catui 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
C O N T I M E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios; Maquinarla contable. Valle-
hermoso, 9. 
ÜNOERWOOD. Royal. de escribir; suma-
doras Burroughs, Srnidstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walther; 
Facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinarla Contable, 
Vallehermoso, 9. (3) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
fiesde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
O F R E C E S E modista buena y económica, 
Luchana. 37, tercero Izquierda. (2) 
MODISTA francesa admite tela, precio eco-
nómico. Castelló. 33. cuarto derecha. (T) 
MODISTA habiendo trabajado París. Telé-
fono 43706. (5) 
MODISTA económica domicilio. Divino 
Pastor. 1. portería. (2) 
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y Davldson nuevos modelos, nue-
vos precios, sin competencia. Núñez Bal-
boa, 24. (8) 
M U E B L E S 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 
"Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
MI E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos. 10 meses niazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
G A F A imitación conena, cristales finos, 
tres duros. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI . 19. (T) 
P A Q U I T A . Peluquería señoras. Fuenca-
rral, 10. Teléfono 24417. Permanentes, 6 
pesetas, especialidad tintes-masajes. (11) 
J U L I A , permanente insuperable, 10 pese-
tas. General Arrando, 3. Teléfono 31405. 
(D) 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballeros. 
Plazos, 16 pesetas. Extenso surtido ar-
tículos y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrublas, 10. Teléfono 44164. 
(3) 
ONDULACION Marcel domicilio, una pe-
seta. Teléfono 56638. (A) 
PRESTAMOS 
D E S E O 4.000 pesetas garantizadas, tripli-
carlas. Apartado 836. (E) 
F U N C I O N A R I O Estado asoclaríase con ca-
pitalista 5.000 pesetas, montar oficina. 
Agencia asuntos. Teléfono 20549. (8) 
DOS funcionarios públicos solicitan prés-
tamo ocho mil pesetas, que devolverán a 
razón mil quinientas anuales y pagando 
8 % Interés anual. Dirigirse; Altamirano. 
36. Señor Lorda. (T) 
C O N D E . Hipotecas, préstamos, comercian-
tes, sobre "autos"' y toda clase mercan-
cías. Descuento letras. Dinero al día. 
Doce-dos, cuatro-seis. Teléfono 27527. Ma-
yor. 6, principal. i (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
C O N S T R U C C I O N , reforma, reparación, 
venta aparatos radio, accesorios. Aparta-
do 1.005. Madrid. (T) 
R E C E P T O R americano último modelo, au-
diciones extranjeras, garantizado, 70 pe-
setas. Radio Propaganda. Montesquinza, 
16. (T) 
RADIOItEPARAí I O N E S toda clase apara-
tos, por técnico especializado. Máxima 
garantía. Radiorepa. Teléfono 25545. Pla-
za San Miguel, 7. (T) 
LOS mejores aparatos garantizados en la 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
RADIOS americanos. Emerson, 240; Colo-
nial lujo, 315; el de 195 a 175; Kukl, 215; 
Pilot, Kennedy, Halson, Stewart War-
ner, Musivox, Crosley, Kadette. Conta-
do, plazos y a cambio por aparatos de 
una corriente. No paguen su aparato sin 
consultar con E n a . Alonso Cano, 5 (jun-
to "Metro" Iglesia). Se admiten comisio-
nistas solventes. • (15) 
COMPRO partidas "radio", accesorios, for-
nituras, auriculares, planchas ebonita. 
Teléfono 12878. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Penado. Reformo y vuelvo 
trajes pabmes. librea. Almagro. 12. (T) 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arríela. 9. (5) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga 
• bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, G6 pesetas. Príncipe, 7, entresue 
lo. (V) 
N E C E S I T O muchacha toda confianza pa-
ra todo, sepa de cocina. Blasco Ibáñez. 
56, ático derecha. (V) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense Informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E N S E chófer y mecánico muchos 
años prácticas, sin pretensiones. Salme-
rón, 16. Antonio Calvo. Chantada (Lugo). 
(T) 
MATRIMONIO católico. 40 años, sin hijos, 
solicita portería con cuartos Interiores. 
Inmejoraoles referencias. Escribid: Ca-
rretas. 3. Continental. Carnet 2.144. (V) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
SEÑORA cuarenta años, viuda, buena fa-
milia. Inmejorables referencias, desearla 
colocarse en casa honorable, acompañar 
señora, señorita, niños, hacer roplta ni-
ños, labores finas. Llamad: Teléfono 
23549. (2) 
M E C A N I C O especializado máquinas agrí-
colas, viviría campo. Escribid; Señor 
Marcilla. Prensa. Carmen, 16. (2) 
T R A D U C C I O N E S de o al Inglés y francés, 
lecciones, por titulado español, nacido In-
glaterra. Castelló, 42, principal Izquierda. 
Teléfono 60225 (A) 
P R O F E S O R pintura, dibujo, acreditadísi-
mo, ofrécese, honorarios módicos. Menén-
dez Pelayo, 53, entresuelo D. (T) 
P E R S O N A inmejorables informes, muy 
práctica joyería, platería, relojería y óp-
tica, solicita empleo. Pardiñas, 32, cuar-
to 107. «El 
M U J E R formal servirla una, dos personas, 
bien informada. Teléfono 56234. (E» 
AMA de gobierno, muy competente, ofré-
cese. Teléfono 19784: hasta tres tarde. 
( E ) 
SEÑORITA francesa colocarlase niños in-
terna, externa, acompañar señora, viajar. 
Barquillo. 31. Portería. (E) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos para por-
tería, análogo. San Carlos, 5. Petronilo. 
<E) 
O F R E C E S E para contable, secretario o 
cargo análogo, persona competente con 
amplías referencias y garantías . E . 
Buendía. Torrijos, 58. il6) 
C A B A L L E R O joven, instruido, ofrécese se-
cretario, administrador señora, señorita. 
Sabe conducir. Escribid: A. Sanz. Torri-
jos, 16 moderno. (8) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra , 
15. 15966. Í3) 
O F R E C E S E señorita, manutención, acom-
pañar señora, señorita, niños. Llamad: 
44441. Angelita- (2) 
J O V E N católico ofrécese, sin pretensio-
nes, oficina, cobrador, solvencia moral, 
material. Escribid; Alvarez. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
O F R E C E S E joven chófer, mecánico, pocas 
pretensiones. Ballesta, 8, tercero izquier-
da. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Euardo Dato, 25. 26200. (T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (6) 
V I U D A cuidaría niños, portería, oficina, 
análogo, módica. Lagasca, 43. Tinte. (2) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
T R A S P A S O tienda sitio Inmejorable. Lo 
terta, café, chocolate, "radio", ropa de 
niño. Razón: Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
TOMARIA industria reducida fabricación 
pan o asociarlame. Teléfono 25203. (T) 
T R A S P A S O cuatro lecherías una 1.000. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
T I E N D A taller zapatería, con maquinarias 
céntrico. Callejón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
M U T E R I A , huevería, 1.000, vivienda cén-
trico. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
S I E T E tiendas comestibles céntricas, acre 
rtítadas. Callejón Preciados, 4. Garrida. 
(3) 
N U E V E magníficas pensiones llenas via-
jeros, céntricas. Callejón Preciados, 4, 
. segundo. (3) 
S E I S magníficas bodegas vinoíi mucha 
venta. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
M A G N I F I C A tienda calle Preciados, pró-
xima Sol. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
T R E S magníficos bares céntricos acredita-
dos. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
M A G N I F I C A tienda calle de la Cruz. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O pensión acreditada. Hileras, 
10, segundo. (V) 
T R A S P A S O camisería acreditada céntrica, 
dos plantas, tres huecos, seis balcones, 
propio negocio gran escala. Informará 
3 a 4. Fernández. S. Lorenzo, 13. (T) 
i A K M A C I A vendo Madrid, buen barrio y 
de negocio, muchísimo tránsito. Razón; 
Goya, 34. Fotografía. ( E ) 
i ' E R F U M E R I A y bisutería elegante un 
hueco, mejor sitio Gran Vía, con o sin 
existencias, ocasión, traspaso por ausen-
cia. Dirigirse: Apartado 12.170. (6) 
T R A S P A S O pequeña pensión elegante. Te-
léfono 26377. (5) 
GARBANZOS finísimos, kilo 1,35, sírven-
se desde 5 kilos. Alubia asturiana rica, 
1,15 kilo. Casa de los Garbanzos. Gra-
vina, 12. Teléfono 14142. (3) 
T R A B A J O 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. J. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condicione* de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios pan. toda clase 
Otto Herao* AMM» M É M f c Á S * ^ 0 -
no 3664S. ^ (T) 
Ofertas 
O F R E C E M O S trabajo todas provincias, di 
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (18) 
T R A B A J O ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca Santander, Valladolid. Bi l -
bao, Sevilla. Coruña. Necesitamos repre-
sentantes, nirielrse: Apartado 6.026 Ma-
drid. n«) 
PAUO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S E O representaciones Galicia. San Lo-
renzo. 16, principal. Antonio González. 
(T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
S O L I C I T O doncella con informes. Juan de 
Mena, 3. (T) 
S E necesita chica para todo, de 28 a 30 
muy formal. Preciados, 9, segundo Iz-
quierda. (T) 
N E C E S I T A S E muchacha para todo, bue 
nos informes. Ponzano, 47, cuarto derecha, 
(T) 
C H I C A informada para todo, sabiendo bien 
cocina. Ayala, 6, ático. (T) 
M I L I T A R E S y licenciados Ejército. Ur 
gentemente 300 plazas con 3.000 pesetas 
auxiliares prisiones. Presentación docu-
mentos. Preparación completa. Sociedad 
licentlados. legalmente constituida. San 
Mateo, 22. Madrid. Millares de destinos 
desempeñados Interinamente conseguirá 
asociándose. Adquiera Estatutos. Infor-
mes, enviando sello. (T) 
C O C I N E R A se necesita. Inútil sin infor-
mes. Velázquez, 18, tercero izquierda. (T) 
N E C E S I T A S E muchacha para todo, sepa 
cocina, informada. Conde Romanones, 8. 
(T) 
C U I D A R niños necesito señorita interna 
sepa solfeo. Castelló, 22. (18) 
C O N V I E N E corresponsales, cobrar peque-
ñas cantidades poblaciones 3.000 a 20.000 
habitantes, preferibles párrocos funciona-
rlos activos o retirados. Remitiendo en 
sellos 1,20 pesetas. Gastos, Informe. E s -
cribir Sociedad Industrial y Comercial. 
Piara Macíá, 3. Barcelona. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nansas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS la mejor servidumbre 
seriamente Informada. Preciados, SS. Te-
léfono 13603. (18) 
N E C E S I T O muchacha para todo. Avenida 
Menéndez Pelayo, treinta y uno, primero 
derecha. (V) 
SEÑORAS, caballeros, 500 a mil pesetas 
darán veinte diarias. Representantes. Ms-
V A R I O S 
; C A T O L I C O S : Haced propaganda religio-
sa, patriótica, españolista, divulgando ob-
jetos Virgen del Pilar. Pedid Secretaria-
do San Jerónimo. 14, principal. (T) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. por-
tal. (18) 
. \LBAÑILER1A, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis, garantías 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
C U R T I M O S toda clase de pieles Loa Ita-
lianos. Cava Baja. 16. (7) 
R A D I O . Reparaciones garantizadas. Plaza 
Dos de Mayo, 4. Teléfono 19059. (4) 
A N T I C I P O pagas Clases Pasivas. Rex 
Número 908. Pi Margall, 7. (4) 
PARA Carnaval soberbia carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar 
to propaganda, alquilo Díaz. Francisco 
Glner, 9. (3) 
C A R P I N T E R O , ebanista económico. Telé 
fono 53353. (18) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
cos, presupuestos gratis. Teléfono 59009 
(18) 
I N F O R M A C I O N E S particulares reservadl 
simas, discretamente, rapidez, economía. 
Preciados, 33. Información Madrid. (18) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación certifi-
cado de adición número 104.734 (a la pa-
tente número 101.411) por "Un chamus 
cador de gas, para mechas de todas cla-
ses". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.217, por "Mejoras en ios apa 
ratos catalíticos". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N D E C E S E licencia explotación patente 
número 109.869, por "Perfeccionamientos 
en loá procedimientos de fotografía y el. 
nematograí ia en colores". Vizcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.324, por ""Mejoras en las pan-
tallas de lámparas eléctricas". Vizcarel 
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante 
San Onofre, 8. Teléfono 18603. (T) 
I N V E N T O R E S : Ingeniero espe=lallzado 
ofrécese para desarrollar ideas y prepa 
rar patentes. Apartado 20. Madrid. (2) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas repara-
clones, arreglos. Montador écnlco par-
ticular, económico. Moreno. Teléf. 75W3. 
(T) 
D E N T I S T A , cirugía estética, precios eco-
nómicos. Información gratuita. Toledo 
46. Clínica. (g) 
JORDAN A. Condecoraciones, Panderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camionetas, transportes 
todas clases, precios Iñcompetlbles. Telé-
fono 77933. (ig) 
E N F E R M E R A ofloiaJ. Juana Sánchea 
Cuesta de Santo -Domingo, 11, segundo 
(T) 
SOMBREROS caballero, señora, reformas 
limpio, tifio. Valverde, 8. Casa Lucas. (5) 
Lív5íí>IEZA P,sos' económico, acuchillado 
0,70 y encerado. Teléfono 36©91. ( E ) 
" \ R N I Z A D O B econtaoto^ taMfcttel aba 
aitteria 7 _carp in terü- " ¡ f a j j g j f r fra ' i 
' ( T ) dado», 18. 
SOCIO capitalista ampliar negocio ***** 
maquinaria. Escribid: D E B A T E 38.8». 
O F R E C E S E licencia explotación patea** 
número 121.116 "Procedimiento y aparaíe 
para la desnlcotlzaclón del tabaco en bro-
to, semlelaborado y elaborado, ya dla-
puesto para el consumo". W I 
CASA Jiménez. Mantones Manila, nil*Bj2* 
lias, peinas, velos novia. Venta, 
ler. Calatrava, 9. 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ( » ) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,76. (*•) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. <«) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calaoo-
clllos, reformas, admito géneros. Arrojo. 
Barquillo, 15. (*) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 36. (V) 
V E N T A S 
( AMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(S) 
LIOLJ1DACION verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares San Jerónimo, 40. (4) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
( i A L E K I A S Ferreres. Bchegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadris Museos cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
i ' l 'ADKOS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echela ray, 27 (T> 
T R U S T del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
\ K M O N I l M S , pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres Rodríguez. Ventura Ve-
ga. S. (34) 
(> K.\ DADOS, estampas, librea de todas 
clases. Precios reducidísimos. E l Libro 
Barato. San Bernardo, 31. (2) i 
DEJAMOS niso, armarios, cama hierre, do-
radas, burean, mesas, comedor, despa-
cho, lavabo. Gravina, 22. (8) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San 
Mateo, 1. (3) 
VENDO cuarta parte su valor acciones So-
ciedad Anónima General de Espectácu-
los. S A G E . Teléfono 42065. (I) 
A L F O M B R A S . Particular vende tres mag-
níficas de nudo, precio módico, pueden 
verse Fábrica de Tapices. Fuenterrabla, 
2. (T) 
V E N T A plano marca Pleyen. Calle de la 
Fe, número 1, entresuelo. (T) 
OCASION. Para amantea buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Rú-
beas, Ticlano, Tlntoretto, Van-Dlck, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
E S T E R A S , limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco, 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
A R M A R I O jacobino, 156 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
P A R T I C U L A R vende muebles nuevos pro-
pios pensión. Plaza Cortes, 11, principal. 
( E ) 
S E S O R de Rumania por marcha deshace 
piso, despacho, lujoso, comedor, dormito-
rio, burean americano, tresillo, camas, 
colchones, mesitas centro, armarios, per-
cheros, objetos varios. Conde Aranda, 6. 
(3) 
GARBANZOS de 2 pesetas, 1,75 kilo. Casa 
de los Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 
14142. (3) 
DISCOS, 0,50. Gramófonos baratísimos. 
Mandolina, bandurria ocasión. Almoneda. 
Compraventa objetos. Joaquín. Pasaje 
Doré (Atocha). (3) 
COMEDOR espléndido, lujo, vendo barato 
gor ausencia. No prenderos. Conde Pe-
ñalver, 18; cinco a siete tarde. (2) 
VENDO camas doradas, comedores, alco-
bas, despachos, muchos muebles. Desen-
gaño, 12, primero. (2) 
V E N D E S E mesa de bridge y otros muebles 
baratísimos. Sandoval, 2 duplicado: de 7 
a 9. Domingo,- mañana. (2) 
I N C U B A D O R A Champion de sesenta hue-
vos y criadora. Arenal, 26. Garcimartin. 
(2) 
V E N D E S E plano buenas condiciones. Te-
léfono 26938. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Máquinas escribir oca-
sión. Pañuelos Manila. Fuencarral, 10. 
(3) 
S E venden pupitres baratos. Informes: San-
doval, 19, primero Izquierda exterior. (D) 
E L propietario de ia patente de invención 
número 96.014, por "Un procedimiento pa-
ra obtener gas hidrogenador para la hl-
drogenación de carbón e hidrocarburos a 
partir de gases que contienen metano e 
hidrógeno", concederla licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schlelcher y 
Sancho. Cruz. 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 94.952, por "Un dispositivo de 
arranque por aire comprimido para mo-
tores de combustión", concedería licencia 
explotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
IMANOLAS y planos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
UÍ. Teléfono 42165. 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nltos, L (20) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (30) 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy económicos, garantía verdad un añc. 
Antigua relojería. Enrique García Alva-
rez, 2 y 4, antes Sal. (18) 
P A R A construcción de llaves codos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
C A S I T A construida hace diez años, siete 
inquilinos, cuatro plantas, rentando 6.100 
pesetas, por urgir se vende en 82.500, 
barrio céntrico y populoso. Sin corredo-
res. Razón; Teléfono 92436: de 3 a 5. (8) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin Intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Ollver. Victoria, 4. 
(3) 
HERMOSO coche niño. Lagasca, 32, terce-
ro izquierda. . (T) 
VINOS puros de vid, seco, Sauternes, tin-
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
D E S P A C H O , comedor, tresillo moderno, al-
coba, perchero, armario, mesillas, urge 
vender. Puebla, 4. (5) 
L E C H E R A S y otro material por cesar en 
el negocio ae vaquería. Martínez. Veláz-
quez, 8. ( í ) 
C A R R O máquina buen uso y muía joven. 
Mercedes, 11. Cuatro Caminos. (T) 
MARCHA urgentísima extranjero, esplén-
dido comedor cubista, alcoba mode^rti, 
tapices varios. Necesito vender rétolda-
mente. Tenerife, 14, hotel. "MetreT Al-
varado. (4| 
VENDO cuarta parte su valor aeelonea lo-
cledad anónima general de EapectáCaloa 
Sage. Teléfono 42065. (J) 
L I Q U I D A C I O N magníficos gramófonos a 
mitad precio. Casa Fuentes. Arenal, 30. 
(8) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio, gabine-
te, camas, colchones, espejos, arcón, bar-
gueño español. Hermosilla, 87. (fi) 
OCASION. Particular vende dos trajea, 
chaqué y smoking nuevoa. Santa Isabel. 
15, primero izquierda. ( y ) 
MOTOR Diesel 25 caballos. Motobomba tri-
fásica, 8.000 lltroa. Semlnuevoe. Rica. 
Vallehermoso, 11. aR 
T R A S L A D O particular deshace piso, bue-
nos muebles, araftaa salón dorado bar-
gueño, alfombras, cuadros, objetos ar-
tísticos. Orellana, 13. (^i) 
L A casa de cisco erraj, las mejorea asti-
Has de fábrica a precio» muy reducido». 
m 
V I E N A 
B ^ í B J 0 N E S ' oa-wunslos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicenta, ÍO. (S 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena CknelU-
naa. Alcali , 1 » ; San BarnaMa, « (* 
ENSAIMADAS- Mlaoo, « o r t M a a t * ' 
lea. Viena ftBS^¿ P r t 
(2) 
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Boceto de organización militar Paliques femenino 
Antes que hablar de o r g a n i z a c i ó n m i - i e l pecado y c a l l a r é el pecador) , que nos 
l i t a r del E j é r c i t o de A f r i c a y aunque ¡ha gobernado durante a ñ o s , en un l i b ro 
todo lo que diga en vana p a l a b r e r í a se i que p u b l i c ó hace t iempo, ha probado que 
ha de quedar, se impone, para j u s t i f i - j estaba ayuno de c u l t u r a por lo que al 
car mis razonamientos, que recuerde, 
s i n t e t i z á n d o l a s , unas cuantas verdades 
expuestas por m i en estas mismas co-
lumnas en diversas ocasiones, o lv ida-
das q u i z á por muchos, desconocidas por 
otros . L a causa precede s iempre al efec-
to . L a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de un pais 
cualquiera es, o debe ser, el efecto de 
m ú l t i p l e s causas, y ent re ellas de l a 
p o l í t i c a m i l i t a r de ese p a í s . L a po l í t i -
ca es el teorema; la o r g a n i z a c i ó n , el 
corolar io . 
Desde hace muchos siglos gobernan-
tes y gobernados han estado en des-
acuerdo en E s p a ñ a por lo que a t a ñ e a l 
problema africano. E l pueblo ¡ j a m á s ! , 
n i a ú n a r a í z de la Reconquista, s i n t i ó 
el deseo de seguir p u ñ a n d o cont ra los 
infieles» en t ier ras africanas, como que-
ría Isabel la C a t ó l i c a , como q u i z á h u -
biera tenido luga r (los pueblos, como el 
lo ro del cuento, v a n donde los l l evan) 
s i el descubrimiento de A m é r i c a por un 
lado y las luchas que durante el re ina-
do de los Aus t r i a s sos tuvimos en E u -
ropa, no hubieran obligado a los gober-
nantes a apa r t a r su v i s t a del cont inen-
te afr icano. E l que dude de m i pa labra 
no t iene sino repasar u n M a n u a l de 
H i s t o r i a . A s í l legamos a l s iglo X I X , 
cosechando m á s reveses que v ic tor ias , 
• t an t a s cuantas veces, de u n modo des-
ordenado, in tentamos con t inuar la obra 
de la Reconquista. E n u n g r á f i c o s in -
t e t i c é en una o c a s i ó n toda nues t ra la-
bor a f r icana duran te siglos, y en él 
se ve que ¡ j a m á s ! nos in te rnamos en 
él vecino continente. L a m i s m a expedi-
c i ó n del conde de Alcaudete , que se i n -
t e r n ó t i e r r a adentro l legando has ta T r e -
mecen, no es una prueba en con t r a r io 
de lo que d igo : l a aven tu ra (s iglo 
X I X ) del c a t a l á n D o m i n g o B a d í a , que, 
pa t roc inado por Godoy, Iba a t raernos 
el reino m a r r o q u í en una bandeja, es, 
t m i sent i r ( y tengo pruebas de e l lo ) , 
u n cuento de las M i l y U n a Noches. Y 
cuando l lega 1860, y obtenemos u n se-
ñ a l a d o t r i u n f o , y ent ramos en T e t u á n , 
y se apun ta l a idea d * con t inuar l a gue-
r r a , A l a r c ó n , el c ron i s t a de la misma, 
viene prec ip i tadamente a M a d r i d pa ra 
hacerse eco de l a d e s i l u s i ó n , del asco 
que los e s p a ñ o l e s s ienten en A f r i c a ( ¡ y 
©so ante las bellezas de l a vega de R í o 
M a r t í n ! ) y de l a conveniencia y nece-
s idad de poner fin a l a lucha . ( I n v i t o a 
los e s c é p t i c o s a que lean " D i a r i o de u n 
t e s t i g o » , de A l a r c ó n . ) D e s p u é s , no v o l -
vemos a ocupamos en serio de que 
«nuesr t ro po rven i r estaba en A f r i c a » 
has ta 1909, q u « inauguramos nues t ra 
c a m p a ñ a en M e l i l l a con el desastre del 
ba r ranco del Lobo, y he de a d v e r t i r que, 
saldados nuestros presupuestos s in d é -
ficit de 1900 a 1908, a pesar de haber per-
dido las colonias, o q u i z á por haberlas 
perdido, el déf ic i t aparece con nues t ro 
p r i m e r desastre de este s iglo, y y a no 
noi abandona. A ñ á d a s e a l o dicho que, 
s e g ú n d i jo hace a ñ o s el conde de R o m a -
nones, l levamos inve r t idos en A f r i c a 
¡ m á s de cinco m i l mi l lones! , y se com-
p r e n d e r á l a a v e r s i ó n del pueblo hacia un 
p rob l ema que le l l eva costados r í o s de 
sangre y ríos de dinero. E l reducido n ú -
m e r o de vo lun ta r ios que el a ñ o pasado 
se presentaron pa ra s e r v i r en A f r i c a , 
demuest ra que, a ú n hoy, el pueblo es-
p a ñ o l s igue abominando de cuanto se 
re lac iona oon él p rob lema a f r i cano . . . 
P a r a hacer s en t i r a i pueblo u n p ro -
b lema que a b o r r e c í a se le ha dicho que 
E s p a ñ a p o d r í a ve r t e r en nues t ra Zona 
l a masa d« emigrantes que iban a A m é 
r i ca . ¡ Y es nues t ra zona, ap rox imada 
mente « n e x t e n s i ó n , como l a p r o v i n c i a 
de Badajoz, carece de agua en su m a y o r 
pa r t e y h a y en ella desiertos como el 
del Ga re t ! j U n p a r a í s o ! 
Se le ha dicho t a m b i é n que s in nues-
t r a presencia en ed N o r t e de Marruecos 
pe l igraba nues t ra independencia (enor-
me e r ro r que r e b a t í hace a ñ o s en estas 
columnas en m i a r t í c u l o " L a Tapade-
r a " ) y jje h a a ñ a d i d o , pa ra re forzar 
esos falsos a rgumentos en pro de nues-
t r a permanencia en A f r i c a , que l a ri-
queza m i n e r a que encerraba nues t ra Zo-
n a era fabulosa, f u n d á n d o s e , s i n duda, 
en l a obra f a n t á s t i c a ded f r a n c é s M o u -
Ueras, y «¡n lo que los r i f e ñ o s d e c í a n del 
mon te de las Pa lomas . A «u t i empo ad-
v e r t í que todo ello e ra una falsedad y 
cuando, en efecto, l legamos a l famoso 
monte , nos encontramos con que, como 
a n u n c i é , no era s ino espejuelo de incau-
tos, ca ja de caudales, como l a de ma-
dama H u m b e r t , s in u n ochavo dentro . 
Se concibe, s i n embargo, l a torpeza de 
nuestros gobernantes, m e t i é n d o n o s de 
h o í y de coz en A f r i o e c o n t r a l a v o l u n t a d 
del pueblo, merced a l a Conferencia de 
Algeci raa , porque a lguno de ellos ( d i r é 
p roblema afr icano se refiere. ¡Qué s a b í a 
el pueblo! L o doloroso es que el escri-
t o r y gobernante, y como él otros que 
nos desgobernaron, estaban t an a ciegas 
como el vulgo, pero, en fin, quien m a n -
daba, mandaba, y al pueblo no le tocaba 
sino obedecer mansamente. L e peregr i -
no del caso viene ahora. Parece lo lóg i -
co que un pueblo que una vez dice, re-
negando de A f r i c a , "los Gelbes, madre , 
malos son de ganare"; que por sus pro-
curadores hace saber a Fel ipe ü , que lo 
ú n i c o que desea es ver las costas espa-
ñ o l a s l ibres de moros..., y que en 1921 
viene a expresar lo mismo en M á l a g a 
E P I S T O L A R I O 
U n i v e r s i t a r i a p r ó x i m a a dejar de 
serlo ( V a l l a d o l l d ) . — ¿ P e r o de veras 
dice usted eso de l a M o r a l indepen-
diente? ¿ D u d a s , en q u é sentido? Debe 
usted saber ( lo sabe, de seguro, dada 
su p r e p a r a c i ó n y f o r m a c i ó n in te lec tua l ) 
que los sistemas filosóficos que niegan 
la existencia de Dios, y, por lo tanto , 
los v í n c u l o s religiosos, se e m p e ñ a n , va-
namente, en cons t ru i r una M o r a l que 
e s t é en a r m o n í a con los ideales huma-
nos; y fracasan en ese e m p e ñ o porque 
carecen de base y de c r i t e r i o para es-
tablecer esa M o r a l . M u y lóg ico . Nega-
da la rea l idad del mundo absoluto, del 
cual emana todo pr inc ip io rac ional , no 
queda o t ro medio para fundar ese or-
den m o r a l que la pura experiencia. Y 
por boca de un marinero , con el g r i t o de l i a experiencia, que en lo sensible es el 
inmedia to c r i t e r i o lógico , en lo ideal, en 
lo que e s t á por encima de l a experien-
cia misma, no l leva sino a resultados 
absurdos, cuando temerar iamente nos 
e m p e ñ a m o s en apl icar la . L a M o r a l , aun-
que d is t in ta , eso s í , de la R e l i g i ó n , "no 
es independiente de e l l a" : antes al con-
t r a r i o , sostienen ambas u n estrecho con-
sorcio, que se expl ica y entiende fác i l -
mente, con sólo recordar que l a M o r a l 
es la r e l a c i ó n de la v o l u n t a d c o n el 
b ien; y l a R e l i g i ó n lo es de l a concien-
cia con Dios, que es el bien supremo y 
absoluto. Complacida, lectora . 
M a r u c h i (Va lenc ia ) . — T r e i n t a a ñ o s 
cumplidos. Indudablemente no es usted 
un "guayabo", e indiscut iblemente l a 
" ¡ V i v a la m á ! " ( la mar que h a b í a evi-
tado que los r i f eños cont inuaran su avan-
ce), parece lógico , repito, que ese pue-
blo, al sentirse soberano ( " ¡ r i s u m tenea-
t i s ! " ) en 14 de a b r i l de 1931, lo p r i m e r o 
en que hubiera pensado fuera en ver el 
medio de resolver de una vez pa ra s iem-
pre, y con a r reg lo a sus deseos, el p ro-
b lema que desde hace siglos le t r a j o a 
m a l traer... " M u e r t o el perro se aca-
b ó l a rabia ." Abandonada A f r i c a queda-
ban satisfechas las ansias del pueblo es-
p a ñ o l , y ya no h a b í a que pensar en sor-
teos ni en organizaciones mi l i t a re s , pe-
ro, ¡ ay ! , esa so luc ión s imp l i s t a a la que 
un d ía fa l tamente , necesariamente, ha-
bremos de l legar por nues t ra vo lun t ad 
o por l a ajena (1 ) , hoy por hoy no pue-
de pensarse en ella, como no puede pen-
sarse en rel lenar el l l amado " tubo de la 
r isa" , que at raviesa el Prado y l a Cas-
tel lana. Las torpezas se pagan. E l ideal , 
pues, de l a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r africa-
na seria..., no tener u n só lo soldado en 
A f r i c a , pero d e j é m o n o s de s u e ñ o s y ven-
gamos a l a real idad. 
L a func ión que hoy d e s e m p e ñ a n 
nuestras t ropas en Marruecos es una 
f u n c i ó n de po l ic ía , y aunque donde h u 
bo fuego, rescoldo queda, y no f a l t a n 
industr ia les de l a guer ra dispuestos a 
soplar en él y a r eav iva r lo , lo c ie r to 
es que, sea porque en A f r i c a se des-
a r m ó a los rifeños, o porque é s t o s son 
de mejor cond ic ión que muchos espa-
ño l e s , hoy se v ive en A f r i c a con m á s 
t r anqu i l i dad que en E s p a ñ a , y «i re -
cordamos que nues t ra zona es, en ex-
t e n s i ó n , como l a p rov inc i a de Badajoz, 
aproximadamente ; que en e l la tene-
mos 34.715 hombres, y que los f rance-
ses en l a suya, de 415.000 k i l ó m e t r o s 
cuadrados ( l a superficie de E s p a ñ a es 
de 492.921), t ienen só lo 58.000 solda-
dos, en u n p a í s que e s t á en guer ra , 
h a b r á que reconocer que el v i c io que 
tuv imos duran te muchos a ñ o s de des-
p a r r a m a r las fuerzas, debemos de con-
servarlo a ú n , pues no de o t r o modo 
puede explicarse que en u n t e r r i t o r i o 
t a n p e q u e ñ o , P A C I F I C A D O , D E S A R -
M A D O y C R U Z A D O A C T U A L M E N T E 
P O R U N A C A R R E T E R A , que v a de 
Ceuta a M e l i l l a y pe rmi t e l a r á p i d a 
c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas, tengamos 
tantas pa ra el menguado fin a que hoy 
t ienen que atender. Parece que con 
guarnecer nuestras plazas de s o b e r a n í a 
con p e q u e ñ a s guarnic iones de soldados 
peninsulares; volar , como se propuso a 
pr incipios del pasado siglo y yo he re-
petido, los p e ñ o n e s de V é l e z y A l h u -
cemas, que ( c r é a m e el s e ñ o r m i n i s t r o 
de la Gue r r a ) no s i rven p a r a nada, y 
dest inar al servicio de segur idad en l a 
zona los 10.000 soldados i n d í g e n a s y 
los 4.000 de la L e g i ó n ( n ú m e r o s re 
dondos), h a b r í a suficiente. E n t o t a l ; si 
asignamos pa ra todo nues t ro t e r r i t o -
rio afr icano 24.000 soldados, creo que 
se me v a l a mano por exceso. 
¿ O es que t ienen r a z ó n los agoreros 
que pensando, y con r a z ó n , en que lo 
que fué , necesariamente t e n d r á q u e 
volver a ser, pronost ican fieros males 
a plazo breve, y se es t ima, por tan to , 
necesario no d i s m i n u i r el cont ingente 
afr icano?. . . Pues entonces el pueblo es-
p a ñ o l e s t á en lo cier to, y es e l m i n i s . 
t r o de Estado el que debe ver el me-
dio de que ese pueblo que h a dicho en 
su C o n s t i t u c i ó n que renuncia a l a gue-
r r a no se vea, de l a noche a l a m a ñ a -
na, oon una encima. ¡Si l o g r á r a m o s 
t rocar l a zona de pro tec torado que nos 
dieron en l a Conferencia de Algec i r a s 
por u n pedazo de t i e r r a que aumenta-
r a nuest ro p a ñ u e l o colonia l de G u i -
nea! ¿ N o ? . . . Pues ello s e r á p a r a l a 
Pascua o para N a v i d a d ; pero u n ella, 
Juan E s p a ñ o l v o l v e r á , con los p u ñ o s 
en al to, a g r i t a r desaforado: " ¡ A f r i c a ! 
¡ A f r i c a ! ¡ M a l d i t a seas!" 
A r m a n d o G U E R R A 
us m i s D M i i m s DE EUIDPI. N O T A S D E L B L O C K 
i 
(1) E n la obra de K u n z "Souvenlr de 
campagne au Maroc" se expl ica y razo-
na ese concepto. 
cosa se ha puesto seria para lo de ca-
sarse. Pero... no pierda l a esperanza to-
d a v í a . H a y por a h í algunos "rezagados" 
t a m b i é n , que bordean los cuarenta, que, 
por eso mismo, son ya unos cuarento-
nes de tomo y lomo y unos egoistones 
horr ibles , encantados de su l i be r t ad , pe-
ro que, a pesar de eso, a lo me jo r 
"caen", porque, sin saber ellos mismos 
c ó m o , se enamoran de veras y en serio, 
i g u a l que los muchachos. ¿ I g u a l ? A ve-
ces, m á s enamorados a ú n que a q u é l l o s , 
y haciendo muchas m á s t o n t e r í a s . E n 
fin, desconsolada " M a r u c h i " , a ver si 
"cae" uno de esos cuarentones de buen 
ver. 
T a r a v i l l a ( M a d r i d ) . — Oiga , se h a 
• i 
L A S O M B R A S O B R E E L C O N T I N E N T E 
(De "Groene A m s t e r d a m m e r " . ) 
"volcado" usted jus t i f icando el s e u d ó -
n imo . Dos pliegos enteros, con media 
a r roba de chistes malos, y o t r a media 
de cosas f a n t á s t i c a s , a p r o p ó s i t o de 
unas his tor ias fami l ia res que no hay 
quien las entienda, porque el " l í o " es 
"de abr igo" . E n suma : un " t a b a r r ó n " 
c ic lópeo . Y la verdad, " a c á " somos 
heroicos a menudo l e y é n d o n o s "taba-
r r a s " , pero é s t a resul ta ¡ d e m a s i a d o 
g rande! N o hemos podido con ella.... 




R O M A , 22.—Comunican de Venecia a 
los p e r i ó d i c o s que ha sido detenido un 
ind iv iduo l lamado M a x i m i l i a n o Stefani , 
que h a b í a l legado en av ión , procedente 
de Tr ies te , y es au tor de un desfalco co-
me t ido en aquella ciudad, por va lor de 
u n m i l l ó n de l i ras . 
TA M B I E N M a r t í n e z B a r r i o es un conver t ido . F r u t o de hondas medi-
I t a c i o n e s — s e g ú n di jo—fueron las pala-
bras que p r o n u n c i ó el domingo : 
" L a necesidad de los t iempos me vie-
ne e n s e ñ a n d o que la v ida de los r e g í -
menes po l í t i cos , hijos de la soberana 
I v o l u n t a d del pueblo, no puede entregar-
¡se alegremente a una democracia i m -
iperante , y digo que h a b r á que i r pen-
¡ s a n d o si pueden gozar de todos los de-
irechos de la ley quienes no t ienen como 
' no r t e o t ro que el derrocar y aba t i r la 
j l e y mi sma . " 
Pa ra l legar a esta c o n c l u s i ó n ha ne 
cesitado el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , lar -
gas meditaciones y su f r i r duros desen-
! g a ñ o s . 
E n ese final coinciden los m á s ardien-
tes d e m ó c r a t a s , d e s p u é s de res is t i r la 
prueba personal porque no escarmientan 
en el ejemplo ajeno. 
Hace ciento sesenta a ñ o s , Juan Ja-
cobo Rousseau, inspirador de la revolu-
c ión , el falso profeta de la demagogia, 
consultado por los representantes de 
Polonia, que ante la amenaza de Rusia 
q u e r í a n reorganizar y sa lvar su pa í s , 
r e s p o n d í a : 
" ¿ C ó m o una muchedumbre ciega, que 
a menudo no sabe lo que quiere, por-
que r a r a vez conoce lo que es bueno y 
conveniente, e j e c u t a r á por sí misma 
una empresa tan enorme y t an d i f i c i l 
como lo es la que supone un sistema 
de l e g i s l a c i ó n ? " 
Y a ñ a d í a : 
" Y o me r io de esos pueblos envileci-
dos que se dejan amot ina r por agi tado-
res que hablan de l iber tad sin tener idea 
de lo que dicen, y con el c o r a z ó n lleno 
de todos los vicios que esclavizan, se 
i m a g i n a n que para ser l ibres basta con 
ser rebeldes." 
"Si hubiera un pueblo de dioses se 
g o b e r n a r í a d e m o c r á t i c a m e n t e . . . " 
Es ta es la condic ión que Rousseau po-
n í a ga ra ga ran t i za r el t r i u n f o de la de-
mocrac ia . 
" U n pueblo de dioses"... 
A l cabo de ciento sesenta a ñ o s , Mar -
t í n e z Bar r io , se desilusioaa t a m b i é n , 
porque un pueblo de dioses es una qui 
mera . 
¿ C O M O VENCE 
S Í N T O M A D O L O R Y E N S U M A R C H A A S C E N D E N T E H A 
A D Q U I R I D O F A M A M U N D I A L ? 
P O R Q U E D E S D E E L P R I N C I P I O H A L O G R A D O C O M P E N S A R 
E N 6 U F Ó R M U L A L A A C C I Ó N D E L O S M E D I C A M E N T O S C A L -
M A N T E S A S O C I A N D O L O S E N MINIMA C A N T I D A D , P E R O D E 
M A N E R A Q U E M U L T I P L I C A N S U A C C I Ó N F R E N T E A L D O L O R 
Y R E S U L T A N I N O F E N S I V O S A L O S Ó R G A N O S E S E N C I A L E S P A R A 
L A VIDA ( C E R E B R O . C O R A Z Ó N . RIÑÓN. E T C . ) Y A Q U E E N S U 
C O M P O S I C I Ó N D E S D E H A C E M U C H I S I M O S A Ñ O S L L E V A T Ó N I -
C O S E S T I M U L A N T E S D E R E C O N O C I D A A C C I Ó N . C O S A Q U E H A 
S I D O C O P I A D A P O R S U S S I M I L A R E S , P E R O J A M A S I G U A L A D A 
< | R E C O R D A D S I E M P R E I 
N O T O M A R NADA E X T R A N J E R O 
i C O N T R A E L D O L O R T E N E M O S L O M E J O R I U S A D 
i ' 
P R E P A R A D O P O R : Feo M A N D R I , M É D I C O Y Q U l M I C O - F A R M A C É U -
T I C O , E N S U L A B O R A T O R I O , P R O V I N Z A , 2 0 3 . - B A R C E L O N A 
m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a fué un ver-
dadero d rama . 
" E l d r a m a de querer hacer y no po-
der hacer". 
Ins is te Marce l ino en que el m in i s t ro 
.ue quiere atender a todos los intereses 
que rec laman su a t e n c i ó n , conoce horas 
d r a m á t i c a s . 
Como consecuencia, lo obl igado: un 
drama, dos dramas o tres dramas, que 
redac ta el m i n i s t r o para l levar los a la 
"Gaceta" o a l t ea t ro . 
Querer y no poder. 
Marce l i no lo ha dicho. 
¿ N o s pe rmi t e que posibi l i temos una 
sonrisa ? 
» * # 
LA R e p ú b l i c a no es nuestro ideal, ha vue l to a repe t i r L a r g o Caballero. 
Vamos a l a r e v o l u c i ó n con toda su cruel-
dad. L a legal idad s e r á la que impongan 
los socialistas por la fuerza. Vamos al 
Poder sin esperar a que la clase obre-
ra se encuentre capacitada para ello. 
Se t r a t a de conquistar el Poder por 
abordaje. Cruelmente. 
No necesitan estar capacitados, les 
basta con unas mi l ic ias pertrechadas de 
abundantes medios ofensivos. 
Necesi tan t a m b i é n que el resto de los 
e s p a ñ o l e s permanezcan pasivos, inermes 
y sin n inguna p r e p a r a c i ó n para reac-
cionar . 
Porque o t r a de las condiciones que e! 
socialismo exige para el t r i u n f o f u l m i -
nante de sus mesnadas, es que el resto 
de los e s p a ñ o l e s se dejen m a t a r como 
conejos. 
P r e m e d i t a c i ó n , crueldad y a l evos ía . 
EP I G R A F E del "Hera ldo" . " L a d ic tadura portuguesa no se 
contenta con haber sofocado el m o v i -
miento , sino que e s t á preparando cam 
pos de c o n c e n t r a c i ó n . " 
¿ E n Ba ta? ¿ E n V i l l a Cisneros? 
E l "Hera ldo" lo calla. 
* * * '• 
NOS dice Marce l ino Domingo en su ú l t i m o a r t í c u l o , que su paso por el 
DO N D E obtener los mil lones que se necesitan para enjugar el déficit 
de nuest ro presupuesto? 
Vamos en ayuda del m i n i s t r o de Ha-
cienda. 
E l domingo se celebraron en M a d r i d 
ochenta reuniones po l í t i co - soc i a l e s , que 
sumadas a las que se h a b r á n celebrado 
en toda E s p a ñ a h a r á n un t o t a l de dos-
cientas a trescientas. 
He a h í mo t ivo para un nuevo impues-
t o : con la p a s i ó n po l í t i c a o social pue-
de lucrarse el fisco, y ya en I n g l a t e r r a 
andan los hacendistas, que son los ator-
mentadores de los bolsillos, estudiando 
la manera de exp lo ta r este filón. 
L a o r a t o r i a a p o c a l í p t i c a de L a r g o Ca-
bal lero tiene ahora tantos par t idar ios 
como la mejor p e l í c u l a de monstruos y 
vampi ros . 
Ofrecemos a l m i n i s t r o de Hacienda 
uno de los contados procedimientos de 
ingresos, que e s t á n t o d a v í a s in estrujar 
en E s p a ñ a . 
A . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
La colaboración pasiva 
U n grupo de emigrados po l í t i co s fué r a c i ó n pasiva de los operados; pero m á s 
recientemente a Barcelona en busca de h á b i l e s que los po l í t i co s , se aseguran 
los cien m i l hijos de San L u i s o de San 
Jorge, que necesita para reconquis tar 
el Poder cont ra la vo lun tad del pais. 
Y uno de ellos, quejoso, como es n a t u 
r a l , de los elementos que les hab lan 
vencido, d i jo que la conducta de esos 
elementos deb ió haber sido de « c o l a b o -
r a c i ó n p a s i v a » . 
L a frase es u n verdadero acier to, y 
toda alabanza es p e q u e ñ a para hacer 
resa l ta r la riqueza de su signif icado 
po l í t i co . 
E n efecto, ¿ c ó m o s e r í a posible t i r a -
n izar a u n pueblo s in su c o l a b o r a c i ó n 
pasiva? ¿ Q u é seria de los gobernantes 
que a ju i c io del pueblo gobiernan m a l , 
s i el pueblo, en vez de callarse pruden-
temente, diera en nanifestar fM des-
contento y les obl igara a marcharse? 
Pa ra comprenderlo mejor pongamos 
u n ejemplo. Loa ejemplos siempre son 
ú t i l e s . A lgunas veces son plenamente 
demostra t ivos . Y cuando no demuestran 
nada, por lo menos ayudan a pasar el 
ra to . 
Supongamos que un sujeto quiere dar 
a o t ro un palo en la cabeza. Prescinda-
mos de la l i c i t u d o i l i c i t u d del hecho. 
Prescindamos t a m b i é n de las convenien-
cias personales del destinado a rec ib i r 
el golpe. Estos son detalles s in impor -
tancia . E l caso que para que el ac-
to tenga perfecta r e a l i z a c i ó n se nece-
si ta indispensablemente, el concurso (ac-
t ivo y pasivo, respect ivamente) del que 
da e l palo y del que lo recibe. Si é s t e 
ú l t i m o se defiende o huye, o, por lo me-
nos, no t iene la cabeza quieta , ¿ n o po-
d r í a jus tamente quejarse el agresor de 
que no le presta la c o l a b o r a c i ó n nece-
sar ia ? 
Los cirujanos (aunque con buena i n -
t e n c i ó n ) t a m b i é n requieren la colabo-
esta c o l a b o r a c i ó n por medio del c loro-
fo rmo . Los p o l í t i c o s no saben aneste-
s ia r m á s que con discursos, que ador-
mecen u n poco la sensibil idad, pero que 
no ev i t an el dolor; y cuando se ha l lan 
en el Poder encomiendan a la p o r r a del 
gua rd ia de A s a l t o el cuidado de obtener 
la pasividad de los s ú b d i t o s . 
Yo comprendo que los s ú b d i t o s pro-
c u r a r á n excusar su conducta alegando 
lo mucho que sufren cuando los gobier-
nan m a l . L a excusa no es del todo ma-
la , pero ¿ q u é m é r i t o t e n d r í a que se 
es tuvieran cal ladi tos y pacificados cuan-
do los gobernaran bien? L a colabora-
c i ó n pasiva es m e r i t o r i a cuando le ha-
cen a uno d a ñ o , cuando le golpean con 
b r í o y le t o r t u r a n con eficacia. Nadie 
como los malos gobernantes t iene tan 
absoluta necesidad de que los pueblos 
sepan aguantarse pacientemente y so-
por t en con buen á n i m o el m a r t i r i o de 
los a t revidos experimentos . Si esta re-
s i g n a c i ó n no se les o torga , r a z ó n tienen 
pa ra quejarse y para sentirse heridos 
po r la fa l t a de c o l a b o r a c i ó n . Y s i en su 
propio p a í s no hal lan eco las lamenta-
ciones que exhalan, ¿ q u i é n puede ex-
t r a ñ a r que salgan a l a busca de cora-
zones amigos y que se apoyen en ellos 
dondequiera que los encuentren? 
¡Oh, pueblos ingra tos y poco sufr i -
dos! Sin vues t ra c o l a b o r a c i ó n pasiva, 
¿ c ó m o s e r á posible que os puedan des-
hacer t r anqu i lamente? 
T i r so M E D I N A 
IRANIA TENDRA OTRA CAPITAL 
M O S C U . 22.—La Agenc i a Tass anun-
cia que en el verano p r ó x i m o la capi-
t a l i dad de la R e p ú b l i c a ukran iana se-
r á t ransfer ida de K a r k o w a K i e w . 
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L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
A l a s e ñ o r i t a de Sompierre , decidida a no considerar 
m á s que el lado agradable de las cosas que le ocu-
r r í a n , le p a r e c i ó excelente l a idea de l a v iuda . 
—Desde luego que no—di jo—, porque las personas 
que me conocen no acos tumbran a m a d r u g a r pa ra i r 
a misa de alba. Queda, pues, aceptada su p r o p o s i c i ó n , 
que me v a a proporc ionar , a d e m á s , u n placer. 
— E l de c u m p l i r sus deberes de buena cr is t iana, ¿ v e r -
dad s e ñ o r i t a ? 
Magdalena, que no esperaba esta salida, q u e d ó s e u n 
ins tante suspensa y vaci lante , como si no supiera q u é 
decir, pero r e s p o n d i ó en seguida: 
— ¡ O h ! , ese... desde luego, pero t a m b i é n o t r o ; ¿ n o 
ad iv ina us ted c u á l ? 
—Confieso m i f a l t a de perspicacia.. . 
— ¡ E l de pasearme "de i n c ó g n i t o " por las calles de 
B r i v e ! ¿ N o va a ser m u y d iver t ido para m i ? 
U n a vez l ib re de su cuidado, Rogel io h u y ó corriendo, 
dando saltos como u n c iervo joven , y Magdalena, con-
v e r t i d a en su sus t i tu ta , se ap l i có a I m i t a r los mov i -
mientos r á p i d o s y seguros de l a s e ñ o r a Grouchy, que 
s a c u d í a en el aire cada una de las prendas de ropa, 
para desarrugarlas, antes de colgar la^ del alambre, su-
j e to por ambos ext remos a dos á r b o l e s . 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n de tendido, l a s e ñ o r i t a de Som-
gierre , t o d a v í a sofocada y jadeante por el esfuerzo que 
h a b í a tenido que realizar, d e c l a r ó r i s u e ñ a , mient ras se 
r e c o g í a los bucles del peinado, que se le h a b í a n c a í d o 
sobre la f rente . 
— D e s p u é s de todo, y con t ra lo que y a me imaginaba , 
tender ropa r e c i é n lavada no es m á s fatigoso que j u g a r 
un p a r t i d o de tennis..., aunque resulte mucho m á s ú t i l . 
Pero es que v o y a tener que confesarle, a d e m á s , o t r a 
cosa, s e ñ o r a 
— ¿ A l g u n a nueva o b s e r v a c i ó n hecha por usted acer-
ca de las faenas d o m é s t i c a s ? 
—Justamente, o por lo menos relacionada con ellas. 
—Sepamos de q u é se t r a t a — d i j o la v i u d a 
—Pues sencillamente de que, o me e n g a ñ o mucho o 
a l l á , en lo m á s hondo del e s t ó m a g o siento u n cosqui-
lleo, una inquie tud que bien pudiera ser apet i to. ¿ Q u é 
opina usted de ello? 
— ¡ O h , por Dios, m i pobre s e ñ o r i t a ! ¿ P u e s no ha de 
ser lo? ¡ Y a lo creo! L l á m e l o usted hambre m á s que 
apetito. . . ¡ O o m o quv e s t á ustec en ayunas, ; e ñ o n t a 
M a g d a l e n a ! — e x c l a m ó desolada la buena mujer— ¿ P e -
ro en q u é he estado pensando?... 
—No se apure n i se inquiete, porque no se ha per-
dido nada. P a r a que se t r anqu i l i ce le d i r é que en m i 
casa apenas s i pruebo el desayuno, que muchos d í a s 
r e t i r a i n t ac to la doncella en v i s t a del n i n g ú n caso que 
hago de é l ; m á s a ú n - puedo asegurarle, cuando me sien-
to a l a mesa, a l a hora del almuerzo, no es e x t r a ñ o 
que e s t é en ayunas Pero yo no s é por q u é , esta ma-
ñ a n a . . . 
—Probablemente se debe su desfal lecimiento de es-
t ó m a g o a que anoche no c e n ó usted ec la cant idad , no 
hablemos y a de l a cal idad de los manjares , en que 
acos tumbra a h a c e r l o — b a l b u c i ó la s e ñ o r a de Grouchy 
mor t i f i cada por esta idea que h a b í a venido a asa l ta r la 
de p ron to . 
—De n i n g ú n modo, antes por el con t ra r io , me ex-
ced í , y conste que no lo d igo por decir, sino porque es 
v e r d a d — r e t s p o n d i ó gen t i lmen te Magdalena—. H a y que 
buscarle o t r a causa al hecho, y yo me iDclino a creer 
gue han sido mas bien el ejercicio y el a i r e l i b r e los 
que han logrado t r i u n f a r de m i hab i tua l inapetencia, 
c o n t r a la que nada h a b í a n podido has ta ahora los 
amargos n i los exci tantes, n i todos loe d e m á s a p e r i t i -
vos, n i s iquiera las curas de reposo del doctor Riel . . . 
A p r i m e r a ho ra de la tarde l a v iuda t u v o que irse 
a casa de l a s e ñ o r a de Vercheuse, que la empleaba tres 
veces a la semana en labore^ de costura y de bordado, 
y Magdalena q u e d ó s e sin o t r a c o m p a ñ í a que la de Geor-
g ina , de la que la pobre madre le r o g ó encarecidamen-
te que tuv ie ra cuidado. Cuando la s e ñ o r i t a de Som-
p ie r re e n t r ó en su cuar to , y en el momento de a b r i r 
l a puer ta , r e t r o c e d i ó in s t in t ivamen te a l con templa r el 
desorden que remaba en la estancia. 
— ¡ Q u é l e o n e r a ! — p r o t e s t ó con un m o h í n de disgusto 
1 Ja s e ñ o r i t a de Sompierre—. ¡ D a g r i m a ve r t a n t a su-
ciedad y t an to desorden! Y la s e ñ o r a de Grouchy no 
r e g r e s a r á antes de l a hora de la cena, s e g ú n me ha 
dicho.. . ¡ E a , que s i no lo a r reg lo yo m i s m a voy a tener 
toda l a ta rde ante los ojos este cuadro nada agrada-
] ble. y cuando quiera acostarme voy a encontrar la ca-
m a sin hacer... 
E n t iempo n o r m a l , en casa de su t í a , a Magda lena 
le preocupaba poco el estado en que dejaba su cuar to 
de d o r m i r cuando s a l í a de él d e s p u é s de levantarse, 
porque era una de las muchas cosas que la t e n í a n s in 
cuidado. S a b í a posi t ivamente que no mucho t iempo 
d e s p u é s lo e n c o n t r a r í a l i m p i o , vent i lado, b r i l l an t e el 
suelo, cada mueble en su s i t io , ar reglado todo por su 
doncella con la pu l c r i t ud y l a c o q u e t e r í a que la s i r -
v iente procuraba poner para evi tarse admoniciones y 
r e g a ñ i n a s . 
Pero lo que nunca hasta entonces la h a b í a preocu-
pado, l l egó a preocuparle aquel d ía . Y sin pensarlo m á s 
se dec id ió a remediar por sí m i s m a lo que, d e s p u é s 
de todo, t e n í a fáci l remedio. 
F u é en busca de Georgina, que en la s a l i t a del piso 
¡ bajo, sentada en u n s i l lón cerca de l a ven tana reci ta-
¡ b a con voz m o n ó t o n a y a p l i c a c i ó n e x t r a ñ a las leccio-
, nes que m u y a la l ige ra le h a b í a explicado Rogelio, su 
| hermano y su profesor en una pieza, y le p r e g u n t ó : 
— D i m e , p e q u e ñ a : ¿ D ó n d e e n c o n t r a r é una escoba y 
un sacudidor que necesito para a r r e g l a r m i cuar to ? 
A u n no se ha hecho la cama n i se ha l imp iado y voy 
a ver si lo dejo l i s to en un momento . 
L a tu l l ida nift i ta, cuyo precario estado de salud no 
inf luía en su desarrol lo in te lec tua l y que p o s e í a un fino 
e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n , a l z ó la cabeza r á p i d a m e n t e , se ' 
q u e d ó mi rando a Magda lena un tan to asombrada y \ 
r e s p o n d i ó , no sin u n deje de d e s d é n en el tono: 
— ¡ O h ! , pero usted, s e ñ o r i t a , no s a b r á hacer la l l m - ! 
pieza de una h a b i t a c i ó n . 
— N ó i m p o r t a ; responde a lo que acabo de pregun-
ta r t e , y no te metas a ave r iguar s i sé o dejo de-%abet 
— c o n t e s t ó secamente Magdalena , i r r i t a d a por el me-
nosprecio de la ch iqu i l l a . 
Poro famihar izada realmente, -on el manejo de la.j 
escoba, que tenia para ella sus dificultades, la joven 
m i l l o n a r i a t a r d ó algo m á s de una hora en poner en or-
den el cuar to , que ya no le p a r e c i ó una leonera, como 
antes, sino & alcoba de una muchacha tan cuidado 
sa como pobre. Per lada de sudor la frente, los brazos 
con agujetas. Magdalena c o n s i d e r ó su obra con una 1 
í n t i m a s a t i s f a c c i ó n , con un o rgu l lo que le eran comple-
tamente desconocidos, porque era la p r i m e r a vez que 
los s e n t í a ; la p rop ia Georgina , cuya o p i n i ó n quiso con-
sul tar , no tan to para d i s t r ae r l a como para ponerla 
en el caso de rec t i f icar el j u i c i o que emiUera an ter ior -
mente, a p r o b ó , aunque sin entusiasmo: 
—Si . en efecto, ya parece el cuar to o t r a cosa, s e ñ o -
r i t a . . 
Pero no pudo menos de a ñ a d i r , a modo de rectif ica-
c i ó n : 
—Claro que no se ha quedado t an bien como cuando 
lo a r reg la Andrea. . . B i en es verdad que usted no es 
tan sabia como m i he rmana . 
Este t é r m i n o de sapiencia aplicado a algo t an poco ' 
relacionado con la in te l igencia como la mayo r o me-
nor habi l idad con que se ejerci ta un t rabajo mJüHWfl, 
d i v i r t i ó mucho a la s e ñ o r i t a de Sompierre. 
A pesar de lo cual r e c o n o c i ó que, en el fondo, t en ia | 
r a z ó n Georgina. ¿ N o es l a ciencia d o m é s t i c a l a m á s 
i m p o r t a n t e para u n a ' m u j e r ? ¿ N o es la ciencia en la 
que todas d e b e r í a n ser iniciadas desde n iñas , por sus 
padres o p o r las personas encargadas de su e d u c a c i ó n ? 
Y Magdalena c o m p l e t ó estas reflexiones d i c i éndose 
para sus adent ros : 
— ¡ D e s d i c h a d a de m í si me a r r u i n a r a u n d í a y t u -
v ie ra que ve rme reducida a mis propios medios!... ¡ M u y 
ma l lo Iba a pasar s i es que no me h a b í a capacitado 
antes!... 
Durante la semanf. siguiente en el t ranscurso de to-
da ella, l a s e ñ o r i t a de Sompierre t u v o sobradas oca-
siones de ejercer sus inempleadas facultades d o m é s t i -
cas. 
Aunque la s e ñ o r a de Grouchy venia gozando desde 
s iempre de una salud envidiable, fué acometida de 
p ron to por un intenso malestar . y aunque la animosa 
mujer hizo todo lo posible por reaccionar, poniendo a 
• nntnbuc-.oi foda su fuerza de voiuntad ge vió obligada 
a gua rda r cama. L a viuda tuvo que confesarle a M a g -
dalena cuando é s t a a c u d i ó a su > i ¿ o , adver t ida por 
Pau l i t a de lo que s u c e d í a , que l levaba dos d í a s luchan-
do desesperadamente cont ra el e x t r a ñ o agotamiento 
que le iba ganando y que sólo a l sentirse completamen-
te abandonada por las fuerzas, que t a m b i é n t ienen su 
l ími t e sf- a a b í a rendido ante aquel desfallecimiento, 
m á s tenaz a ú n que au vo lun tad . 
—¡DÍOÜ m í o ! - g e m í a desolada la pobre mujer—. ¡Yo 
enferma!, ¡y en estas circunstancias , cuando Andrea 
no e s t á a q u í ! . . Es preciso av isar la , escr ib i r la en se-
guida. . . 
— ¿ P a r a q u é quiere usted que le escribamos? ¿ P a r a 
a l a r m a r l a acaso? 
— ¡ O h , s e ñ o r i t a ! ¿ P a r a qué ha de ser?... Para que se 
ponga en camino inmediatamente. . . Es preciso. 
Magda lena hizo un mov imien to negat ivo con la ca-
beza. 
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